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Resum 
Al desembre 2012 es va presentar el document titulat  “Estudi per a la 
millora de l’espai públic a diferents sectors urbanístics de La Floresta”,  estudi 
teòric sobre les possibilitats urbanitzadores d’aquest districte de Sant Cugat.  
Fruit d’aquesta feina es va poder portar a terme el “Projecte bàsic de 
pavimentació a diferents sectors de La Floresta”, que es va presentar al 
novembre 2013, i que consistia en el disseny gràfic dels plànols de 10 sectors de 
La Floresta. Finalment, al juliol 2014, i després de l’estudi de les al·legacions dels 
veïns i de diferents entitats del districte,  es presenta el definitiu “Projecte Refós 
Pla de Millora de La Floresta”, consistent en memòria, annexa de fotografies, 
plànols, i pressupost. 
Un cop definit el projecte bàsic i el seu refós es va portar a terme (febrer 
2015) l’  “Estudi de Seguretat i Salut del projecte de La Floresta”, i ara aquest 
document tècnic recull tota aquesta informació i redacta el definitiu projecte 
constructiu del sector. 
 
Documents de que consta el projecte 
Aquest projecte consta de 4 documents: 
• Document nº1: Memòria i Annexes 
• Document nº2: Plànols 
• Document nº3: Plec de Condicions 
• Document nº4: Pressupost 
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PROJECTE CONSTRUCTIU 
PLA DE MILLORA DE LA FLORESTA 
FASE I -  PAVIMENTACIÓ 
 
 
MEMÒRIA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
Com a memòria del projecte constructiu explicativa dels antecedents i de 
l’àmbit d’actuació, així com de la descripció i justificació de les solucions 
de Projecte adoptades, no pot deixar de servir la referència principal que 
suposa la Memòria del Projecte Bàsic Refós, que s’inclou annexa, i que ha 
servit de document base per a la licitació del procés de Projecte i Obra. 
 
Aquest document esmentat va ser consensuat per totes les parts implicades, 
fonamentalment el propi Ajuntament, tot el recull derivat de la participació 
ciutadana de les diferents Associacions veïnals i els tècnics involucrats en 
la redacció de la documentació projectual prèvia. 
 
A partir d’aquests criteris del “Bàsic Refós”, insistim referent inexcusable 
per ser base de la licitació, s’han produït un seguit llarg de reunions veïnals 
in situ, Sector per Sector, això afegit a reunions també de participació 
ciutadana en Seu social, tot plegat durant els mesos de setembre 2014 fins 
data final de redacció del present Projecte Executiu de febrer 2015. 
 
Al llarg d’aquestes reunions veïnals, ha estat possible recollir tot tipus 
d’opinions i informacions concretes sobre àmbits i trams amb determinats 
tractaments que, atenent a l’absoluta diversitat de situacions que es 
produeixen a la Floresta, ha permès incorporar la corresponent concreció de 
la filosofia general establerta en el document més teòric del Bàsic Refós. 
 
Dit d’altra forma, han estat uns mesos de recull d’informació concreta i 
definició ja més pròpia d’un projecte executiu en els conceptes ja anunciats 
de definició geomètrica en planta, rasants, seccions i afermat, serveis 
(fonamentalment drenatge), serveis afectats, proteccions i senyalització, 
obres de fàbrica, i altres varis d’obres complementàries. 
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Tot l’anterior s’ha traduït en la formalització de quelcom més de cent 
plànols, a escala d’executiu, amb la inevitable previsió de definició de 
detall durant el desenvolupament de l’obra (direcció d’obra). 
 
Tanmateix s’inclou la justificació dels conceptes principals (ferm i 
drenatge), així com el desenvolupament de tot el bloc pressupostari, ara no 
en termes generals del barri i sota unes previsions globals, sinó fruit de 
l’amidament concret de totes les partides sobre les que s’apliquen els preus 
de projecte ofertats. Aquesta tasca profunda i extensa de caire econòmic, es 
presenta, per desig de la Propietat, estructurada per Sectors la qual cosa 
facilitarà el seguiment i control econòmic de l’execució de les obres. 
 
Val a dir que, considerant que les obres contractades assoleixen el total de 
41 carrers, ha perdut certa importància l’ordre de prioritats establert en el 
Refós, doncs ara tots els carrers seran objecte de pavimentació i 
conseqüentment pren força i lògica un plantejament d’actuació per Sectors 
clarament favorable des d’un punt de vista d’optimització constructiva, 
econòmica i temporal. 
 
Finalment assenyalar que no es descarten, ans al contrari, un seguit d’obres 
complementàries inclús prèvies a una hipotètica segona fase, a considerar 
en el que s’ha vingut esmentant com el Pla de millora del present Pla de 
pavimentació. 
 
 
 
2.- TERMINI  D’ EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres tindran una durada de dotze (12) mesos segons indicació 
del plec Particular de Clàusules Administratives. 
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3.- PRESSUPOSTOS 
 
El Pressupost d’Execució material ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ 
SET-CENTS TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS 
AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS. 
 
- 1.736.231’68  - 
 
Que incrementat en un 13% de Despeses Generals i un 6% de Benefici 
Industrial, dóna  un Pressupost d’Execució per Contracta abans d’IVA, de 
DOS MILIONS SEIXANTA-SIS MIL CENT QUINZE EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS. 
 
- 2.066.115’70  – 
 
Afegint el 21% de l’Impost del Valor Afegit resulta un Pressupost 
d’Execució per Contracta, IVA inclòs, de DOS MILIONS CINC-CENTS 
MIL EUROS. 
 
- 2.500.000 - 
 
 
4.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
Els documents que integren el present projecte són: 
 
• Document 1: Memòria i annexos 
 
o Annex 1: Documentació fotogràfica. 
o Annex 2: Dades geotècniques. Plaques de càrrega. 
o Annex 3: Justificació del ferm. 
o Annex 4: Referència hidràulica justificativa 
o Annex 5: Control de Qualitat 
o Annex 6: Programa d’obres 
o Annex 7: Estudi de Seguretat i Salut 
 
• Document 2: Plànols 
 
• Document 3: Plec de prescripcions tècniques 
 
• Document 4: Pressupostos 
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1. INTRODUCCIO I BASES DE TREBALL 
 
1.1 Antecedents 
 
El present Projecte de Pavimentació es redacta a partir dels criteris contrastats 
amb els tècnics responsables municipals fruit de gran quantitat d’actuacions 
anteriors en Sectors al Districte de La Floresta i en d’altres propers, per donar 
resposta a la problemàtica de pols i fang produïda als carrers que actualment 
encara resten sense pavimentar. 
 
Aquesta actuació s’emmarca i dóna també resposta als Criteris d’Actuació 
específics per al Districte de La Floresta, desenvolupats en els recents informes 
posteriors al referent Pla Director de La Floresta (Octubre 2001) i resumits en els 
següents documents: 
 
1.1.1 “Criteris d’urbanització per a la millora de l’espai urbà en l’àmbit de La 
Floresta”. Juliol 2013 
 
Document elaborat per iniciativa de l’Ajuntament de Sant Cugat i pels serveis 
tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les recomanacions del qual 
sintonitzen prou bé amb el contingut del present Projecte bàsic. 
 
Recollint una frase d’aquest document, “L’objectiu d’aquests criteris és la millora 
de l’espai públic especialment el destinat als vianants amb l’ampliació de l’espai 
d’ús exclusiu d’aquests i l’ordenació del trànsit rodat”. 
 
Concretant els Objectius proposats en aquest document al Present Projecte de 
Pavimentació, es tracta de: 
 
- Establir criteris per la millora de la urbanització, de l’espai urbà i el seu ús, la 
jerarquització i circulació viària, els itineraris urbans ja siguin cívics, per a vianants, 
escolars..., establint una xarxa d’espais públics interrelacionats amb uns 
recorreguts que minimitzin en la mesura que sigui possible les barreres 
arquitectòniques. Amb disseny de seccions tipus, tot considerant millores en 
matèria mediambiental i d’acord amb les normatives vigents, amb criteris 
d’eficiència, sostenibilitat i amabilitat de l’espai urbà. 
 
- Potenciar els corredors verds i recorreguts que permetin integrar el Parc Natural 
de Collserola a l’estructura urbana, millorant-ne l'accessibilitat i protegint els 
indrets més sensibles en quant al traçat del viari en contacte amb el Parc Natural. 
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1.1.2 Pla de Millora de La Floresta. Abril 2014. 
 
El present Projecte de Pavimentació, limitat respecte al concepte més 
convencional d’urbanització,  s’inscriu dins el Pla de Millora de La Floresta. En 
aquest document, redactat per l’Ajuntament de Sant Cugat a partir d’una 
primera versió de principis d’any, es reconeixen els actuals dèficits urbanístics al 
Districte i s’argumenta la necessitat de realitzar un seguit d’actuacions per tal de 
millorar la qualitat de vida dels veïns. 
 
El Pla de Millora de La Floresta es desplega en dues Fases que són: 
- Fase 1: Pla de Pavimentació, desenvolupat en el present projecte, a executar 
mitjançant una partida plurianual 2014/2015. 
- Fase 2: Pla de Recuperació del Sistema de Passatges i Camins Segurs per al 
vianant. Previsiblement a partir de 2015. 
                                                                                                                
1.1.3 Informe Serveis Tècnics del Parc de Collserola. Abril 2014 
 
Es descriuen les Consideracions al Present Projecte Bàsic de Pavimentació, a tenir 
en compte a l’hora de desenvolupar-lo, així com el seu oferiment a col.laborar en 
la definició dels elements de senyalística i mobiliari. 
 
1.1.4 Pla de Mobilitat 
 
Si bé no desenvolupa actuacions específiques al Districte de La Floresta, el Pla de 
Mobilitat de Sant Cugat descriu els Criteris de Mobilitat del Municipi. 
Finalment, fruit d’una successió de reunions veïnals (Desembre 2013 a Maig 2014) 
per a debatre la idoneïtat i les característiques de la proposta, es va realitzar un 
seguiment de les solucions aquí recollides. 
 
1.1.5 Procés de Participació amb els veïns de La Floresta, Maig 2014. 
 
A partir del primer document bàsic “maqueta” de gener 2014, ha consistit en tres 
Jornades de Treball entre Veïns i Tècnics de l’Ajuntament concloses amb un 
Consell de barri Extraordinari (maig 2014) en què s’han exposat i s’han debatut els 
Criteris Generals que es desprenen dels estudis esmentats i s’han destacat les 
següents inquietuds: 
 
- L’augment de la velocitat dels cotxes en els carrers recentment pavimentats, 
associada a la millora de les condicions del ferm i, com a conseqüència, 
l’empitjorament de les condicions del vianant. 
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- Les conseqüències de la impermeabilització dels carrers que suposarà l’actuació 
de pavimentació. 
- El tractament paisatgístic dels espais de connexió amb el Parc de Collserola així 
com l’accessibilitat en cas d’incendi. 
 
S’han definit els següents Objectius: 
 
a. Millorar la qualitat urbana de l’espai públic 
 
- Facilitar el moviment de vianants. Els carrers per asfaltar corresponen a àrees de 
transit veïnal i, per tant, la proposta hauria de prioritzar aquest aspecte. 
- Ordenar el trànsit rodat i considerar la demanda d’aparcament de residents i 
serveis. 
- Regenerar espais públics existents que siguin referència en el barri o sector 
 
b. Millorar la qualitat del contacte de la zona urbana amb el Parc de 
Collserola 
 
- Els carrers per  pavimentar estan situats, en bona mesura, a les àrees limítrofes 
amb el Parc de Collserola. El projecte tracta aquest aspecte amb especial cura 
mediambiental. 
- Definir correctament a través dels projectes constructius d’urbanització que se’n 
derivin els límits de contacte i de vora entre Parc Natural de Collserola i la Zona 
Urbana. 
 
En el capítol 3 del present Projecte es desenvolupen amb detall els criteris per 
establir una jerarquització del carrers i els considerats per al seu disseny, que recull 
el resultat dels debats del procés de participació ciutadana i altres aportacions 
dins el període esmentat. 
 
Tanmateix, s’inclou un anàlisi exhaustiu de les característiques i condicionants de 
cada carrer, que possibilita, a partir dels criteris generals de disseny,  l’aplicabilitat 
real i concreta fins arribar a una solució final per cada carrer i àmbit. 
 
La llista jerarquitzada de carrers inclosos en el present projecte, així com la 
justificació i traducció en una solució de cada carrer, consta en quadre adjunt. 
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1.2 Àmbit d’actuació 
 
1.2.1 Delimitació de l’àmbit d’actuació 
 
La present proposta de pavimentació a La Floresta agrupa els carrers i places en 9 
sectors d’actuació, que s’inclouen en els documents gràfics del projecte, que són: 
 
1. Sector Carrer Casino. 
2. Sector Turó del Sol. 
3. Sector Passeig del Caqui. 
4. Sector La Floresta Alta. 
5. Sector Colònia Parés. 
6. Sector Colònia Mirador Est i Oest. 
7. Sector Els Porters Sud Oest i Sud Est 
8. Sector Muntanyesa Sud. 
9. Sector Golf 
 
1.2.2 Descripció de l’àmbit d’actuació 
 
El Districte de La Floresta es caracteritza per ser una urbanització dispersa situada 
dins el Parc Natural de Collserola. 
 
El present Projecte de Pavimentació afecta, principalment, espais (carrers, places 
i encreuaments) situats a les zones més limítrofes de la zona urbana amb el Parc i, 
especialment, zones de caire eminentment veïnal. L’actuació del present 
projecte es defineix amb les següents característiques: 
 
1.2.2.1 Una actuació que afecta principalment als Carrers de la Xarxa Bàsica 
Local, de caire Veïnal. 
 
Els carrers pendents de pavimentar són en una petita part Vies de Segon Ordre 
però sobretot són Vies de Distribució Veïnal, amb un trànsit reduït o de caire 
finalista amb cues de carrer que només donen servei als veïns immediats. 
 
La única excepció que confirma aquest criteri general és l’antic camí de Terrassa, 
que constitueix un vial d’accés rodat des de la Carretera de La Floresta fins el 
Pont del Diari. 
 
1.2.2.2 Una actuació de delimitació dels Espais Urbans amb l’Espai Natural del 
Parc de Collserola. 
 
L’àmbit d’actuació fa referència als carrers situats en el límit del forestal i de 
l’urbà, i en alguns cas, dins del forestal. 
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1.2.3 Anàlisi de l’àmbit d’actuació 
 
Seguint l’estructura de l’anàlisi del document “Criteris d’urbanització per a la 
millora de l’espai urbà en l’àmbit de La Floresta” s’ha analitzat els espais inclosos a 
l’àmbit d’actuació. Els elements considerats en l’anàlisi per sectors són: 
 
1.2.3.1 Carrers 
 
Tots els carrers pendents de pavimentar, en major part d’accés veïnal amb un 
trànsit reduït o de caire finalista, cues de carrer que només donen servei als veïns 
afectats. 
 
Els vials existents presenten configuracions irregulars en el seu traçat, no tant en el 
seu espai central, sinó principalment pel que fa a façanes i accessos de 
parcel·les. Això és conseqüència de la irregular topografia, i bàsicament, per la 
històrica mancança d’unes alineacions i rasants definides des d’un planejament 
previ. Ens trobarem tot tipus de situacions, carrers estrets i quelcom més amples, 
amb voreres mínimament aprofitables i la majoria sense, amb els dos costats 
parcel·lats i habitats o un de sol, amb entorn més urbà o boscós, amb un context 
veí urbanitzat d’una manera o d’altra, més abrupte i pendent o menys, etcètera. 
 
Actualment molts carrers tenen un aspecte degradat que participa a un 
sentiment de deixadesa, i d'inseguretat que perjudica negativament la identitat 
del barri. Els carrers principals del barri avui dia no tenen les més mínimes 
consideracions pel vianant. La mobilitat de les persones és clarament 
compromesa, de vegades perillosa, amb voreres en molts llocs inexistents o 
ocupades per contenidors o pals, sense encreuaments per a vianants i 
discontinuïtat dels recorreguts. 
 
Classificació de carrers: 
 
a. Anàlisi dels límits transversals de l’actuació. El carrer segons el tipus de 
vora. 
 
Degut a que molts dels carrers discorren asimètricament per espai urbà i espai 
natural, l’anàlisi de cada carrer fa una distinció segons els tipus de límit lateral: 
 
- Límit urbà: el carrer discorre per davant una parcel·la urbanitzada 
- Límit Parc: el carrer limita amb zona de Parc o per urbanitzar 
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b. Anàlisi dels límits longitudinals de l’actuació 
 
Degut a la importància d’integrar l’actuació tant a la Xarxa viària existent com a 
la xarxa d’elements naturals del Parc de Collserola, s’estableix la següent 
informació: 
- Entrega a Carrer pavimentat existent 
- Final amb Cul de sac a Parc de Collserola 
- Final mort a Parc de Collserola 
- Entrega a Camí Parc de Collserola 
 
 
 
 
1.2.3.2 Places i Portes 
 
Les Places i Portes identificades indiquen encreuaments amb potencial de 
constituir-se com espais de referència veïnal, amb requeriment d’accés dels 
serveis municipals. 
En una primera relació, hi cabrien la plaça del Pont del Diari, la Plaça Pere Planas i 
Plaça del Centre no incloses en aquest projecte de només pavimentació viària i 
que per la seva importància es desenvolupen en un projecte independent. 
 
També es poden destacar la plaça Rúbies, la plaça Porters, el punt baix del carrer 
de la Font del Fumet, i la plaça Ponent, que són espais que actualment no 
generen cap jerarquia viària però que en un futur aquests espais buits han de 
convertir-se en places de manera que esdevinguin espais de referència d’allà on 
es troben. També han de permetre identificar els barris i crear certs espais de 
trobades que propiciïn una activitat social relacional. 
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1.2.3.3 Parc de Collserola: Camins i Corriols, Rieres i Torrents 
 
En la cartografia emprada i en el document de criteris per la urbanització de 
l’AMB, consta una informació bàsica i necessària d’aquests elements com 
definidors de l’espai natural del Parc, per a establir el tractament més oportú en 
cada cas i per tal de conservar-les i millorar-ne les seves condicions naturals. 
 
 
2. DESCRIPCIO DEL PROJECTE 
 
2.1 Objecte 
 
Més enllà de ser una actuació directa contra la pols i el fang als carrers de La 
Floresta, els objectius finals d’aquesta actuació són: 
 
2.1.1 Millorar la Qualitat Urbana dels espais públics (carrers i places) 
 
El Pla Director de La Floresta, Octubre 2001, expressa com es poden identificar 
diverses zones de caire veïnal i àrees disperses de centralitat i de referència. Així 
trobem alguns espais públics d’interès que demanen una atenció especial i que 
aconsellen la seva recuperació i ordenació. 
 
Els Objectius són: 
 
- Valoritzar la identitat i el paisatge del barri 
 
Convertir els Espais Públics (carrers veïnals, places i encreuaments) en Espais de 
Convivència. La formalització d’aquests espais requereix de l’aplicació 
d’actuacions de “microurbanisme” amb una atenció especial en el disseny dels 
elements (voreres, calçada, passos de vianants, mobiliari urbà...) com oportunitat 
de Millora de la Qualitat Urbana. 
 
- Aplicació de Criteris d’Accessibilitat 
 
Supressió de les barreres arquitectòniques d’urbanització existents d’acord amb la 
Normativa vigent, conformant, en general, un únic pla pavimentat amb un 
pendent longitudinal derivat de les rasants aproximades actuals, i uns pendents 
tranversals únics no massa acusats (1,5% aproximadament). 
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Es realitzaran actuacions específiques com la supressió d’obstacles a la via 
pública amb l’eliminació o desplaçament dels suports de les línies aèries, i bàculs 
d’enllumenat públic mal ubicats, en cas que la interferència no sigui assumible. 
Cal recordar que el soterrament general de serveis no és objecte de l’actuació. 
  
Es vol recalcar que solament un treball minuciós al llarg dels recorreguts a 
intervenir podrà aportar aspectes de millora en les condicions d’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. 
 
-Implantació de Mesures de Pacificació del Tràfic 
 
S’establiran solucions acotades pel que fa a l’ample asfaltat, que, juntament amb 
els sobreamples corresponents per aparcament i pas, sempre sota un esquema 
de carrer amb prioritat invertida d’ús, proporcioni les condicions de limitació de 
velocitat i de pacificació pretesa. 
 
Tanmateix, s’introduiran els elements d’equipament i senyalització que 
complementin la solució integral proposada en cada cas. 
 
2.1.2 Millorar la Qualitat del contacte amb el Parc de Collserola (espais naturals) 
 
L’àmbit d’actuació afecta nombrosos carrers que delimiten la zona urbana de La 
Floresta amb la zona forestal. L’objectiu és el d’integrar el Parc Natural de 
Collserola a l’estructura urbana, millorant-ne l'accessibilitat i protegint els indrets 
més sensibles en quant al traçat del viari en contacte amb el Parc Natural. El Pla 
Director de La Floresta, octubre 2001, referint-se a la relació amb el Parc esmenta:  
 
(...) caldrà preservar i millorar dins el possible la connectivitat entre espais naturals a fi de no 
escanyar zones forestals enmig de zones urbanes. En els casos on una massa de forestal hagi 
quedat definitivament aïllada del Parc pot convenir traslladar aquesta qualificació a un indret on 
participi més eficaçment en garantir la supervivència de la fauna i la flora local. També serà 
determinant si es tracta d'un corredor verd que connecta diferents masses boscoses, si forma part 
de la zona d’influència d'un torrent o riera o si posa en perill alguna de les "bosses verdes" que 
s'han mantingut dins La Floresta. 
 
Pel que fa al tractament de rieres i torrents aquelles que circulen a cel obert a La Floresta, els tolls, 
les fonts i la resta d'ambients aqüífers han de ser també objecte d'estudi per establir el tractament 
més oportú en cada cas per tal de conservar-les i millorar-ne les seves condicions naturals. 
 
Cosir el teixit urbà amb parcs lineals que es recolzin en les rieres i torrents existents per, d'aquesta 
manera, garantir la seva conservació, creant itineraris al llarg d'aquests parcs lineals que es puguin 
seguir passejant, respectant però, aquelles zones mes fràgils o sensibles, arribant a efectuar un 
tractament continu de les rieres de Sant Cugat. 
 
Pel que fa al tractament dels límits amb el parc es proposa la creació d'un vial de servei que situat 
entre les últimes propietats en sòl urbà de La Floresta i les primeres que conforme en el parc, per 
tal que esdevingui una distinció clara entre l’àrea urbana i l’àrea forestal que alhora servirà pel 
manteniment del bosc. Una altra mesura ha de ser millorar la xarxa de camins forestals, integrant-
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se a la xarxa de corredors del parc i crear itineraris a peu per conèixer el medi natural tant a dins de 
La Floresta com al Parc de Collserola són altres idees a tenir en compte (...). 
 
En aquest aspecte els objectius són: 
 
- Minimitzar l’impacte ambiental de l’actuació 
- Millorar la integració i la delimitació paisatgística de l’estructura urbana amb els 
espais naturals. 
- Millorar les Mesures de Seguretat (incendis) 
 
2.1.3 Introducció d’uns Criteris d’Actuació amb lògica integral. 
 
Els espais públics i els elements paisatgístics d’interès considerats en aquest 
projecte no son tots objectes de l’actuació però les actuacions hauran d’adquirir 
una lògica integral, que relacionin els diferents barris o sectors objecte de l’estudi, 
tenint en compte la circulació, l’accessibilitat i l’entorn. 
 
Aquesta actuació de Pavimentació parcial hauria de ser doncs exemplificadora i 
implantar uns Criteris Generals per a posteriors actuacions al Districte que li donin 
continuïtat. 
 
 
2.2 Justificació de la solució adoptada  
 
S’estableixen uns Criteris Generals de Disseny, a nivell de Projecte Bàsic, des dels 
quals definir la redacció del Projecte Executiu que desenvoluparà els temes a 
nivell constructiu. 
 
2.2.1 Definició de 2 Tipus de Secció de Carrer segons Tipus de Vialitat 
 
2.2.1.1 Carrers amb Calçada Diferenciada: 
 
A la Xarxa Viària Bàsica i als Carrers destacats per requeriment de Transport Públic. 
Els Carrers són: 
 
- Camí de Terrassa, a més d’accés al barri pel Pont del Diari. 
- Passeig del Caqui en el seu tram més de ponent. 
-Rosa Mariné, en el seu tram consolidat segons aquesta configuració 
convencional. 
 
2.2.1.2 Carrers de Plataforma única o “Prioritat Invertida”: 
 
S’assigna als Carrers de secció reduïda o mitja (assimilable a vials amb una 
amplada de l’entorn de 7m o inferior), en els Carrers de la Xarxa Veïnal. 
Aquesta definició portarà a delimitar les denominades “zones 30” o “amb prioritat 
per a vianants” compatible amb altres usos. Es produirà per tant l’ús prioritari pels 
vianants, la circulació rodada en ambdós sentits (pas alternatiu si s’escau i 
encreuaments), i les necessitats d’aparcament demandades. 
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2.2.2 Definició de 2 Tipus de Límits de voral segons Tipus d’Entorn 
 
Molts dels carrers per pavimentar discorren entre zona urbana i/o zona forestal. Els 
elements considerats pel disseny dels carrers seran diferents segon si es tracta d’un 
entorn urbà en contacte amb habitatges (LIMIT URBA) o si és en contacte amb el 
Parc de Collserola ( LIMIT PARC) : 
 
2.2.2.1 Vores amb límit urbà (Veïns) 
 
Aquests trams es resolen majoritàriament amb pavimentació dura convencional 
com pot ser un formigó raspatllat, tractaments estesos sempre amb criteris lògics 
de “tram”, si bé, quan la densitat ho permet, poden disposar d’un àmbit 
d’aplicació més localitzat, i fins i tot, un tractament més tou quan a més la 
proximitat del Parc ho aconsella. 
 
En límit urbà, les franges d’accessos als habitatges tindran un tractament 
superficial diferenciat del transit rodat (tub central) tot hi que es comparteix 
l’espai de tal manera que la prioritat establerta és la de vianants. 
 
2.2.2.2 Vores amb límit forestal (Parc) 
 
En límit del Parc serà objectiu prioritari fora de les franges delimitades per trànsit 
rodat, en cas d’intervenció, el tractament tou o drenant de la superfície. La 
reducció de la superfície impermeabilitzada (pavimentada) disminueix 
l’escorrentia de l’aigua de pluja, optimitzant la actual xarxa de sanejament. 
 
La reducció d’espai de pas de vehicles (tub central) te un efecte directe sobre la 
velocitat, per la qual cosa cal minimitzar la “part central”. El tractament superficial 
del paviment serà asfàltic amb la rugositat adequada per aconseguir les 
necessàries condicions d’adherència i minorar la velocitat dels vehicles (sempre 
satisfent els aspectes de soroll). Serà per tant important assolir la definició d’una 
franja o “tub” central mínim per la circulació rodada, amb l’ús preferent i còmode 
de la mobilitat dels vianants. 
 
Els sobreamples de carrer permetran resoldre espais d’estada entremitjos, 
ubicació de serveis urbans ( bus, contenidors, hidrants d’incendi...) o zones 
d’aparcament. 
 
2.2.3 Definició de 4 tipus d’Extrem de Carrer: 
 
2.2.3.1 Final a carrer existent ja pavimentat 
 
Es cercarà la millor solució per a adaptar els dos tipus de secció (transició i 
entrega) i donar continuïtat al carrer. 
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2.2.3.2 Final a camí del Parc 
 
S’interromprà el carrer i es senyalitzarà com a Final Zona Urbana i Porta d’entrada 
a Camí del Parc Natural, amb el coneixement i vist i plau del Consorci del Parc 
Natural.  
 
2.2.3.3 Cul de sac a Parc 
 
S’adequarà una zona per a accés i gir de vehicles en cas d’emergència.  
 
2.2.3.4 Final mort a Parc 
 
S’interromprà el carrer i es senyalitzarà com a Final Zona Urbana. El projecte haurà 
de considerar l’accessibilitat segura en cas d’emergència (ambulàncies, 
bombers, nevades, etc.) a base de connexió de la vialitat, punts de gir (cul de sac 
o martell) o amb rotondes, aprofitant els espais oberts “placetes” que es generen 
a la intersecció de la vialitat. 
 
Tots els finals de carrer en contacte directe amb el Parc de Collserola es tractaran 
seguint les recomanacions de l’informe del Parc de Collserola al present Projecte 
Bàsic. Es tindrà especialment en compte la seva funció d’accessos al Parc en cas 
d’emergència i, per tant, la implantació de hidrants i l’accés de Bombers en 
aquests punts. També, en tant que Portes al Parc de Collserola, s’utilitzarà el 
catàleg d’elements de Mobiliari i Senyalització proposats al catàleg pel Parc 
natural de Collserola. 
 
2.2.4 Introducció de Mesures de Pacificació del Transit 
 
2.2.4.1 Reducció de la velocitat mitjançant minimització de l’ample del tub 
central. 
 
Com s’ha expressat anteriorment, es plantegen solucions acotades pel que fa a 
l’ample asfaltat adequadament encintat, la qual cosa propicia la reducció de la 
velocitat rodada. S’ha de tenir en compte no obstant, és necessari un ample 
mínim de 3m. per fer efectiu el pas de vehicles d’emergència i serveis. 
 
Quan l’ample total del carrer, i en definitiva la configuració concreta ho 
aconsella, l’ample adoptat és quelcom major per oferir compatibilitat a situacions 
circulatòries ajustades en ambdós sentits (creuaments). Aquest aspecte cal 
combinar-lo també amb el fet d’observar si som en trams d’ample estricte de 3m. 
però amb aparcament annex per ser dintre d’un tram urbà clarament consolidat 
per exemple. 
 
2.2.4.2 Tractament de la secció constructiva. 
 
El tractament de les respectives seccions, carrer per carrer, i tram per tram, són 
objecte principal d’aquest document. És necessari reconèixer l’absoluta diversitat 
de situacions de manera que uns mateixos criteris generals d’asfaltat acotat 
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central, solucions alternades dures i toves, voluntat clara de preservació en 
contactes directes amb el Parc, etc., necessiten d’un anàlisi específic i que pot 
abocar en solucions no iguals, i necessàriament adaptades al context en 
particular. 
 
2.2.5 Minimització de l’impacte ambiental 
 
Aquest apartat esdevé especialment rellevant en el marc territorial on es 
desenvolupa l’actuació. Certament, la notable presència d’espais verds a la 
ciutat, així com la proximitat del Parc Natural de la Serra de Collserola, actuen 
com elements amortidors de les càrregues contaminants, inevitablement amb 
tendència en augment pel que fa a les emissions a l’atmosfera. 
En conseqüència cal considerar resumidament: 
 
- Recomanacions del Parc de Collserola. 
- Criteris de mobilitat sostenible, potenciant l’ús del transport públic, i en tot cas, el 
trànsit intern del barri es resoldrà sota plantejaments de prioritat invertida i 
accessibilitat, trobant solucions simples segons models econòmicament viables. 
- Integració i optimització de les solucions de contacte entre la xarxa de camins 
del Parc natural de Collserola amb la trama urbana de La Floresta, contribuint en 
definitiva a crear un entorn atractiu i respectuós amb el medi ambient. 
- Impacte visual dels paviments a realitzar. 
- Control del increment de l’escorrentia. 
- Manteniment d’elements patrimonials d’interès. 
 
Amb tot plegat cal aconseguir la demanda d’espai i de desplaçaments que es 
tradueixi en un ús més intensiu del sòl públic de La Floresta, especialment a peu, 
facilitant la creació d’itineraris per a vianants i recorreguts principals de mobilitat 
interna del barri entre elements de referència (escolars, equipaments, transport 
públic, etc.) 
 
2.2.5.1 Minimització de la superfície d’impermeabilització: Vores drenants 
 
L‘actuació de pavimentació suposa la impermeabilització d’una significant 
superfície de carrers que avui en dia tenen certa capacitat drenant. Per a 
minimitzar els efectes d’aquesta impermeabilització, s’introdueix el concepte o 
tractament amb vora tova drenant que serà d’aplicació en contacte amb el 
Parc i en certes alineacions urbanes on els accessos parcel.laris permetin el seu ús. 
 
En qualsevol cas, aquest concepte cal tenir cura sigui compatible amb els 
pendents del carrer i amb els aspectes de maniobrabilitat, per no provocar 
situacions de possible contaminació a la resta de l’àmbit annex. Per això caldrà 
trobar les prescripcions tècniques d’estabilització que garanteixin la seva 
durabilitat. 
 
Tanmateix cal dir que el tractament dur i tou de les vores respondrà 
majoritàriament a criteris de compensació i equilibri, més enllà dels concrets locals 
en qüestió. 
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2.3 Descripció de la solució adoptada: 
 
2.3.1 Definició geomètrica 
 
2.3.1.1 Seccions Tipus 
 
La Secció Tipus és, per definició i en general, asimètrica: l’eix del vial no es situa 
necessàriament al punt mig de la secció si no que es desplaça per tal d’organitzar 
els vorals segons la seva funció i dimensionar-los adequadament. 
 
Com ja s’ha assenyalat, es tindrà molt present la necessitat d’acomplir amb les 
mesures de seguretat especialment la seva funció d’accessos al Parc en cas 
d’emergència i, per tant a més de la implantació de hidrants, l’accés de Bombers 
en aquests punts haurà de garantir una amplada mínima de tres metres. 
 
Tot i la irregularitat de les alineacions i la dificultat de definir unes amplades de vial 
constants per a cada carrer, com a criteris generals revisables i adaptables en 
cada cas es poden establir els següents 
 
a. Pels carrers de Plataforma única de menys de  7m: 
- Ample central de 3,00 m. d’ús compartit cotxes i vianants, delimitat amb 
encintat a partir del qual es defineixen dos sobreamples: 
- Una vora d’amplada aproximada de 2m. per a permetre creuament de vehicles  
i àrees d’aparcament o àrees permeables. 
- Una vora d’amplada variable que assumeix l’entrega a les façanes existents. 
 
b. Pels carrers de Plataforma única de més de 7m: 
- Part central de 4 a 5m. de dos sentits. 
- Vores d’amplada mínima 1,4m 
- Aquesta disposició, sovint suposa per tant un ample major, que es pot llegir com 
els 3m. mínims més una dimensió d’aparcament i/o pas. 
 
c. Pels carrers de Plataforma única en contacte amb el Parc: 
- Plataforma única d’ample entre 4 i 5m. perfilada adequadament fins al límit, 
preferiblement en condicions d’encintat general. 
 
d. Trams amb Plataforma diferenciada: 
- Situacions convencionals de voreres i calçades a diferent nivell, sempre 
aplicables a trams d’ample superior als anteriors. Es dóna minoritàriament, 
excepte el cas del vial d’accés al barri pel camí de Terrassa ja preparat a tal 
efecte. 
 
f. Carrers amb plataforma actual formigonada: 
- En aquests casos, per mantenir la lògica i els criteris generals de l’actuació, es 
proposa un asfaltat central de rodadura sobre del formigó actual, amb 
tractament dur de vores fins façana. 
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En tot cas, les anteriors disposicions es poden presentar en configuracions de 
carrers connectors o tractar-se de culs de sac, amb proximitat al Parc o no, es a 
dir, en unes condicions molt diverses que fan que els redactors d’aquest Projecte 
estimin imprescindible parlar de situacions diferents que no pas de carrers 
diferents. Dit d’altra forma, és molt comú que un mateix carrer travessi per 
situacions ben diverses. 
 
2.3.1.2 Definició en Planta 
 
En aquest apartat, i més enllà del que ja es desprèn de l’esmentat en l’apartat 
anterior, cal reiterar que els vials existents tenen una configuració irregular, i que si 
bé el seu espai central presenta una certa continuïtat suavitzada pel pas de 
vehicles (graves i tot-ú), no és la mateixa situació en els vorals o vores dels vials. La 
topografia canviant, la històrica mancança de alineacions i rasants definides des 
d’un planejament previ, els accessos a les parcel·les, la existència dels pals de 
suport de les línies aèries, dificulten una solució constructiva conforme a una 
ortodòxia constructiva urbanitzadora. 
 
Per tant, en la majoria dels trams, la proposta haurà de sortosament aconseguir en 
aquest espai “central” del vial, una traça el més geomètricament ben definida 
possible (regular), lliure d’obstacles, emmarcada dins dos encintats laterals, rigoles 
prefabricades o “in situ”, deixant amples variables de vora que són els que caldrà 
organitzar en termes d’aparcament, de tractaments tous drenants, d’accessos 
durs a parcel.les, amb textures diferenciades, etc. 
Per tant les vores seran resoltes majoritàriament amb solucions constructives 
adequades a les condicions que les preexistències aconsellin, oferint el conjunt 
una lectura fàcil, ràpida i segura. 
 
2.3.1.3 Rasants 
 
Es respectaran les rasants actuals de la xarxa de carrers i camins que donen servei 
als edificis dels diferents nuclis residencials del barri, amb els ajustos mínims 
necessaris derivats de les dades topogràfiques dels marxapeus dels accessos que 
han de permetre traçar uns perfils longitudinals dels vials completament ortodoxes 
tot i el seu innegable rigor pel que fa a pendents. 
 
Hauran de ser capaces de garantir la correcta conducció de les escorrenties 
d’aigües pluvials, els millors acords possibles als accessos a les parcel·les (vehicles i 
vianants), i una correcta execució de la capa de rodadura i acabat. 
 
Finalment, val a dir, i sol en els casos que sigui del tot imprescindible, es realitzaran 
les mínimes obres de fàbrica per solucionar amb correcció amplades mínimes de 
seguretat, i entregues correctament resoltes entre diferents rasants en cruïlles. 
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2.3.2 Descripció dels materials 
 
2.3.2.1 Ferms i paviments de calçada 
 
Entenent com “calçada” l’ample conformat pel tub “central”, la pavimentació es 
materialitzarà preferentment amb aglomerat asfàltic, llevat d’alguna situació 
singular on sigui raonable la disposició d’una solució constructiva diferent. 
 
En aquests espais centrals on, de forma  compartida passaran els vehicles, ja s’ha 
explicat s’ha produït la consolidació a través del temps pel mateix trànsit rodat i 
successives capes superficials de graves i/o tot-ú. Es considera per tant que 
constitueixen una esplanada amb característiques tècniques adequades sobre la 
qual pot descansar directament un paviment asfàltic (prèvia capa reduïda de 
base) apte per un trànsit d’accés a sectors residencials amb un trànsit pesat 
inferior a 50 vehicles dia. 
 
Per fer vàlida aquesta hipòtesi de treball, es considera que l’actual explanada no 
serà sotmesa a la formació sistemàtica de rases (excepte localitzacions 
excepcionals), tronetes i pous per als diferents serveis soterrats. És a dir es 
mantenen en el seu estat actual les xarxes de serveis i únicament es formaran 
rases i pous en els casos que realment siguin necessaris per motius diversos. 
 
Per tant com a concepte el ferm dels vials en zona de “calçada” estarà constituït 
per l’actual explanada del vial, que es considerarà com una subbase, una nova 
capa de base de tot-ú o material  granular de gruix variable entre 0 i 15 cms. com 
a criteri promig (compactació desitjable al 98%PM) i que conformarà les rasants 
longitudinals i transversals, i una capa de rodadura de 6 cms. de gruix 
d’aglomerat asfàltic per a la rodadura superficial. 
 
 
2.3.2.2 Paviments de voravies/vores 
 
Amb el mateix comentari preliminar d’entendre el concepte “vora” des d’un punt 
de vista clar dins un carrer de prioritat invertida, cal dir que en trams de poc 
ample (la majoria) amb voravies existents, el criteri general fora respectar la 
situació actual d’aquestes voravies existents, tot i la dificultat per l’estat molt 
deteriorat que obligarà en molt casos la reparació o renovació. En tot cas, i 
donada l’amplada útil de la vialitat serà recomanable no conformar noves 
voravies a doble rasant (15cms. per sobre la rasant de calçada) de forma 
genèrica. Al contrari, i en sintonia amb tota la filosofia expressada anteriorment, 
serà recomanable igualar les cotes de les voravies existents amb les noves de futur 
i també amb el paviment de calçada, per tal d’optimitzar l’aprofitament de 
l’espai útil total. 
 
En segon lloc, en els trams on no existeixen voravies, que són la majoria, 
s’estudiaran majoritàriament solucions de pavimentació de vora-calçada en una 
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única plataforma, activant integralment els espais destinats a ús de vianants, 
circul.lació, estacionament, accessos a parcel.les, etc. 
 
Tanmateix, en vials consolidats com vies bàsiques o d’ample superior (entre 8 i 
10m.), i en els trams on estan conformades ja voravies preexistents que poden ser 
a doble rasant, s’admeten solucions amb paviments de voravies iguals o 
equivalents als actuals. 
 
Els espais laterals a la franja central tindran un determinat tractament constructiu 
sempre orientat a l’accés a les vivendes (pe. un formigó raspatllat), o bé a oferir, 
en els trams adients, una proposta més tova i integradora amb el territori annex de 
Parc o de parcel.la no desenvolupada. 
 
Concretament en els trams de major consolidació urbana amb front edificat, serà 
aconsellable aplicar solucions constructives adaptables a les irregularitats 
geomètriques de façanes i accessos, i a l’existència d’elements singulars com 
escales, passatges, rampes, fonts, serveis, etc. 
 
Finalment cal esmentar que en determinades situacions, aquestes franges laterals 
formigonades podran ser objecte de lleugera inclinació, a modus de cuneta 
trepitjable per fer-les compatibles amb la conducció d’aigües de pluja abocada 
des de talussos en desmunt immediats (cunetes de peu de talús).  
 
 
2.3.2.3 Elements de Senyalització i de Mobiliari urbà 
 
Un dels elements clau per al bon aprofitament de l’ordenació en termes de la 
mobilitat urbana, és la senyalització. Un requisit essencial de la senyalització és la 
seva homogeneïtat, tant pel que fa a la forma, el significat i la disposició de les 
marques vials. 
 
Ja per sí sola, la diferenciació de tipus de pavimentació i tipus de voral afavorirà el 
significat de cada espai front l’ús respectiu. Complementada amb les marques 
viàries es contribuirà a augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat de la 
circulació rodada i de vianants. 
 
Concretant, entre d’altres, es citen: 
 
- Minimització de les senyals de regulació del tràfic. 
- Tractament paisatgista dels elements de protecció (biondes) fent revestiment 
amb fusta i adopció de criteris de disseny d’acord a la velocitat màxima permesa. 
- A les entrades instal·lació de panells informatius dels límits de velocitat i altres 
mesures de caràcter informatiu o dissuasori, com per exemple la prioritat de 
vianants i ciclistes. 
- Millora dels punts de recollida selectiva de brossa afectats pel vent, pendents 
dels carrers, dels senglars, etc. 
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2.3.2.4 Elements d’il·luminació 
 
Si s’escau la introducció d’alguns elements puntuals, es farà d’acord amb l’entorn 
i el nous criteris d’eficiència energètica. 
 
 
2.3.3 Afectacions a les instal·lacions 
 
2.3.3.1 Clavegueram per al drenatge d’aigües pluvials 
 
En la pràctica totalitat de la longitud dels vials a pavimentar no existeix 
clavegueram en configuració contínua de recollida de l’aigua pluvial, sinó certes 
reixes interceptores majoritàriament transversals. L’aigua discorre per superfície a 
través de la sinuosa traça dels vials en un entorn amb topografia prou pendent i 
de vegades de forma alternada, fins arribar a les torrenteres i rieres naturals. 
 
El criteri general serà aprofitar els esquemes de drenatge i desguàs existents, 
adoptant o mantenint pendents transversals úniques. No es descarta 
localitzadament introduir algun tram reduït de nou col·lector si el recorregut 
longitudinal d’escorrentia superficial resultés excessiu d’acord als estudis 
pertinents. 
 
Al llarg de l’estudi dels diferents Sectors, es posa de manifest l’existència un bon 
nombre de cunetes perfectament definides al peu dels talussos actuals, sobre tot 
en els vials que discorren en contacte amb zones verdes i forestals, encara que sol 
sigui en un dels dos costats. El criteri serà el de netejar, adequar, i arranjar la 
cuneta existent si s’escau. 
 
2.3.3.2 Clavegueram de residuals 
 
El clavegueram d’aigües residuals és existent en la majoria dels trams a 
pavimentar. 
La proposta de pavimentació considerada en aquest Projecte no inclou en 
principi cap actuació d’ampliació. 
 
Com actuacions a realitzar de forma genèrica és la localització de pous en funció 
de la informació de que es disposi (reconeixement i anàlisi previ), i la formació de 
nous registres necessaris a cota de rasant definitiva. 
 
2.3.3.3 Subministrament d’aigua potable 
 
Com a treballs previs a l’execució de l’obra de pavimentació, l’empresa 
subministradora del servei d’aigua potable renovarà la xarxa de distribució 
d’aigua en els trams que consideri necessari, tant des del punt de vista de 
l’abastament d’aigua de boca, així com dels hidrants necessaris d’acord amb 
l’informe previ de Bombers i Protecció Civil. 
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2.3.3.4 Xarxes aèries, enllumenat, electricitat i telefonia 
 
No es preveu el seu soterrament o millora amb caràcter general, llevat d’aquells 
punts que per seguretat vial o altres criteris funcionals es consideri necessari i 
imprescindible. 
 
 
3. QUADRE DE CARACTERISTIQUES DELS AMBITS DE L’ACTUACIÓ. 
 
El quadre és el resultat de l’anàlisi de la configuració actual dels carrers i recull la 
informació necessària per al disseny de l’actuació. Així mateix amb els criteris de 
puntuació es jerarquitza la seva prioritat quant a la execució de la pavimentació.  
 
En el quadre només consten els carrers objecte d’aquest anàlisi. Per motius ja 
exposats, al no ser objecte de pavimentació ni urbanització, no hi consten el 
conjunt de places i cruïlles ni la totalitat dels vials, si no aquelles vials que 
prioritàriament donen servei als residents i veïns de La Floresta. 
 
 
3.1 Criteris de jerarquització 
 
Els factors que s’han determinat per d’organitzar  la llista de carrers per 
pavimentar segons un ordre d’importància son : 
 
3.1.1 Classificació segons Índex de connectivitat 
 
- Carrers connectors 
- Carrers finalistes 
 
3.1.2 Classificació segons accés de Serveis Municipals 
 
- Línia d’autobús 
- Contenidors 
- Els dos 
 
3.1.3 Classificació segons Estat Actual del Ferm 
 
- Carrers Sense pavimentar (terres) 
- Carrers amb paviment en mal estat 
 
3.1.4 Classificació segons Densitat d’habitatges 
 
- Carrers amb cases a ambdós costats (CC) 
- Carrers amb cases a un costat i parc a l’altre (CP) 
- Carrers amb parc a ambdós costats (PP) 
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3.2 Criteris de Disseny 
 
 
Es descriuen i classifiquen els Tipus de Carrer per tal d’aplicar els Criteris Generals 
de Disseny a cada cas. 
 
3.2.1 Tipus de secció 
 
- Calçada diferenciada 
- Plataforma única o Prioritat Invertida 
 
3.2.2 Tipus de vora o límit transversal 
 
- Vora a zona urbana (Veïns) 
- Vora a zona forestal (Parc) 
 
3.2.3 Tipus de inici/final de l’actuació 
 
- A carrer pavimentat existent 
- A camí al Parc 
- Cul de sac a Parc 
- Camí mort a Parc 
 
3.3 Amidaments 
 
- Longitud tram a pavimentar 
- Superfície 
- Amplada mitjana 
 
 
4. CONSIDERACIONS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
L’obra d’urbanització, en el cas que ens ocupa, es refereix únicament a la 
pavimentació general, però amb criteris de detall, és un procés complex a l’hora 
d’afrontar unes mínimes garanties amb  ratis econòmics acceptables i assumibles. 
 
Per tant, i com s’ha expressat anteriorment, sol un treball de camp exhaustiu 
suportat per les dades topogràfiques necessàries, pot reculli les excepcions i 
solucions sistemàtiques que arreu es presentin, sector per sector, carrer per carrer, i 
tram per tram. Dit d’altra forma, és tant important la concepció general que 
s’està incloent en aquesta presentació de criteris, com ho és l’aplicació seva en 
termes de detall constructiu i qualitat en fase d’execució. La combinació 
d’ambdós variables és la que garantirà l’èxit. 
 
En concret, val a dir que el Projecte Constructiu a partir del present document de 
Projecte Bàsic , aprofundirà en els següents blocs principals: 
 
 









  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1. Fotografies Sectors 
  
ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA  
 
Veure  les  fotografies del document  “Projecte Refós Pla de Millora 
de La Floresta” de data juliol 2014. 
En  aquest  projecte  refós  hi  ha  més  de  dues  cent  fotografies  
ordenades per sectors, i que es poden veure situades al plànol 2 d’aquest 
document. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2. Dades geotècniques 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502078 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502078 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 7
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.06 0.07 0.07 0.07
0.16 0.14 0.16 0.14 0.15  0.16
0.24 0.46 0.44 0.16 0.35 s 1 0.31
0.32 0.63 0.53 0.22 0.46
0.40 0.93 0.68 0.34 0.65
0.50 1.23 0.92 0.43 0.86
0.25 1.21 0.91 0.42 0.85
0.13 0.97 0.83 0.40 0.73
0.00 0.66 0.63 0.27 0.52
0.08 0.67 0.63 0.28 0.53
0.16 0.77 0.66 0.29 0.57  0.16
0.24 0.89 0.70 0.32 0.64 s 2 0.15
0.32 1.01 0.79 0.37 0.72
0.40 1.13 0.86 0.40 0.80
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
114.89
240.00
2.09
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER PAULONIA (A), TOT-Ú
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502078 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502078 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER PAULONIA (A), TOT-Ú
BARCELONA -
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502077 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502077 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 6
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.04 0.04 0.03 0.04
0.16 0.55 0.19 0.08 0.27  0.16
0.24 0.82 0.33 0.16 0.44 s 1 0.40
0.32 1.16 0.53 0.33 0.67
0.40 1.48 0.68 0.47 0.88
0.50 1.88 0.93 0.72 1.18
0.25 1.78 0.92 0.71 1.14
0.13 1.61 0.86 0.59 1.02
0.00 1.34 0.69 0.45 0.83
0.08 1.35 0.70 0.46 0.84
0.16 1.40 0.71 0.48 0.86  0.16
0.24 1.50 0.74 0.52 0.92 s 2 0.14
0.32 1.60 0.81 0.59 1.00
0.40 1.73 0.88 0.67 1.09
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
90.00
263.41
2.93
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER PAULONIA (B), TOT-Ú
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502077 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502077 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER PAULONIA (B), TOT-Ú
BARCELONA -
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502076 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502076 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 4
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.01 0.02 0.01 0.01
0.16 0.29 0.25 0.17 0.24  0.16
0.24 0.48 0.52 0.28 0.43 s 1 0.48
0.32 0.91 0.77 0.48 0.72
0.40 1.17 1.03 0.64 0.95
0.50 1.56 1.41 0.83 1.27
0.25 1.48 1.40 0.82 1.23
0.13 1.38 1.31 0.81 1.17
0.00 1.06 1.12 0.71 0.96
0.08 1.08 1.13 0.72 0.98
0.16 1.17 1.18 0.76 1.04  0.16
0.24 1.24 1.20 0.78 1.07 s 2 0.09
0.32 1.32 1.25 0.81 1.13
0.40 1.44 1.34 0.83 1.20
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER PAULONIA (C), TOT-Ú
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502076 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502076 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER PAULONIA (C), TOT-Ú
BARCELONA -
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
AGUA PAULONIA.JPG AGUA PAULONIA-2.JPG
PAULONIA 6-1.JPG PAULONIA-5-1.JPG
PAULONIA 1-1.JPG PAULONIA 1-2.JPG
PAULONIA 2-1-AGUA.JPG PAULONIA 3-1-AGUA.JPG
PAULONIA 4-1.JPG
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502081 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502081 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 9
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.15 0.12 0.14 0.14
0.16 0.25 0.24 0.28 0.26  0.16
0.24 0.50 0.47 0.40 0.46 s 1 0.39
0.32 0.67 0.74 0.54 0.65
0.40 0.91 0.92 0.68 0.84
0.50 1.24 1.18 0.86 1.09
0.25 1.17 1.15 0.84 1.05
0.13 0.99 1.05 0.82 0.95
0.00 0.67 0.82 0.59 0.69
0.08 0.69 0.83 0.60 0.71
0.16 0.78 0.87 0.63 0.76  0.16
0.24 0.92 0.93 0.69 0.85 s 2 0.19
0.32 1.05 1.02 0.77 0.95
0.40 1.15 1.09 0.82 1.02
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER CATALPA (A), TOT-Ú
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
91.53
192.86
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502081 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502081 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER CATALPA (A), TOT-Ú
BARCELONA -
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502080 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502080 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 9
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.07 0.09 0.02 0.06
0.16 0.10 0.15 0.04 0.10  0.16
0.24 0.24 0.46 0.08 0.26 s 1 0.38
0.32 0.40 0.84 0.18 0.47
0.40 0.56 1.68 0.24 0.83
0.50 0.75 2.16 0.27 1.06
0.25 0.74 2.14 0.26 1.05
0.13 0.64 2.01 0.24 0.96
0.00 0.40 1.71 0.07 0.73
0.08 0.41 1.72 0.08 0.74
0.16 0.43 1.77 0.08 0.76  0.16
0.24 0.50 1.88 0.09 0.82 s 2 0.15
0.32 0.59 1.99 0.14 0.91
0.40 0.68 2.08 0.18 0.98
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
95.58
245.45
2.57
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER CATALPA (B), TOT-Ú
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502080 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502080 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER CATALPA (B), TOT-Ú
BARCELONA -
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502079 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502079 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 9
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.03 0.00 0.10 0.04
0.16 0.06 0.01 0.18 0.08  0.16
0.24 0.16 0.04 0.35 0.18 s 1 0.22
0.32 0.27 0.10 0.54 0.30
0.40 0.34 0.18 0.73 0.42
0.50 0.50 0.33 1.03 0.62
0.25 0.48 0.28 1.01 0.59
0.13 0.47 0.27 0.89 0.54
0.00 0.39 0.24 0.88 0.50
0.08 0.40 0.25 0.89 0.51
0.16 0.41 0.26 0.90 0.52  0.16
0.24 0.42 0.27 0.91 0.53 s 2 0.04
0.32 0.46 0.29 0.94 0.56
0.40 0.48 0.31 1.00 0.60
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
163.64
900.00
5.50
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER CATALPA (C), TOT-Ú
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502079 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502079 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER CATALPA (C), TOT-Ú
BARCELONA -
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
CATALPA-1.JPG CATALPA-2.JPG
CATALPA-3-1.JPG CATALPA-3.JPG
CATALPA 3-2.JPG CATALPA -3-2.JPG
CATALPA ESCALES.JPG CATALPA TUB ESCALES.JPG
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502082 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502082 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 9
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.17 0.16 0.10 0.14
0.16 0.55 0.57 0.19 0.44  0.16
0.24 0.71 0.87 0.24 0.61 s 1 0.49
0.32 1.18 1.13 0.46 0.92
0.40 1.64 1.34 0.78 1.25
0.50 2.18 1.64 1.02 1.61
0.25 2.14 1.63 1.01 1.59
0.13 1.90 1.60 0.79 1.43
0.00 1.67 1.52 0.53 1.24
0.08 1.68 1.53 0.54 1.25
0.16 1.71 1.54 0.60 1.28  0.16
0.24 1.80 1.57 0.69 1.35 s 2 0.18
0.32 1.96 1.59 0.83 1.46
0.40 2.06 1.61 0.93 1.53
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER AVIÓ (A), TOT-Ú
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
73.97
203.77
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502082 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502082 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER AVIÓ (A), TOT-Ú
BARCELONA EXPLANADA
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502083 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502083 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 15
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.30 0.16 0.05 0.17
0.16 0.80 0.46 0.20 0.49  0.16
0.24 1.12 0.47 0.31 0.63 s 1 0.56
0.32 1.63 0.99 0.53 1.05
0.40 1.95 0.98 0.92 1.28
0.50 2.10 1.40 1.34 1.61
0.25 2.08 1.38 1.33 1.60
0.13 1.79 1.37 1.22 1.46
0.00 1.42 1.34 1.06 1.27
0.08 1.46 1.35 1.07 1.29
0.16 1.61 1.37 1.09 1.36  0.16
0.24 1.76 1.38 1.11 1.42 s 2 0.15
0.32 1.95 1.39 1.19 1.51
0.40 2.05 1.40 1.30 1.58
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER AVIÓ (A), TOT-Ú
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
63.91
234.78
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502083 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 11/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502083 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER AVIÓ (A), TOT-Ú
BARCELONA EXPLANADA
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
AURO-LATERAL.JPG AURO-1-2.JPG
AURO-1.JPG AURO-2-2.JPG
AURO-2.JPG AURO-3-2.JPG
AURO-3.JPG
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502111 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502111 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 7
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.17 0.19 0.10 0.15
0.16 0.23 0.27 0.17 0.22  0.16
0.24 0.39 0.51 0.26 0.39 s 1 0.46
0.32 0.66 0.93 0.46 0.68
0.40 0.87 1.22 0.59 0.89
0.50 1.30 1.72 0.84 1.29
0.25 1.21 1.60 0.81 1.21
0.13 0.99 1.34 0.63 0.99
0.00 0.61 0.92 0.33 0.62
0.08 0.66 0.97 0.36 0.66
0.16 0.75 1.08 0.43 0.75  0.16
0.24 0.88 1.25 0.53 0.89 s 2 0.28
0.32 1.02 1.43 0.64 1.03
0.40 1.16 1.58 0.74 1.16
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
AV. PERE PLANAS(1)
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
78.26
130.12
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502111 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502111 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA AV. PERE PLANAS(1)
BARCELONA EXPLANADA
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502112 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502112 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 8
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.07 0.09 0.10 0.09
0.16 0.10 0.20 0.18 0.16  0.16
0.24 0.17 0.27 0.24 0.23 s 1 0.27
0.32 0.30 0.48 0.52 0.43
0.40 0.40 0.62 0.73 0.58
0.50 0.60 0.89 1.05 0.85
0.25 0.59 0.87 1.02 0.83
0.13 0.58 0.70 0.87 0.72
0.00 0.31 0.44 0.63 0.46
0.08 0.32 0.46 0.65 0.48
0.16 0.34 0.53 0.72 0.53  0.16
0.24 0.38 0.61 0.82 0.60 s 2 0.15
0.32 0.43 0.70 0.91 0.68
0.40 0.58 0.81 0.99 0.79
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
AV. PERE PLANAS (2)
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
131.71
240.00
1.82
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Pressió (MPa)
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502112 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502112 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA AV. PERE PLANAS (2)
BARCELONA EXPLANADA
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502113 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502113 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 8
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.07 0.09 0.10 0.09
0.16 0.14 0.17 0.19 0.17  0.16
0.24 0.21 0.36 0.38 0.32 s 1 0.35
0.32 0.39 0.65 0.52 0.52
0.40 0.52 0.93 0.72 0.72
0.50 0.75 1.34 0.98 1.02
0.25 0.72 1.29 0.97 0.99
0.13 0.60 1.05 0.78 0.81
0.00 0.38 1.03 0.48 0.63
0.08 0.39 1.05 0.52 0.65
0.16 0.46 1.07 0.63 0.72  0.16
0.24 0.49 1.10 0.66 0.75 s 2 0.15
0.32 0.58 1.26 0.78 0.87
0.40 0.68 1.33 0.90 0.97
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
AV. PERE PLANAS (3)
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
101.89
234.78
2.30
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502113 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502113 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA AV. PERE PLANAS (3)
BARCELONA EXPLANADA
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
PERE PLANAS GENERAL.JPG PERE PLANAS-1-2.JPG
PERE PLANAS-1.JPG PERE PLANAS-2.JPG
PERE PLANAS GENERAL-2.JPG
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502114 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502114 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 12
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.02 0.03 0.00 0.02
0.16 0.04 0.06 0.01 0.04  0.16
0.24 0.08 0.10 0.02 0.07 s 1 0.15
0.32 0.23 0.26 0.08 0.19
0.40 0.37 0.36 0.18 0.30
0.50 0.55 0.53 0.30 0.46
0.25 0.54 0.52 0.27 0.44
0.13 0.51 0.48 0.26 0.42
0.00 0.40 0.37 0.24 0.34
0.08 0.41 0.38 0.25 0.35
0.16 0.42 0.39 0.25 0.35  0.16
0.24 0.46 0.44 0.27 0.39 s 2 0.06
0.32 0.49 0.47 0.29 0.42
0.40 0.53 0.52 0.30 0.45
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER MORET, TOT-Ú (4)
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502114 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 16/02/2015 CODI ACTA: C1502114 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER MORET, TOT-Ú (4)
BARCELONA -
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502115 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502115 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 12
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.10 0.09 0.07 0.09
0.16 0.20 0.18 0.14 0.17  0.16
0.24 0.43 0.35 0.24 0.34 s 1 0.48
0.32 0.86 0.65 0.44 0.65
0.40 1.19 0.93 0.58 0.90
0.50 1.73 1.38 0.84 1.32
0.25 1.72 1.31 0.83 1.29
0.13 1.54 1.10 0.74 1.13
0.00 1.21 0.77 0.58 0.85
0.08 1.23 0.79 0.59 0.87
0.16 1.33 0.88 0.60 0.94  0.16
0.24 1.44 0.99 0.64 1.02 s 2 0.19
0.32 1.56 1.12 0.71 1.13
0.40 1.66 1.25 0.77 1.23
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ZONA IRREGULAR I HÚMIDA
75.52
186.21
2.47
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
-
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CRUÏLLA AV. CAN BORULL AMB C/ MORET, TOT-Ú (5)
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502115 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502115 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CRUÏLLA AV. CAN BORULL AMB C/ MORET, TOT-Ú (5)
BARCELONA -
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
MORET-3-1.JPG MORET-1-2.JPG
MORET-1.JPG MORET-2-1.JPG
MORET-2-2.JPG MORET-2.JPG
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502120 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502120 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 14
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.04 0.03 0.02 0.03
0.16 0.09 0.07 0.06 0.07  0.16
0.24 0.18 0.11 0.12 0.14 s 1 0.19
0.32 0.33 0.22 0.23 0.26
0.40 0.49 0.34 0.37 0.40
0.50 0.71 0.49 0.49 0.56
0.25 0.70 0.48 0.48 0.55
0.13 0.60 0.39 0.43 0.47
0.00 0.43 0.29 0.29 0.34
0.08 0.44 0.30 0.30 0.35
0.16 0.49 0.32 0.33 0.38  0.16
0.24 0.57 0.38 0.40 0.45 s 2 0.11
0.32 0.63 0.42 0.43 0.49
0.40 0.69 0.46 0.48 0.54
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
REPETICIÓ DE PLACA Nº6 (C152116)
ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CRUÏLLA AV. CAN BORULL AMB GUIX BORULL,  (10)
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
192.86
317.65
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502120 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502120 .1
Observacions:
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CRUÏLLA AV. CAN BORULL AMB GUIX BORULL,  (10)
BARCELONA EXPLANADA
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502116 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502116 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 14
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.09 0.09 0.08 0.09
0.16 0.18 0.20 0.14 0.17  0.16
0.24 0.40 0.42 0.31 0.38 s 1 0.51
0.32 0.73 0.78 0.55 0.69
0.40 1.31 1.34 0.92 1.19
0.50 2.16 2.02 1.49 1.89
0.25 2.00 1.97 1.40 1.79
0.13 1.61 1.67 1.12 1.47
0.00 1.14 1.23 0.75 1.04
0.08 1.15 1.24 0.76 1.05
0.16 1.28 1.38 0.85 1.17  0.16
0.24 1.48 1.55 0.99 1.34 s 2 0.37
0.32 1.70 1.74 1.18 1.54
0.40 1.90 1.89 1.32 1.70
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
ZONA IRREGULAR 
70.13
97.30
1.39
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CRUÏLLA AV. CAN BORULL AMB GUIX BORULL,  (6)
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EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502116 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502116 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CRUÏLLA AV. CAN BORULL AMB GUIX BORULL,  (6)
BARCELONA EXPLANADA
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502117 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502117 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 15
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.06 0.15 0.09 0.10
0.16 0.09 0.22 0.15 0.15  0.16
0.24 0.15 0.39 0.26 0.27 s 1 0.39
0.32 0.36 0.75 0.53 0.55
0.40 0.60 1.09 0.77 0.82
0.50 0.98 1.44 1.05 1.16
0.25 0.96 1.40 1.04 1.13
0.13 0.80 1.22 0.92 0.98
0.00 0.57 0.88 0.73 0.73
0.08 0.58 0.92 0.74 0.75
0.16 0.63 1.01 0.77 0.80  0.16
0.24 0.72 1.12 0.84 0.89 s 2 0.19
0.32 0.80 1.26 0.92 0.99
0.40 0.91 1.38 1.00 1.10
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
91.53
189.47
2.07
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CARRER AIGUES DE SABADELL  (7)
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Pressió (MPa)
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502117 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502117 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CARRER AIGUES DE SABADELL  (7)
BARCELONA EXPLANADA
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502118 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502118 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 15
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.09 0.07 0.02 0.06
0.16 0.17 0.12 0.04 0.11  0.16
0.24 0.24 0.18 0.07 0.16 s 1 0.25
0.32 0.47 0.43 0.18 0.36
0.40 0.68 0.58 0.28 0.51
0.50 1.05 0.90 0.44 0.80
0.25 1.04 0.88 0.43 0.78
0.13 0.87 0.73 0.37 0.66
0.00 0.62 0.52 0.22 0.45
0.08 0.63 0.53 0.23 0.46
0.16 0.68 0.57 0.24 0.50  0.16
0.24 0.78 0.65 0.29 0.57 s 2 0.16
0.32 0.89 0.74 0.34 0.66
0.40 1.01 0.85 0.41 0.76
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
144.00
225.00
1.56
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CAMÍ ANTIC DE CAN BORRULL  (8)
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Pressió (MPa)
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502118 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502118 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CAMÍ ANTIC DE CAN BORRULL  (8)
BARCELONA EXPLANADA
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502119 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502119 .1
DIÀMETRE DE LA PLACA: 300 mm
Condicions ambientals
T(ºC): 13
0.00 0.00 0.00
Humitat sota la superfície assajada
H(%): ---
0.08 0.16 0.12 0.08 0.12
0.16 0.28 0.26 0.13 0.22  0.16
0.24 0.41 0.40 0.22 0.34 s 1 0.34
0.32 0.65 0.63 0.42 0.57
0.40 0.90 0.86 0.58 0.78
0.50 1.25 1.21 0.82 1.09
0.25 1.17 1.14 0.81 1.04
0.13 0.93 0.93 0.69 0.85
0.00 0.61 0.64 0.50 0.58
0.08 0.65 0.67 0.51 0.61
0.16 0.80 0.80 0.56 0.72  0.16
0.24 0.90 0.92 0.63 0.82 s 2 0.22
0.32 1.04 1.04 0.73 0.94
0.40 1.17 1.17 0.80 1.05
0
GRÀFIC CÀRREGA-ASSENTAMENTS
Mòdul de compressibilitat Ev1 (MPa)
Mòdul de compressibilitat Ev2 (MPa)
Relació de mòduls Ev2/Ev1
Observacions:
104.85
166.15
1.58
Lectura inicial (mm):
Lectura Comparadors
A B C
2n  CICLE DE CÀRREGA
1r CICLE DE CÀRREGA
Mitjana 
Assentam. 
(mm)
EXPLANADA
---
---ROMERO GAMERO, S.A.U.
T.normal 
(MPa)
LA FLORESTA ALTA
BARCELONA
15052
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ACTA DE RESULTATS
CAMÍ ANTIC DE CAN BORRULL  (9)
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Pressió (MPa)
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92
CLIENT: Nº MOSTRA: C1502119 UNITAT D'ASSAIG:
OBRA: REF. CLIENT:
POBLACIÓ: CAPA:
Nº OBRA: DATA ASSAIG: 13/02/2015 TRAM:
PETICIONARI: DATA ACTA: 17/02/2015 CODI ACTA: C1502119 .1
Observacions:
15052 ---
ROMERO GAMERO, S.A.U.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG DE CÀRREGA DE TERRENYS AMB PLACA
NLT 357/98  ; DIN  18134
ROMERO GAMERO, S.A.U. ---
LA FLORESTA ALTA CAMÍ ANTIC DE CAN BORRULL  (9)
BARCELONA EXPLANADA
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE
GUILLEM  RODRÍGUEZ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3. Justificació del ferm 
 
 
 
 
 
ANNEX N.3 – DIMENSIONAT DELS FERMS 
 
 
 
L’estudi dels ferms s’ha realitzat, entre d’altres Recomanacions i 
Normatives, en base a les conclusions obtingudes a la publicació d’abast 
generalitzat del Institut Català del Sòl, “Seccions estructurals de Ferms 
Urbans a Sectors de Nova Construcció”. 
 
D’acord al tipus d’esplanada, a la definició o qualificació funcional del 
Sector, i al tipus de paviment escollit, resulta un ferm estructural adoptat en 
projecte i que resta perfectament reflexat en els corresponents plànols de 
seccions tipus. 
 
Al següent quadre s’indiquen les seccions considerades per, en base a 
l’adopció d’una esplanada tipus E2 (conservador atenent al alt grau de 
consolidació de les plataformes), i a un tipus funcional V5 de via urbana 
(vials mixtes de vianants i tràfic rodat), obtenir la solució de projecte 
corresponent. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4. Referència hidràulica justificativa 
 
 
 
 
 
ANNEX N.4 – REFERÈNCIA HIDRÀULICA JUSTIFICATIVA 
 
 
El drenatge dels carrers objecte de pavimentació es resol mitjançant un 
esquema d’un nombre mínim d’embornals i reixes interceptores que, 
mitjançant els oportuns trams d’enllaç de col.lectors, acaben abocant les 
escorrenties interceptades i conduïdes a les torrenteres, punts baixos, 
cunetes, etc., en definitiva als llocs on ara son desguassades les aigües per 
superfície. 
 
És un plantejament obligat per l’actuació de pavimentació en la que es 
fonamenta el Pla de millora, i que pot funcionar perfectament (amb el 
manteniment oportú) considerant els pendents longitudinals significatius 
que presenten els carrers de l’àmbit. 
 
Les reixes interceptores en disposició transversal teòricament, son sovint 
reformalitzades a una disposició longitudinal per tal d’estalviar ser 
trepitjades (funcionalitat, soroll..), en compatibilitat a les moltes situacions 
on el punt baix de la plataforma única és al centre del carrer. 
 
Pel que fa a les aigües residuals, comentar que en aquesta actuació es situen 
a cota els pous de registre que es localitzen de la xarxa actual. 
 
El dimensionat respon com sempre a la comprovació comparativa de la 
capacitat hidràulica dels tubs front els cabals d’aportació. 
Des de una superfície aportadora determinada del tram en qüestió, un 
coeficient d’escorrentia mig de 0,80 aproximadament, i una intensitat de 
pluja mitjana de 120mm/h., s’obté l’estimació dels cabals d’aportació per 
ramals. Aquests han de poder ser assumits per la capacitat de desguàs dels 
tubs, fàcilment obtenible pels mètodes tradicionals de Manning, Bazin, etc. 
Una comprovació posterior de la relació entre cabals d’aportació i a secció 
plena, ens duria a la relació de velocitats i finalment a la velocitat real, que 
en el nostre cas sempre acomplirà els mínims de 0,60m/s atenent als 
considerables pendents dels vials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació, i per tal de valorar les solucions dimensionals projectades 
amb el necessari resguard, s’indica un resum de les capacitats dels diferents 
trams de tubs amb pendents diverses en comparació amb la superficie de la 
conca vessant o aportadora de cada cas. 
 
S’adjunten dades per diàmetre 400, el majoritari, sent un diàmetre 300 per 
reduïts trams de capçalera, i el diàmetre 500 pel tram final a Muntanyesa 
sud. 
 
Diàmetre 400, coeficient escorrentia mig 0,80, intensitat de pluja 120mm/h. 
(cal considerar resguard). 
 
Pendent 0,50%. 
Velocitat 1,27m/s. 
Qsp = 0,16m3/s. 
Conca màxima aportadora = 4.500m2. 
 
Pendent 1,00%. 
Velocitat 1,80m/s. 
Qsp = 0,23m3/s. 
Conca màxima aportadora = 8.600m2. 
 
Pendent 2,00%. 
Velocitat 2,54m/s. 
Qsp = 0,32m3/s. 
Conca màxima aportadora = 12.000m2. 
 
Pendent 4,00%. 
Velocitat 3,59m/s. 
Qsp = 0,45m3/s. 
Conca màxima aportadora = 16.900m2. 
 
Pendent 7,00%. 
Velocitat 4,75m/s. 
Qsp = 0,60m3/s. 
Conca màxima aportadora = 22.500m2. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 5. Control de qualitat 
 
 
 
ANNEX.5–CRITERIS PER ESTABLIR EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
Amb independència del què en les tasques de Direcció d’obra es pugui 
establir i concretar per a la determinació del Pla de Control de qualitat de 
l’execució, es relacionen aquí els principals assaigos que tindrien que restar 
inclosos per als diferents blocs d’obra: 
 
1.- MOVIMENT DE TERRES (Caracterització de la plataforma actual). 
 
Cal recordar que és més que previsible que la coronació de les plataformes 
actuals, com a resultat de la seva composició derivada del manteniment 
produït amb material granular, esdevingui fàcilment un tot-ú natural o 
equivalent. 
 
-Execució de cales i presa de mostres. 
-Assaig de càrrega amb placa de 300mm. Obtenció del CBR equivalent. 
-Determinació de la granulometria de les partícules. 
-Determinació de la humitat mitjançant assecat de la mostra. 
-Assaigos de compactació pel mètode del Proctor modificat. 
-Plasticitat. Determinació dels límits d’Atterberg. 
-Assaigos d’inflament del sol (optatiu s/DO). 
-Determinació del contingut de matèria orgànica. 
-Determinació del percentatge de partícules triturades. 
-Determinació del coeficient de neteja de l’àrid. 
-Determinació de la forma de les partícules. Índex de llenques. 
-Avaluació dels fins. Assaig de l’equivalent de sorra. 
-Determinació de la resistència al desgast (fragmentació). Assaig de los 
Angeles. 
-Assaigs químics, entre d’ells, la determinació de contingut de sofre, sulfats 
solubles, clorurs solubles, etc. 
 
 
2.- FERMS I PAVIMENTS. 
 
-Determinació del fus granulomètric del tot-ú artificial. 
-Determinació de la humitat òptima. 
-Control de densitats (Proctor modificat). 
 
 
 
 
 
-Avaluació dels fins. Assaig de l’equivalent de sorra. 
-Determinació de la resistència al desgast (fragmentació). Assaig de los 
Angeles. 
 
-Assaigos de determinació de la resistència del formigó a compressió. 
-Realització del con d’Abrams del formigó. 
-Extracció, si s’escau, de testimonis de paviments de formigó. 
-Assaigos en provetes d’acer, si s’escau, de doblegament-desdoblegamnet, 
determinació del límit elàstic, característiques geomètriques, etc.   
 
-Caracterització de la mescla bituminosa posta en obra, contingut de 
lligant, granulomètric de la fracció d’àrid, coeficient de desgast, control de 
temperatures, obtenció de la densitat. 
-Extracció, si s’escau, de testimonis de mescla bituminosa. 
 
-Determinació de les característiques geomètriques d’una mostra de rigola. 
-Determinació de la resistència a flexió d’una mostra de rigola. 
-Determinació de la resistència a l’abrassió d’una mostra de rigola. 
-Determinació del coeficient d’absorció d’aigua d’una mostra de rigola. 
 
 
3.- TUBS,  PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ. 
 
-Pel que fa als tubs de drenatge, materialitzats en polietlè amb doble paret 
corrugada exterior i llisa interior, a protegir amb formigó, s’obtindrà fitxa 
de característiques dels diferents diàmetres emprats. 
 
-Els elements de senyalització (horitzontal i vertical), així com totes les 
proteccions executades (barreres i tanques), hauràn de ser justificades 
documentalment d’acord a la Normativa vigent amb la certficació i 
marcatge preceptius. 
 
-Tanmateix, unitats relatives a petites obres de fàbrica, i les corresponents a 
les variants i reposicions de serveis afectats, seràn objecte de control 
segons els criteris establerts per la DF i les Companyies implicades.  
 
Els costos derivats del Pla de Control de Qualitat es situaràn entre l’1,5% i 
el 2% del Pressupost d’Execució Material de l’obra, i correràn a càrrec del 
Contractista. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 6. Programa d’obres 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 LA FLORESTA 241 días lun 16/02/15
2 IMPLANTACIÓ 10 días lun 16/02/15
3 SECTOR 4: FLORESTA ALTA 27 días lun 02/03/15
4 TREBALLS TOPOGRAFICS 6 días lun 02/03/15
5 EXCAVACIONS 14 días mar 10/03/15
6 PAVIMENTACIÓ 7 días lun 30/03/15
7 SECTOR 5: PARES 35 días lun 02/03/15
8 TREBALLS TOPOGRAFICS 6 días lun 02/03/15
9 EXCAVACIONS 19 días mar 10/03/15
10 PAVIMENTACIÓ 10 días jue 09/04/15
11 SECTOR 7.2: FONT DEL FUMET 33 días lun 13/04/15
12 TREBALLS TOPOGRAFICS 6 días lun 13/04/15
13 EXCAVACIONS 18 días mar 21/04/15
14 PAVIMENTACIÓ 9 días lun 18/05/15
15 SECTOR 6: MIRADORS 108 días jue 23/04/15
16 TREBALLS TOPOGRAFICS 18 días jue 23/04/15
17 EXCAVACIONS 60 días mié 20/05/15
18 PAVIMENTACIÓ 30 días lun 17/08/15
19 SECOTR 7.1: PORTERS S-O 35 días vie 29/05/15
20 TREBALLS TOPOGRAFICS 8 días vie 29/05/15
21 EXCAVACIONS 18 días mié 10/06/15
22 PAVIMENTACIÓ 9 días jue 09/07/15
23 SECTOR 1: CASINO 26 días mié 22/07/15
24 TREBALLS TOPOGRAFICS 6 días mié 22/07/15
25 EXCAVACIONS 13 días jue 30/07/15
26 PAVIMENTACIÓ 7 días mar 18/08/15
27 SECTOR 2: TURO DEL SOL 64 días jue 27/08/15
28 TREBALLS TOPOGRAFICS 8 días jue 27/08/15
29 EXCAVACIONS 37 días mar 08/09/15
30 PAVIMENTACIÓ 19 días lun 02/11/15
31 SECTOR 8: MUNTANYESA 37 días mar 29/09/15
32 TREBALLS TOPOGRAFICS 10 días mar 29/09/15
33 EXCAVACIONS 18 días mié 14/10/15
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Annex 7. Estudi de Seguretat i Salut 
  
ANNEX 7.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
L’estudi de Seguretat i salut del projecte és un document aprovat de 
forma  independent  al  febrer  2015  i  que  porta  per  nom  “Estudi  de 
Seguretat  i Salut del projecte de pavimentació de diferents  sectors de  la 
Floresta. Sant Cugat del Vallès.”  
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SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
PARC NATURAL
VIALITAT ON NO S'ACTUA, ESPAIS 
DE MANTENIMENT ESTAT ACTUAL
AMBIT URBA PARCEL.LAT
PLANTA DOCUMENT BASIC REFOS
ESCALA 1/750
TRACTAMENT TOU COMPACTAT I ESTABILITZAT
(TERRA SOLIDA O SIMILAR)
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ADAPTACIO AL DOCUMENT BASIC REFOS
SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
03-03
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
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Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
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  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
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TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
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AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
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(TERRA SOLIDA O SIMILAR)
PLANTA DOCUMENT BASIC REFOS
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03-04
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  ABRIL
O
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SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
PARC NATURAL
VIALITAT ON NO S'ACTUA, ESPAIS 
DE MANTENIMENT ESTAT ACTUAL
AMBIT URBA PARCEL.LAT
TRACTAMENT TOU COMPACTAT I ESTABILITZAT
(TERRA SOLIDA O SIMILAR)
PLANTA DOCUMENT BASIC REFOS
ESCALA 1/750
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PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
ADAPTACIO AL DOCUMENT BASIC REFOS
 SECTOR COLÒNIA PARÈS
03-05
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
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Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
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203.97
200.07
210.56 210.88210.68
210.13
197.74
196.83
201.20
202.03
203.10
203.86
201.92
197.05
197.84
197.83
195.77 192.99
191.70
190.33
201.12
196.71
196.12
193.16
190.48
191.54
191.66
190.97
191.31
190.35
189.75
189.34
190.23
190.14
190.56
190.89
191.07
190.84
191.16
190.62
190.53
190.59
190.71
198.86
199.65
199.18
199.50
198.32
198.47
198.74
199.00
198.25
199.46
197.99
199.77
212.57
215.10
202.22
213.83
212.98
213.08
200.11
212.23
207.53
205.49
205.63
211.10
206.90
202.55
205.85
210.56
203.83
201.78
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206.54
210.06
205.92
202.58
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200.61
203.99
207.98
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200.42
208.45
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201.12
209.81
200.60
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205.30
209.86
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216.41
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217.65
206.11
220.10
213.51
202.03
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217.09
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201.039
VPP-1009
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197.804
VPP-1025
203.993VPP-1026210.815
VPP-1027
212.893
VPP-1028
211.497
VPP-1029
206.365
VPP-1030
201.070
VPP-1031
199.420
VPP-1032
197.428
VPP-1033
194.647
VPP-1034191.488
VPP-1035
190.249
VPP-1036
196.434
VPP-1037
200.180
VPP-1038
203.932
VPP-1076
VPP-360
205.579
VPP-361
214.829
VPP-362
216.656
VPP-363
217.770
VPP-374
222.062
VPP-964
204.966
VPP-965
201.398
VPP-966
199.134
VG-67
219.431
PA
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EI
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CR
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CL
E
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O
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A
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F-294
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F-301
F-302
F-304
F-305
F-306
F-309
F-310
F-311
F-315
N
ESPLANADA PER
APARCAMENT ACTUAL
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT TOU COMPACTAT
(TERRA SOLIDA O SIMILAR)
PARC NATURAL
VIALITAT ON NO S'ACTUA, ESPAIS 
DE MANTENIMENT ESTAT ACTUAL
AMBIT URBA PARCEL.LAT
PLANTA DOCUMENT BASIC REFOS
ESCALA 1/600
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Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Plànol
Nº plànol
ADAPTACIO AL DOCUMENT BASIC REFOS
SECTOR MUNTANYESA SUD
A1 - 1/600 03-08
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PDip2sit
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
156.61
153.69
153.82153.73
172.89
157.71
160.25
156.55
156.52
157.08
156.76
156.79
156.77
155.29
163.08
159.85
153.74
154.04
154.08
162.14
169.25
167.01
165.59
161.70
164.14
153.82
154.12
165.79
153.72
153.81
155.68
153.84
194.80
185.17
167.61
167.55
167.85
162.95
166.28
165.81
165.65
180.62
180.86
180.21
182.60
184.13
169.70
167.79
167.67
167.25
162.57
162.59
162.55
162.11
162.16
161.07
160.97
160.85
160.77
160.89
160.73
159.31
159.21
158.95
158.15
159.11
159.11
159.06
159.12
156.80
180.07
156.24
155.58
155.67
155.74
155.75
159.91
160.48
160.31
158.74
161.83161.83
158.17
157.33
157.29
156.94
156.97
157.16
155.63
164.90
166.72165.65
167.86
156.82
157.75
158.63
157.70
159.08
159.08
159.62
159.67
174.64
171.35
172.26
169.93
179.50
180.19
180.56
194.72
191.36
191.15
189.33
189.58
192.10
150.90 152.21
153.85
162.54
162.54
181.23
180.79
178.92
179.60
192.47
192.30
190.75
194.86
170.55
174.24
176.82
178.00
180.23
180.54
180.79
182.46
184.05
185.67
178.27
183.03
156.38
157.39
158.43
167.47
179.10
187.80
179.46
166.92
178.73
153.77
153.76
160.87
161.34
160.91
161.58
161.47
161.83
163.01
164.61
167.87
169.06
168.92
166.35
168.50
165.23
164.63
167.41
165.91
167.14 168.31
168.57
163.41
167.68
166.65164.69
165.31
168.02
165.29
161.85
179.98
156.71
192.24
192.37
192.07
191.45
189.86
192.00
193.91
180.17180.90
164.41
163.30
162.91
162.75
162.64
162.24
161.27
165.01
162.04
154.27
153.94
156.60
158.20
157.33
158.25
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156.95
157.01
156.98
157.43
156.93
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160.56
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158.92
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158.97
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158.92
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158.55
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159.89
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159.81
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159.38
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153.31
152.56
152.57
160.92
153.95
154.15
157.99
155.91
155.52
154.63
153.96
154.98
155.33
155.37
152.77
153.85
153.80
153.93
161.47
160.34
160.59
167.48
161.19
165.42
159.71
166.93
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191.69
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u
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162.5
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153.873
VPP-572
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VPP-582
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VPP-584
156.418
VPP-585
161.868
N
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT TOU COMPACTAT
(TERRA SOLIDA O SIMILAR)
PARC NATURAL
VIALITAT ON NO S'ACTUA, ESPAIS 
DE MANTENIMENT ESTAT ACTUAL
AMBIT URBA PARCEL.LAT
PLANTA DOCUMENT BASIC REFOS
ESCALA 1/500
CA
RR
ER
 O
NE
S
F-338
F-339
F-340
F-341
F-346
F-348
F-349
F-350
F-351
F-354
F-356
F-355
F-347
F-353
PA
SS
AT
GE
 O
NE
S
F-346
F-341
F-356
F-348
F-347
F-349
F-340
F-339
F-338
F-354
F-355
F-350
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F-353
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FASE 1 - PAVIMENTACIO
Plànol
Nº plànol
A1 - 1/500
ADAPTACIO AL DOCUMENT BASIC REFOS
SECTOR DEL GOLF
03-09
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
208.85
208.84
207.86
207.62
206.27
205.41
204.42
202.43
202.89
202.36
202.84
262.58
263.20
263.09
261.13
261.82
261.18
263.40
263.51
263.63
211.30
210.10
252.80
252.69
253.14
252.71
251.27
250.89
250.05
248.67
248.78
251.99
248.95
252.13
249.05
249.93
250.24
250.72
252.39
252.17
242.97
241.23241.33
242.33
242.74
243.40
249.63
249.65
246.13246.08
244.85
248.67
248.66
245.68
246.92
248.99
249.52
248.90
243.96
241.27
245.81
246.86
248.52
249.76
249.72
227.47
218.22
218.27
218.66
218.31
218.76
218.37
218.99
218.46
219.15
219.33
218.57
222.25
220.84
218.27
218.35
221.50
218.84
221.10
222.26
222.60
219.15
223.23
219.69
219.99
223.28
220.34
220.61
222.82
261.78
257.86
255.92
252.50
252.76
218.41
218.02
217.98
219.39
217.45
219.19
219.29
219.32
217.53
219.09
219.57
219.56
218.92
217.75
219.24
219.10
217.34
219.11
216.77
218.28
217.05
218.56
219.03
217.05
217.21
217.03
219.29
208.72
209.86
212.56
216.01
210.44
219.51
219.43
219.50
219.58
219.67
219.73
219.72
219.67
219.69
216.58216.86
208.24
218.56
208.36
217.83
208.95
210.20
212.93
217.95
218.89
208.09
217.69
207.70
202.70
210.06
199.85
205.41
197.44
247.25
204.92
210.56
211.33
213.42
193.97
199.76
202.27
201.94
207.18
207.52
264.64
229.46
256.62
254.54
270.15
254.33
255.36
269.76
261.68
247.63
227.66
233.55
232.57
235.15
234.82
230.31
230.96
224.72
224.69
225.07
225.29
227.19
252.18
258.55
256.07
256.59
261.34
251.72
251.52
250.13
244.25
245.76
246.85
247.16
244.79
244.85
252.96
253.33
253.86
258.91
261.54
253.29
256.71
254.52
250.11
250.85
251.28
270.24
252.24
252.72
256.40
224.39
241.69
240.61
238.20
242.71 241.43242.74
230.80
222.87
204.33
228.14
231.71
235.83
235.64
238.68
241.81
231.35
229.23
262.53
264.77
262.79
265.90
261.91
263.88
261.22
261.71
258.73
256.72
259.38
259.75
259.77
259.82
255.30
262.81
256.26
225.65
225.93
225.77
220.58
218.61
222.90
228.30
230.97
216.06
215.41
209.56
209.36
216.27
233.35
232.27
231.24
231.17
227.53
208.00
204.39
220.19
220.20
219.95
227.20
234.75
237.94
236.25
226.74
230.50
227.29
224.70
221.42
218.80
215.38
213.10
212.84
209.71
212.68
201.78
203.67
208.21
209.20
212.12
215.24
211.26
213.47
214.28
218.89
215.67
215.74
212.88
202.85
260.39
262.26
263.40
261.92
262.86
258.81
260.37
262.34
261.45
262.95
263.38
263.74263.28
217.36
218.72
252.62
250.98
248.70
252.01
249.09
242.47
219.12
219.47
218.74
218.55
218.34
218.43
218.98
218.30
219.52
218.20
219.66
219.55
219.30
210.99
208.28
216.05
211.16
216.23
214.37
209.69
218.02
211.88
216.71
218.35
218.59
218.95
219.52
219.91
220.57
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222.78
219.91
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porxo
cobert
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228.15
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229.36
230.07
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231.31
231.26
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231.10
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231.59
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228.74
227.97
227.88
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227.43
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232.43
233.77
234.17
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232.79
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FASE 1 - PAVIMENTACIO
Plànol
A1 - 1/500
Escala Nº plànolDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
TOPOGRAFIA 
EIX CARRER
ACCESSOS VEHICLES
ACCESSOS PEATONALS
215.33
215.46
215.85
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/500
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR DEL CARRER CASINO
 C/VERDAGUER, C/QUADRA DE CANALS I C/PALMERA
04-01
206.10
206.47
206.79
206.91
207.10
7.32
208.21
208.53
209.26
210.46
211.73
213.08
214.38
214.94
215.09
215.18
215.13
215.18
215.26
215.33
215.46
215.57
216.44
215.82
215.85
215.79
215.96
216.11
216.26
216.44
216.65
216.62
216.91
216.90
216.93
217.07
217.36
217.58
217.62
217.88
217.81
218.00
217.99
218.18
218.22
218.42
218.42 218.28
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PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLANTA CARTOGRAFICA DE CONJUNT
ESCALA 1/750
PLANTA CARTOGRAFICA DE CONJUNT SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
04-03-1
VEURE PLANOL 04-03-3
VEURE PLANOL 04-03-2
GAS
P
187.72
184.89
188.01
186.30
189.63
172.59
171.43
183.70
178.13
182.55
181.43
176.57
181.14
179.56
177.44 221.49
219.15
219.44
225.84
224.48
226.17
225.73
218.57
218.75
214.35
216.89
219.51
191.86
191.31
189.63
209.57
211.42
198.89
194.48
196.78
201.15
191.18
195.79
189.34
195.40
192.70
199.39
196.34
171.86
170.08
170.14
172.52
170.51
170.61
172.93
186.18
188.34
186.74
186.57
171.01
181.32
181.91
181.71
185.55
182.72
184.22
183.87
181.83
183.86
170.33
169.54
170.48
171.09
172.16
177.23
179.96
180.05
182.44 184.41
187.61
190.57
192.81
194.47
173.62
175.32
178.54
176.30
174.75
180.87
181.51
176.46
182.49
188.42
178.75
174.64
206.54
208.53
209.41
214.66
199.70
196.33
196.08
212.41
209.28
209.45
208.43
207.52
214.40
215.52
216.46
219.44
219.24
216.53
169.17 170.12
181.50
185.03
184.33
213.04
209.75
197.42
212.31
188.44
179.06
178.33
211.68
214.44
212.38
215.65
219.49
222.44
220.77
222.24
225.30 223.61
221.78
220.26
218.48
224.64
222.62
220.35
222.62
225.42
223.52
216.58
215.39
199.64
203.91
205.71
202.87
202.62
202.74
201.25
201.89
171.03
188.37
197.66
179.14
184.22
183.62 200.19
213.47
218.48
213.70
214.73
218.62
221.80
221.80
217.36
202.58
201.22
199.60
215.07
217.73
217.38
217.77
218.16
213.55
212.34
212.21
212.75
206.83
170.12
171.71
171.24
194.74
189.52
186.69
194.31
192.54
193.36
198.74
195.29
184.36
178.22
186.07
187.27
198.85
183.22
188.88
192.62
188.69
214.38
185.47
185.90
182.27
194.02
182.50
190.14
193.28
190.54
190.91
184.36
181.54
181.40
186.14
188.49
194.62
190.68
191.44
189.30
193.58
214.34
182.76
185.23
171.66
173.76
214.17
169.73
172.42
174.32
173.50
174.57
181.30
180.38
172.54
171.45
175.41
174.31
215.15
205.73
213.70
201.29
205.77
200.34
208.49
217.90
175.54
200.74
182.34
200.56
177.78
185.66
216.44
212.70
176.58
182.85
177.83
181.48
197.32
205.71
208.16
210.85
184.19
190.64
199.96
200.07
195.98
192.28
178.51
204.65
201.61
188.59
194.50 193.26
194.48
198.02
206.82
209.61
206.94
202.55
181.96
196.22
175.96
176.09
180.19
201.57
204.20
203.34
180.62
187.02
188.52
188.17
180.10
183.62
185.54185.54
188.91
191.78
193.09
174.47
187.03
207.50
211.58
221.71
223.22
224.64
221.14
214.47
210.48
204.96
211.14
214.13
217.98
222.61
224.90
219.42
214.94
203.80
202.24
196.38
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213.03
217.95
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225.39
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207.12
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200.66
206.81
207.89
210.02
211.90
213.18
212.13
214.38
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218.94
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219.22
219.09
219.44
220.71
220.02
221.53
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223.18
225.18
225.06
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225.71
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201.84
204.49
210.11
214.33
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182.25
170.73
170.79
169.97
171.62
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169.76
170.82
173.71
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171.40
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170.29
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172.36
170.68
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182.34
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TOPOGRAFIA AGOST 2014
COTES EIX CARRER
COTES ACCESSOS VEHICLES
COTES ACCESSOS PEATONALS
215.33
215.46
215.85
PLANTA TOPOGRAFICA 
ESCALA 1/500
224.49
224.52
224.75
225.09
225.43
225.32
225.43
225.51
224.67224.78
225.07
225.51
225.34225.35
225.20
224.55
224.73
223.64
222.54
222.49
221.45
221.27
220.50
220.60219.80
220.04
219.51
219.22
219.06
218.84
218.75
218.50
218.78
218.59
218.53
218.31
218.54
218.55
218.02
218.54
218.50
218.62
218.74
218.94
219.29
219.20
219.30
219.37
219.46
219.25
219.17
218.89
218.52
218.37
218.20
218.12
217.61
216.54
215.52
215.71
215.69
214.63
214.30
213.90
213.63
213.23
213.11
212.90
212.57
212.51211.86
212.16211.98
211.69
212.00
211.07
210.02
2 0.35
210.54
210.86
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
A1 - 1/500
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
PASSEIG DEL CAQUI, CARRER XIPRER.
04-03-2
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
210.52
211.35
212.88
218.27
215.51
221.15
214.07
217.01
215.38
205.67
203.12
195.42
195.22
213.64
211.51
194.48
194.31
193.87
218.12
197.41
220.23
224.91
223.84
223.14
221.78
199.47
196.68
197.53
198.87
200.05
201.22
203.51
201.34
225.44
223.37
225.10
229.03
224.41
222.88
222.93
222.66
222.41
231.07
232.51
225.61
225.29
227.83
226.64
233.36
226.12
232.74
227.90
230.28
227.90
230.20
205.21 211.92
209.86
207.50206.08
222.11
222.62
224.64
216.58
215.43
219.82
219.69
219.64
221.27
215.41
215.39
219.27
222.01
222.00
218.45
206.23
204.06
200.14
220.63
219.42
217.53
216.36
216.33
212.64
212.46
209.18
200.13
202.42
199.10
196.51
221.60
225.26
224.82
223.38
210.38
206.65 207.29
206.59
220.44
218.49
215.46
215.15
216.38
213.50
213.34
218.63
219.65
215.67
215.67
213.31
215.40
217.68
202.47
204.08
209.70
201.21
206.66
206.79
209.23
211.42
220.74
225.37
214.56
215.14
233.94
220.98
222.76
223.50
224.32
230.70
231.05
224.32
192.48
196.52
199.58
198.18
197.33
223.46
221.73
220.58
221.53
224.41
216.49216.47
216.30
219.34 220.70
208.17
206.71
206.66
221.52
224.42
220.76
202.64
201.44
221.52
217.39
212.76
210.03
210.24
210.74
209.87
209.81
208.32
204.38
209.74
213.77
223.02
219.84
221.75
221.97
220.19
196.74
205.89
211.54
219.46
201.86
206.27
210.66
208.87
209.48
205.72
199.42
196.89
201.62
198.06
202.33
219.59
218.26
215.83
212.34
208.50
206.57
202.22
207.78
207.39
200.06
203.46
206.58
206.48
208.27
210.06
210.09
213.15
218.62
221.14
224.28
209.86
213.73
204.74
206.38
222.64
204.45
202.70 202.30
197.24
220.18
220.76
205.14
205.50
210.36
212.82
216.30
199.21
194.85198.45
200.97
206.49
215.55
211.96
215.00
201.46
202.58
224.23
188.49
215.23
189.49
202.35
204.61
204.87
216.28
217.32
215.17
222.96
206.55
211.67
216.45
216.45
211.57
213.44
216.38 216.37
214.50
213.94
215.20
201.26
217.28
214.04
205.51
204.95
195.74
218.93
218.93
195.36
205.51
208.62
216.02
206.75
210.37
209.52
213.12
221.49
223.94
217.18
195.17
196.05
198.89
199.41
200.83
201.20
201.88
199.79
200.13 200.05
200.04
199.92
197.30
229.65
230.48
232.26
233.19
232.75
229.60
231.09
225.42
225.23
225.61
225.99
225.69
225.98
226.99
226.65
228.40
229.08
228.80
228.95
229.09
226.85
223.71
222.84
223.04
223.46
222.79
222.97
223.37
222.50
222.25
222.31
197.83
196.74
195.49
218.91
219.78
214.25
207.76206.82
205.62205.19204.55
222.98
221.41
227.67
228.59
222.12
228.54
228.20
224.57
221.63
219.55
215.52
206.27
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223.68
227.24
223.76
228.53
227.38
220.04
225.10
220.92
224.96
232.75
224.34
214.15
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210.72
209.19
224.99
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208.90
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213.96
223.99
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219.75
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228.31
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221.68
214.64
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224.07
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228.55
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205.68
219.27
219.87
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216.49
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223.85
220.99
228.20
209.90
209.34
213.92
223.72
213.05
209.18
225.48
223.28
211.28
221.14
208.51
219.88
225.31
213.45
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224.94
201.60
220.45
205.32
218.80
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206.31
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203.82
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206.06
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Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
A1 - 1/500
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
TOPOGRAFIA AGOST 2014
COTES EIX CARRER
COTES ACCESSOS VEHICLES
COTES ACCESSOS PEATONALS
215.33
215.46
215.85
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/500
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
PASSEIG DEL CAQUI, C/DINAMARCA I PTGE. LLIMONA.
04-03-3
228.27228.31
227.78
228.26228.38
228.45
228.11
227.44
226.72
226.01
226.09
225.64
225.92
225.63
225.22
224.95
224.81
224.9
224.77
224.68
224.74
225.11
224.48
224.90
224.86
225.87
226.80
227.85
228.83
229.68
230.52
230.69
231.31
232.00
232.51
232.75
232.63
232.15
231.30
232.39
230.33
229.32
229.17
227.93
226.73
225.74
225.00
224.62
224.29
224.49
224.55
224.67
213.92
214.51
215.24
215.36
216.76
218.40
219.26
220.16
221.84
222.90
227.02
227.03
226.08
225.10
224.78
224.33 223.68
223.17
222.95
222.90
222.85
222.80
222.65
222.49
222.27
221.99222.36
222.19
221.75
221.90
221.48
221.29
221.13
221.09
221.01
221.03
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
189.45
199.34
199.92
194.33
209.44
216.37
214.29
192.26
187.92
212.49
193.08
185.65
195.31
184.30
185.40
191.02
190.15
202.82
206.01
204.63
207.71
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
226.92
226.70
226.69
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
219.58
226.11
226.81
228.53
230.71
236.66
233.13
233.98
233.84
237.22 238.45
235.48
236.48
239.11
237.94
234.28
234.09
240.92
240.16
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
205.60
203.31
206.63
206.18
204.42
210.68
207.29
205.53
207.57
210.47
205.66
203.52
200.58
196.60
195.14
195.50
194.24
187.66
188.11
180.38
180.56
179.33
178.95182.96
183.36
177.63
177.58
185.10
234.94
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
209.20
219.63
212.05
215.46
192.57
190.05
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
239.58
230.27
223.41
222.93
227.65
211.22
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
225.83
233.66
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25
218.03
216.31
233.11
231.71
228.65
225.48
225.17
223.23
241.67
243.39
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
203.09
203.23
207.23
223.16 225.62
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
216.07
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
234.45
231.74
221.62 224.16
225.85
201.38
196.61
197.96
186.06
182.72
185.09
175.58
173.38
188.24
196.40
204.11
208.14
203.31
197.58
199.80
191.69
198.08
216.32
206.15
213.86
191.30
174.13
190.58
181.32
189.44
180.19
183.57
193.21
188.38
184.78
183.90
179.64
181.69
176.62
186.29
265.47
258.02
280.39
273.94
271.11
265.05
235.04
235.61
253.47
254.64
232.24
268.12
265.53
261.59
247.74
247.22
280.33
283.09281.13
279.38
272.60
267.70
264.34
260.84
256.71
253.88
262.40
259.40
259.59
253.61
257.57
255.42
252.72
270.57
271.31
270.64
283.35
284.59
273.55
271.16
258.41
235.88
241.71
258.72
268.92
270.74
260.77
248.63
270.41
244.51
246.59
271.47
251.92
264.37
256.19
257.04
259.54
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
186.95
198.27
215.39
207.27
216.59 217.28
213.41
191.95
209.12
214.03
209.14
218.06
191.07
194.05
208.28
210.06
213.27
191.18
189.58
203.73
193.79
198.05
184.88
196.47
188.96
188.95
185.40
191.99
193.63
184.52
184.56
190.00
196.11
197.14
194.59
189.22 184.52
206.68
203.10
204.47
203.40
206.96
184.32
185.25
180.39
179.59
180.33
179.79
179.88
261.14
249.43
264.05
268.13
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
236.60
231.49
226.33
234.13
226.73
227.00
227.20
227.12
227.46
230.44
230.25
226.02
222.06
219.79
220.06
224.49
216.84
221.04
223.50
219.71
233.36
220.12
236.25
219.46
222.39
224.85
217.57
223.13
220.77
220.27
223.59
232.96
227.79
230.30
226.26
229.31
228.75
225.72
234.93
234.16
230.65
234.24
230.94
237.93
226.09
231.55
231.75
237.57
224.71
230.15
235.69
234.22
236.94
238.17
236.68
233.87
238.75
233.97 234.47 234.85
233.84
231.86
235.87
229.73
239.84
240.75
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
226.99
243.29
245.05
246.17
246.89
247.27
205.09
200.62
204.06
205.96
207.81
202.00
204.32
233.71
233.91
hiv.
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
ruines
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxoporxo
180
185
190
190
185
185
220
225
195
180
215
210
215
220
230
235
195
200
205
210
215
220
225
235
205
240
245
250
245
200
195
190
230
245
255
250
260
240
270
275
235
255
250
265
260
185
235
265
280
280
275
240
230
245
270
255250
180
190
XL-1160
190.919
XL-1161
186.994
XL-1162
191.631
VPP-1149
204.342
VPP-1151
195.676
VPP-1152
193.676
VPP-1153
189.433
VPP-1154
185.007
VPP-1155
184.543
VPP-1156
197.321
VPP-1157
201.029
VPP-1158
203.283
VPP-1159
208.988
VPP-1160
213.768
VPP-1161
221.280
Carrer de
Paulònia
Carrer
Ca
rr
er
   
Ce
rc
is
l'Ailant
Ca
rr
er
 A
ur
ó
Ca
ta
lpa
Carrer
Paulònia
Cata
lpa
Carrer
Ca
rre
r
Plaça
Rúbies
de
de
Bu
sc
aro
ns
Carre
r
Ca
rre
r
Bu
sc
a r
on
s
de
Buscarons
Camí del Mas del Bosc
Font de L'alzina
ET
Carrer de Buscarons
Carrer de Buscarons
Ca
rre
r d
e 
Bu
sc
ar
on
s
Carretera de la Rabassada BP-1417
Carretera de la
Rabassada BP-1417
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Projecte
Plànol
A1 - 1/750
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLANTA CARTOGRAFICA DE CONJUNT 
ESCALA 1/750
PLANTA CARTOGRAFICA DE CONJUNT SECTOR LA FLORESTA ALTA
04-04-1
VEURE PLANOL 04-04-3
VEURE PLANOL 04-04-2
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
199.34
199.92
194.33
209.44
216.37
214.29
192.26
212.49
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
219.58
226.11
226.81
228.53
230.71
236.66
233.13
233.98
233.84
237.22 238.45
235.48
236.48
239.11
237.94
234.28
234.09
240.92
240.16
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
177.63
234.94
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
239.58
223.41
222.93
227.65
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
225.83
233.66
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25
218.03
216.31
233.11
231.71
228.65
225.48
225.17
223.23
241.67
243.39
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
216.07
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
234.45
231.74
204.11
208.14
203.31
199.80
198.08
216.32
206.15
213.86
265.47
258.02
280.39
273.94
271.11
265.05
235.61
253.47
254.64
232.24
268.12
265.53
261.59
247.74
247.22
280.33
283.09281.13
279.38
272.60
267.70
264.34
260.84
256.71
253.88
262.40
259.40
259.59
253.61
257.57
255.42
271.16
268.92
270.74
260.77
248.63
270.41
244.51
246.59
271.47
251.92
264.37
256.19
257.04
259.54
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
198.27
215.39
207.27
216.59 217.28
213.41
191.95
209.12
214.03
209.14
218.06
194.05
208.28
210.06
213.27
203.73
193.63
261.14
249.43
264.05
268.13
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
227.12
222.06
219.79
220.06
224.49
216.84
221.04
223.50
219.71
220.12
219.46
222.39
224.85
217.57
223.13
220.77
220.27
223.59
232.96
226.45
227.79
230.30
226.26
229.31
228.75
225.72
234.93
234.16
230.65
234.24
230.94
237.93
226.09
231.55
231.75
237.57
224.71
230.15
235.69
234.22
236.94
238.17
236.68
233.87
238.75
233.97 234.47 234.85
233.84
231.86
235.87
229.73
239.84
240.75
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
243.29
245.05
246.17
246.89
247.27
200.62
202.00
233.71
233.91
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
ruines
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxoporxo
210
215
220
230
235
195
200
205
240
245
250
245
275
235
255
250
265
260
280
240
245
270
255
250
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PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
222.10
221.65
221.32
221.28
215.13
221.52
220.30
220.52
220.74
220.21
220.06
219.68
219.72
219.82
219.88
219.88
219.97
220.07
220.04
219.95
219.19
216.42
216.60
216.74
218.30
218.41
218.41
220.10
220.21
220.07
220.08
220.06
220.09
Carrer de
Paulònia
Carrer
Ca
rr
er
   
Ce
rc
is
l'Ailant
Ca
rr
er
 A
ur
ó
Ca
ta
lpa
Carrer
Paulònia
Cata
lpa
Carrer
Ca
rre
r
Plaça
Rúbies
de
Bu
sc
aro
ns
Carre
r
Ca
rre
r
Bu
sc
a r
on
s
de
Camí del Mas del Bosc
Font de L'alzina
Carrer de Buscarons
Carretera de la Rabassada BP-1417
Carretera de la Rabassada BP-1417
VPP-1156
197.321
VPP-1157
201.029
VPP-1158
203.283
VPP-1159
208.988
VPP-1160
213.768
VPP-1161
221.280
N
226.05
226.17
226.65
227.36
228.03
228.69
229.42
230.16
230.14
230.88
230.89
231.64
231.69
232.44
233.18
233.81
234.23
233.93
233.89
234.01
233.88
233.91
233.97
233.99 234.15
234.40
234.75
234.47
235.16
235.20
235.62
236.04
236.10
236.65
237.21
237.11
237.51
237.86 238.19
237.88237.85
TOPOGRAFIA
EIX CARRER
ACCESSOS VEHICLES
ACCESSOS PEATONALS
215.33
215.46
215.85
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR LA FLORESTA ALTA
CARRER PAULONIA I CARRER CATALPA.
04-04-2
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/500
TOPOGRAFIA 2015215.46
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
189.45
199.34
199.92
194.33
209.44
192.26
187.92
212.49
193.08
185.65
195.31
184.30
185.40
191.02
190.15
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
226.92
226.70
226.69
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
240.92
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
205.60
203.31
206.63
187.66
188.11
180.38
180.56
179.33
178.95
182.96
183.36
177.63
177.58
185.10
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
209.20
219.63
212.05
215.46
192.57
190.05
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
230.27
223.41
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25 216.31
223.23
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
203.09
203.23
207.23
223.16
225.62
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
221.62 224.16
225.85
186.06
182.72
175.58
204.11
199.80
183.57
261.59
247.22
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
186.95
198.27
207.27
213.41
191.95
209.12
209.14
191.07
194.05
208.28
210.06
213.27
191.18
189.58
203.73
193.79
198.05
184.88
196.47
188.96
188.95
191.99
193.63
184.52
184.56
190.00
197.14
194.59
189.22 184.52184.32
185.25
180.39
179.59
180.33
179.79
179.88
261.14
249.43
264.05
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
236.60
231.49
226.33
234.13
226.73
227.00
227.20
227.12
227.46
230.44
230.25
226.02
222.06
219.79
220.06
224.49
221.04
223.50
233.36
220.12
236.25
222.39
224.85
223.13
220.77
220.27
223.59
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
226.99
243.29
245.05
246.17
246.89
247.27
205.09
200.62
204.06
205.96
207.81
202.00
204.32
hiv.
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
ruines
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
180
185
190
190
185
185
220
225
195
180
215
210
215
220
230
235
195
200
205
210
215
220
225
235
205
245
200
195
190
180
XL-1160
190.919
XL-1161
186.994
XL-1162
191.631
VPP-1151
195.676
VPP-1152
193.676
VPP-1153
189.433
VPP-1154
185.007
VPP-1155
184.543
VPP-1156
197.321
VPP-1157
201.029
VPP-1158
203.283
VPP-1159
208.988
Carrer de
Carrer
Ca
rr
er
   
Ce
rc
is
l'Ailant
Ca
rr
er
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ur
ó
Ca
ta
lpa
Carrer
Paulònia
Cata
lpa
Ca
rre
r
Plaça
Rúbies
de
de
Bu
sc
aro
ns
Carre
r
Font de L'alzina
ET
Carrer de Buscarons
Carrer de Buscarons
Ca
rre
r d
e 
Bu
sc
ar
on
s
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Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
199.94
200.41
201.07
208.89
208.66
208.52
208.64
208.56
207.81
207.41
206.75
207.28
206.16
206.34
206.37
205.67
205.52
205.03
204.89
205.12
204.60
204.82
204.76
204.08
204.10
203.05
204.17
204.19
203.56
203.22
203.11
203.08
N
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/500
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR LA FLORESTA ALTA
 CARRER AURO
04-04-3
TOPOGRAFIA 
TOPOGRAFIA 2015215.46
PGAS
Diposit
aigua
184.30
198.66
185.40
198.87
255.89
256.44
186.13
187.67
238.88
223.48
242.22
241.20
236.43
243.48
240.35
239.56
237.24
233.39
237.87
235.21
225.11
229.30
225.46
232.26
219.86
231.39
220.31
230.60
227.09
220.93
222.01
222.57
227.89
224.67
224.13
232.58
220.80
218.99
220.42
219.97
219.39
207.01
207.52
207.21
207.42
207.68
208.37
208.31
209.77
208.02
209.14
208.05
208.82
209.79
207.63
206.46
217.80
206.85
214.77
218.29
207.14
216.37
207.25
215.73
216.96
207.11
217.42
206.18
207.27
215.01
213.88
254.60
251.14
244.96
247.15
234.56
233.73
237.92
236.19
231.16
232.64
228.64
212.29
207.48
236.66
240.84
240.61
242.56
240.93
216.20
220.09
223.63
223.68
222.31
193.34
195.15
195.21
199.26
198.79
199.38
199.76
184.45
185.55
187.36
190.32
190.17
193.51
192.50
210.62
211.70
211.08
214.59
214.59
259.48
257.47
252.49
251.74
255.38
229.60
233.66
236.88
233.41
247.34
250.77
230.48
248.90
246.48
252.86
252.84
231.50
185.10
184.04
184.53
186.28
185.41
233.18
253.41
256.84
256.31
251.77
256.92
224.74
227.15
228.54
215.11
248.41
247.21
220.52
182.53
183.95
184.01
193.46
196.37
198.66
196.68
201.76
209.47
214.56
211.39
255.34
253.18
255.75
254.57
254.94
256.46
255.77
246.32
250.10
253.45
258.36
255.40
194.08
187.61
188.68
196.79
244.64
197.76
184.88
188.96
185.40
198.64
184.52
184.56
197.36
189.22 184.52
199.30
256.26
256.58
256.40
256.57
255.62
256.50
255.71
256.48
259.04
257.68
189.40
189.85
185.84
188.98
189.00
194.15
191.88
185.38
184.32
180.39
179.59
179.79
207.92
207.09
205.43
204.62
205.53
255.15
254.28
252.38
252.34
250.97
262.35
260.60
260.27
259.20
258.32
246.51
243.67
237.51
244.78
239.74
230.74
242.55
241.00
241.82
230.04
232.83
226.34
231.24
233.98
227.40
232.78
250.04
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
TSA
porxo
cobert
caseta
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
Av
in
gu
da
Carrer
Per
e P
lan
as
Ca
r r
e r
 N
iu
 G
u e
rr
er
Cedrela
Av
in
gu
da
Pe
re
Pl
an
as
Pe
re
Pla
na
s
Ptge Parès
Buscarons
A
vinguda   M
ontseny
ET
Ca
rr
er
 B
us
ca
ro
ns
230
235
240
23
0
23
5
185
220
215
210
185
190
195
195
190
210
24
0
200
205
190
215
24
5
25
0
225
23
5
22
5
22
0
210
205
200
195
190
205
23
0
21
5
21
0
200
245
XL-1154
252.187
XL-1157
207.527
XL-1159
210.808
VPP-1150
199.040
VPP-1153
189.433
VPP-1154
185.007
VPP-1155
184.543
VPP-2051
256.909
VPP-2052
256.148
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PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
198.85
198.99
199.42
200.23
201.18
202.22
203.23
204.44
205.49
205.71
206.11
206.27
206.52
207.02
206.77
206.94
207.14
207.23
207.11
207.09
207.32
207.22
207.69
207.52
207.68
207.87
208.10
208.37
208.65
208.95
209.30
209.69
209.87
209.66
209.22
208.78
209.42
209.30
210.01
208.37
208.06
207.77
207.54
207.40
207.22
207.07
206.96
207.41
207.50
207.37
207.21
207.06
207.05
207.00
207.14
207.50
207.83
207.98
208.26
208.63
208.76
208.71
209.11
209.19
209.72
209.69
210.66
210.97
211.47
211.32
211.81
212.61
213.46
213.12
213.65
214.16
214.69
214.00
TOPOGRAFIA AGOST 201
COTES EIX CARRER
COTES ACCESSOS VEHICLES
COTES ACCESSOS PEATONALS
215.33
215.46
215.85
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/500
04-05
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR COLÒNIA PARÈS
AV/ PERE PLANAS.
P30
30
30
30
30
30
30
30
30
274.14
275.30
276.81
274.87
273.20
272.83
272.64
272.21
271.87
264.69
246.01
202.85
263.26
268.29
264.17
273.33
269.17
260.20
266.01
257.84
255.01
276.13
274.75
272.52
270.73
264.97
271.86
268.05
269.02
270.25
271.26
272.03
271.88
271.76
272.74
271.75
273.27
271.58
272.49
271.57
254.43 254.68
268.83
265.16
253.22
259.67
254.69
275.73
276.90
277.70
265.93
273.11
257.19
251.88
256.01
253.76
254.71
247.66
248.77
238.55
253.71
232.59
251.62
236.88
238.19
250.24
238.63
248.85
244.08
235.40
235.61
242.12
225.14
222.38
222.87
227.60
233.35
274.80
273.64
272.76
271.99
273.03
273.31
272.35
248.38
262.96
259.28
260.80
264.30
266.57
260.30
268.12
267.72
268.71
275.64
278.10
277.34
273.50
281.58
293.07
293.40
293.20
292.96
294.15
292.86
293.88
294.29
294.35
294.11
294.20
260.39
262.26
255.17
258.14
255.13
254.11
254.69
255.72
335.32
334.48
238.05
237.10
258.78
258.88
248.71
246.17
242.78
239.66
236.96
239.45
236.55
232.53
232.41
228.45 224.57
226.85
252.45
247.75 252.76
234.08
236.02
238.60
239.08
238.21240.12
240.18
245.32
244.19
248.00
248.52
252.34
248.76
258.33
262.29
258.42
262.50
256.11
255.34
255.36
249.86
268.27
271.76
272.18
267.36
282.70
285.15
289.17
287.47
284.01
283.67
281.32
278.64
277.41
279.35
277.62
275.49
277.38
284.44
284.74
291.51
292.58
262.48
264.56
268.75
269.87
274.93
274.46
292.49
289.82
292.20
290.44
279.43
276.47
261.71
261.12
261.08
262.83
264.57
261.54
261.49
259.16
258.96
265.30
262.25260.51
262.60
251.24
252.32
256.76
254.56
256.27
256.59
258.62 261.43
260.26
265.76
266.22
267.21
266.50
263.53
261.31259.61
258.37
259.35
262.53
263.30
264.74
266.37
268.76
269.26
269.30
265.84
268.27
262.37
262.59
259.18
238.50
243.53
243.49
250.42
250.49
253.62
266.56
268.31
266.80
269.66
270.93
271.08
271.05
271.43
275.36
260.52
283.88
282.40
281.34
277.41
279.40
280.45
281.77
259.26
254.37
263.62
263.32
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
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O
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259.07
259.69
260.30
260.36
261.03
261.06
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261.88
261.85
261.84
262.41
263.17
263.96
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265.54
266.22
266.50
267.49
269.26
268.67
269.79
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270.88
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273.21
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273.40
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PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR COLONIA MIRADOR. C/MORET, C/ANTIC DE CAN BORRULL,
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213.82
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199.66
217.27
220.86
216.87
218.22
212.34
213.32
204.17
201.32
206.62
215.04
219.36
219.77
222.98
220.80
223.88
224.08
221.71
213.07
219.83 222.05
220.28
225.97
225.04
232.91
214.23
209.77
234.17
244.86
241.68 241.79
212.47
218.61
222.30
221.20
234.60
229.97
230.54
240.50
236.75
239.34
222.32
224.33
227.83
231.55
212.56
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209.28
229.46
240.09
240.38
244.46
203.35
202.36
235.27
238.64
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223.37
224.66
224.68
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272.66
274.46
271.86
273.77
274.02
273.00
273.31
271.85
270.72275.74
273.11
273.29
270.42
273.06
272.76
272.17
273.30
273.77
272.47
272.29
271.93
271.86
271.96
272.96
272.13
271.86
273.46 273.25
271.85
278.58
246.57
246.96
247.05
220.91
229.69
233.38277.31
277.23
275.51
275.74
253.51
255.15
247.08
246.56
252.34
246.71
247.21
294.20
294.26
294.20
294.24
296.10
294.20
293.72
294.29
294.11
291.26
290.64
293.22
293.89
294.25
294.33
294.41
294.00
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206.34
209.74
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236.68
235.47
233.46
233.93
231.59
230.22
227.88
229.13
228.45 226.97
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226.62
231.70
235.55
212.15
212.14
213.86
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212.77
225.61
217.96
217.33
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209.37
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212.05
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porxo
cobert
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porxo porxo
porxo
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porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
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porxo
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porxo
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cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
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cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cons.
porxo
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cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
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cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
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cobert
cobert
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cobert
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Projecte
Plànol
A1 - 1/1.000
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA. 
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLANTA CARTOGRAFICA DE CONJUNT
ESCALA 1/1.000
PLANTA CARTOGRAFICA DE CONJUNT SECTOR ELS PORTERS SUD
04-07-1
VEURE PLANOL 04-07-2
VEURE PLANOL 04-07-3
VEURE PLANOL 04-07-4
GA
S
186.76
186.06
191.92
193.78
190.77
189.09
197.85
190.53
200.25
200.66
237.37
203.81
215.32
201.64
245.86
223.38
207.68
226.91
232.03
204.28
206.02
246.89
220.60
216.23
226.48
213.02
215.41
228.65
227.21
222.23
225.56
212.12
219.12
211.38
212.70
201.96
200.52
203.56
198.43
196.44
218.64
216.96
217.52
215.37
214.48
215.05
199.30
203.35
205.63
205.69
199.51
197.61
188.31
188.46
189.80
186.84
186.63
183.73
188.75
188.41
188.76
217.63
224.69
226.93
244.72
242.42
240.20
235.33
234.55
231.65
230.34
238.45
215.56
217.57
218.33
221.61
225.01
227.86
225.09
226.53
225.30
223.79
223.72
221.60
217.48
187.33
185.33
186.35
182.02
180.10
184.33
188.50
190.78
186.75
186.92
185.66
186.39
185.47
183.86
184.28
184.64
190.58
196.75
196.23
204.75
208.23
210.65212.98
217.43
213.46
212.44
199.93
195.47
190.40
196.00
190.04
200.40
201.51
221.18
220.72
218.28
210.33
192.70
193.36
190.21
194.28
196.42
194.43
195.34
205.72
208.81
209.63
204.79204.61
203.68
207.57
210.16
213.31
207.77
196.60
222.83
201.68
200.64
192.28
191.28
190.68
195.73
190.61
189.24
187.76
189.72
192.77
195.58
185.79
190.50
197.22
193.33
204.60
207.73 210.27
209.26
209.27
206.34
213.82
200.40
191.60
195.46
205.53
201.30
199.66
217.27
220.86
216.87
218.22
212.47
218.61
222.30
221.20
234.60
229.97
230.54
240.50
236.75
239.34
222.32
224.33
227.83
231.55
212.56
211.59
209.28
222.46
223.40
222.06
240.38
244.46
203.35
202.36
223.37
191.74
195.19
200.39
193.15
198.80
195.64
198.97
191.00
189.13
212.28
206.44
207.94
188.89
180.99
183.73
182.19
185.40
183.52
185.40
182.60
187.49
182.88
184.81
189.53
185.56
186.29
190.81
189.62
192.37
192.84
191.49
182.75
184.50
190.48
189.99
195.54
197.52
192.77
195.03
200.87
196.32
192.27
197.34
189.81
193.46
229.28
203.24
205.58
245.70
221.75
200.90
208.10
206.41
229.40
201.96
227.58
204.77
207.01
245.85
228.00
238.99
207.33
243.61
208.99
208.53
201.94
205.69
243.04
210.28
223.92 202.57
239.99
209.35
246.78
219.65
233.05
219.15
236.16
243.95
224.42
228.17
212.34
220.56
220.89
228.32
215.01
228.69
222.44
225.13
220.29
222.51
226.91
209.68
211.20
226.63
211.45
229.23
225.99
213.18
214.91
226.95
228.63
228.43
211.94
217.92
225.90
228.39
228.57
227.27
226.06
225.03
226.84
224.27
222.92
223.33
223.69
222.85
200.85
196.91
197.80
198.67
197.75
206.75
208.77
212.19
215.55
219.34
219.99
212.45
217.86
222.37
223.02
222.07
213.86
212.29
180.36
187.12
183.85
184.28
183.79
183.87
183.08
183.46
180.16
184.74
183.04
183.06
180.29
185.19
184.34
183.36
180.45 181.51
184.83 184.44
180.59
182.12
185.73
180.76
181.72
184.11
182.79
185.26
182.44
180.83
183.51
183.57
182.17
180.70
183.48
184.82
183.46
180.49
184.51
181.67
181.66
181.71
181.13
180.26
180.38
180.52
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
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porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
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porxo
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porxo
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cobert
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porxo
porxo
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porxo
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195
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195
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200
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7.68
22
8.15
22
8.07
22
8.06
22
8.06
22
8.34
22
8.37
22
8.4322
8.70
22
8.76
22
8.60
22
8.51
22
8.78
22
8.82
22
7.26
22
6.82
22
6.53
22
6.50
22
6.97
22
8.62
22
6.35
23
0.47
23
0.32
23
0.06
22
9.95
22
4.21
22
3.36
21
5.11
21
3.41
21
3.07
21
3.02
20
9.22
20
5.35
23
6.4123
7.16
23
7.18
23
7.30
23
8.42
24
4.63
24
5.28
24
6.87
24
6.24
24
4.62
24
4.62
24
1.23
24
0.72 23
3.46 23
2.15 23
0.97 23
0.01
21
2.57
21
0.98
20
9.17
20
7.17
20
4.05
20
3.12
19
8.79
19
7.32
19
6.07
19
4.95
19
4.22
19
3.67
19
3.92
19
3.46
19
3.30
19
2.09
19
1.62
19
1.07
19
0.4618
9.94
XL-1149
226.694
XL-1124
182.059
XL-1268
244.547
XL-1269
211.509
Ca
rre
r R
os
ar
i
Passatge
Palmira
Em
eterio Escudero
Passatge Sagues
Carrer Turo
  C
arr
er 
Va
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Carrer Nenúfar
Passatge Nenúfar
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Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
A1 - 1/500
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
18
2.48
18
2.55
18
2.39
18
2.23
18
2.27
18
2.39
18
2.59
18
2.83
18
3.11
18
3.43
18
3.60
18
3.63
18
3.69
18
3.74
18
4.10
18
4.44
18
5.08
18
4.81
18
5.14
18
5.46
18
5.60
18
5.69
18
5.89
18
5.9918
6.17
18
6.47
18
6.79
18
7.09
18
7.46
18
7.4118
7.75
18
8.3218
8.52
18
8.67
18
8.9118
9.04 18
9.16
18
9.19
18
9.73
19
0.64
19
1.87
19
3.11
19
4.25
19
5.48
19
6.58
19
7.08
TOPOGRAFIA
EIX CARRER
ACCESSOS VEHICLES
ACCESSOS PEATONALS
215.33
215.46
215.85
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/500
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR ELS PORTERS SUD
CARRER VALLVIDRERA, C/NENUFAR, C/CASALOT.
04-07-2
19
7.4319
8.12
TOPOGRAFIA 2015215.46
PGA
S
219.59
221.66
223.10
225.34
232.02
229.52
225.60
221.44
231.80
232.53
232.54
231.73
233.43
231.72
236.91
231.71
233.58
200.87
203.94
197.85
206.88
208.39
209.13
218.17
208.80
211.51
212.46
212.30
212.67
215.19
220.82
221.59 223.22
226.57
227.19
232.25
236.49
236.58
238.56
245.34
231.54
226.14
225.43
224.58
223.58
226.50
228.22
230.31
232.41
234.71
236.36
239.27
234.58
231.93
250.87
254.07
243.44
245.39
242.21
250.87
230.70
226.17
221.63
225.26
195.58
197.68
197.71
200.82
201.39
212.29
211.51
214.68
218.39
222.08
221.46
225.68
221.50
221.26
215.40
226.89
214.35
218.24
212.39
263.54
262.35
262.23
259.26
254.37
248.22
248.29
248.48
237.05 236.65
206.48
203.04
202.44
202.40
203.22
207.57
207.68
214.23
241.28
239.91
229.40
227.46
224.46 229.65
234.34
210.01
211.48
212.52
208.45
205.87
209.42
217.54
219.50
212.34
214.17
213.92
215.78
216.76
217.18
214.73
212.39
210.21
206.10
216.40
214.51
223.64
221.30
219.76
215.40
217.68
224.08230.98
230.63
226.66
226.76
207.72
245.88
246.17
221.36
226.52
226.39
221.66
231.56
250.02
247.62
241.66
245.69
243.50
235.89
207.35
208.60
207.44
211.18
211.15
210.74
237.41
216.47
216.34
211.95
216.38
244.05
205.04
205.44
205.28
207.19
216.51
216.71218.45
218.85
218.17
219.83220.85
222.65
223.71
224.80
226.25
222.57
220.86
233.38
233.52
240.62
243.89
236.33
237.28
242.30
243.66
245.38
234.06
242.49
202.44
202.87
197.52
206.32
198.54
204.40
206.84
201.32
201.57
200.37
205.39
220.91
229.69
233.38
246.56
247.21
206.34
209.74
237.49
236.68
235.47
233.46
233.93
231.59
230.22
227.88
229.13
228.45
226.97 226.27
226.62
231.70
235.55
212.15
212.14
213.86
214.28
212.77
225.61
217.96
217.33
222.74
228.94
209.37
209.64
209.77
209.91
210.51
211.07
211.05
212.05213.68
212.85
210.85
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxoporxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
Porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
Drecera    de    V
allvidrera
Carrer Malva Reial
C/ Font del Fum
et
Ca
rre
r V
all
vid
re
ra
Turó
Vallvidrera
Carrer
Vallvidrera
Carrer
Passatge
C.
Va
llv
idr
er
a
Carrer     Sàndal
Fumet
Font del Fumet
Camí
260
255
200
215
220
245
235
230
225
220
245 225
205
225
250
240
215
240
235
230 220
215
210
210
210
230
235
240
215
205
205
200
23
2.56
23
2.29
23
1.99
23
1.68
23
1.74
23
1.75
23
1.99
23
2.12
23
2.53
23
2.85
23
3.19 23
3.57
23
3.47 23
4.29 23
4.86
23
5.66
23
6.46
23
7.61
23
6.62
23
6.78
23
6.91
23
7.19
23
4.06
23
4.0523
4.00
23
3.96
23
1.69
23
1.69
23
1.71
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
A1 - 1/500
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
19
7.4319
8.12
19
8.72
19
9.43
20
0.28
20
0.53
20
1.01
20
1.75
20
2.37
20
3.00
20
3.59
20
4.13
20
4.65
20
5.15
20
5.67
20
6.15
20
6.63
20
6.85
20
6.84
20
6.48
20
6.1820
5.95
20
5.69
20
5.39
20
5.2420
5.21
20
5.34
20
5.46 20
5.69
20
5.53
20
5.50
20
5.20
19
5.48
19
6.58
19
7.08
PLANTA TOPOGRAFICA SECTOR ELS PORTERS SUD.
C/VALLVIDRERA, PTGE/FUMET, C/SANDAL, CAMI FONT DEL FUMET.
04-07-3
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/500
TOPOGRAFIA
EIX CARRER
ACCESSOS VEHICLES
ACCESSOS PEATONALS
215.33
215.46
215.85
TOPOGRAFIA 2015215.46
30
30
266.16
271.62
260.68
259.55
258.86
258.22
257.43
257.00
254.02
254.78
256.09
247.02
232.02
229.52
225.60
221.44
231.80
232.53
232.54
231.73
233.43
231.72
236.91
239.86
231.71
243.35
249.70
251.63
252.60
267.48
273.97
275.73
269.73
265.74
279.44
278.52
263.02263.89
279.02
261.24
278.58
276.90
262.45
265.06
264.56
278.22
273.38
277.70
266.92
272.62
272.24
275.93
274.96
274.27
276.56
276.34
275.63
277.90
277.21
276.89
276.88
277.71
273.85
273.41
274.80 272.76
275.37
275.46
276.40
276.34
273.45
275.64
293.47
294.79
293.02
293.87
293.78
295.60
294.28
292.11
294.07
293.88
294.11
293.72
267.37
270.22
243.76
247.41
250.82
243.44
245.39
251.38
251.40
250.29
252.33
252.57
250.79
256.49
255.32 258.52
262.26
262.29
246.51
244.56
259.47
265.38
267.71
267.91
269.40
271.26
270.21
262.47
264.65
273.39
265.40
260.38
280.64
283.59
284.64
287.50
287.18
293.75
279.55
284.26
285.44
290.37
293.35
252.58
256.19
259.29
262.36
270.29
269.46
264.40
279.21
303.69
297.71
297.25
295.43
294.80
297.51
281.78
284.42
286.28
285.37
285.76
281.49
307.51
312.49
307.39
304.32
301.73
299.60
298.60
266.57
278.64
276.03
271.46274.20
275.09
275.19
221.63
225.26
263.83
221.46
225.68
324.19
304.62
261.19
264.76
241.28
309.75
306.50
304.38
295.66
296.34
248.37
282.65
287.96
249.87
262.38
268.79
271.07
269.71
256.00
260.94
263.82
267.33
254.31
267.91
265.59
267.15
266.88
272.22
254.07
259.82
258.03
267.10
267.09
265.92
264.57
261.17
286.34
304.34
303.88
244.42
243.57
250.50
250.49
247.69
246.37
266.47
281.62
288.18
293.79
288.82
281.56
281.59
285.15
284.20
287.39
279.85
278.40
281.67
278.37
275.04
264.88
263.13
267.05
268.58
264.75
261.15
259.92
262.84
275.13
255.82
257.09
256.92
257.39
248.36
233.38
246.34
272.00
278.44
278.98
266.60
262.66
263.21
260.14
259.96
233.52
273.63
273.09275.56
276.04
276.45
275.33
276.46
278.71
279.50
277.68
276.79
277.92
275.76
276.82
276.74
277.01
278.05
277.53
277.53
277.33
277.84
272.54
273.76
272.28
274.21
274.46
274.02
275.74
273.29
273.06
273.30
278.58
233.38
277.31
277.23
275.51
275.74
294.12
293.13
294.38
293.08
294.20
293.73
293.82
294.26
294.22
293.71
294.20
293.85
294.11
293.63 293.46
294.24
296.10
292.70
294.20
293.87
294.08
293.77
294.01
293.85
294.35
290.93
290.02
291.20 290.66
291.00
291.72
291.98
272.07porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobertcobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
Fumet
Avinguda Pere Planas
Av. Pere Planas
Avinguda Pere Planas Av
ingu
da M
ont
sen
y
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189.63
172.59
171.43
183.70
178.13
182.55
181.43
176.57
181.14
179.56
177.44 221.49
219.15
219.44
225.84
224.48
226.17
225.73
218.57
218.75
214.35
216.89
219.51
191.86
191.31
189.63
209.57
211.42
198.89
194.48
196.78
201.15
191.18
195.79
189.34
195.40
192.70
199.39
196.34
171.86
170.08
170.14
172.52
170.51
170.61
172.93
186.18
188.34
186.74
186.57
171.01
181.32
181.91
181.71
185.55
182.72
184.22
183.87
181.83
183.86
170.33
169.54
170.48
171.09
172.16
177.23
179.96
180.05
182.44 184.41
187.61
190.57
192.81
194.47
173.62
175.32
178.54
176.30
174.75
180.87
181.51
176.46
182.49
188.42
178.75
174.64
206.54
208.53
209.41
214.66
199.70
196.33
196.08
212.41
209.28
209.45
208.43
207.52
214.40
215.52
216.46
219.44
219.24
216.53
169.17 170.12
181.50
185.03
184.33
213.04
209.75
197.42
212.31
188.44
179.06
178.33
211.68
214.44
212.38
215.65
219.49
222.44
220.77
222.24
225.30 223.61
221.78
220.26
218.48
224.64
222.62
220.35
222.62
225.42
223.52
216.58
215.39
199.64
203.91
205.71
202.87
202.62
202.74
201.25
201.89
171.03
188.37
197.66
179.14
184.22
183.62 200.19
213.47
218.48
213.70
214.73
218.62
221.80
221.80
217.36
202.58
201.22
199.60
215.07
217.73
217.38
217.77
218.16
213.55
212.34
212.21
212.75
206.83
170.12
171.71
171.24
194.74
189.52
186.69
194.31
192.54
193.36
198.74
195.29
184.36
178.22
186.07
187.27
198.85
183.22
188.88
192.62
188.69
214.38
185.47
185.90
182.27
194.02
182.50
190.14
193.28
190.54
190.91
184.36
181.54
181.40
186.14
188.49
194.62
190.68
191.44
189.30
193.58
214.34
182.76
185.23
171.66
173.76
214.17
169.73
172.42
174.32
173.50
174.57
181.30
180.38
172.54
171.45
175.41
174.31
215.15
205.73
213.70
201.29
205.77
200.34
208.49
217.90
175.54
200.74
182.34
200.56
177.78
185.66
216.44
212.70
176.58
182.85
177.83
181.48
197.32
205.71
208.16
210.85
184.19
190.64
199.96
200.07
195.98
192.28
178.51
204.65
201.61
188.59
194.50 193.26
194.48
198.02
206.82
209.61
206.94
202.55
181.96
196.22
175.96
176.09
180.19
201.57
204.20
203.34
180.62
187.02
188.52
188.17
180.10
183.62
185.54185.54
188.91
191.78
193.09
174.47
187.03
207.50
211.58
221.71
223.22
224.64
221.14
214.47
210.48
204.96
211.14
214.13
217.98
222.61
224.90
219.42
214.94
203.80
202.24
196.38
203.37
207.30
213.03
217.95
220.77
225.39
220.09
209.51
207.12
205.46
208.24
209.74
204.52
188.86
175.21
180.23
181.19
185.91
184.25
188.62
185.92
186.12
190.22
186.59
183.34
183.83
188.34
189.37
194.09
195.25
192.75
196.41
200.66
206.81
207.89
210.02
211.90
213.18
212.13
214.38
215.65
217.40
218.94
219.18
219.49
219.02
219.40
219.22
219.09
219.44
220.71
220.02
221.53
222.88
223.18
225.18
225.06
226.12
224.77
226.17
225.71
225.14
201.84
204.49
210.11
214.33
194.80
187.31
194.92
187.54
188.90
190.82
186.79
189.17
196.11
187.18
190.58
195.80
193.23
194.08
191.31
192.47
191.59
192.43
197.49
191.05
191.49
198.32
185.33
186.75 187.25
188.37
168.75
171.48
171.46
168.48
170.28
170.50
168.69
168.61
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168.53
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porxo
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porxo
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cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
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cobert
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cobert
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cobert
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R=∞
R=120
R=∞
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R=120
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R=∞
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R=60
R=∞
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R=60
R=∞
253,081
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05-03-1
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
PASSEIG DEL CAQUI, CARRER XIPRER
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
210.52
211.35
212.88
218.27
215.51
221.15
214.07
217.01
215.38
205.67
203.12
195.42
195.22
213.64
211.51
194.48
194.31
193.87
218.12
197.41
220.23
224.91
223.84
223.14
221.78
199.47
196.68
197.53
198.87
200.05
201.22
203.51
201.34
225.44
223.37
225.10
229.03
224.41
222.88
222.93
222.66
222.41
231.07
232.51
225.61
225.29
227.83
226.64
233.36
226.12
232.74
227.90
230.28
227.90
230.20
205.21 211.92
209.86
207.50206.08
222.11
222.62
224.64
216.58
215.43
219.82
219.69
219.64
221.27
215.41
215.39
219.27
222.01
222.00
218.45
206.23
204.06
200.14
220.63
219.42
217.53
216.36
216.33
212.64
212.46
209.18
200.13
202.42
199.10
196.51
221.60
225.26
224.82
223.38
210.38
206.65 207.29
206.59
220.44
218.49
215.46
215.15
216.38
213.50
213.34
218.63
219.65
215.67
215.67
213.31
215.40
217.68
202.47
204.08
209.70
201.21
206.66
206.79
209.23
211.42
220.74
225.37
214.56
215.14
233.94
220.98
222.76
223.50
224.32
230.70
231.05
224.32
192.48
196.52
199.58
198.18
197.33
223.46
221.73
220.58
221.53
224.41
216.49216.47
216.30
219.34 220.70
208.17
206.71
206.66
221.52
224.42
220.76
202.64
201.44
221.52
217.39
212.76
210.03
210.24
210.74
209.87
209.81
208.32
204.38
209.74
213.77
223.02
219.84
221.75
221.97
220.19
196.74
205.89
211.54
219.46
201.86
206.27
210.66
208.87
209.48
205.72
199.42
196.89
201.62
198.06
202.33
219.59
218.26
215.83
212.34
208.50
206.57
202.22
207.78
207.39
200.06
203.46
206.58
206.48
208.27
210.06
210.09
213.15
218.62
221.14
224.28
209.86
213.73
204.74
206.38
222.64
204.45
202.70 202.30
197.24
220.18
220.76
205.14
205.50
210.36
212.82
216.30
199.21
194.85198.45
200.97
206.49
215.55
211.96
215.00
201.46
202.58
224.23
188.49
215.23
189.49
202.35
204.61
204.87
216.28
217.32
215.17
222.96
206.55
211.67
216.45
216.45
211.57
213.44
216.38 216.37
214.50
213.94
215.20
201.26
217.28
214.04
205.51
204.95
195.74
218.93
218.93
195.36
205.51
208.62
216.02
206.75
210.37
209.52
213.12
221.49
223.94
217.18
195.17
196.05
198.89
199.41
200.83
201.20
201.88
199.79
200.13 200.05
200.04
199.92
197.30
229.65
230.48
232.26
233.19
232.75
229.60
231.09
225.42
225.23
225.61
225.99
225.69
225.98
226.99
226.65
228.40
229.08
228.80
228.95
229.09
226.85
223.71
222.84
223.04
223.46
222.79
222.97
223.37
222.50
222.25
222.31
197.83
196.74
195.49
218.91
219.78
214.25
207.76206.82
205.62205.19204.55
222.98
221.41
227.67
228.59
222.12
228.54
228.20
224.57
221.63
219.55
215.52
206.27
224.27
225.70
223.68
227.24
223.76
228.53
227.38
220.04
225.10
220.92
224.96
232.75
224.34
214.15
225.41 224.65
219.87
211.87
210.72
209.19
224.99
211.06
227.83
219.56
220.44
208.90
226.32
211.25
201.35
221.24
220.32
226.93
213.96
223.99
212.89
214.49
219.75
221.76
224.11
224.85
220.52
224.21
203.89
220.82
228.31
226.00
219.88
221.68
214.64
227.58
224.07
201.22
223.47
228.55
203.10
205.68
219.27
219.87
220.18
216.49
220.22
223.85
220.99
228.20
209.90
209.34
213.92
223.72
213.05
209.18
225.48
223.28
211.28
221.14
208.51
219.88
225.31
213.45
215.58
224.94
201.60
220.45
205.32
218.80
207.31
220.42
206.31
224.72
222.88
203.82
219.35
218.18
216.32
211.71
219.50
206.06
219.26
212.35
223.80
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
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porxo
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cobert
cobert
porxo
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cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
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cobert
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cobert
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porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
R=30
R=∞
R=150
R=∞
330,112
R=150 R=∞
418,097
R=110
R=∞
427,151
R=110
R=∞
501,469
R=110
504,779
R=∞
511,719
R=30
565,268
R=∞
574 ,7 96
R=30
R=∞
650 ,1 51
R=30 R=∞
724,036
R=∞
738,343
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA 
ESCALA 1/500
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
PASSEIG DEL CAQUI, C/DINAMARCA, PTGE. LLIMONA.
05-03-2
R=∞
0,00
R=50R=∞
41,387
R=50
R=∞
82,868
R=∞
117,567
R=50
R=∞
00,000
R=40
R=∞
38,834
R=40
R=∞43,919
R=∞86,378
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
199.34
199.92
194.33
209.44
216.37
214.29
192.26
212.49
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
219.58
226.11
226.81
228.53
230.71
236.66
233.13
233.98
233.84
237.22 238.45
235.48
236.48
239.11
237.94
234.28
234.09
240.92
240.16
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
177.63
234.94
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
239.58
223.41
222.93
227.65
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
225.83
233.66
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25
218.03
216.31
233.11
231.71
228.65
225.48
225.17
223.23
241.67
243.39
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
216.07
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
234.45
231.74
204.11
208.14
203.31
199.80
198.08
216.32
206.15
213.86
265.47
258.02
280.39
273.94
271.11
265.05
235.61
253.47
254.64
232.24
268.12
265.53
261.59
247.74
247.22
280.33
283.09281.13
279.38
272.60
267.70
264.34
260.84
256.71
253.88
262.40
259.40
259.59
253.61
257.57
255.42
271.16
268.92
270.74
260.77
248.63
270.41
244.51
246.59
271.47
251.92
264.37
256.19
257.04
259.54
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
198.27
215.39
207.27
216.59 217.28
213.41
191.95
209.12
214.03
209.14
218.06
194.05
208.28
210.06
213.27
203.73
193.63
261.14
249.43
264.05
268.13
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
227.12
222.06
219.79
220.06
224.49
216.84
221.04
223.50
219.71
220.12
219.46
222.39
224.85
217.57
223.13
220.77
220.27
223.59
232.96
226.45
227.79
230.30
226.26
229.31
228.75
225.72
234.93
234.16
230.65
234.24
230.94
237.93
226.09
231.55
231.75
237.57
224.71
230.15
235.69
234.22
236.94
238.17
236.68
233.87
238.75
233.97 234.47 234.85
233.84
231.86
235.87
229.73
239.84
240.75
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
243.29
245.05
246.17
246.89
247.27
200.62
202.00
233.71
233.91
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
Carrer de
Paulònia
Carrer
Ca
rr
er
   
Ce
rc
is
l'Ailant
Ca
rr
er
 A
ur
ó
Ca
ta
lpa
Carrer
Paulònia
Cata
lpa
Carrer
Ca
rre
r
Plaça
Rúbies
de
Bu
sc
aro
ns
Carre
r
Ca
rre
r
Bu
sc
a r
on
s
de
Camí del Mas del Bosc
Font de L'alzina
Carrer de Buscarons
Carretera de la Rabassada BP-1417
Carretera de la Rabassada BP-1417
N
R=25
R=∞
R=17
R=∞
R=9
R=∞
R=∞
00,000
R=28
81,291
R=∞
R=23
13,940
R=∞ 20,765
R=32 25,005
R=32
45,596
R=28
R=∞
63,885
R=∞
R=∞
91,551
R=9
R=∞
104,123
R=127
107,940
R=17
R=127
139,679
R=17
R=∞
144,684
R=8R=∞
150,867
R=∞
157,336
R=13
171,067
R=∞
176,228
R=∞
183,126
R=17
R=∞
204,353
R=∞
208,793
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA SECTOR LA FLORESTA ALTA
CARRER PAULONIA I CARRER CATALPA.
05-04-1
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
ESCALA 1/500
R=∞ 00,000
R=∞
R=28 20,858
R=28
49,133
R=∞
R=25
52,566
78,212
R=100
80,947
R=∞
R=100
96,765
R=∞
R=10
103,894
R=∞
111,994
R=∞
R=10
120,365
R=∞
128,676
R=∞ R=27
142,298
R=∞
R=27
171,229
R=∞
R=25
177,006
R=∞
R=25
185,130
R=∞
194,283
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
189.45
199.34
199.92
194.33
209.44
192.26
187.92
212.49
193.08
185.65
195.31
184.30
185.40
191.02
190.15
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
226.92
226.70
226.69
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
240.92
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
205.60
203.31
206.63
187.66
188.11
180.38
180.56
179.33
178.95
182.96
183.36
177.63
177.58
185.10
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
209.20
219.63
212.05
215.46
192.57
190.05
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
230.27
223.41
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25 216.31
223.23
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
203.09
203.23
207.23
223.16
225.62
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
221.62 224.16
225.85
186.06
182.72
175.58
204.11
199.80
183.57
261.59
247.22
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
186.95
198.27
207.27
213.41
191.95
209.12
209.14
191.07
194.05
208.28
210.06
213.27
191.18
189.58
203.73
193.79
198.05
184.88
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N
TRAM VORADA
EXISTENT A SUBSTITUIR
AMBIT A ASFALTAR FINS
ENCINTATS LIMITS
AMPLE LATERAL EXISTENT
A CONSOLIDAR DINS
PLATAFORMA UNICA NOVA
AMPLE EN PROJECTE
LIMITAT PER NOU ENCINTAT
VORADA NORD EXISTENT A INTEGRAR EN NOVA
PLATAFORMA UNICA (CALDRA SUBSTITUIR PECES
NO APROFITABLES) I PETIT AMPLE A SER
FORMIGONAT SEGONS ACABAT RASPATLLAT
AMBITS
PLATAFORMA UNICA
AMBIT ASFALTAT 3m.
PLATAFORMA UNICA
ASFALTAT AMB PENDENT
TRANSVERSAL CAP A
BOSC (ACTUAL)
BOMBAMENT
EXISTENT
AMBIT FORMIGONAT ENTRE
ENCINTAT I FAÇANA
AMBIT ASFALTAT 3m.
ENTRE ENCINTATS
AMBIT FORMIGONAT ACTUALMENT SOBRE
EL QUE ES PROPOSA UN AGLOMERAT DE
RODADURA NOU ENTRE LIMITS ENCINTATS
TRASDOS DE L'ESTREP DEL PONT ASSENTAT,
GENERANT ESQUERDES AL PAVIMENT ACTUAL,
CAUSA DE L'ACTUACIO DE SANEIG I REPARACIO
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
SECTOR DEL CARRER CASINO
PLANTA GENERAL C/VERDAGUER, C/QUADRA DE CANALS I C/PALMERA
06-01
1 2
3
4
5
6
8
9
10
11
19
12
12
19
18
17
16
15
13
14
20
21
22
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL 
D'APORTACIONS VEÏNALS
1- FORMACIO D'ILLETA RODONA TREPITJABLE CANALITZADORA 
D'AMBDOS SENTITS CIRCULATORIS
2- REUBICACIO CONTENIDORS PER MILLORA VISIBILITAT INICI DE 
CARRER (DE SITUAR-LOS DAVANT, CALDRA PROTEGIR TANCA 
EXISTENT)
3- SANEIG I REPARACIO TRASDOS ESTREP, REPARACIO VORERES 
EN MAL ESTAT, I AFERMAT I PAVIMENTACIO DE RODADURA.
4- ESCULLERA DE CONTENCIO PER AMPLIACIO I TRANSICIO 
PLATAFORMA ACTUAL.
5- PAL D'ENLLUMENAT A DESPLAÇAR A FAÇANA.
6- PEU D'ESCALES A RECONSTRUIR  DE FORMA INTEGRADA A 
FRANJA DE FORMIGO.
7- PROTECCIO SUBSTITUTIVA DE L'ACTUAL D'ACORD A CRITERIS 
GENERALS DE L'ACTUACIO.
8- ESPAI TRIANGULAR A RESPECTAR I TANCAR EN FUNCIO DE LA 
RESOLUCIO ULTIMA SOBRE LA SEVA TITULARITAT.
9- VORADES ACTUALS A COMPATIBILITZAR AMB NOVA 
GEOMETRIA EN PLANTA I ALTIMETRIA.
10- PETITA ESCULLERA DE CONTECIO, PRESERVANT PAS 
ACTUAL DE 1 METRE CAP A SENDER EXISTENT.
11- INSERCIO PUNTUAL D'UN ACCES FORMIGONAT DINS UNA 
FRANJA MES GLOBAL COLOREJADA AMB TRACTAMENT DE 
MILLOR INTEGRACIO.
12- GEOMETRITZACIO ASFALTADA PER A GIRS EN CUL DE SAC 
DINS ENTORN AMB TRACTAMENT MES TOU, DE TRANSICIO FINS 
LIMITS ACTUALS.
13- VORADES I VORERES EXISTENTS A APROFITAR 
PARCIALMENT, REPARAR, I INTEGRAR DINS NOVA ORDENACIO.
14- FRANJA LATERAL DE FORMIGO D'ACOMPANYAMENT A TRAM 
CONTINUAT D'EDIFICACIO.
15- SUAVITZACIO RASANT ACTUAL CAP ACCES EXISTENT.
16- APROFITAMENT VORERA ACTUAL, I RESTA DE 
PAVIMENTACIO A CONSENSUAR PELS VEÏNS IMPLICATS.
17- ELEMENT DE PROTECCIO ARROSSEGAMENTS PEU D'ESCALES.
18- TRAM EN FRANJA LATERAL AMB TRACTAMENT DE MAJOR 
INTEGRACIO.
19- SOBREAMPLE EXISTENT ON MANTENIR EL TOT-U (PENDENT 
TRANSVERSAL A BOSC)
20- MIRALL DE NOVA IMPLANTACIO.
21- SOCOL DE FORMIGO DE PROTECCIO FAÇANA ACTUAL.
22- POSSIBLE REORIENTACIO DE MURET, COORDINADAMENT 
AMB ACCES EXISTENT, PER MILLORA GESTIO DE LA MOBILITAT 
ESTACIO DE BOMBAMENT.
20
A
B
B
AB
AMPLES FRANJA CENTRAL ASFALTADA
C/VERDAGUER: 3m.
C/QUADRA DE CANALS: 3m.
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
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Enginyer de Camins
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  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
TRAM ON SOL S'APLICARA CAPA
ASFALTICA DE RODADURA FINS
CRUILLA AMB BV-1462
TRAM ENTRE INTERSECCIO I CRUILLA
ROSA MARINE - TURO DEL SOL DE
DOS CARRILS (AMBDÓS SENTITS) +
VORAL EXTERIOR
AMPLE 1,50m, COM
VORAL O CEBREJAT
CALÇADA 6,00m.
VORERA EXISTENT
LIMIT VORAL /
APARCAMENT
VORERA EXISTENT A MANTENIR
(REPARAR O COMPLETAR AMBITS
EN MALES CONDICIONS)
CARRETERA / VIAL D'ACCES AL BARRI,
PLATAFORMA A ESCARIFICAR, RECREIXER
AMB TOT-U, I ASFALTAT FINS COTA RIGOLA
EXISTENT. DISTRUBUCIO AMPLE 6m. DOBLE
SENTIT CIRCULACIO + 2m. APARCAMENT
APARCAMENT
EXISTENT
AMPLE CALÇADA 5m.
VIAL P.I. 3m. +
APARCAMENT 2m.
VORADA I VORERA EXISTENT A
TRAMS A INTEGRAR EN FRANJA
MAJOR PAVIMENTADA FORMIGO
PONT DEL
DIARI
ASFALT O
PECES
VORERA A
REPARAR
VORERES EXISTENTS A
FORMIGONAR I INTEGRAR A
NOVA PLATAFORMA UNICA
TRAM PACIFICAT
PRIORITAT INVERTIDA
LIMIT CARRER
CONVENCIONAL 2 NIVELLS
/ CARRER PLAT. UNICA
CARRER AMB VORERES
EXISTENTS (TRAMS A
PAVIMENTAR O REPARAR)
PLATAFORMA ACTUAL +/- 8m.
MAJORITARIAMENT SENSE VORERES.
CONFORMAR VORERA DE 2m. +
APARCAMENT 2m.  + CARRIL 3m.
VORADA EXISTENT A
COMPLETAR I PROTEGIR
AMPLE CALÇADA 6m.
CARRIL + APARCAMENT
POSSIBLE AFECCIO
PER MILLORA DE GIR
INTERSECCIO EN T
POSSIBLE ALTERNATIVA
A ROTONDA
VORADA EXISTENT A
COMPLETAR (FORMIGONAR)
AMBIT DE FORMIGO
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
PAVIMENT TOU
AMPLE CALÇADA 5m.
VIAL P.I. 3m. +
APARCAMENT 2m.
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA
PLANTA GENERAL DE CONJUNT 
ESCALA 1/750
PLANTA GENERAL DE CONJUNT SECTOR DEL TURÓ DEL SOL
06-02-1
VEURE PLANOL 06-02-2
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Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
CARRER AMB VORERES
EXISTENTS (TRAMS A
PAVIMENTAR O REPARAR)
PLATAFORMA ACTUAL +/- 8m.
MAJORITARIAMENT SENSE VORERES.
CONFORMAR VORERA DE 2m. +
APARCAMENT 2m.  + CARRIL 3m.
AMPLE CALÇADA 6m.
CARRIL + APARCAMENT
POSSIBLE AFECCIO
PER MILLORA DE GIR
SECTOR DEL TURÓ DEL SOL
PLANTA GENERAL CARRER ROSA MARINE.
06-02-2
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
5
3
4
6
7
8
910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
3- TRAM DE VORERA A DIFERENT NIVELL, INCLOS SOCOL DE 
PROTECCIO TANCA EXISTENT, I INTEGRACIO DE GRAONAT ACTUAL.
4- PI SINGULAR A PROTEGIR, INCLOS BALISSAMENT DEL SEU ENTORN.
5- ESPAI SOBREAMPLE EXISTENT OBJECTE D'ARRANJAMENT COM ZONA 
D'ESPLAI VEÏNAL.
6- VORERA A EXECUTAR PER DONAR CONTINUITAT A VORERES 
EXISTENTS.
7- CONSTRUCCIO DE VORADA NOVA AMB 0,5M. APROX. DE FORMIGO 
D'ACOMPANYAMENT, TOT COM LIMIT DE TALUS EXISTENT (PARCEL.LA 
PENDENT D'EDIFICAR)
8- ACCESSOS EXISTENTS A APROFITAR PARCIALMENT I INTEGRAR EN 
NOVA VORERA.
9- SOBREAMPLE A ESBROSSAR I FORMALITZAR AMB TOT-U O GRAVETA 
PER ACOLLIR SISTEMA DE CONTENIDORS.
10- VORERA EXISTENT A AMPLIAR FINS NOVA ALINIACIO.
11- REIXA INTERCEPTORA EN PROJECTE I DESGUAS A BOSC
12- PUNT BAIX ACTUAL AMB REIXA-EMBORNAL, OPCIO DE 
RECONVERSIO A NOVA REIXA INTERCEPTORA.
13- ALINIACIONS DE VORADES EXISTENTS A MANTENIR, REPARAR I 
COMPLETAR, PRESERVANT DONCS EL DOBLE NIVELL.
14- ACTUACIO DE SANEIG I NETEJA PLATAFORMA EXISTENT, I 
APLICACIO DE RODADURA ASFALTICA COLOREJADA.
15- PROTECCIO I BARANA EN VORERA FRONT ESCALES EXISTENTS. 
DESGUAS NOU DRENATGE A TUB EXISTENT.
16- VORERA NORD AMB TRAMS D'APROFITAMENT DE VORADA 
EXISTENT. LA RESTA, MAJORITARIAMENT, SERA NOU.
17- VORERA SUD EXISTENT EN BON ESTAT AMB ALT GRAU 
D'APROFITAMENT.
18- TRAM ON, EN AMBIT DE CALÇADA, CALDRA EXCAVAR 
PLATAFORMA ACTUAL ARA ELEVADA PER SUCCESIVES FASES 
D'APORTACIO DE MATERIAL.
19- PRESERVAR PENDENT TRANSVERSAL UNIC DE PERALT I EVAQÜACIO 
AIGÜES.
20- AMPLIACIO PLATAFORMA PER MILLORA DE GIR. NOU ELEMENT DE 
CONTENCIO.
21- GRAONS EXISTENTS A MILLORAR SEGONS NOVES ALINIACIONS.
22- PI SINGULAR EXISTENT A INTEGRAR EN VORERA I PROTEGIR.
23- GRAONS D'ACCES A PARCEL.LA A INTEGRAR A NOVA ALTIMETRIA.
24- ALINIACIONS DE VORERES EXISTENTS A MANTENIR, REPARAR I 
COMPLETAR. SERVIRAN DE LIMIT NOU ASFALT AMB PENDENT CENTRAL.
25- ACTUACIO FRONT ACCES ACTUAL A FINCA, INSERINT NOU PUNT DE 
RECOLLIDA D'AIGÜES, I POSSIBLE ELEVACIO PORTA EXISTENT.
26- NOVA REIXA INTERCEPTORA FINAL DE PASSATGE, INCLOS NETEJA 
ENTORN INMEDIAT.
27- FINAL DE DRECERA ON INSERIR PECES DE PROTECCIO 
ESCORRENTIES.
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL D'APORTACIONS VEÏNALS
E
B
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL ASFALTADA
C/ TURÓ DEL SOL: 5m.
C/ ROSA MARINÉ: 5-6m.
VORADA EXISTENT A
COMPLETAR I PROTEGIR
GA
S
203.71
211.99
203.44
205.48216.19
207.36
215.18
216.16
205.94
216.63
215.32
216.88
202.09
213.45
208.74
213.12
201.92
213.59
211.46
203.11
209.54
212.28
207.51
210.75
201.38
209.71
201.44
205.78
205.37
205.51
205.21
205.77
206.51
207.14
207.57
207.43
206.91
206.15
177.43
186.62
180.76
177.41
177.78
178.98
192.73
179.00
180.34
182.00
178.76
180.18
178.46
175.79
178.15
173.01
198.10
189.70
192.19
195.43
200.51
198.76199.37
177.11
177.01
176.47
189.81 187.39
189.41
194.98
191.66
199.26
198.36
200.40
198.35
196.91
187.19
185.22
186.41
186.46
184.88
187.79
195.55
198.79
202.61
202.19
202.44
201.99
198.94
201.51
206.34
204.30
191.70
195.31
192.85
194.35
213.87
180.64
181.48
184.54
186.21
175.28
176.12
176.54
180.42
182.73
185.09
184.82
186.27
180.42
184.25
186.31
187.60
186.50
189.58
184.82
187.60
190.60
191.26
187.34 187.94
189.87
192.28
192.14
203.76
204.56
205.50
206.52
204.18
207.47
208.17
208.18
207.58
207.49
206.80
208.49
211.73
216.19
220.11
212.45
205.49
209.38
213.66
216.66
217.46
216.02
213.45
207.17
207.36
210.31
209.88
212.16
212.19
211.66
214.71
213.63
213.74
213.90
213.06
211.65
207.47
209.52
207.76
181.79
181.31 183.39
184.46
184.69
215.68
210.25
212.29
213.80
212.20
211.38
206.42
204.44
207.94
202.26
197.69
197.48
199.47
199.42
198.56
195.10
198.45
200.64
195.61
197.31
199.22
198.66
196.68
195.80
192.39
197.39
213.26
214.17
214.08
209.31
217.37
221.51 219.78
216.65
222.34
210.59
213.03
217.95 218.22
218.54
217.49
218.00
217.57
217.61
218.30
218.16
218.89
224.48
221.39
207.13
207.65
204.06
204.14
200.65
202.85
207.97
197.77
194.90
218.30
186.34
184.72
194.35
194.22
194.22
192.32
192.39
191.66
193.40
193.35
194.41
194.59
188.96
188.79
182.72
182.31
181.52
181.11 185.43
182.63
193.58
193.92
192.82
193.78
194.83
194.82
193.74
192.78
202.22
197.19
193.50
191.60
192.88
207.71
206.52
195.67
217.98
213.36
179.88181.75
193.64
190.46
191.55
190.38
180.46
184.75
190.66
192.59
191.58
175.63
174.52
171.52
176.25
184.30
181.27
181.30
179.93
183.18
183.34
186.03
189.44
189.45
175.47
180.49
176.59
187.77
187.85
182.12
185.55
212.33
213.91
217.45
214.58
211.40
217.71
215.96
212.70
207.91
218.14
215.53
221.49
203.10
203.75
205.54
205.12
206.55 206.58
203.83
210.92
207.94
185.83
185.59
182.24179.91
187.01
182.55
181.11
185.64
185.23
185.54
199.94
203.43
197.88
199.40
198.39
195.93
193.88
199.40
195.86
197.35
197.60
205.36
197.36
196.86
196.33
210.42
212.52
203.72
208.84
210.37
204.74
204.52
210.22
209.32
208.79
207.62208.93
197.59
191.16
181.84
181.42
191.13
190.66
190.58
204.24
208.36
203.27
213.95
214.09
205.02
204.05
204.19
207.04
207.07
204.34
204.22
204.59
203.82
204.16
187.49
206.59
205.37
223.55
220.98
220.92
219.12
215.79
215.41
221.44
221.30
206.80
203.00
206.62 212.29
205.14
204.87
204.05
203.61
202.97
205.39
203.12
188.99
188.58
189.25
191.67
202.55
192.96
195.02
194.40
198.23 198.56
202.38
199.21
198.98
198.45
196.30
197.88
196.19
195.90
194.41
196.87
197.58
199.26
188.94
188.08
187.07
184.11
186.14
186.09
184.50
184.18
187.88
185.19
184.79
184.44
187.67
188.69
187.33
212.42
211.95
209.01
209.08
202.72
202.43
202.34202.42
202.65
202.81
202.56
203.03
202.33
202.80
202.46
202.41 202.42
202.16
202.31
202.19
202.12
202.40
201.39
202.20
202.68
202.74
199.98
202.22
201.34
202.73
199.41
198.77
204.67
205.11
205.39207.95
207.29
206.41
205.39
193.53 193.81
190.89
190.99 192.88192.69
195.18
192.02
195.30
192.27
194.03
194.69
191.06
191.53
192.41
194.49
191.63
193.20
194.29
202.21
189.46
189.61
190.44
191.19
194.43
191.24
194.98
191.49
191.23
191.73
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
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porxo
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FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
TRAM ON SOL S'APLICARA CAPA
ASFALTICA DE RODADURA FINS
CRUILLA AMB BV-1462
TRAM ENTRE INTERSECCIO I CRUILLA
ROSA MARINE - TURO DEL SOL DE
DOS CARRILS (AMBDÓS SENTITS) +
VORAL EXTERIOR
AMPLE 1,50m, COM
VORAL O CEBREJAT
CALÇADA 6,00m.
VORERA EXISTENT
LIMIT VORAL /
APARCAMENT
VORERA EXISTENT A MANTENIR
(REPARAR O COMPLETAR AMBITS
EN MALES CONDICIONS)
CARRETERA / VIAL D'ACCES AL BARRI,
PLATAFORMA A ESCARIFICAR, RECREIXER
AMB TOT-U, I ASFALTAT FINS COTA RIGOLA
EXISTENT. DISTRUBUCIO AMPLE 6m. DOBLE
SENTIT CIRCULACIO + 2m. APARCAMENT
APARCAMENT
EXISTENT
AMPLE CALÇADA 5m.
VIAL P.I. 3m. +
APARCAMENT 2m.
VORADA I VORERA EXISTENT A
TRAMS A INTEGRAR EN FRANJA
MAJOR PAVIMENTADA FORMIGO
PONT DEL
DIARI
ASFALT O
PECES
VORERA A
REPARAR
VORERES EXISTENTS A
FORMIGONAR I INTEGRAR A
NOVA PLATAFORMA UNICA
TRAM PACIFICAT
PRIORITAT INVERTIDA
LIMIT CARRER
CONVENCIONAL 2 NIVELLS
/ CARRER PLAT. UNICA
VORADA EXISTENT A
COMPLETAR (FORMIGONAR)
AMBIT DE FORMIGO
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
PAVIMENT TOU
AMPLE CALÇADA 5m.
VIAL P.I. 3m. +
APARCAMENT 2m.
SECTOR DEL TURÓ DEL SOL
PLANTA GENERAL C/TURO DEL SOL, C/MARGARIT I CAMII DE TERRASSA
06-02-3
18- TRAM ON, EN AMBIT DE CALÇADA, CALDRA EXCAVAR PLATAFORMA ACTUAL 
ARA ELEVADA PER SUCCESIVES FASES D'APORTACIO DE MATERIAL.
19- PRESERVAR PENDENT TRANSVERSAL UNIC DE PERALT I EVAQÜACIO AIGÜES.
20- AMPLIACIO PLATAFORMA PER MILLORA DE GIR. NOU ELEMENT DE CONTENCIO.
21- GRAONS EXISTENTS A MILLORAR SEGONS NOVES ALINIACIONS.
22- PI SINGULAR EXISTENT A INTEGRAR EN VORERA I PROTEGIR.
23- GRAONS D'ACCES A PARCEL.LA A INTEGRAR A NOVA ALTIMETRIA.
24- ALINIACIONS DE VORERES EXISTENTS A MANTENIR, REPARAR I COMPLETAR. 
SERVIRAN DE LIMIT NOU ASFALT AMB PENDENT CENTRAL.
25- ACTUACIO FRONT ACCES ACTUAL A FINCA, INSERINT NOU PUNT DE RECOLLIDA 
D'AIGÜES, I POSSIBLE ELEVACIO PORTA EXISTENT.
26- NOVA REIXA INTERCEPTORA FINAL DE PASSATGE, INCLOS NETEJA ENTORN 
INMEDIAT.
27- FINAL DE DRECERA ON INSERIR PECES DE PROTECCIO ESCORRENTIES.
28- GUALS EXISTENTS DIVERSOS A SUBSTITUIR PER VORADA ENCINTAT DINS NOVA 
PLATAFORMA UNICA.
29- NOVA REIXA INTERCEPTORA I TUB PER DESGUAS ENTORN AV. DE L'ESTACIO.
30- FRANJA FORMIGONADA COSTAT CASES, AMPLE ASFALTAT 5M. I CUNETA DE 
FORMIGO PENDENT REDUIDA AMB TOPALL TERRES.
31- APROFITAMENT DE VORERES EXISTENTS SEGONS DO.
32- ESTABILITZACIO I REVESTIMENT DE TALUS EXISTENT AV. DE L'ESTACIO.
33- PUNT ALT. EL TRAM COMPRES ENTRE AQUEST PUNT I EL PONT SERA SOL 
OBJECTE DE NOVA RODADURA I REPARACIONS PUNTUALS VORADES.
34- TRAM A ESCARIFICAR I RECREIXER AMB TOT-U I ASFALTAT FINS COTA RIGOLA 
EXISTENT. FISTRIBUCIO AMPLE 6m. DOBLE SENTIT + 2m. APARCAMENT.
35- TRAM DE TRANSICIO PERALTS COORDINADAMENT A PENDENT LONGITUDINAL.
36- NOVA VORERA ON INSERIR GUAL D'ACCES A FINCA.
1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL 
D'APORTACIONS VEÏNALS
1- FORMALITZACIO D'INTERSECCIO MITJANÇANT ROTONDA, A CONFIRMAR 
DEFINITIVAMENT, FRONT UN ESQUEMA EN "T", AMB RESPONSABLES VEÏNALS I DE 
MOBILITAT MUNICIPALS.
2- TRAM DE CALÇADA DIFERENCIADA, DOBLE SENTIT CIRCULATORI, AMB VORERA 
REDUIDA DE FORMIGO COSTAT EDIFICAT.
3- TRAM DE VORERA A DIFERENT NIVELL, INCLOS SOCOL DE PROTECCIO TANCA 
EXISTENT, I INTEGRACIO DE GRAONAT ACTUAL.
4- PI SINGULAR A PROTEGIR, INCLOS BALISSAMENT DEL SEU ENTORN.
5- ESPAI SOBREAMPLE EXISTENT OBJECTE D'ARRANJAMENT COM ZONA D'ESPLAI 
VEÏNAL.
6- VORERA A EXECUTAR PER DONAR CONTINUITAT A VORERES EXISTENTS.
7- CONSTRUCCIO DE VORADA NOVA AMB 0,5M. APROX. DE FORMIGO 
D'ACOMPANYAMENT, TOT COM LIMIT DE TALUS EXISTENT (PARCEL.LA PENDENT 
D'EDIFICAR)
8- ACCESSOS EXISTENTS A APROFITAR PARCIALMENT I INTEGRAR EN NOVA 
VORERA.
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL ASFALTADA
C/ TURÓ DEL SOL: 5m.
CAMI DE TERRASSA: 7m.
C/MARGARIT: 5m.
B
B
A
GAS
P
178.53
178.65
178.25
178.08
210.52
211.35
212.88
218.27
215.51
221.15
214.07
217.01
218.79 221.49
221.20
221.23
221.14
187.72
184.89
188.01
186.30
189.63
172.59
171.43
183.70
178.13
182.55
181.43
176.57
181.14
179.56
177.44
215.38
205.67
203.12
195.42
195.22
213.64
211.51
194.48
192.46
194.31
193.87
218.12
197.41
220.23
224.91
193.00
223.84
223.14
221.78
199.47
196.68
197.53
198.87
200.05
201.22
203.51
201.34
202.33
193.29
221.11
225.44
223.37
221.49
225.10
229.03
224.41
222.88
222.93
222.66
222.41
231.07
232.51
225.61
225.29
227.83
226.64
233.36
219.15
226.12
232.74
227.90
219.44
225.84
224.48
230.28
226.17
227.90
225.73
230.20
218.57
218.75
214.35
216.89
219.51
191.86
191.31
189.63
209.57
211.42
198.89
194.48
196.78
201.15
194.30194.27
194.18
194.18
175.70
191.18
195.79
189.34
195.40
192.70
205.21 211.92209.86207.50206.08
199.39
196.34
171.86
170.08
170.14
172.52
170.51
170.61
172.93
183.18
186.18
188.34
186.74
186.57
171.01
181.32
181.91 181.71
185.55
182.72
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A1 - 1/750
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
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Direcció Projecte
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Miquel Martí Tineo
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Dibuixat
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SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
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PLANTA GENERAL SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
PASSEIG DEL CAQUI, CARRER XIPRER.
06-03-2
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL 2015
DO
Oscar Farrerons Miquel Marti
VORERES EXISTENTS
(TRAM A REPARAR)
VORADES
EXISTENTSREIXA
EXISTENT
ASFALT
AMPLE CALÇADA 5m.
CARRIL 3m. + 2m.
APARCAMENT
VORERES NOVES ABSORBINT TRAMS
EXISTENTS DE PETITA DIMENSIO I
DIVERS DETERIORAMENT
AMPLE CALÇADA 6m. 
CARRIL + APARCAMENT
EN EL TRAM ENTRE C/DINAMARCA I
PASSATGE CAQUI LA DO CONCRETARA LA
RECOLLIDA SUPERFICIAL DE LES AIGÜES
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
8
9
10
11
12
13
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS
8- TRAM AMB CALÇADA DIFERENCIADA. VORERES DE 2m. APROX. i 6m. 
D'ASFALT PER A CIRCULACIO I APARCAMENT (ESQUEMA ACTUAL)
9- TRAM AMB FORMALITZACIO NOVES VORERES PERO RODADURA 
SOBRE FORMIGO EXISTENT.
10- TRAM DE SIMPLE RODADURA SOBRE FORMIGO EXISTENT AMB 
VORERES A MANTENIR.
11- INICI AMB PLATAFORMA PAVIMENTADA PER ORDENACIO SISTEMA 
DE CONTENIDORS EN LOCALITZACIO DE NECESSARIA VISIBILITAT.
12- TRAM AMB CALÇADA DE 5m. (3m. CIRCULATORIS + 2m. 
APARCAMENT) I RESTA VORERES DE POSSIBLE SOBREELEVACIO 
LLEUGERA, PER EXEMPLE ESQUEMA REMONTABLE.
13- CUL DE SAC PAVIMENTAT PER A GIRS FINALISTES.
LIMIT PAVIMENT
FORMIGO EXISTENT
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL ASFALTADA
PASSEIG DEL CAQUI: 6m.
PASSEIG XIPRER: 5m.
210.52
211.35
212.88
218.27
215.51
221.15
214.07
217.01
215.38
205.67
203.12
195.42
195.22
213.64
211.51
194.48
194.31
193.87
218.12
197.41
220.23
224.91
223.84
223.14
221.78
199.47
196.68
197.53
198.87
200.05
201.22
203.51
201.34
225.44
223.37
225.10
229.03
224.41
222.88
222.93
222.66
222.41
231.07
232.51
225.61
225.29
227.83
226.64
233.36
226.12
232.74
227.90
230.28
227.90
230.20
205.21 211.92
209.86
207.50206.08
222.11
222.62
224.64
216.58
215.43
219.82
219.69
219.64
221.27
215.41
215.39
219.27
222.01
222.00
218.45
206.23
204.06
200.14
220.63
219.42
217.53
216.36
216.33
212.64
212.46
209.18
200.13
202.42
199.10
196.51
221.60
225.26
224.82
223.38
210.38
206.65 207.29
206.59
220.44
218.49
215.46
215.15
216.38
213.50
213.34
218.63
219.65
215.67
215.67
213.31
215.40
217.68
202.47
204.08
209.70
201.21
206.66
206.79
209.23
211.42
220.74
225.37
214.56
215.14
233.94
220.98
222.76
223.50
224.32
230.70
231.05
224.32
192.48
196.52
199.58
198.18
197.33
223.46
221.73
220.58
221.53
224.41
216.49216.47
216.30
219.34 220.70
208.17
206.71
206.66
221.52
224.42
220.76
202.64
201.44
221.52
217.39
212.76
210.03
210.24
210.74
209.87
209.81
208.32
204.38
209.74
213.77
223.02
219.84
221.75
221.97
220.19
196.74
205.89
211.54
219.46
201.86
206.27
210.66
208.87
209.48
205.72
199.42
196.89
201.62
198.06
202.33
219.59
218.26
215.83
212.34
208.50
206.57
202.22
207.78
207.39
200.06
203.46
206.58
206.48
208.27
210.06
210.09
213.15
218.62
221.14
224.28
209.86
213.73
204.74
206.38
222.64
204.45
202.70 202.30
197.24
220.18
220.76
205.14
205.50
210.36
212.82
216.30
199.21
194.85198.45
200.97
206.49
215.55
211.96
215.00
201.46
202.58
224.23
188.49
215.23
189.49
202.35
204.61
204.87
216.28
217.32
215.17
222.96
206.55
211.67
216.45
216.45
211.57
213.44
216.38 216.37
214.50
213.94
215.20
201.26
217.28
214.04
205.51
204.95
195.74
218.93
218.93
195.36
205.51
208.62
216.02
206.75
210.37
209.52
213.12
221.49
223.94
217.18
195.17
196.05
198.89
199.41
200.83
201.20
201.88
199.79
200.13 200.05
200.04
199.92
197.30
229.65
230.48
232.26
233.19
232.75
229.60
231.09
225.42
225.23
225.61
225.99
225.69
225.98
226.99
226.65
228.40
229.08
228.80
228.95
229.09
226.85
223.71
222.84
223.04
223.46
222.79
222.97
223.37
222.50
222.25
222.31
197.83
196.74
195.49
218.91
219.78
214.25
207.76206.82
205.62205.19204.55
222.98
221.41
227.67
228.59
222.12
228.54
228.20
224.57
221.63
219.55
215.52
206.27
224.27
225.70
223.68
227.24
223.76
228.53
227.38
220.04
225.10
220.92
224.96
232.75
224.34
214.15
225.41 224.65
219.87
211.87
210.72
209.19
224.99
211.06
227.83
219.56
220.44
208.90
226.32
211.25
201.35
221.24
220.32
226.93
213.96
223.99
212.89
214.49
219.75
221.76
224.11
224.85
220.52
224.21
203.89
220.82
228.31
226.00
219.88
221.68
214.64
227.58
224.07
201.22
223.47
228.55
203.10
205.68
219.27
219.87
220.18
216.49
220.22
223.85
220.99
228.20
209.90
209.34
213.92
223.72
213.05
209.18
225.48
223.28
211.28
221.14
208.51
219.88
225.31
213.45
215.58
224.94
201.60
220.45
205.32
218.80
207.31
220.42
206.31
224.72
222.88
203.82
219.35
218.18
216.32
211.71
219.50
206.06
219.26
212.35
223.80
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
21
5
225
230
225
205
195
210
210
215
220
225
220
215
205
200
200
21
5
220
215
210
21
0
210
21
5
215
225
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0
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5
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5
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0
20
0
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Projecte
Plànol
A1 - 1/500
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
VORADA EXISTENT
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
VORERA
AMPLE 1,5m.
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
ENCINTAT
TOPALL TERRES
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
PAVIMENT
TOU
VORERA A
PAVIMENTAR
PLATAFORMA EN TERRES A
ASFALTAR (PENDENT
TRANSVERSAL A BOSC COM ARA)
POU RECOLLIDA I
DESGUAS
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
PLANTA GENERAL SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
PASSEIG DEL CAQUI, C/DINAMARCA, PTGE. LLIMONA.
06-03-3
1
1- TRAM AMB SECCIO CONFORMADA PER ASFALT FINS RIGOLA LIMIT 
SUD, I ADEQÜACIO CUNETA NORD.
2- PERLLONGACIO VORERA ACTUAL EST I PENDENT TRANSVERSAL 
UNICA  CAP A OEST. EN LIMIT SUD ORDENACIO SISTEMA DE 
CONTENIDORS.
3- FORMALITZACIO DE PLATAFORMA PER A CONTENIDORS SOBRE 
PAVIMENT ESTABILITZAT DE TRACTAMENT D'INTEGRACIO.
4- TRAM ENCINTAT COSTAT SUD DEL PAVIMENT D'APLICACIO.
5- CRUÏLLA INICI AMBIT FORESTAL CAMI DE LA SERRETA AMB MILLORA 
PAISATGISTICA DEL SEU ENTORN.
6- TRAM AMB TRACTAMENT D'INTEGRACIO A PARC COINCIDENT EN 
AQUEST CAS AMB PUNT ALT REVELADOR DE TRAÇA DE CARENA.
7- VORERA OEST DE FORMIGO I PLATAFORMA AMB PENDENT UNIC CAP 
A MUNTANYA (CUNETA EN TERRES)
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS
2
3
4
5
6
7
POU RECOLLIDA
CUNETA
D
D
D
D
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
CAMI DE LA SERRETA: VAR. (5-8m.)
C/DINAMARCA: 3m.
PASSATGE LLIMONA: 5m.
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
189.45
199.34
199.92
194.33
209.44
216.37
214.29
192.26
187.92
212.49
193.08
185.65
195.31
184.30
185.40
191.02
190.15
202.82
206.01
204.63
207.71
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
226.92
226.70
226.69
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
219.58
226.11
226.81
228.53
230.71
236.66
233.13
233.98
233.84
237.22 238.45
235.48
236.48
239.11
237.94
234.28
234.09
240.92
240.16
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
205.60
203.31
206.63
206.18
204.42
210.68
207.29
205.53
207.57
210.47
205.66
203.52
200.58
196.60
195.14
195.50
194.24
187.66
188.11
180.38
180.56
179.33
178.95182.96
183.36
177.63
177.58
185.10
234.94
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
209.20
219.63
212.05
215.46
192.57
190.05
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
239.58
230.27
223.41
222.93
227.65
211.22
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
225.83
233.66
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25
218.03
216.31
233.11
231.71
228.65
225.48
225.17
223.23
241.67
243.39
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
203.09
203.23
207.23
223.16 225.62
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
216.07
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
234.45
231.74
221.62 224.16
225.85
201.38
196.61
197.96
186.06
182.72
185.09
175.58
173.38
188.24
196.40
204.11
208.14
203.31
197.58
199.80
191.69
198.08
216.32
206.15
213.86
191.30
174.13
190.58
181.32
189.44
180.19
183.57
193.21
188.38
184.78
183.90
179.64
181.69
176.62
186.29
265.47
258.02
280.39
273.94
271.11
265.05
235.04
235.61
253.47
254.64
232.24
268.12
265.53
261.59
247.74
247.22
280.33
283.09281.13
279.38
272.60
267.70
264.34
260.84
256.71
253.88
262.40
259.40
259.59
253.61
257.57
255.42
252.72
270.57
271.31
270.64
283.35
284.59
273.55
271.16
258.41
235.88
241.71
258.72
268.92
270.74
260.77
248.63
270.41
244.51
246.59
271.47
251.92
264.37
256.19
257.04
259.54
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
186.95
198.27
215.39
207.27
216.59 217.28
213.41
191.95
209.12
214.03
209.14
218.06
191.07
194.05
208.28
210.06
213.27
191.18
189.58
203.73
193.79
198.05
184.88
196.47
188.96
188.95
185.40
191.99
193.63
184.52
184.56
190.00
196.11
197.14
194.59
189.22 184.52
206.68
203.10
204.47
203.40
206.96
184.32
185.25
180.39
179.59
180.33
179.79
179.88
261.14
249.43
264.05
268.13
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
236.60
231.49
226.33
234.13
226.73
227.00
227.20
227.12
227.46
230.44
230.25
226.02
222.06
219.79
220.06
224.49
216.84
221.04
223.50
219.71
233.36
220.12
236.25
219.46
222.39
224.85
217.57
223.13
220.77
220.27
223.59
232.96
227.79
230.30
226.26
229.31
228.75
225.72
234.93
234.16
230.65
234.24
230.94
237.93
226.09
231.55
231.75
237.57
224.71
230.15
235.69
234.22
236.94
238.17
236.68
233.87
238.75
233.97 234.47 234.85
233.84
231.86
235.87
229.73
239.84
240.75
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
226.99
243.29
245.05
246.17
246.89
247.27
205.09
200.62
204.06
205.96
207.81
202.00
204.32
233.71
233.91
hiv.
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
ruines
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxoporxo
180
185
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190
185
185
220
225
195
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215
210
215
220
230
235
195
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205
210
215
220
225
235
205
240
245
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245
200
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240
270
275
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260
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265
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Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
ENCINTAT
TOPALL TERRES
VORERA A
FORMIGONAR
FORMIGO
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA
EXISTENT
VORERES
EXISTENTS
VORERA
AMPLE 1m. AMPLE ASFALT 4,8m.
ENTRE ENCINTATS
AMPLE ASFALT 3m.
ENTRE ENCINTATS
AMPLE ASFALT 3m.
INCLOS ENCINTATS
SOBREAMPLE
SOBREAMPLE
PER GIRS
SOBREAMPLE PER
APARCAMENT I GIRS
SOBREAMPLE
PER GIRS
JARDINERA EXISTENT
A MANTENIR
VORERA
EXISTENT
PLANTA GENERAL DE CONJUNT 
ESCALA 1/750
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA
SECTOR LA FLORESTA ALTA
PLANTA GENERAL DE CONJUNT
06-04-1
VEURE PLANOL 06-04-3
VEURE PLANOL 06-04-2
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
199.34
199.92
194.33
209.44
216.37
214.29
192.26
212.49
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
219.58
226.11
226.81
228.53
230.71
236.66
233.13
233.98
233.84
237.22 238.45
235.48
236.48
239.11
237.94
234.28
234.09
240.92
240.16
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
177.63
234.94
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
239.58
223.41
222.93
227.65
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
225.83
233.66
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25
218.03
216.31
233.11
231.71
228.65
225.48
225.17
223.23
241.67
243.39
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
216.07
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
234.45
231.74
204.11
208.14
203.31
199.80
198.08
216.32
206.15
213.86
265.47
258.02
280.39
273.94
271.11
265.05
235.61
253.47
254.64
232.24
268.12
265.53
261.59
247.74
247.22
280.33
283.09281.13
279.38
272.60
267.70
264.34
260.84
256.71
253.88
262.40
259.40
259.59
253.61
257.57
255.42
271.16
268.92
270.74
260.77
248.63
270.41
244.51
246.59
271.47
251.92
264.37
256.19
257.04
259.54
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
198.27
215.39
207.27
216.59 217.28
213.41
191.95
209.12
214.03
209.14
218.06
194.05
208.28
210.06
213.27
203.73
193.63
261.14
249.43
264.05
268.13
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
227.12
222.06
219.79
220.06
224.49
216.84
221.04
223.50
219.71
220.12
219.46
222.39
224.85
217.57
223.13
220.77
220.27
223.59
232.96
226.45
227.79
230.30
226.26
229.31
228.75
225.72
234.93
234.16
230.65
234.24
230.94
237.93
226.09
231.55
231.75
237.57
224.71
230.15
235.69
234.22
236.94
238.17
236.68
233.87
238.75
233.97 234.47 234.85
233.84
231.86
235.87
229.73
239.84
240.75
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
243.29
245.05
246.17
246.89
247.27
200.62
202.00
233.71
233.91
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
ruines
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxoporxo
210
215
220
230
235
195
200
205
240
245
250
245
275
235
255
250
265
260
280
240
245
270
255
250
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
A1 - 1/500
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
Carrer de
Paulònia
Carrer
Ca
rr
er
   
Ce
rc
is
l'Ailant
Ca
rr
er
 A
ur
ó
Ca
ta
lpa
Carrer
Paulònia
Cata
lpa
Carrer
Ca
rre
r
Plaça
Rúbies
de
Bu
sc
aro
ns
Carre
r
Ca
rre
r
Bu
sc
a r
on
s
de
Camí del Mas del Bosc
Font de L'alzina
Carrer de Buscarons
Carretera de la Rabassada BP-1417
Carretera de la Rabassada BP-1417
N
SECTOR LA FLORESTA ALTA
CARRER PAULONIA I CARRER CATALPA. PLANTA GENERAL
06-04-2
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
ENCINTAT
TOPALL TERRES
VORERA
EXISTENT
REIXA
EXISTENT
REIXA
EXISTENT
AMPLE ASFALT 3m.
ENTRE ENCINTATS
VORERA
EXISTENT
AMPLE ASFALT 4,8m.
ENTRE ENCINTATS
SOBREAMPLE A
ARRANJAR
VORERES
EXISTENTS
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA
AMPLE 1m.
FORMIGO
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL 
D'APORTACIONS VEÏNALS
6- MILLORA RADI DE GIR INTERIOR (LLEUGERA, 
COORDINADAMENT AMB  PROPIETAT PARCEL.LA)
7- SISTEMA DE CONTENIDORS A DESPLAÇAR PER FACILITAR GIR.
8- MILLORA DE L'ACCES A MATERIALITZAR SEGONS POSSIBLE 
CONFIGURACIO LATERAL.
9- PUNT BAIX DE RECOLLIDA AIGÜES ENTORN I DESGUAS, COM 
ARA, A CANALETA LATERAL ESCALES.
10- SOBREAMPLE QUE SERVIRA DE FORMA COORDINADA PER 
GENERAR ESCOSSELL CORREGUT.
11- GEOMETRITZACIO DE PAVIMENT ASFALTIC PER GIRS 
FINALISTES A ENCABIR EN SOBREAMPLES ACTUALS.
12- FINAL DE PAVIMENT TOU FINS CORONACIO I PEU D'ESCALES 
EXISTENTS (FONT DE L'ALZINA).
16-  SOBREAMPLE EXISTENT ANNEX A TALUS A ARRANJAR 
(TOT-U)
17- MILLORA RADI DE GIR INTERIOR (COORDINADAMENT AMB  
PROPIETAT PARCEL.LA I SERVEIS EXISTENTS)
18- CUNETA REDUIDA DE PEU DE TALUS A DESGUASSAR A NOU 
TUB.
19- SOBREAMPLE ACTUAL ON INTEGRAR PALMERES ACTUALS.
20- SOBREAMPLE D'APARCAMENT ACTUAL A ARRANJAR I 
PROTEGIR.
21- POSSIBLE CONSIDERACIO DE DESPLAÇAMENT FRANJA 
ASFALTADA DE  3m.  PER MILLOR APROFITAMENT PLATAFORMA 
ACTUAL EN COMPATIBILITAT A SISTEMA DE CONTENIDORS.
22- ARRANJAMENT CUNETA TERRES ACTUAL.
23- VORERA-SOCOL DE FORMIGO D'AMPLE APROX.1m.
6
7
8
9
10
16
11
12
17
18
19
20
21
2
11
23
PUNT ALT
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/PAULONIA: 3m.
C/CATALPA: 4,8m.
C/AURO: 3m.
B
B
B
A
A
A
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
189.45
199.34
199.92
194.33
209.44
192.26
187.92
212.49
193.08
185.65
195.31
184.30
185.40
191.02
190.15
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
226.92
226.70
226.69
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
240.92
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
205.60
203.31
206.63
187.66
188.11
180.38
180.56
179.33
178.95
182.96
183.36
177.63
177.58
185.10
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
209.20
219.63
212.05
215.46
192.57
190.05
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
230.27
223.41
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25 216.31
223.23
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
203.09
203.23
207.23
223.16
225.62
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
221.62 224.16
225.85
186.06
182.72
175.58
204.11
199.80
183.57
261.59
247.22
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
186.95
198.27
207.27
213.41
191.95
209.12
209.14
191.07
194.05
208.28
210.06
213.27
191.18
189.58
203.73
193.79
198.05
184.88
196.47
188.96
188.95
191.99
193.63
184.52
184.56
190.00
197.14
194.59
189.22 184.52184.32
185.25
180.39
179.59
180.33
179.79
179.88
261.14
249.43
264.05
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
236.60
231.49
226.33
234.13
226.73
227.00
227.20
227.12
227.46
230.44
230.25
226.02
222.06
219.79
220.06
224.49
221.04
223.50
233.36
220.12
236.25
222.39
224.85
223.13
220.77
220.27
223.59
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
226.99
243.29
245.05
246.17
246.89
247.27
205.09
200.62
204.06
205.96
207.81
202.00
204.32
hiv.
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
ruines
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
180
185
190
190
185
185
220
225
195
180
215
210
215
220
230
235
195
200
205
210
215
220
225
235
205
245
200
195
190
180
Carrer de
Carrer
Ca
rr
er
   
Ce
rc
is
l'Ailant
Ca
rr
er
 A
ur
ó
Ca
ta
lpa
Carrer
Paulònia
Cata
lpa
Ca
rre
r
Plaça
Rúbies
de
de
Bu
sc
aro
ns
Carre
r
Font de L'alzina
ET
Carrer de Buscarons
Carrer de Buscarons
Ca
rre
r d
e 
Bu
sc
ar
on
s
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Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
FORMIGO
SOBREAMPLE
PER GIRS
SOBREAMPLE
PER GIRS
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
AMPLE ASFALT 3m.
INCLOS ENCINTATS
VORERA A
FORMIGONAR
JARDINERA EXISTENT
A MANTENIR
SOBREAMPLE PER
APARCAMENT I GIRS
SOBREAMPLE A
ARRANJAR
VORERES
EXISTENTS
VORERA A
FORMIGONAR
SECTOR LA FLORESTA ALTA
PLANTA GENERAL CARRER AURO
06-04-3
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL 
D'APORTACIONS VEÏNALS
1-  CANALETA EXISTENT SUBSTITUIDA PER NOU ESQUEMA DE 
DRENATGE.
2- DAU DE CONTENCIO DE TERRRES DE PEU DE TALUS
3- ADAPTACIO NOVA RASANT A ACCES ACTUAL (PENDENT 
TRANSVERSAL CAP A CENTRE CARRER).
4- GRAONAT EXISTENT A INTEGRAR EN NOVA PLATAFORMA 
(POSSIBLEMENT COINCIDENCIA DE RASANT AMB PRIMER GRAO)
5- REGISTRE D'AIGUA A COMPATIBILITZAR AMB NOVA RASANT.
13- VORERA ACTUAL A NETEJAR I A CONDICIONAR.
14- CUL DE SAC A ARRANJAR (TOT-U)
15- VORERA-SOCOL DE FORMIGO EN AMBIT PARCEL.LAT.
23- VORERA-SOCOL DE FORMIGO D'AMPLE APROX. 1m.
24- GUAL LIMIT D'ACTUACIO EN RELACIO A PLAÇA RUBIES.
23
14
13
15
24
1
2
3
4
5
REIXA
EXISTENT
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/CATALPA: 4,8m.
C/AURO: 3m.
B
B
B
PGAS
Diposit
aigua
184.30
198.66
185.40
198.87
255.89
256.44
186.13
187.67
238.88
223.48
242.22
241.20
236.43
243.48
240.35
239.56
237.24
233.39
237.87
235.21
225.11
229.30
225.46
232.26
219.86
231.39
220.31
230.60
227.09
220.93
222.01
222.57
227.89
224.67
224.13
232.58
220.80
218.99
220.42
219.97
219.39
207.01
207.52
207.21
207.42
207.68
208.37
208.31
209.77
208.02
209.14
208.05
208.82
209.79
207.63
206.46
217.80
206.85
214.77
218.29
207.14
216.37
207.25
215.73
216.96
207.11
217.42
206.18
207.27
215.01
213.88
254.60
251.14
244.96
247.15
234.56
233.73
237.92
236.19
231.16
232.64
228.64
212.29
207.48
236.66
240.84
240.61
242.56
240.93
216.20
220.09
223.63
223.68
222.31
193.34
195.15
195.21
199.26
198.79
199.38
199.76
184.45
185.55
187.36
190.32
190.17
193.51
192.50
210.62
211.70
211.08
214.59
214.59
259.48
257.47
252.49
251.74
255.38
229.60
233.66
236.88
233.41
247.34
250.77
230.48
248.90
246.48
252.86
252.84
231.50
185.10
184.04
184.53
186.28
185.41
233.18
253.41
256.84
256.31
251.77
256.92
224.74
227.15
228.54
215.11
248.41
247.21
220.52
182.53
183.95
184.01
193.46
196.37
198.66
196.68
201.76
209.47
214.56
211.39
255.34
253.18
255.75
254.57
254.94
256.46
255.77
246.32
250.10
253.45
258.36
255.40
194.08
187.61
188.68
196.79
244.64
197.76
184.88
188.96
185.40
198.64
184.52
184.56
197.36
189.22 184.52
199.30
256.26
256.58
256.40
256.57
255.62
256.50
255.71
256.48
259.04
257.68
189.40
189.85
185.84
188.98
189.00
194.15
191.88
185.38
184.32
180.39
179.59
179.79
207.92
207.09
205.43
204.62
205.53
255.15
254.28
252.38
252.34
250.97
262.35
260.60
260.27
259.20
258.32
246.51
243.67
237.51
244.78
239.74
230.74
242.55
241.00
241.82
230.04
232.83
226.34
231.24
233.98
227.40
232.78
250.04
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
TSA
porxo
cobert
caseta
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
Av
in
gu
da
Carrer
Per
e P
lan
as
Ca
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 N
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 G
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rr
er
Cedrela
Av
in
gu
da
Pe
re
Pl
an
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Pe
re
Pla
na
s
Ptge Parès
Buscarons
A
vinguda   M
ontseny
ET
Ca
rr
er
 B
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ca
ro
ns
230
235
240
23
0
23
5
185
220
215
210
185
190
195
195
190
210
24
0
200
205
190
215
24
5
25
0
225
23
5
22
5
22
0
210
205
200
195
190
205
23
0
21
5
21
0
200
245
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Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
EDIFICACIO EN
CONSTRUCCIO
PLATAFORMA EN TERRES AMB
PENDENT TRANSVERSAL A BOSC
AMPLE ASFALT
ENTRE LIMITS
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA A
FORMIGONAR
VORERA
EXISTENT
PROTECCIO POSSIBLE
AMB BIONA O TANCA
RUSTICA
PROTECCIO POSSIBLE
AMB BIONA
06-05
PLANTA GENERAL SECTOR COLÒNIA PARÈS
AV/ PERE PLANAS I PASSATGE PARÈS.
1 2
3
4
5
3
6
3
7
8
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
22
21
23
24
23
25
26
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I 
RECULL D'APORTACIONS VEÏNALS
1- ARRANJAMENT ESPAI INTERIOR GIR INICIAL AV. PERE PLANAS, 
DISPOSANT ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I ALTRES (MIRALL).
2- REPOSICIÓ TANCA AFECTADA I PROTECCIONS.
3- NETEJA I ESBROSSADA MARGES.
4- REGULARITZACIO PENDENT TRANSVERSAL ALTERNATIVAMENT A 
VORERA DE FORMIGO.
5- FORMACIÓ SALVACUNETES EN ACCES EXISTENT.
6- ACTUACIO DE MILLORA DEL FORMIGO ACTUAL MITJANÇANT 
SOLUCIONS ANTILLISCANTS. RECOLLIDA AIGÜES CUNETA I 
RECONDUCCIO PER DONAR DESGUAS A TORRENT.
7- SOBREAMPLE EXISTENT ON EXTENDRE TOT-U ARTIFICIAL AMPLIANT 
CONSEQÜENTMENT PLATAFORMA.
8- CONSOLIDACIO PROTECCIONS SEGONS SOLUCIONS DO.
9-  RECONFIGURACIO CUNETA I ENTUBACIO SOTA VORERA EN 
PROJECTE FINS TUB ACTUAL.
10- FORMACIO DE TABIC D'OBRA I REPAS TRAÇA CUNETA PER 
RECONDUCCIO DE LES AIGÜES CAP A TORRENT.
11- PAVIMENTACIO DE TRAM SEGONS SOLUCIO TIPUS DE PLATAFORMA 
UNICA AMB AMPLE CENTRAL D'ASFALT ENTRE ENCINTATS I FRANJES 
DE FORMIGO LATERALS.
12- FORMACIO DE PENDENTS QUE EVITI ENTRADA ESCORRENTIA AL 
PASSATGE.
13- MILLORA DEL DESGUAS ACTUAL D'AMBIT MARGINAL MES ENLLA 
DE LA NOVA FORMACIO DE PENDENTS DE LA PLACETA, A CONSENSUAR 
AMB VEÏNS.
14- REIXA DE RECOLLIDA DES DE PUNT BAIX NOVA DIAGONAL A 
CONNECTAR SIFONICAMENT A POU EXISTENT.
15- REIXA TRANSVERSAL DE RECOLLIDA I TUB CAP A REG C/CEDRELA.
16- REIXA PUNT BAIX EXISTENT. ARRANJAMENT I ADEQUACIO.
17- EXCAVACIO PER NOU PERFILAT CARRER AMPLIANT PLATAFORMA.
18- ACCES EXISTENT A NETEJAR I ADEQUAR.
19- ARQUETA REDUIDA DE RECOLIIDA PUNT BAIX ACTUAL I DESGUAS 
TRANSVERSAL.
20- SALVACUNETES PER ACCES ACTUAL.
21- NETEJA I ESBROSSADA ZONA PREVIA OD. EMPEDRAT LLERA I 
PETITA ESCOLLERA D'ACOMPANYAMENT.
22- NOVA PLATAFORMA DE FORMIGO BASE DE CONJUNT 
CONTENIDORS.
23- ESPAIS D'ARRANJAMENT AJARDINATS A RESOLDRE MITJANÇANT 
EXPEDIENT FORA DE PROJECTE COORDINAT SEGONS DIRECTRIUS 
VEÏNALS.
- VORERA ACTUAL DE FORMIGO A PERLLONGAR I ASFALTAT FINS 
GUAL RIERA.
25- NETEJA I ADEQÜACIO REG. INCLOU SI S'ESCAU PETITA ESCOLLERA 
D'ESTABILITZACIO.
26- RECEPCIO DESGUAS A REG PROCEDENT PASSATGE PARES.
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
AV/ PERE PLANAS: 3,5-4m.
TRAM INICIAL D'ACCES: 5m.
A
B
P30
30
30
30
30
30
30
30
30
274.14
275.30
276.81
274.87
273.20
272.83
272.64
272.21
271.87
264.69
246.01
202.85
263.26
268.29
264.17
273.33
269.17
260.20
266.01
257.84
255.01
276.13
274.75
272.52
270.73
264.97
271.86
268.05
269.02
270.25
271.26
272.03
271.88
271.76
272.74
271.75
273.27
271.58
272.49
271.57
254.43 254.68
268.83
265.16
253.22
259.67
254.69
275.73
276.90
277.70
265.93
273.11
257.19
251.88
256.01
253.76
254.71
247.66
248.77
238.55
253.71
232.59
251.62
236.88
238.19
250.24
238.63
248.85
244.08
235.40
235.61
242.12
225.14
222.38
222.87
227.60
233.35
274.80
273.64
272.76
271.99
273.03
273.31
272.35
248.38
262.96
259.28
260.80
264.30
266.57
260.30
268.12
267.72
268.71
275.64
278.10
277.34
273.50
281.58
293.07
293.40
293.20
292.96
294.15
292.86
293.88
294.29
294.35
294.11
294.20
260.39
262.26
255.17
258.14
255.13
254.11
254.69
255.72
335.32
334.48
238.05
237.10
258.78
258.88
248.71
246.17
242.78
239.66
236.96
239.45
236.55
232.53
232.41
228.45 224.57
226.85
252.45
247.75 252.76
234.08
236.02
238.60
239.08
238.21240.12
240.18
245.32
244.19
248.00
248.52
252.34
248.76
258.33
262.29
258.42
262.50
256.11
255.34
255.36
249.86
268.27
271.76
272.18
267.36
282.70
285.15
289.17
287.47
284.01
283.67
281.32
278.64
277.41
279.35
277.62
275.49
277.38
284.44
284.74
291.51
292.58
262.48
264.56
268.75
269.87
274.93
274.46
292.49
289.82
292.20
290.44
279.43
276.47
261.71
261.12
261.08
262.83
264.57
261.54
261.49
259.16
258.96
265.30
262.25260.51
262.60
251.24
252.32
256.76
254.56
256.27
256.59
258.62 261.43
260.26
265.76
266.22
267.21
266.50
263.53
261.31259.61
258.37
259.35
262.53
263.30
264.74
266.37
268.76
269.26
269.30
265.84
268.27
262.37
262.59
259.18
238.50
243.53
243.49
250.42
250.49
253.62
266.56
268.31
266.80
269.66
270.93
271.08
271.05
271.43
275.36
260.52
283.88
282.40
281.34
277.41
279.40
280.45
281.77
259.26
254.37
263.62
263.32
260.45
267.17
264.43
266.77
268.90
264.70
262.23
261.84
254.51
238.87
243.30
247.51
250.19
266.08
266.37
265.89
265.92
239.50
235.18 246.62
301.66
300.84
301.41
258.69
262.00
265.69
276.93
274.91
269.64
264.45
267.65
285.70
289.15
288.54
288.70
284.65
281.58
243.58
235.65
257.05
238.18
248.13
232.78
289.46
295.67
298.52
294.45
281.58
296.92
258.35
259.27
242.18
245.83
265.48
246.28
311.69
311.61
223.28
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PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PUNTS DE LLUM
EXISTENTS A RESITUAR
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A
FORMIGONAR
VORERA
EXISTENT
VORERES EXISTENTS
A INSERIR EN NOU
TRAÇAT
VORERES
EXISTENTS
AMBIT A
ASFALTAR
PLAÇA PUNT
BAIX CAMÍ DE
LA FONT
AMBIT A ASFALTAR
5m. VIAL P.I. + APARC.
AMBIT A
ASFALTAR
AMBIT ASFALTAT 5m.
VIAL P.I. +APARC.
FORMIGO
PLANTA GENERAL DE CONJUNT 
ESCALA 1/750
VORERES EXISTENTS
(A REPARAR SI ES
NECESSARI)
ASFALTAT
TOT AMPLE
VORERA EXISTENT
(A REPARAR SI ES
NECESSARI)
AMBIT A FORMIGONAR
RECEPTOR DE RECOLLIDA
DE RESIDUS
AMBIT A
PAVIMENTAR
AMBIT A ASFALTAR
VIAL P.I.+APARC.+GIR
AMBIT FORMIGO
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A ASFALTAR
ACCES AL SECTOR
(DOBLE CARRIL + APARC.)
VORERA A FORMIGONAR
(DOBLE NIVELL TOPALL AIGÜES)
AMBIT A ASFALTAR
VAR. VIAL P.I.+APARC.
AMBIT A ASFALTAR 5m.
(3m. VIAL P.I. + 2m.
APARCAMENT)
AMBIT A ASFALTAR 5m.
(3m. VIAL P.I. + 2m.
APARCAMENT)
AMBIT A ASFALTAR 5m.
(3m. VIAL P.I. + 2m.
APARCAMENT)
AMBIT ASFALTAT 3m.
AMBIT A ASFALTAR 5m.
(3m. VIAL P.I. +
2m. APARCAMENT)
FORMALITZACIO
ENTREGA FINS CAMI
EXISTENT
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA
VEURE PLANOL 06-06-2
VEURE PLANOL 06-06-3
06-06-1
PLANTA GENERAL DE CONJUNT  SECTOR COLONIA MIRADOR 
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30
30
30
30
30
276.81
264.69
202.85
263.26
268.29
264.17
273.33
269.17
266.01
276.13
274.75
272.52
270.73
264.97
271.86
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269.02
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272.03
271.88
271.76
272.74
271.75
273.27
271.58
272.49
271.57
254.69
265.93
273.11
257.19
251.88
256.01
253.76
254.71
247.66
248.77
238.55
232.59
236.88
238.19
238.63
248.85
242.12
248.38
262.96
259.28
260.80
264.30
266.57
260.30
268.12
267.72
268.71
275.64
278.10
277.34
273.50
281.58
255.17
238.05
239.08
238.21240.12
240.18
245.32
244.19
248.00
248.52
252.34
248.76
258.33
262.29
258.42
262.50
256.11
255.34
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268.27
271.76
272.18
267.36
282.70
285.15
289.17
287.47
292.49
289.82
292.20
290.44
279.43
276.47
261.71
261.12
261.08
262.83
264.57
261.54
261.49
259.16
258.96
265.30
262.25260.51
262.60
251.24
252.32
256.76
254.56
256.27
256.59
258.62 261.43
260.26
265.76
266.22
267.21
266.50
263.53
261.31259.61
258.37
259.35
262.53
263.30
264.74
266.37
268.76
269.26
269.30
265.84
268.27
262.37
262.59
259.18
238.50
243.53
243.49
250.42
250.49
253.62
266.56
268.31
266.80
269.66
270.93
271.08
271.05
271.43
275.36
260.52
283.88
282.40
281.34
277.41
279.40
280.45
281.77
263.32
260.45
267.17
266.77
268.90
264.70
262.23
261.84
254.51
238.87
243.30
247.51
250.19
266.08
266.37
265.89
265.92
239.50
235.18
246.62
258.69
262.00
265.69
276.93
274.91
269.64
264.45
267.65
285.70
289.15
288.54
288.70
284.65
281.58
243.58
235.65
257.05
238.18
248.13
258.35
259.27
242.18
245.83
265.48
255.45
257.44
260.74
245.77
294.43
279.79
275.63
260.07
251.63
260.74
266.08
264.15
287.60
290.19
262.28
284.32
261.59
277.62
280.50
283.55
277.31
273.89
274.13
270.91
277.36
277.64
280.39
262.97
292.65
296.89
272.57
274.44
277.86
279.66
279.40
263.50
288.48
289.82
252.16
282.93
264.20
259.28
242.18
244.41
242.07
262.78
260.04
258.16
257.48
259.65
257.06
259.83
261.56
264.18
254.13
251.73
252.86
249.27
244.04
248.91
240.08
230.41
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244.70
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249.75
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258.23
270.91
272.51
269.45
265.32
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277.17
280.45
284.23
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267.57
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267.63
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EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/600
BOMBAMENT 
EXISTENT
ASFALTAT
TOT AMPLE
VORERA EXISTENT
(A REPARAR SI ES
NECESSARI)
AMBIT A FORMIGONAR
RECEPTOR DE
RECOLLIDA DE RESIDUS
AMBIT A ASFALTAR
VIAL P.I.+APARC.+GIR
AMBIT FORMIGO
AMBIT A
ASFALTAR
VORERA A FORMIGONAR
(DOBLE NIVELL TOPALL AIGÜES)
AMBIT A ASFALTAR
VAR. VIAL P.I.+APARC.
AMBIT A ASFALTAR 5m.
(3m. VIAL P.I. + 2m.
APARCAMENT)
AMBIT A ASFALTAR
5m. (3m. VIAL P.I. +
2m. APARCAMENT)
AMBIT A ASFALTAR 5m.
(3m. VIAL P.I. + 2m.
APARCAMENT)
AMBIT ASFALTAT 3m.
AMBIT A ASFALTAR 5m.
(3m. VIAL P.I. +
2m. APARCAMENT)
PUNT ALT
PUNT ALT
FORMALITZACIO
ENTREGA FINS CAMI
EXISTENT
06-06-2
PLANTA GENERAL SECTOR COLONIA MIRADOR.  C/MORET, C/ANTIC DE CAN BORRULL,
C/AIGÜES DE SABADELL, C/GUIX BORRULL, AV/CAN BORRULL I C/SANT CRISTOFOR.
AMBIT A ASFALTAR
ACCES AL SECTOR
(DOBLE CARRIL + APARC.)
VORERES EXISTENTS
(A REPARAR SI ES
NECESSARI)
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A
PAVIMENTAR
PUNT BAIX.
REIXA EXISTENT
1
2
3
4
5
6
7
9
8
8
10
11
12
14
13
15
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL 
D'APORTACIONS VEÏNALS
1- PAL DE FORMIGO EXISTENT A DESPLAÇAR, BE EN L'ACTUACIO DE 
CARRERS O DE PLACES (2ª FASE).
2- TRAM ON COMPATIBILITZAR L'ACCES RODAT DE DOBLE SENTIT 
(5,50m. AMPLE) AMB LA RESTA DE SECCIO DESTINADA A 
APARCAMENT + VIANANTS (POSSIBLE PAVIMENTACIO AMB PECES I 
PILONES DE SEPARACIO).
3- TRAM AMB CALÇADA I VORERA DIFERENCIADA, VORADA TOPALL 
AIGÜES RECEPTORA DE PLATAFORMA PENDENT UNICA.
4- ACCES GRAONAT EXISTENT A INTEGRAR EN PLATAFORMA UNICA 
ASFALTADA ENTRE RIGOLES LIMIT.
5- MILLORA DEL GIR RETALLANT VOLUM DE TERRES ACTUAL, I 
CONFIGURACIO D'ESPAI VERD ORDENAT.
6- DESNIVELL EXISTENT PER ACCES, A PROTEGIR.
7- FRANJA LATERAL PAVIMENTADA A RATIFICAR PER DO (DAVANT 
MUR CONTINU EXISTENT)
8- SUPERFICIE ASFALTADA AMB CERT SOBREAMPLE PER FACILITAR 
GIRS FINALISTES.
9- PLATAFORMA FORMIGONADA INTEGRADORA DE PALS I SISTEMA 
DE CONTENIDORS.
10- ACCES ACTUAL DEPRIMIT A COMPATIBILITZAR AMB 
CONFIGURACIO DE PUNT BAIX I POSTERIOR DESGUAS AIGÜES.
11- EMBORNAL DE RECOLLIDA I POSTERIOR DESGUAS PER ZONA 
VERDA.
12- TRAM DE 3m. CIRCULATORIS I 2m. D'APARCAMENT ENTRE 
SOCOL FORMIGO NORD I SOBREAMPLE TOT-U SUD.
13- TRAM AMB VORERES EXISTENTS A INTEGRAR, REPARAR I 
COMPLETAR.
14- PUNT BAIX ACTUAL FORMIGONAT A REGULARITZAT, AMPLADA 
REDUIDA QUE IMPLICA PROTECCIO  NECESSARIA.
15- TRAM DE VORERA SUD A PERLLONGAR (FORMIGO), FRANJA 
CENTRAL ASFALTADA I SOBREAMPLE TOT-U NORD. FINAL 
ASFALTAT FINS ESTACIO.
PUNT BAIX.
EMBORNAL EN
PROJECTE
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/MORET: VAR. ENTRE 3 i 6m.
AV/ CAN BORRULL: 5m.
AV/ GUIX BORRULL: 5m.
C/SANT CRISTOFOR: 4m.
C/AIGÜES DE SABADELL: 5m. (valor mig)
ANTIC DE CAN BORRULL: 4m. (valor mig)
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PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
PUNTS DE LLUM
EXISTENTS A RESITUAR
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A
FORMIGONAR
VORERA
EXISTENT
VORERES EXISTENTS
A INSERIR EN NOU
TRAÇAT
VORERES
EXISTENTS
AMBIT A
ASFALTAR
PLAÇA PUNT
BAIX CAMÍ DE
LA FONT
PUNT BAIX.
REIXA EXISTENT
AMBIT A ASFALTAR
5m. VIAL P.I. + APARC.
AMBIT A
ASFALTAR
AMBIT ASFALTAT 5m.
VIAL P.I. +APARC.
FORMIGO
06-06-3
SECTOR COLONIA MIRADOR.
C/ADRIA PARDOS, C/FONT DEL FUMET I C/CUPRE. PLANTA GENERAL
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL 
D'APORTACIONS VEÏNALS
1- ADAPTACIO DE LA CORONACIO FORMIGONADA ACTUAL DE  
LES ESCALES A RECONDUCCIO DE LES AIGÜES.
2- ACCES EXISTENT A INTEGRAR ALTIMETRICAMENT.
3- RIGOLA INTERPOSADA ENTRE ALFALT I LIMIT/FAÇANA.
4- PALS EXISTENTS A DESPLAÇAR LATERALMENT.
5- ROURE SINGULAR A RENOVAR LA SEVA PROTECCIO, EN FRANJA 
TOVA DE MILLOR INTEGRACIO.
6- LA CUNETA DE FORMIGO EN PROJECTE RECOLLIRA 
ESCORRENTIES ACTUAL D'AV. PERE PLANAS.
7- CUNETA DE FORMIGO REDUIDA DE PEU DE TALUS.
8- IMPLANTACIO NOU MIRALL I FORMIGONAT VERTEX INTERIOR 
CRUILLA (ESBROSSADA PREVIA).
9- TUB ACTUAL DE DESGUAS A CONSOLIDAR I MILLORAR.
10- FORMACIO DE VAS ESMORTEIDOR DE PETITA ESCULLERA 
RECEPTOR DE CUNETA I TUB PROCEDENT PEU D'ESCALES, EN 
LOCALITZACIO ACTUAL.
11- CUNETA DE FORMIGO SOBRE TUB INFERIOR EN PROJECTE DE 
RECOLLIDA AIGÜES ESCALES (C/ADRIA PARDOS).
12- ACTUACIO PENDENT DE CONCRECIO GEOMETRICA EN FUNCIO 
DE DIRECTRIUS MUNICIPALS, PER MILLORA DEL GIR.
13- ESBROSSADA I SOBREAMPLE A FORMALITZAR AMB TOT-U.
14- ESPAI DE FUTURA PLAÇA (2ª FASE), ARA OBJECTE DE 
CONTINUITAT DE LA PAVIMENTACIO DEL CARRER (ASFALT).
15- FRANJA LATERAL DE FORMIGO I PROTECCIO TALUS 
(ARROSSEGAMENTS).
16- ACTUACIO LOCALITZADA DE REFORMULACIO ACCESSOS 
COORDINADAMENT AMB CERT MANTENIMENT DE COTA CARRER.
17- FRANJA LATERAL AMPLIA A REPERFILAR PER MILLORAR 
CUNETA EN TERRES EXISTENT.
18- LIMIT ASFALT I ADEQUACIO INICI CUNETA.
19- SOCOLS EXISTENTS A INTEGRAR EN NOVES FRANJES 
LATERALS DE FORMIGO.
20- REIXA INTERCEPTORA EN PROJECTE.
21- MILLORA CUNETA EXISTENT MITJANÇANT NOVA 
CONFIGURACIO FORMIGONADA REDUIDA.
22- REPERFILAT DE REPAS PLATAFORMA ACTUAL 
COMPATIBILITZANT PENDENT LONGITUDINAL AMB MILLORA DE 
PENDENT TRANSVERSAL.
23- RETALL DE PEU DE TALUS PER MILLORA D'AMPLE I 
VISIBILITAT, I MIRALL DE NOVA IMPLANTACIO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
11
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/FONT DEL FUMET EST:  5m.
C/FONT DEL FUMET OEST:  4m. (valor mig)
C/CUPRE: 4m. (valor mig)
C/ADRIÀ: 5m.
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Projecte
Plànol
A1 - 1/1.000
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA. 
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
AMBIT PAVIMENT
TOU DE MILLORA
NOU AMBIT
A ASFALTAR
AMBIT A
FORMIGONAR
POSSIBLE MILLORA DEL
TRAÇAT, ACTIVANT
MAJOR ESPAI DE CRUÏLLA
AMBIT  A
ASFALTAR
AMBIT A
FORMIGONAR
AMBIT A ASFALTAR
(CIRCULACIO + APARCAMENT)
AMBIT A
FORMIGONAR
ESCOCELL
CORREGUT
FORMIGO FINS
FAÇANA
VORERA
EXISTENT
FRANJA 3m. MILLORA
AMB TRACTAMENT TOU
ALSINA
SINGULAR VORERA A
FORMIGONAR
AMBIT A
FORMIGONAR
VORERA
EXISTENT
NOU AMBIT
A ASFALTAR
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA
PLANTA GENERAL DE CONJUNT
ESCALA 1/1.000
PLANTA GENERAL DE CONJUNT SECTOR ELS PORTERS SUD
06-07-1
VEURE PLANOL 06-07-2
VEURE PLANOL 06-07-3
VEURE PLANOL 06-07-4
FORMIGO
PLATAFORMA EN TERRES
AMB PENDENT
TRANSVERSAL A BOSC
VORERA
EXISTENT
CORDO
ESCULLERA
AMBIT PAVIMENT
TOU DE MILLORA
VORERA
EXISTENT
AMBIT PAVIMENT
TOU DE MILLORA
ASFALT ENTRE LIMITS
(CUNETA I ENCINTAT)
PAVIMENT
TOU
GA
S
186.76
186.06
191.92
193.78
190.77
189.09
197.85
190.53
200.25
200.66
237.37
203.81
215.32
201.64
245.86
223.38
207.68
226.91
232.03
204.28
206.02
246.89
220.60
216.23
226.48
213.02
215.41
228.65
227.21
222.23
225.56
212.12
219.12
211.38
212.70
201.96
200.52
203.56
198.43
196.44
218.64
216.96
217.52
215.37
214.48
215.05
199.30
203.35
205.63
205.69
199.51
197.61
188.31
188.46
189.80
186.84
186.63
183.73
188.75
188.41
188.76
217.63
224.69
226.93
244.72
242.42
240.20
235.33
234.55
231.65
230.34
238.45
215.56
217.57
218.33
221.61
225.01
227.86
225.09
226.53
225.30
223.79
223.72
221.60
217.48
187.33
185.33
186.35
182.02
180.10
184.33
188.50
190.78
186.75
186.92
185.66
186.39
185.47
183.86
184.28
184.64
190.58
196.75
196.23
204.75
208.23
210.65212.98
217.43
213.46
212.44
199.93
195.47
190.40
196.00
190.04
200.40
201.51
221.18
220.72
218.28
210.33
192.70
193.36
190.21
194.28
196.42
194.43
195.34
205.72
208.81
209.63
204.79204.61
203.68
207.57
210.16
213.31
207.77
196.60
222.83
201.68
200.64
192.28
191.28
190.68
195.73
190.61
189.24
187.76
189.72
192.77
195.58
185.79
190.50
197.22
193.33
204.60
207.73 210.27
209.26
209.27
206.34
213.82
200.40
191.60
195.46
205.53
201.30
199.66
217.27
220.86
216.87
218.22
212.47
218.61
222.30
221.20
234.60
229.97
230.54
240.50
236.75
239.34
222.32
224.33
227.83
231.55
212.56
211.59
209.28
222.46
223.40
222.06
240.38
244.46
203.35
202.36
223.37
191.74
195.19
200.39
193.15
198.80
195.64
198.97
191.00
189.13
212.28
206.44
207.94
188.89
180.99
183.73
182.19
185.40
183.52
185.40
182.60
187.49
182.88
184.81
189.53
185.56
186.29
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189.62
192.37
192.84
191.49
182.75
184.50
190.48
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197.52
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200.87
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205.58
245.70
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Projecte
Plànol
A1 - 1/500
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
POU I DESGUAS A REG
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
FORMIGO
ESQUEMA DRENATGE
GENERAL A MANTENIR
AMBIT PAVIMENT
TOU DE MILLORA
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
PLATAFORMA EN TERRES
AMB PENDENT
TRANSVERSAL A BOSC
AMBIT PAVIMENT
TOU DE MILLORA
POSSIBLE MILLORA DEL
TRAÇAT, ACTIVANT MAJOR
ESPAI DE CRUÏLLA
VORERA
EXISTENT
CORDO ESCULLERA
CAREJADA ENTRE REG I
CARRER ASFALTAT
REG / TORRENTERA
EXISTENT A NETEJAR
PLANTA GENERAL. SECTOR ELS PORTERS SUD
CARRER VALLVIDRERA, C/NENUFAR, C/CASALOT
06-07-2
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS
1- INICI CARRER VALLVIDRERA AMB ORDENACIO ON APLICAR ESPECIAL 
CURA (OBRA DE DRENATGE, CONTENIDORS, ARBRE SINGULAR, 
VISIBILITAT...)
2- TRAM PLATAFORMA UNICA VORERA-ASFALT-CORDO D'ESCULLERA. 
SUPERFICIE ACTUAL CLARAMENT CONTAMINADA.
3- COSTAT OPOSAT AL REG QUE OBLIGA A CUNETA REDUIDA DE 
FORMIGO COM ENCINTAT DE L'ASFALT.
4- PAL DE FORMIGO EXISTENT DE POSSIBLE DESPLAÇAMENT EN 
COMPATIBILITAT A RECTIFICACIO TRAÇAT EXISTENT.
5- POU EXISTENT AFECTAT PER AMPLIACIO CALÇADA. POSTA A COTA 
D'ACORD A SERVEIS TECNICS MUNICIPALS.
6- ARQUETA RECOLLIDA AIGÜES CUNETA I DESGUAS TORRRENT.
10- TRAM AMB DOBLE CUNETA. POU DE RECOLLIDA COSTAT TALUS I 
TUB PER DESGUAS. 
11- PUNT BAIX RECEPTOR DE CUNETA AMBDOS COSTATS. 
MANTENIMENT PLATAFORMA, ARQUETA RECOLLIDA I DESGUAS.
12- TRAM DE VORERES A CONSOLIDAR I PAVIMENT D'INTEGRACIO 
ENTRE ELLES.
13- GEOMETRITZACIO DE CUL DE SAC EXISTENT AMB MANTENIMENT 
ARBRE CENTRAL (ESCOSSELL).
14- REIXA INTERCEPTORA EXISTENT A RECUPERAR.
15- TRAM DE VORERES I ACCESSOS ACTUALS A INTEGRAR I 
CONSOLIDAR.
16- SOBREAMPLE A CONDICIONAR AMB TOT-U.
17- VORERA SOCOL DE FORMIGO AMB CRITERI D'ARRIBAR FINS 
PASSATGE NENUFAR.
18- ACCES ELEVAT EXISTENT A INTEGRAR I APROFITAR DINS NOVA 
CONFIGURACIO.
19- CRUÏLLA ENTRE CASSALOT-ROSARI I SOBREAMPLES AMBDOS 
COSTATS PER ACCESSOS A FINQUES. TOT-U DE REGULARITZACIO.
1
2
3
4
5
6
10
19
15
16
18
17
13
12
14
11
ROURE SINGULAR
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
POU I DESGUAS A REG
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/VALLVIDRERA:  3-4m.
C/CASALOT:  PLATAFORMA ACTUAL
C/NENUFAR: PLATAFORMA ACTUAL
D
D
D
D
PGA
S
219.59
221.66
223.10
225.34
232.02
229.52
225.60
221.44
231.80
232.53
232.54
231.73
233.43
231.72
236.91
231.71
233.58
200.87
203.94
197.85
206.88
208.39
209.13
218.17
208.80
211.51
212.46
212.30
212.67
215.19
220.82
221.59 223.22
226.57
227.19
232.25
236.49
236.58
238.56
245.34
231.54
226.14
225.43
224.58
223.58
226.50
228.22
230.31
232.41
234.71
236.36
239.27
234.58
231.93
250.87
254.07
243.44
245.39
242.21
250.87
230.70
226.17
221.63
225.26
195.58
197.68
197.71
200.82
201.39
212.29
211.51
214.68
218.39
222.08
221.46
225.68
221.50
221.26
215.40
226.89
214.35
218.24
212.39
263.54
262.35
262.23
259.26
254.37
248.22
248.29
248.48
237.05 236.65
206.48
203.04
202.44
202.40
203.22
207.57
207.68
214.23
241.28
239.91
229.40
227.46
224.46 229.65
234.34
210.01
211.48
212.52
208.45
205.87
209.42
217.54
219.50
212.34
214.17
213.92
215.78
216.76
217.18
214.73
212.39
210.21
206.10
216.40
214.51
223.64
221.30
219.76
215.40
217.68
224.08230.98
230.63
226.66
226.76
207.72
245.88
246.17
221.36
226.52
226.39
221.66
231.56
250.02
247.62
241.66
245.69
243.50
235.89
207.35
208.60
207.44
211.18
211.15
210.74
237.41
216.47
216.34
211.95
216.38
244.05
205.04
205.44
205.28
207.19
216.51
216.71218.45
218.85
218.17
219.83220.85
222.65
223.71
224.80
226.25
222.57
220.86
233.38
233.52
240.62
243.89
236.33
237.28
242.30
243.66
245.38
234.06
242.49
202.44
202.87
197.52
206.32
198.54
204.40
206.84
201.32
201.57
200.37
205.39
220.91
229.69
233.38
246.56
247.21
206.34
209.74
237.49
236.68
235.47
233.46
233.93
231.59
230.22
227.88
229.13
228.45
226.97 226.27
226.62
231.70
235.55
212.15
212.14
213.86
214.28
212.77
225.61
217.96
217.33
222.74
228.94
209.37
209.64
209.77
209.91
210.51
211.07
211.05
212.05213.68
212.85
210.85
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxoporxo
porxo
cobert
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porxo
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PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
A1 - 1/500
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
ESCOCELL
CORREGUT
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
FORMIGO FINS FAÇANA
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
FRANJA 3m. MILLORA
AMB TRACTAMENT TOU
CUNETA DE TORRENTERA  A
ENTUBAR FINS POU ACTUAL
VORERA
EXISTENT
ALSINA
SINGULAR VORERA A
FORMIGONAR
AMBIT A
FORMIGONAR
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
ESQUEMA DRENATGE
A MANTENIR
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
VORERA
EXISTENT
NOU AMBIT
A ASFALTAR
AMBIT A
FORMIGONAR
PUNT ALT
AMBIT A ASFALTAR
(CIRCULACIO + APARCAMENT)
ASFALT ENTRE LIMITS
(CUNETA I ENCINTAT)
PLANTA GENERAL SECTOR ELS PORTERS SUD
C/VALLVIDRERA, PTGE/FUMET, C/SANDAL, CAMI FONT DEL FUMET
06-07-3
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS
7- ASFALTAT FINS FAÇANA, PREVIA INTERPOSICIO D'ENCINTAT LIMIT.
8- EXECUCIO DE CUNETA EN TRAMS ON NO EXISTEIX. LA RESTA NETEJA 
I ADEQÜACIO.
9- TRAM VORERA SOCOL DE FORMIGO COSTAT EST, CUNETA EN 
TERRES COSTAT OEST, I PAVIMENTACIO D'INTEGRACIO CENTRAL.
20- INSERCIO DE PROTECCIO FRONT IMPORTANT DESNIVELL, POSSIBLE 
REBAIX ALTIMETRIC.
21- POU DE RECOLLIDA EXISTENT A NETEJAR (RETIRADA VEGETACIO) I 
POSTA A COTA A RASANT DEFINITIVA AMB REIXA TREPITJABLE. EN 
FUNCIO DEL REBAIX ALTIMETRIC A LA CORBA DEL CARRER 
VALLVIDRERA, CONTINUARA QUEDANT COM UN PUNT BAIX O NO.
22- ESPAI ACTUAL DE REG QUE DONARA CABUDA AL NOU TUB DE 
RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS. SUPERFICIALMENT S'ACABARA AMB 
FORMIGO.
23- L'AMBIT D'ASFALT PODRIA SER SUBSTITUIT PER FORMIGO IMPRES. 
EN TOT CAS A L'ENTORN DE L'ALSINA SINGULAR ES CONFORMARA UN 
ESCOSSEL DE PROTECCIO.
24- INTERIOR DE CORBA A ESBROSSAR I REPERFILAR PER MILLORA 
VISIBILITAT.
25- TRAM ASFALTAT AMB CUNETA REDUIDA DE FORMIGO DE PEU DE 
TALUS.
26- POSSIBLE AXAMFRANAT DE VERTEX ACTUAL DE MILLORA GIR 
SEGONS DIRECTRIUS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS. RECOLLIDA AIGÜES 
CRUÏLLA I DESGUAS A PASSADÍS EXISTENT.
27- POSSIBLE INTERVENCIO D'EIXAMPLAMENT AMB REPOSICIO 
ELEMENTS AFECTATS EN FUNCIO DE DISPONIBILITAT PRESSUPOSTARIA.
28- TRAM ASFALTAT CONTRA VORERA D'APROFITAMENT 
COMPLETADA I REPARADA.
29- ACCES EXISTENT DEPRIMIT A COMPATIBILITZAR AMB RASANT 
DEFINITIVA.
30- ENCINTAT DE FORMIGO DE LIMIT ASFALT.
31- POU RECOLLIDA CUNETA PREVIA CARRER VALLVIDRERA, I DESGUAS 
A DRECERA.
32- PORTES EXISTENTS A INTEGRAR A NOVA PAVIMETACIO.
33- ADEQÜACIO AMPLE AMB POSSIBLE MURET I EN TOT CAS 
PROTECCIO DESNIVELL.
7
8
9
20
21
22
24
25
26
33
27
28
2930
31
32
23
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/VALLVIDRERA:  3-4m.
CAMI FONT DEL FUMET:  3m.
C/SANDAL: 5m.
PASSATGE FUMET: 4m. (valor mig)
E
30
30
266.16
271.62
260.68
259.55
258.86
258.22
257.43
257.00
254.02
254.78
256.09
247.02
232.02
229.52
225.60
221.44
231.80
232.53
232.54
231.73
233.43
231.72
236.91
239.86
231.71
243.35
249.70
251.63
252.60
267.48
273.97
275.73
269.73
265.74
279.44
278.52
263.02263.89
279.02
261.24
278.58
276.90
262.45
265.06
264.56
278.22
273.38
277.70
266.92
272.62
272.24
275.93
274.96
274.27
276.56
276.34
275.63
277.90
277.21
276.89
276.88
277.71
273.85
273.41
274.80 272.76
275.37
275.46
276.40
276.34
273.45
275.64
293.47
294.79
293.02
293.87
293.78
295.60
294.28
292.11
294.07
293.88
294.11
293.72
267.37
270.22
243.76
247.41
250.82
243.44
245.39
251.38
251.40
250.29
252.33
252.57
250.79
256.49
255.32 258.52
262.26
262.29
246.51
244.56
259.47
265.38
267.71
267.91
269.40
271.26
270.21
262.47
264.65
273.39
265.40
260.38
280.64
283.59
284.64
287.50
287.18
293.75
279.55
284.26
285.44
290.37
293.35
252.58
256.19
259.29
262.36
270.29
269.46
264.40
279.21
303.69
297.71
297.25
295.43
294.80
297.51
281.78
284.42
286.28
285.37
285.76
281.49
307.51
312.49
307.39
304.32
301.73
299.60
298.60
266.57
278.64
276.03
271.46274.20
275.09
275.19
221.63
225.26
263.83
221.46
225.68
324.19
304.62
261.19
264.76
241.28
309.75
306.50
304.38
295.66
296.34
248.37
282.65
287.96
249.87
262.38
268.79
271.07
269.71
256.00
260.94
263.82
267.33
254.31
267.91
265.59
267.15
266.88
272.22
254.07
259.82
258.03
267.10
267.09
265.92
264.57
261.17
286.34
304.34
303.88
244.42
243.57
250.50
250.49
247.69
246.37
266.47
281.62
288.18
293.79
288.82
281.56
281.59
285.15
284.20
287.39
279.85
278.40
281.67
278.37
275.04
264.88
263.13
267.05
268.58
264.75
261.15
259.92
262.84
275.13
255.82
257.09
256.92
257.39
248.36
233.38
246.34
272.00
278.44
278.98
266.60
262.66
263.21
260.14
259.96
233.52
273.63
273.09275.56
276.04
276.45
275.33
276.46
278.71
279.50
277.68
276.79
277.92
275.76
276.82
276.74
277.01
278.05
277.53
277.53
277.33
277.84
272.54
273.76
272.28
274.21
274.46
274.02
275.74
273.29
273.06
273.30
278.58
233.38
277.31
277.23
275.51
275.74
294.12
293.13
294.38
293.08
294.20
293.73
293.82
294.26
294.22
293.71
294.20
293.85
294.11
293.63 293.46
294.24
296.10
292.70
294.20
293.87
294.08
293.77
294.01
293.85
294.35
290.93
290.02
291.20 290.66
291.00
291.72
291.98
272.07porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobertcobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
Fumet
Avinguda Pere Planas
Av. Pere Planas
Avinguda Pere Planas Av
ingu
da M
ont
sen
y
C/Font del Fumet
Pescador
C. Sanatori del
Carre
r Fon
t del 
Fume
t
305
300
295
320
315
260
255
250
245
240
235
220
245
235
310
265
225
240
305
310
300
260
265
260
265
310
305
270
285
300
295
300
230
235
240
275
290
285
280
255
250
295
275
270
265
260
250
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FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  A IL 
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
REIXA SIFONICA
I DESGUAS A
POU EXISTENT
PUNT ALT
PUNT BAIX ESQUEMA
DRENATGE EXISTENT
NETEJA I ADEQÜACIO PEU
DE TALUS ACTUAL
REIXA INTERCEPTORA
FINAL ASFALT
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
AMBIT  A
ASFALTAR MES
AMPLI (ACCES)
AMBIT  A
ASFALTAR
AMBIT A
FORMIGONAR
PAVIMENT
TOU
SECTOR ELS PORTERS SUD.
CARRER FONT DEL FUMET. PLANTA GENERAL
06-07-4
1
2
3
4
5
6
7
8
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I RECULL 
D'APORTACIONS VEÏNALS
1- ACCES ACTUAL DEPRIMIT ON TENIR CURA DE L'ALTIMETRIA 
PER EVITAR ENTRADA D'AIGÜES.
2- EN GENERAL EL TRAM SERA OBJECTE DE REBAIX DEL 
MATERIAL EXISTENT RESULTANT DE L'APORTACIO SUCCESSIVA 
DEL MANTENIMENT HISTORIC.
3- ESCALES DEPRIMIDES A INTEGRAR MANTENINT COTA 
D'ACCES.
4- FRANJA LATERAL DE FORMIGO AMB PENDENT INVERTIDA I 
TRANSITABLE A MODUS DE CUNETA DE PEU.
5- PUNT BAIX EXISTENT ON SITUAR REIXA EMBORNAL PER 
DESGUAS.
6- ACCES ELEVAT A INTEGRAR EN FRANJA LATERAL FORMIGO.
7- REIXA INTERCEPTORA COINCIDENT AMB FINAL D'ASFALT, QUE 
RECOLLIRA AIGUA DEL PROPI CARRER I ESCORRENTIA DE 
L'AVINGUDA PERE PLANAS.
8- TRAM DE PAVIMENTACIO DE TRANSICIO, L'EXECUCIO DEL 
QUAL CALDRA CONFIRMAR SEGONS DO.
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/FONT DEL FUMET:  4m.
B
B
PP
P
P
P
AIGUA
204.16
197.55
201.14
190.94
190.04
190.67
214.46
212.32
204.64
202.27
221.28
180.22
185.01
184.88
178.38
179.20
224.11
225.28
222.27
225.49
228.76
196.93
199.82
199.58
197.77
195.53
194.48
192.16
194.29
206.50
200.99
198.81
199.50 201.92
202.02
201.78
199.10
198.82
199.49
199.12
200.51
194.68
208.62
198.57
191.74
191.87
192.63
192.84
207.39
205.54
201.50
191.41
189.62
180.64
183.34
192.46
178.31
216.16
217.29
223.17
222.87
223.22
182.03
184.94
185.04
176.43
176.28
199.40
191.72
194.05 196.35
199.22
198.17
198.61
196.65
209.85
211.79
190.38
200.19
210.17
210.73
214.77
213.38
206.85
206.91
203.73
187.94
187.99
189.43
189.90
189.73
190.62
191.15
194.33
194.32
195.37
195.80
196.16
200.27
198.16
207.36
207.83
199.42
200.97 205.16
208.11
203.77
190.53
203.41
204.93
199.77
203.85
198.78
198.61
181.99
182.77179.29
177.66
177.32
176.32
180.38
191.48
196.86
195.81
194.74
211.31
209.98
213.20
212.89
211.44
212.79
212.38
184.71
199.31
199.74
197.84
210.30
194.76
203.35
199.98
200.09
199.88
198.16
195.71
196.27
196.41
195.99
198.54
197.91
184.30
190.23
191.13
189.86
187.20
186.07
209.51
203.80
203.33
205.24
206.75
205.38
204.35
203.30
201.84
201.88
204.89
188.97
189.43
189.51
189.32
185.23
185.18
189.50
182.65
185.80
186.09
187.34
185.83
185.66183.78 190.17
190.28
198.17
198.22
192.72
193.26
194.29
194.82
180.87
180.33
181.64
182.10
177.11
207.26
208.52
210.29
210.26
208.82
208.12
207.69
210.46
212.19
212.79
212.76
212.22
209.65
209.57
212.33
201.77
202.20
205.54
204.76
202.22
203.68
204.69
205.86
205.75
205.28
201.93
199.09
199.15
197.25
196.62
194.70
193.35
208.79
206.21
205.18
207.25
202.28
208.76
208.23
208.60
210.74
212.81
210.38
211.22
211.23
213.15
213.44
205.48
203.79
203.76
201.20
200.64
202.83
194.91
192.91
190.32
190.30
191.35
196.90
197.85
196.71
193.25
195.21
194.37
191.83
200.94
199.79
195.27
193.22
193.28
197.79
199.47
203.55
189.17
203.67
218.93
213.57
196.08
195.86
219.27
220.50
221.31
196.66
194.39
203.84
202.70
201.20
200.47
200.21
204.84
205.55
198.30
198.87
198.50
198.73
200.41
200.28
200.14 199.46
199.94
200.51
200.78
198.12
222.62
220.38
221.21
222.80
223.10
219.14
221.96
208.76
202.73
205.72
199.68
199.51
193.10
190.63
188.85
177.02
179.72
180.06
203.83
207.07
208.73
209.01
206.14
204.01
205.88
196.85
196.02
193.15
198.72
193.04
179.30
177.67
206.24
206.81
206.98
207.80
208.65
209.40
209.93
207.88
208.91
210.07
210.27
205.08
201.13
198.43 198.25
197.74
201.20
202.03
203.10
203.86
201.92
197.05
197.84
197.83
195.77 192.99
191.70
190.33
201.12
196.71
196.12
193.16
190.48
191.54
191.66
190.97
191.31
190.35
189.75
189.34
190.23
190.14
190.56
190.89
191.07
190.84
191.16
190.62
190.53
190.59
190.71
198.86
199.65
199.18
199.50
198.32
198.47
198.74
199.00
198.25
199.46
197.99
199.77
212.57
202.22
212.98
213.08
200.11
212.23
207.53
205.49
205.63
211.10
206.90
202.55
205.85
210.56
203.83
201.78
200.23
203.39
203.16
206.54
210.06
205.92
202.58
205.73
200.61
203.99
207.98
201.45
200.42
208.45
200.46
207.78
201.12
209.81
200.60
207.60
205.30
209.86
200.24
207.67
206.11
213.51
202.03
210.48
204.50
203.95
215.28
209.30
196.31
203.44
211.01
201.10
211.36
179.65
203.97
201.21
201.82
202.66
177.01 178.29
184.89
185.47
185.55
187.14
187.19
187.22
185.38
185.07
185.18
185.49
185.58
185.27
185.34
185.13
176.78
207.12
212.10
176.73
177.16
199.24
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
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porxo
porxo
porxo
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porxo
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porxo
porxo
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porxo
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cobert
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cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
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cobert
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cobert
porxo
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLATAFORMA EXISTENT
FORMIGONADA A AV. MINES
(ENTRE MONTSERRAT I PISCINA)
NOU AMBIT A
PAVIMENTAR
PAVIMENT TOU
NOU AMBIT A
PAVIMENTAR
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
SECTOR MUNTANYESA SUD
PLANTA GENERAL
06-08
NOU AMBIT A
PAVIMENTAR
NOU AMBIT A
PAVIMENTAR
PROTECCIO A
INCORPORAR
NOU AMBIT A
PAVIMENTAR
VORERA
EXISTENT
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS, I 
RECULL D'APORTACIONS VEÏNALS
1- PLATAFORMA EXISTENT FORMIGONADA AMB PENDENTS CAP AL 
CENTRE DEL CARRER, LES PORTES DEL QUAL ADMETEN PAVIMENTACIO 
D'ACABAT 6cms. DE GRUIX.
2- ACCES GRAONAT. S'ENRASARÀ AMB SEGON GRAO INCLOS MILLORA 
DE L'ENTREGA AMB EL FORMIGO DE L'ENTORN.
3- PUNT DE RECOLLIDA AMB REIXA LOCALITZADA GRAN I CONNEXIO 
(POUS DE SALT) AMB REIXA AV.DE LES MINES.
4- REIXA INTERCCEPTORA EXISTENT A PERLLONGAR.
5- TRAM AMB PENDENT CENTRAL A COMPATIBILITZAR AMB SOCOLS 
EXISTENTS I ACCESSOS.
6- NOVA REIXA INTERCEPTORA TRANSVERSAL I CONNEXIO A 
COL.LECTOR EN PROJECTE.
7- TRAM D'ANULACIO CUNETES EXISTENTS, PENDENT CENTRAL, AMB 
OPCIO D'INCLINACIO VORERA FORMIGONADA CAP A TALUS.
8- REIXA INTERCEPTORA DE FINAL D'AMBIT.
9- SUPERFICIE A ARRANJAR (ANIVELLAR) DESPRES D'EXECUCIO 
COL.LECTOR.
10- TRAM AMB PENDENT CENTRAL, APROFITAMENT VORERA EXISTENT.
11- PLATAFORMA AMB PENDENT UNICA CAP A BOSC.
12- ESCALES EXISTENTS A ENRASAR A SEGON GRAO.
13- POU DE RECOLLIDA CUNETA I DESGUAS MITJANÇANT TUB A BOSC.
14- TRAM PENDENT UNICA TRANSVERSAL (CUNETA) LIMITAT PER 
NOVES REIXES.
15- TRAM AMB PENDENT CENTRAL AMB CERT APROFITAMENT DE 
VORES.
16- EN AQUESTA FASE L'AMBIT DE PLAÇA SOL CONTEMPLA 
L'ASFALTAT NECESSARI PER DONAR CONTINUITAT.
17- ACCES D'ALTIMETRIA A MANTENIR CONDICIONANT DE LA 
FORMACIO DE PENDENTS.
18- POU DE RECOLLIDA CUNETA DE FORMIGO I CONNEXIO COMBINADA 
A TUB.
19- POU DE RECOLLIDA FRANJA DE FORMIGO EN PENDENT I DESGUAS A 
TUB INFERIOR.
20- PLATAFORMA PENDENT UNICA.
21- SALVACUNETES EXISTENT EN CONTINUITAT AMB NOU TUB.
22- MURET DE CONTENCIO PER FORMALITZAR ACCES A FINCA.
23- POU AMB REIXA I CONNEXIO A TUB POSTERIOR A MUR.
24- TABIC DE PEU PASSATGE PER EVITAR ARROSSEGAMENTS.
25- REIXA INTERCEPTORA NOVA COINCIDENT AMB CANVI DE PENDENT 
CENTRAL A UNICA.
26- TRAM DE CARRER AMB PENDENT CENTRAL FACTIBLE DE REBAIX 
PER A MILLORA ENTREGA A PORTES.
27- ENTREGA A CONDICIONAR PER EVITAR ESCORRENTIES DEL CARRER 
PLANETA.
28- TRAM AMB PENDENT CENTRAL AMB CERTS APROFITAMENTS EN 
FUNCIO DE LA RASANT FINAL.
29- PORTA A AIXECAR PER MILLORA MARXAPEUS.
30- DOS ACCESSOS JUNTS AMB DESNIVELL ACUSAT. CALDRA ELEVAR 
LA PORTA PEATONAL PER MINIMITZAR DISCONTINUITAT LONGITUDINAL.
31- TRAM D'APROFITAMENT VORERA ACTUAL, PENDENT CENTRAL.
32- ENTRONC AMB AV/MARE DE DEU DE MONTSERRAT SEGONS 
CONFIGURACIO ALTRE COSTAT CARRER (ENRASAR ASFALT).
33- APROFITAMENT VORADES A DETERMINAR PER DO.
34- ADAPTACIO PLATAFORMA UNICA A VORERES I SOCOLS EXISTENTS.
35- NOVA REIXA INTERCEPTORA AMB TUB DE RECOLLIDA ASSENTAT 
EN CUNETA FORMIGONADA EXISTENT SUD
32
1
2
4
35
3
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
24
34
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/PLANETA i C/SANT JOSEP ORIOL:  3m.
RESTA DE CARRERS: 5m.
B
PDip2sit
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
156.61
153.69
153.82153.73
172.89
157.71
160.25
156.55
156.52
157.08
156.76
156.79
156.77
155.29
163.08
159.85
153.74
154.04
154.08
162.14
167.01
165.59
161.70
164.14
153.82
154.12
165.79
153.72
153.81
155.68
153.84
194.80
185.17
167.61
167.55
162.95
166.28
165.81
165.65
180.62
180.86
180.21
182.60
184.13
169.70
167.79
167.67
167.25
162.57
162.59
162.55
162.11
162.16
161.07
160.97
160.85
160.77
160.89
160.73
159.31
159.21
158.95
158.15
159.11
159.11
159.06
159.12
156.80
180.07
156.24
155.58
155.67
155.74
155.75
159.91
160.48
160.31
158.74
161.83161.83
158.17
157.33
157.29
156.94
156.97
157.16
155.63
164.90
156.82
157.75
158.63
157.70
159.08
159.08
159.62
159.67
174.64
171.35
172.26
169.93
179.50
180.19
180.56
194.72
191.36
191.15
189.33
189.58
192.10
150.90 152.21
153.85
162.54
162.54
181.23
180.79
178.92
179.60
192.47
192.30
190.75
194.86
170.55
174.24
176.82
178.00
180.23
180.54
180.79
182.46
184.05
185.67
178.27
183.03
156.38
157.39
158.43
167.47
179.10
187.80
179.46
166.92
178.73
160.87
161.34
160.91
161.47
161.83
163.01
164.61
166.35
165.23
164.63
167.41
165.91
167.14
167.68
166.65164.69
165.31
165.29
179.98
156.71
192.24
192.37
192.07
191.45
189.86
192.00
193.91
180.17180.90
164.41
163.30
162.91
162.75
162.64
162.24
161.27
165.01
162.04
154.27
156.60
158.20
157.33
158.25
158.04
156.95
157.01
156.98
157.43
156.93
160.64
159.78
159.82
160.56
158.94
157.50
158.92
158.77
158.82
158.97
156.29
158.14
158.83
158.92
158.92
158.87 158.85 159.03
158.55
159.69 159.78
159.75
159.89
159.00158.81
159.81
157.26
159.80
159.77
159.70
159.38
153.31
152.56
152.57
153.95
154.15
157.99
155.91
155.52
154.63
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154.98
155.33
155.37
152.77
153.85
153.80
161.47
160.34
160.59
167.48
161.19
165.42
159.71
166.93
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190.61
191.69
166.04
166.00
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cobert cobert
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cobert
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porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
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cobert
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cons.
porxo
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cobert
cobert
cobert
cobert
Cugat
Sant
Atlàntic
Carr er
Ca
rre
r d
'Eu
se
bi 
Ar
na
u
Pas
sat
ge 
de 
les 
One
s
Carrer     de     les     Ones
Camí
C/  de     les     Ones
195
162.5
165
167.5
185
187.5
190
190
182.5
160
155
175
190
180
170
180
185
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Projecte
Plànol
A1 - 1/500
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
NPLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
PERLLONGACIO EN TRAM RECTE
DE VORERES EXISTENTS
BOSSA D'APARCAMENT
EN SEMIBATERIA
AMBIT A ASFALTAR ENTRE
NOUS ENCINTATS DE LIMIT
VORERES I GRAONATS
EXISTENTS A REPARAR,
PROTEGIR I INTEGRAR
AMBITS A
FORMIGONAR
APARCAMENT EXISTENT
A ARRANJAR
AMPLE ASFALTAT 3m. ENTRE
ENCINTATS DE FORMIGO
LATERALS 0,5m.
AMPLE ASFALTAT
AMBITS A
FORMIGONAR
BOSSA D'APARCAMENT
EN FILA
TRACTAMENT TOU
PLANTA GENERAL SECTOR DEL GOLF
06-09
RELACIO D'ACTUACIONS ESPECIFIQUES I SINGULARS
1- ADAPACIO VORERA A GUAL NOVA CONSTRUCCIO.
2- BOSSA D'APARCAMENT EN SEMIBATERIA ACTUAL A ASFALTAR COM 
PERLLONGACIO AMBIT CIRCULATORI.
3- ENTREGA A MUNTANYA AMB TRACTAMENT SEGONS DO.
4- RECOLLIDA AIGÜES I DESGUAS A CORROBORAR AMB SERVEIS 
TECNICS.
5- TRAM AMB VORERES MOLT DETERIORADES A INTEGRAR EN NOVES 
ALINIACIONS. ALGUNES D'ELLES SON DAUS QUE CALDRA RECALÇAR I 
NO PAS ENDERROCAR.
6- ACCES DEPRIMIT EN TRAM ON CALDRA REBAIXAR IMPORTANT GRUIX 
DE TOT-U HISTORIC DE MANTENIMENT.
7- SOBREAMPLE A REGULARITZAR AMB TOT-U.
8- MILLORA DE L'ORDENACIO DEL SISTEMA DE CONTENIDORS.
9- FRANJA LATERAL FORMIGONADA ACOMPANYADA DE PAVIMENTACIO 
D'INTEGRACIO I TRANSICIO A PARC.
10- TRAM PENDENT UNICA CENTRAL, ASFALTAT 3m. ENTRE 
ENCINTATS DE FORMIGO.
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
ROURE SINGULAR A CONSERVAR
AMB ESCOSSELL I PROTECCIONS
SIMBOLOGIA:
AMBIT NOU A FORMIGONAR (RASPATLLAT)
TRAM ASFALT NOU ENTRE ENCINTATS
VORERA EXISTENT O TRAM DE VORADA ACTUAL 
AMB VORERA PRECARIA, A PAVIMENTAR
TRACTAMENT D'INTEGRACIO PAISATGISTICA
AQUEST CONCEPTE POT TENIR DIVERSES 
FORMALITZACIONS SEGONS CRITERI DE DO I PROPIETAT:
A- FORMIGÓ "OXIDAT" AMB SUFALTS DE FERRO
B- TOT-U GRANITIC ENTRE 5 i 10 cms.
C- SAULO SOLID (ESTABILITZAT)
D- ESTABILITZACIO PLATAFORMA EXISTENT (TERRA SOLIDA)
E- AMB CONSENS VEÏNAL PREVI, ASFALTAT
AMPLES FRANJA CENTRAL
C/ONES:  3,5 - 4m.
PASSATGE ONES: 3m.
B
B
E
B
PC 205
PERFIL LONGITUDINAL C/PALMERA I C/QUADRA DE CANALS
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
20
6.
10
3
20
6.
47
2
20
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7 8
5
20
6.
9 1
5
20
7.
0 9
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7.
3 1
7
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20
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2 5
8
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0.
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7 2
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4.
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1
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8
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5.
1 8
3
21
5.
18
2
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5.
25
7
21
5.
3 2
6
21
5.
5 6
8
21
5.
7 8
5
21
5.
95
9
21
6.
10
9
21
6.
2 5
6
21
6.
44
4
21
6.
6 4
8
21
6.
92
7
21
7.
07
3
21
7.
36
4
21
7.
62
4
21
7.
8 1
4
21
7.
99
3
21
8.
18
2
21
8.
28
1
21
8.
17
9
21
8.
0 1
8
2 1
7.
73
2
21
7.
47
4
21
7.
22
1
21
6.
9 8
0
21
6.
72
9
21
6.
42
3
21
6.
1 7
9
21
5.
9 3
2
2 1
5.
66
4
21
5.
4 4
2
21
5.
2 0
9
21
4.
86
1
21
4.
4 9
6
21
4.
2 3
5
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
1,00% 2,50% 3,20%
PK=34,515
Cv=207,474
Kv=200
T=17,000
d=0,7225
Ø=0,1700
PK=73,740
Cv=214,927
Kv=100
T=9,000
d=0,4050
Ø=0,1800
PK=115,958
Cv=215,355
Kv=1000
T=7,500
d=0,0281
Ø=0,0150
PK=239,168
Cv=218,435
Kv=500
T=14,250
d=0,2031
Ø=0,0570
19,00%
TERRENY
RASANT
00
,0
00
34
,5
15
17
,5
15
2,00%
51
,5
15
73
,7
40
64
,7
40
82
,7
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11
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8
10
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45
8
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45
8
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16
8
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4,
91
8
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41
8
20
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19
6
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13
5
20
6.
78
5
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5
21
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2
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38
3
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28
1
21
5,
54
4
21
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32
3
21
8,
08
0
21
7,
98
1
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/VERDAGUER
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
00
,0
00
25
4,
46
6
22
3.
19
7
22
4.
02
7
22
4.
83
8
22
5.
65
8
22
6.
25
2
22
6.
79
0
22
7.
33
7
22
7.
97
3
22
8.
58
2
22
9.
29
6
23
0.
08
8
23
0.
84
6
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1.
57
1
23
2.
36
9
23
3.
63
3
23
4.
13
8
23
4.
48
7
23
4.
86
2
23
5.
31
9
23
5.
82
2
23
6.
20
6
23
6.
00
2
23
5.
44
9
23
4.
73
0
23
4.
11
0
23
3.
62
2
23
3.
4 1
9
PC 220
5,80% 8,00% 4,20% 5,90%8,20%
22
3.
19
7
PK=31,042
Cv=225,742
Kv=800
T=9,600
d=0,0576
Ø=0,0240
31
,0
42
PK=82,000
Cv=228,698
Kv=800
T=8,800
d=0,0484
Ø=0,0220
23
3.
41
9
PK=150,105
Cv=234,146
Kv=400
T=7,600
d=0,0722
Ø=0,0380
PK=203,866
Cv=236,404
Kv=200
T=10,100
d=0,2550
Ø=0,10100
22
5,
68
4
TERRENY
RASANT
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,4
42
22
4,
95
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40
,6
42
22
6,
29
9
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,0
00
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6
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0,
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6
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14
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00
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8
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00
22
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40
2
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23
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19
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23
5,
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3,
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5,
80
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Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
 FASE 1 - PAVIMENTACIO
Plànol PERFILS LONGITUDINALS
SECTOR DEL CARRER CASINO
Horitzontal 1/500
Vertical 1/100 07-01
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
1 8
6.
92
6
PC 185
20
6.
43
9
20
5.
93
5
20
5 .
63
6
2 0
5 .
36
2
20
5.
21
8
2 0
5 .
33
2
20
5 .
72
1
2 0
6 .
41
3
2 0
7 .
02
1
2 0
7 .
38
7
2 0
7 .
59
6
2 0
7 .
54
4
20
7.
22
9
2 0
6 .
67
5
2 0
6 .
05
1
20
5.
38
2
2 0
4 .
76
5
20
4.
13
5
20
3.
47
9
2 0
2 .
75
2
20
2.
03
9
20
1.
20
7
2 0
0 .
36
9
19
9.
32
6
19
8.
20
2
19
6.
76
8
19
5.
61
1
19
4.
44
7
19
3.
23
5
19
2.
13
7
1 9
0 .
95
7
18
9.
71
9
18
8.
48
7
1 8
7.
44
4
1 8
6.
98
6
1 8
7 .
14
7
1 8
7.
37
5
18
7.
67
8
18
8.
04
8
18
8 .
44
9
18
8 .
90
0
1 8
9 .
42
7
2 1
3.
19
2
2 1
2.
63
6
2 1
1.
87
3
21
1.
01
1
21
0.
26
0
20
9.
68
0
2 0
9.
1 9
1
2 0
8.
78
0
2 0
8.
33
6
20
7.
84
0
20
7.
37
8
2 0
6.
89
0
2 0
6.
38
6
2 0
5.
90
7
2 0
5.
42
7
20
4.
97
4
2 0
4.
28
9
2 0
3.
58
1
2 0
2.
92
7
2 0
2.
12
1
2 0
1.
16
1
2 0
0.
30
1
1 9
9.
42
2
1 9
8.
65
0
1 9
8.
05
9
1 9
7.
64
8
1 9
7.
28
2
19
6.
94
4
1 9
6.
61
3
1 9
6.
22
4
1 9
5.
84
9
1 9
5.
47
2
1 9
5.
15
7
1 9
4.
78
9
1 9
4.
44
7
1 9
4.
08
9
1 9
3.
72
2
1 9
3.
29
0
1 9
2.
77
9
1 9
2.
27
0
1 9
1.
80
8
1 9
1.
33
8
19
0.
87
7
19
0.
42
5
1 8
9.
93
1
PC 185
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/ROSA MARINE
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
18
9.
46
4
18
9.
46
4
4,10% 7,30% 7,00%
13,60%
4,10%5,40%
5,40%
10,70% 5,60%
PK=43,142
Cv=204,670
Kv=400
T=22,800
d=0,6498
Ø=0,1140
PK=96,408
Cv=208,558
Kv=400
T=28,600
d=1,0225
Ø=0,1430
PK=201,666
Cv=201,190
Kv=1000
T=33,000
d=0,5445
Ø=0,0660
PK=315,911
Cv=185,650
Kv=400
T=38,000
d=1,8050
Ø=0,1900
PK=463,384
Cv=193,614
Kv=1000
T=6,500
d=0,0211
Ø=0,0130
PK=578,930
Cv=198,351
Kv=400
T=13,200
d=0,2178
Ø=0,0660
PK=633,563
Cv=204,197
Kv=500
T=12,750
d=0,1626
Ø=0,0510
43
,1
42
00
,0
00
20
, 3
42
65
, 9
42
96
, 4
08
67
, 8
08
12
5,
00
8
20
1,
66
6
16
8,
66
6
23
4,
66
6
31
5,
91
1
27
7,
91
1
35
39
11
46
3,
38
4
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6,
88
4
46
9,
88
4
57
8,
93
0
56
5,
73
0
59
2,
13
0
63
3,
56
3
62
0,
81
3
64
6,
31
3
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4,
03
4
20
2,
85
3
20
4,
93
1
19
8,
56
9
19
7,
81
9
19
9,
77
2
19
3,
59
3
19
3,
27
2
19
3,
88
9
18
7,
45
5
19
0,
83
0
18
7,
71
4
20
3,
50
9
20
0,
64
6
19
6,
71
1
20
9,
58
0
20
6,
47
9
20
6,
56
5
20
5,
32
0
20
6,
34
3
20
5,
61
9
20
6.
4 3
9
TERRENY
TERRENY
RASANT
RASANT
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Plànol PERFILS LONGITUDINALS
SECTOR DEL TURO DEL SOL. CARRER ROSA MARINE
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200 07-02-1
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 180
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/MARGARIT
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
18
6,
42
7
18
9.
04
2
18
8.
38
5
18
7.
42
6
18
6.
46
1
18
5.
40
5
18
4.
62
1
18
4.
15
7
18
4.
19
4
18
4.
30
9
18
4.
60
7
18
4.
98
7
18
5.
44
3
18
5.
96
4
18
6.
53
2
18
6.
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2
18
7.
45
0
18
7.
98
2
18
8.
67
9
18
9.
41
4
05
.9
15
2 0
4.
50
0
2 0
4.
80
6
20
4.
97
4
20
4.
90
6
20
4.
83
7
20
4.
76
9
2 0
4.
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3
2 0
4.
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7
20
4.
49
5
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4.
43
4
2 0
4.
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3
2 0
4.
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4
20
4.
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7
20
4.
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8
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4.
17
5
20
4.
13
5
20
4.
09
0
2 0
4.
08
0
20
4.
07
0
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4.
06
0
2 0
4.
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8
20
4.
35
0
2 0
4.
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3
20
4.
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4
20
5.
07
0
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5.
17
0
20
5.
26
8
2 0
5.
36
4
20
5.
46
2
20
5.
49
0
16
,3
76
28
2.
98
4
PERFIL CAMI DE TERRASSA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
PC 200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
3,00% 0,60% 2,80% 1,00%
10,00%
18
8.
38
5
4,80%
PK=67,384
Cv=183,238
Kv=300
T=22,200
d=0,8214
Ø=0,1480
15
,9
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18
4,
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0
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,3
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18
7.
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2
00
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TERRENYRASANT
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3
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7,
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0
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9
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4,
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0
20
5,
49
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AQUEST PERFIL S'ADJUNTA A NIVELL INFORMATIU, 
SENSE ACORDS, DONCS LA RIGOLA CONSTRUIDA SERA 
L'ELEMENT DETERMINANT DE LA NOVA RASANT
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PERFIL LONGITUDINAL C/TURO DEL SOL
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/200
PC 200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
00
,0
00
44
4,
78
8
7,40% 12,00% 8,90% 8,00% 4,60% 8,50% 13,70%
PK=40,113
Cv=199,744
Kv=300
T=29,100
d=1,4114
Ø=0,1940
40
,1
13
20
2.
71
2
20
1,
15
5
PK=110,000
Cv=208,130
Kv=800
T=12,400
d=0,0961
Ø=0,0310
11
0,
00
0
20
8,
03
4
PK=225,663
Cv=218,424
Kv=400
T=33,800
d=1,4281
Ø=0,1690
22
5,
66
3
21
9,
99
6
PK=296,453
Cv=212,761
Kv=200
T=12,600
d=0,3969
Ø=0,1260
29
6,
45
3
21
3,
15
8
PK=331,107
Cv=214,355
Kv=200
T=13,100
d=0,4290
Ø=0,1310
33
1,
10
7
21
3,
92
6
PK=414,463
Cv=207,270
Kv=400
T=10,400
d=0,1352
Ø=0,0520
41
4,
46
3
20
7,
13
5
20
3.
11
5
TERRENY
RASANT
11
,0
13
20
1,
89
7
69
,2
13
20
3,
23
6
97
, 6
00
20
6,
64
2
12
2,
40
0
20
9,
23
4
19
1,
86
3
21
5,
41
6
25
9,
46
3
21
5,
72
0
28
3,
85
2
21
3,
76
9
30
9,
05
2
21
3,
34
0
31
8,
00
7
21
3,
75
2
34
4,
20
7
21
3,
24
1
40
4,
06
3
20
8,
15
4
42
4,
86
3
20
5,
84
5
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Plànol PERFILS LONGITUDINALS
SECTOR DEL TURO DEL SOL. CARRER TURO DEL SOL I CARRER MARGARIT
Horitzontal 1/500-600
Vertical 1/200 07-02-2
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 205
PERFIL LONGITUDINAL C/CAQUI I CAMÍ DE LA SERRETA
ESCALA HORITZONTAL 1/750
ESCALA VERTICAL 1/250
21
0.
02
0
21
1.
06
7
21
1.
86
1
21
1.
99
6
21
2.
57
2
21
3.
23
1
21
3.
90
3
21
4.
63
1
21
5.
51
9
21
6.
54
1
21
7.
60
8
21
8 .
51
6
21
9.
16
7
21
9.
46
4
21
9.
28
5
21
8.
93
6
2 1
8.
62
4
21
8.
55
3
21
8.
54
0
21
8.
59
1
21
8.
78
3
21
9.
22
5
21
9.
80
3
22
0.
49
6
22
1.
45
3
22
2.
53
8
22
3.
64
1
22
4.
54
9
22
5.
19
8
22
5.
51
3
22
5.
42
7
22
5.
09
2
22
4.
75
3
22
4.
52
0
22
4.
48
7
22
4.
61
7
22
4.
99
7
22
5.
73
7
2 2
6 .
73
1
22
7.
93
3
22
9.
17
0
23
0.
33
0
23
1.
30
3
23
2.
14
6
22
1.
00
9
22
1.
09
4
22
1.
28
9
22
1.
48
2
22
1.
75
4
22
1.
99
3
22
2.
26
8
22
2.
49
1
22
2.
64
8
22
2.
79
9
2 2
2.
8 9
6
22
2.
95
3
22
3.
16
7
22
3.
67
7
2 2
4.
33
0
22
5.
10
2
22
6.
08
3
22
7.
02
0
2 2
7.
78
1
2 2
8.
26
4
2 2
8.
38
1
22
8.
10
8
22
7.
44
3
22
6.
72
0
22
6.
0 8
9
2 2
5.
6 2
5
22
5 .
21
6
22
4.
9 5
4
22
4 .
76
6
22
4.
6 7
9
22
4.
7 3
8
22
5 .
11
1
22
5 .
86
9
22
6 .
79
9
22
7 .
85
5
22
8.
8 3
0
22
9.
6 7
8
23
0.
5 2
3
23
1 .
31
1
23
1.
9 9
8
23
2.
51
0
2 3
2 .
75
0
23
2.
63
4
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
10,10% 3,90% 3,90% 11,80% 11,50% 2,20%
PK=96,691
Cv=219,786
Kv=200
T=14,000
d=0,4900
Ø=0,1400
PK=162,096
Cv=217,235
Kv=400
T=35,800
d=1,6021
Ø=0,1790
PK=224,843
Cv=226,020
Kv=200
T=17,900
d=0,8010
Ø=0,1790
PK=288,118
Cv=223,552
Kv=300
T=28,950
d=1,3968
Ø=0,1930
PK=362,615
Cv=235,025
Kv=250
T=34,000
d=2,3120
Ø=0,2720
PK=468,305
Cv=222,554
Kv=400
T=41,000
d=2,1013
Ø=0,2050
PK=546,204
Cv=229,331
Kv=200
T=20,200
d=1,0201
Ø=0,2020
PK=597,655
Cv=223,414
Kv=400
T=18,600
d=0,4325
Ø=0,093
TERRENY
RASANT
96
,6
91
00
,0
00
16
2,
09
6
82
, 6
91
11
0,
69
1
19
7,
89
6
12
6,
29
6
14,00%
22
4,
84
3
20
6,
94
3
24
2,
74
3
28
8,
11
8
25
9,
16
8
31
7,
06
8
15,40%
36
2,
61
5
32
8,
61
5
39
6,
61
5
46
8,
30
5
42
7,
30
5
50
9,
30
5
8,70%
54
6,
20
4
52
6,
00
4
56
6,
40
4
59
7,
65
5
57
9,
05
5
61
6,
25
5
69
4,
21
2
22
1.
28
9
21
0.
02
0
21
9,
29
6
21
8,
37
2
21
9,
24
0
21
8 ,
83
7
21
8,
63
1
22
2,
24
7
22
5,
21
9
22
3,
51
3
22
5,
32
1
22
4,
94
9
22
4,
68
1
22
8,
01
0
23
2,
71
3
22
9,
78
8
23
1,
01
2
22
4,
65
5
22
7,
39
1
22
6,
12
0
22
8,
31
1
22
7,
57
3
22
7,
00
7
22
3,
84
6
22
5,
55
2
22
3,
00
4
PC 180
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL PASSEIG XIPRER
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
14
6,
37
5
PC 205
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/DINAMARCA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
11
7,
56
7
PC 200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL PASSATGE LLIMONA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
86
,3
78
18
6.
15
7
18
6.
56
5
18
6.
97
3
18
7.
31
5
18
7.
65
5
18
7.
99
6
18
8.
57
2
18
9.
18
9
18
9.
91
5
19
0.
72
5
19
1.
61
5
19
2.
55
5
19
3.
47
8
19
4.
33
7
19
5.
13
3
19
5.
61
6
22
4.
49
2
22
3.
81
8
2 2
2.
65
3
22
1.
24
9
22
0.
01
4
21
9.
85
2
21
9.
79
2
21
9.
93
2
22
0.
60
9
22
1.
2 3
4
22
1.
5 8
4
22
1.
9 3
4
22
2.
50
0
22
2.
93
0
22
1.
34
7
21
9.
13
8
21
6.
84
9
21
4.
95
2
21
2.
92
3
21
1.
59
6
21
0 .
90
8
21
0.
9 4
0
21
1.
10
0
3,70% 8,70%
10,10% 3,80%
22
3.
81
8
21,30% 2,50%
22
1.
34
7
PK=65,513
Cv=188,581
Kv=800
T=20,000
d=0,2500
Ø=0,0500
18
6.
15
7
65
,5
13
18
8,
83
1
PK=46,932
Cv=220,088
Kv=200
T=13,900
d=0,4830
Ø=0,1390
10
,0
00
22
0,
57
1
46
,9
32
22
2.
50
0
PK=61,072
Cv=210,469
Kv=200
T=23,800
d=1,4161
Ø=0,2380
10
,0
00
21
1,
88
5
61
,0
72
21
1.
10
0
19
5.
61
6
TERRENY
RASANT
TERRENYRASANT
TERRENY
RASANT
45
,5
13
18
7,
84
1
85
,5
13
19
0,
32
1
22
1,
49
2
33
,0
32
22
0,
61
6
60
,8
32
21
5,
53
8
37
,2
72
21
1,
06
4
84
,8
72
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
07-03
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
Vàries
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 225
PERFIL LONGITUDINAL C/PAULÒNIA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
22
6.
05
2
22
6.
17
0
22
6.
65
4
22
7.
36
0
22
8.
03
4
22
8.
69
0
22
9.
41
8
23
0 .
15
9
23
0.
87
6
23
1.
63
7
2 3
2 .
43
6
23
3.
18
4
23
3.
80
8
23
3.
88
8
2 3
3 .
88
5
23
3.
91
1
23
3.
98
5
23
4.
14
9
2 3
4 .
39
8
23
4.
7 5
1
23
5.
15
8
23
5 .
62
3
23
6.
10
2
23
6.
64
6
23
7.
11
4
23
7.
51
0
23
7 .
85
9
23
8.
18
7
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
1,50%
9,80% 0,80% 6,00%
PK=19,253
Cv=226,341
Kv=400
T=16,600
d=0,3445
Ø=0,0830
PK=95,325
Cv=233,796
Kv=200
T=9,000
d=0,2025
Ø=0,0900
PK=145,462
Cv=234,197
Kv=400
T=10,400
d=0,1352
Ø=0,0520
TERRENY
RASANT
19
,2
53
00
,0
00
95
,3
25
14
5,
46
2
15
5,
86
2
13
5,
06
2
10
4,
32
5
86
,3
25
35
,8
53
02
,6
53
22
6.
05
2
22
6.
68
5
22
6.
09
2
22
7,
96
8
23
3,
59
4
23
2,
91
4
23
3,
86
8
23
4,
11
4
23
4,
82
1
23
4,
33
2
PC 210
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/CATALPA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
20
2,
28
3
PC 200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/AURO
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
14
5,
52
0
21
7.
13
6
21
7.
87
6
21
8.
81
9
21
9.
71
1
22
0.
03
5
21
9.
99
1
21
9.
89
9
21
9.
87
6
21
9.
82
9
21
9.
72
5
21
9.
70
4
21
9.
77
4
21
9.
92
1
22
0.
09
9
22
0.
27
8
22
0.
53
4
22
0.
80
3
22
1.
17
3
22
1.
61
7
22
2.
10
2
06
.0
07
20
0.
71
8
20
1.
27
2
20
2.
00
2
20
2.
38
7
20
2.
77
1
20
3.
0 9
9
2 0
3.
50
8
20
3.
09
8
20
4.
09
0
20
4.
60
7
20
4.
89
5
20
5.
28
6
20
5.
96
2
20
6.
59
1
20
7.
36
8
20
7.
82
2
20
0,
87
2
11
6,
42
1
PK=116,421
Cv=205,529
Kv=600
T=11,400
d=0,1083
Ø=0,0380
7,80%4,00%
10
5,
02
1
12
7,
82
1
20
5,
63
7
20
5,
07
3
20
6,
41
8
TERRENY
RASANT
TERRENY
RASANT
0,70% 2,00%8,60% 6,00%
40
,6
86
11
0,
55
9
17
3,
82
3
PK=40,686
Cv=220,113
Kv=200
T=9,300
d=0,2162
Ø=0,0930
21
6,
61
4
21
9,
89
7
ZI
PK=110,559
Cv=219,624
Kv=300
T=7,050
d=0,0828
Ø=0,0470
31
,3
86
49
,9
86
21
9,
31
3
22
0,
04
8
21
9,
70
7
10
3,
50
9
21
9,
67
3
11
7,
60
9
21
9,
90
6
PK=173,823
Cv=220,889
Kv=500
T=10,000
d=0,1000
Ø=0,0400
22
0,
98
9
16
3,
82
3
22
0,
68
9
18
3,
82
3
22
1,
48
9
20
8,
79
3
23
7,
99
7
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol PERFILS LONGITUDINALS SECTOR LA FLORESTA ALTA
 C/PAULONIA, C/CATALPA I C/AURO.
07-04
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 198
PERFIL LONGITUDINAL AV. PERE PLANAS
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
19
8.
84
8
19
8.
99
4
19
9.
42
3
20
0.
23
3
20
1.
18
1
20
2.
21
8
20
3.
23
2
20
4.
43
6
20
5.
48
8
20
5.
70
5
20
6.
10
9
20
6.
26
6
2 0
6 .
51
7
20
6.
77
4
20
6.
94
2
20
7.
14
3
20
7.
23
1
20
7.
10
6
20
7.
08
8
20
7.
32
4
20
7.
51
9
20
7 .
68
1
20
7 .
86
9
20
8.
09
8
20
8 .
36
6
20
8 .
64
5
20
8 .
94
8
20
9 .
29
6
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
1,80% 14,40% 2,50%
PK=23,153
Cv=199,265
Kv=300
T=18,900
d=0,5954
Ø=0,1260
PK=66,679
Cv=205,533
Kv=150
T=8,925
d=0,2655
Ø=0,1190
TERRENY
RASANT
PC 198
20
9.
68
8
20
9.
87
0
20
9.
66
2
20
9.
21
5
20
8.
78
0
20
8.
36
8
20
8.
06
1
20
7.
76
9
20
7.
54
5
20
7.
40
3
20
7.
22
1
20
7.
07
1
20
6.
95
6
20
7.
13
8
20
7.
50
0
20
7.
83
4
20
8.
26
2
20
8.
70
6
20
9.
11
0
20
9.
72
5
21
0.
65
6
21
1.
31
8
21
1.
80
8
21
2.
60
8
21
3.
11
6
21
3.
64
8
21
4.
16
2
21
4.
69
5
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
3,80% 4,60%
PK=242,944
Cv=209,940
Kv=300
T=9,450
d=0,1488
Ø=0,0630
PK=334,802
Cv=206,449
Kv=500
T=21,000
d=0,4410
Ø=0,0840
PK=400,540
Cv=209,473
Kv=200
T=9,000
d=0,2025
Ø=0,0900
PK=425,385
Cv=212,852
Kv=200
T=7,800
d=0,1521
Ø=0,0780
23
,1
53
00
,0
00
04
,2
53
42
,0
53
66
,6
79
57
, 7
54
75
,6
04
24
2,
94
4
23
3,
49
4
25
2,
39
4
2,50%
33
4,
80
2
31
3,
80
2
35
5,
80
2
40
0,
54
0
40
0,
54
0
39
1,
54
0
40
9,
54
0
42
5,
38
5
41
7,
58
5
43
3,
18
5
21
2,
70
0
21
1,
79
0
21
3,
30
4
13,60% 5,80%
20
9,
67
5
20
9,
05
8
21
0,
69
6
20
6,
89
0
20
7,
24
6
20
7,
41
4
20
9,
79
1
20
9,
70
3
20
9,
58
0
20
5,
26
7
20
4,
24
7
20
5,
75
6
19
9,
86
1
20
1,
9 8
6
19
8,
92
4
1 9
8.
84
8
20
9,
57
6
20
9,
57
6
22
8,
40
5
22
8,
40
5
TERRENY
RASANT
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
 FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR COLÒNIA PARÈS
AV/ PERE PLANAS
07-05Horitzontal 1/500Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
TERRENYRASANT
PC 255
PERFIL LONGITUDINAL C/ MORET
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
25
6.
00
0
25
6.
25
4
25
6.
5 7
7
25
6.
99
3
25
7.
5 4
5
25
8.
2 0
0
25
8.
8 8
2
25
9.
68
8
26
0.
35
7
26
1.
0 3
4
26
1.
6 6
1
26
2.
41
1
26
3.
17
3
26
3.
95
9
26
4.
72
0
26
5.
54
2
26
6.
49
8
26
7.
4 8
8
26
8.
67
3
26
9.
79
0
27
0.
8 7
6
27
1.
83
5
27
2.
6 4
0
27
3.
0 5
1
27
3.
40
0
27
3.
74
8
27
4.
1 6
2
27
4.
57
7
27
5.
1 8
6
27
5.
94
6
27
6.
71
6
27
7.
41
0
27
8.
10
7
27
8.
70
1
27
9.
37
3
28
0.
30
8
28
0.
63
4
Cotes Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
2,90% 8,70% 8,80%
PK=27,014
Cv=256,783
Kv=400
T=11,600
d=0,1682
Ø=0,0580
PK=129,272
Cv=265,680
Kv=400
T=11,400
d=0,1625
Ø=0,0570
PK=177,543
Cv=272,631
Kv=400
T=20,400
d=0,5202
Ø=0,1020
PK=220,084
Cv=274,417
Kv=400
T=9,200
d=0,1058
Ø=0,0460
TERRENY
RASANT
27
,0
14
00
,0
00
15
,4
14
38
, 6
14
12
9,
27
2
11
7,
87
2
14
0,
67
2
17
7,
54
3
15
7,
14
3
19
7,
94
3
14,40% 4,20%
22
0,
08
4
21
0,
88
4
22
9,
28
4
25
6.
00
0
25
6.
44
6
25
6,
95
1
25
7,
85
9
26
4,
68
4
26
5,
84
2
26
7,
31
6
26
9,
68
8
27
2,
11
1
27
3,
48
0
27
4,
02
4
27
5,
21
9
27
4,
52
3
27
8,
20
2
PC 270
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/SANT CRISTOFOR-MORET
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
27
1,
16
4
00
,0
00
27
9.
3 5
8
2 8
1.
2 4
9
2 8
3.
0 7
3
2 8
4.
3 4
1
2 8
5.
35
8
2 8
6 .
37
0
2 8
6.
7 9
5
2 8
7.
0 4
4
2 8
7.
2 1
8
2 8
7.
4 4
6
2 8
7.
8 8
1
2 8
8.
48
6
2 8
8.
6 1
7
2 8
8.
38
1
2 8
8.
0 5
1
2 8
8.
0 0
0
2 8
8.
00
0
2 8
7.
91
0
2 8
7.
7 4
0
2 8
7.
5 6
9
2 8
7.
3 9
9
2 8
7.
2 2
9
28
7.
0 5
9
2 8
6.
4 4
7
28
5.
55
5
2 8
4.
6 5
0
2 8
3 .
7 3
8
2 8
2.
5 7
1
00
.9
10
18,50% 3,40% 1,60% 11,30%
PK=36,651
Cv=285,970
Kv=200
T=15,100
d=0,5700
Ø=0,1510
27
9.
35
8
36
,6
51
28
5,
40
0
11
6,
5 4
3
28
8,
56
1
PK=116,543
Cv=288,686
Kv=400
T=10,000
d=0,1250
Ø=0,0500
PK=233,662
Cv=286,812
Kv=300
T=14,550
d=0,3528
Ø=0,0970
23
3,
66
2
28
6,
45
9
28
2.
57
1
28
0.
63
4
29
0,
72
5
21
,5
51
28
3,
17
6
51
,7
51
28
6,
48
4
10
6,
54
3
28
8,
34
6
10
6,
54
3
28
8,
52
6
21
9,
16
2
28
7,
04
4
24
8,
16
2
28
5,
17
4
07-06-1
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Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR COLÒNIA MIRADOR
CARRER MORET, CARRER SANT CRISTOFOR
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
1,60%
24
9.
07
1
24
9.
49
6
25
0.
28
3
25
1.
15
5
25
2.
20
2
25
3.
21
9
25
4.
12
8
25
5.
06
8
25
6.
31
1
25
7.
96
8
25
9.
48
3
26
0.
80
4
26
2.
04
8
26
2.
90
0
26
3.
45
4
26
3.
82
0
26
4.
18
1
26
4.
63
9
26
5.
31
4
26
6.
21
9
26
7.
09
2
26
7.
97
2
26
8.
84
8
26
9.
58
3
27
0.
30
9
27
1.
21
5
27
2.
02
3
27
2.
72
3
27
3.
26
7
27
3.
82
5
27
4.
45
6
27
5.
11
0
27
5.
98
0
27
6.
96
2
27
7.
71
0
27
8.
67
0
27
7.
87
7
27
6.
93
8
27
5.
96
7
27
4.
88
0
27
3.
92
2
79
9,
69
4
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL CAN BORRULL-GUIX BORRULL-AIGÜES DE SABADELL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
40
0,
00
0
PC 245
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL CAN BORRULL-GUIX BORRULL-AIGÜES DE SABADELL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
40
0,
00
0
26
0 .
79
2
2 6
0 .
35
6
2 5
9 .
96
4
2 5
9 .
66
8
2 5
9 .
53
3
2 5
9 .
44
6
2 5
9.
35
7
2 5
9.
26
8
2 5
9 .
24
6
2 5
9 .
25
7
2 5
9 .
23
6
2 5
8 .
98
0
2 5
8 .
53
6
25
8.
19
9
25
8.
15
9
2 5
8.
05
0
2 5
7 .
91
5
2 5
7 .
60
9
2 5
7.
24
2
25
6.
83
5
2 5
6 .
41
9
25
6.
04
5
25
5.
68
1
25
5.
14
2
2 5
4 .
37
4
25
3.
43
6
2 5
2 .
20
1
25
0.
63
1
2 4
9.
06
0
24
8 .
17
9
24
7.
92
3
24
7 .
87
1
24
7.
86
7
2 4
7 .
88
5
24
7.
73
2
2 4
7.
73
4
2 4
7.
95
7
2 4
8.
39
7
24
8.
7 0
0
24
8 .
86
1
24
9 .
07
1
PC 245
4,20% 0,80% 3,90% 1,60%
9,80% 15,90% 3,60% 7,70% 10,00%
26
0.
79
2
PK=27,618
Cv=259,632
Kv=600
T=10,200
d=0,0867
Ø=0,0340
27
,6
18
25
9,
71
9
PK=142,226
Cv=258,715
Kv=600
T=9,300
d=0,0721
Ø=0,0310
14
2,
22
6
25
8,
64
3
PK=243,721
Cv=254,757
Kv=400
T=23,600
d=0,6962
Ø=0,1180
24
3,
72
1
25
4,
06
0
PK=291,330
Cv=247,282
Kv=250
T=21,625
d=0,9353
Ø=0,1730
29
1,
33
0
24
8,
21
8
PK=409,829
Cv=249,178
Kv=200
T=8,200
d=0,1681
Ø=0,0820
40
9,
82
9
24
9,
34
6
PK=475,803
Cv=255,643
Kv=400
T=12,200
d=0,1861
Ø=0,0610
47
5,
80
3
25
5,
83
0
PK=520,512
Cv=262,752
Kv=300
T=18,450
d=0,5673
Ø=0,1230
52
0,
51
2
26
2,
18
4
PK=558,588
Cv=264,123
Kv=600
T=12,300
d=0,1261
Ø=0,0410
55
8,
58
8
26
4,
24
9
PK=750,340
Cv=278,888
Kv=200
T=17,70
d=0,7832
Ø=0,1770
75
0,
34
0
27
8,
10
5
27
3.
92
2
15,70%
TERRENY
RASANT
TERRENY
RASANT
17
,4
18
26
0,
06
0
37
,8
18
25
9,
55
0
13
2,
92
6
25
8,
79
0
15
1,
52
6
25
8,
35
2
22
0,
12
1
25
5,
67
7
26
7,
32
1
25
1,
05
2
26
9,
70
4
25
0,
67
7
31
2,
95
4
24
7,
62
8
40
1,
62
9
24
9,
04
7
41
8,
02
9
24
9,
98
2
46
3,
60
3
25
4,
44
8
48
8,
00
3
25
7,
58
4
50
2,
06
2
25
9,
81
9
53
8,
96
2
26
3,
41
7
54
6,
28
8
26
3,
68
0
57
0,
88
8
26
5,
07
0
73
2,
64
0
27
7,
52
5
76
8,
04
0
27
7,
11
8
07-06-2
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Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR COLÒNIA MIRADOR
CAN BORRULL-GUIX BORRULL-AIGÜES DE SABADELL
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 260
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL AVINGUDA CAN BORRULL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
24
3,
15
8
00
,0
00
27
1 .
22
6
27
1 .
88
6
27
2 .
58
3
27
2 .
95
0
27
3 .
22
0
27
3 .
04
0
27
2 .
75
9
27
2 .
47
9
27
2 .
21
5
27
1 .
95
2
27
1 .
73
0
27
1 .
64
7
27
1 .
57
1
27
1 .
57
8
27
1 .
66
0
27
1 .
80
1
27
1 .
93
2
27
2 .
01
4
27
1 .
74
3
27
1 .
47
3
27
1 .
11
2
27
0 .
45
0
26
9.
75
4
26
9 .
04
4
26
8.
33
3
26
8.
10
9
2 5
4.
09
0
25
3.
23
0
2 5
1.
55
3
2 5
0.
13
5
2 4
9.
36
0
2 4
8.
63
2
2 4
7.
90
0
2 4
7.
25
5
2 4
6.
80
0
2 4
6.
38
1
2 4
5.
34
2
24
3.
97
4
24
2.
33
8
24
0.
59
9
23
9.
85
0
23
9.
58
5
23
9.
64
6
23
9.
77
1
23
9.
86
0
23
9.
73
7
2 3
9.
45
6
23
9.
78
7
23
9.
21
7
23
8.
84
4
2 3
8.
71
4
23
8.
64
8
2 3
8.
43
3
23
8.
16
9
2 3
7.
83
1
23
7.
37
8
23
6.
78
2
2 3
6.
10
3
23
5.
26
2
23
4.
21
3
2 3
3.
1 6
4
23
2 .
68
0
PC 230
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL CAMI ANTIC DE CAN BORRULL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
48
34
6,
76
9
25
3.
2 3
0
6,00% 16,90% 1,10% 2,30% 9,70%
23
2.
68
0
6,80% 2,60%
27
1.
22
6
1,40% 7,10%
26
8.
10
9
PK=29,170
Cv=250,009
Kv=200
T=10,800
d=0,2916
Ø=0,1080
10
,0
00
25
0,
30
1
29
,1
70
PK=99,126
Cv=245,812
Kv=200
T=10,900
d=0,2970
Ø=0,1090
24
5,
51
5
99
,1
26
PK=137,101
Cv=239,394
Kv=200
T=18,000
d=0,8100
Ø=0,1800
24
0,
20
4
13
7,
10
1
PK=187,965
Cv=239,954
Kv=600
T=10,200
d=0,0867
Ø=0,0340
23
9,
86
7
18
7,
96
5
PK=297,768
Cv=237,429
Kv=300
T=14,100
d=0,3314
Ø=0,0940
23
7,
09
7
29
7,
76
8
PK=33,128
Cv=273,479
Kv=250
T=11,750
d=0,2761
Ø=0,0940
33
,1
28
27
3,
20
3
PK=116,000
Cv=271,324
Kv=500
T=10,000
d=0,1000
Ø=0,0400
11
6,
00
0
27
1,
42
4
PK=184,391
Cv=272,281
Kv=300
T=12,750
d=0,2709
Ø=0,0850
18
4,
39
1
27
2,
55
2
TERRENY
RASANT
RASANT
TERRENY
16,80%
25
1,
82
4
18
,3
70
24
9,
36
2
39
,9
70
24
6,
46
6
88
,2
26
24
3,
97
0
11
0,
02
6
24
2,
43
6
11
9,
10
1
23
9,
59
2
15
5,
10
1
23
9,
84
2
17
7,
76
5
23
9,
71
9
19
8,
16
5
23
7,
75
3
28
3,
66
8
23
6,
06
1
31
1,
86
8
21
,3
78
27
2,
68
0
41
,8
78
27
3,
17
3
10
6,
00
0
27
1,
58
4
12
6,
00
0
27
1,
46
4
17
1,
64
1
27
2,
10
3
19
7,
14
1
27
1 ,
37
6
07-06-3
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Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR COLÒNIA MIRADOR
CAMI ANTIC CAN BORRULL, AV. CAN BORRULL
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 240
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/ FONT DEL FUMET
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
00
,0
00
22
0,
00
0
PC 240
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/ FONT DEL FUMET
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
46
9,
65
8
22
0,
00
0
24
4.
1 1
0
24
4.
1 5
7
24
4.
2 1
4
24
4.
7 8
4
24
5.
5 5
5
24
6.
0 1
6
24
6.
4 6
4
24
6.
9 3
8
24
7.
8 1
2
24
8.
9 7
2
25
0.
4 9
5
25
1.
9 5
4
25
2.
6 8
8
25
3.
2 6
5
25
3.
7 9
7
25
4.
1 2
7
25
4.
5 4
8
25
4.
6 6
0
25
4.
18
8
25
3.
4 5
0
25
2.
26
1
25
0.
8 8
7
24
9.
64
6
24
8.
7 7
4
24
8.
1 6
6
2 6
4 .
0 4
5
2 6
0 .
2 6
4
2 5
8 .
75
8
2 5
7 .
95
5
2 5
7 .
15
4
2 5
6 .
5 4
2
2 5
6 .
2 7
4
2 5
6 .
4 6
6
25
4.
8 3
5
25
4.
29
0
25
3.
6 7
0
25
2.
98
7
2 5
2 .
21
9
25
1.
32
1
25
0.
3 8
6
24
9.
52
1
24
8.
59
2
2 4
7 .
82
9
24
6.
98
3
2 4
5.
91
2
2 4
4.
87
5
2 4
4.
11
0
18,90%
26
4.
04
5
5,70% 9,00%
24
4.
11
0
4,60%
24
4.
15
7
14,60% 5,50% 12,70%
24
9.
64
6
PK=30,614
Cv=258,259
Kv=200
T=13,200
d=0,4356
Ø=0,1320
30
,6
14
25
8,
69
5
PK=118,364
Cv=253,257
Kv=600
T=9,900
d=0,0817
Ø=0,0330
11
8,
36
4
25
3,
17
6
PK=308,020
Cv=247,286
Kv=200
T=10,000
d=0,2500
Ø=0,1000
24
0,
00
0
24
7,
53
6
30
8,
02
0
PK=342,011
Cv=252,249
Kv=200
T=9,100
d=0,2070
Ø=0,0910
25
2,
04
2
34
2,
01
1
PK=403,066
Cv=255,607
Kv=200
T=18,200
d=0,8281
Ø=0,1820
25
4,
77
9
40
3,
06
6
RASANT TERRENY
RASANT
TERRENY
17
,4
14
26
0,
75
4
43
,8
14
25
7,
50
7
10
8,
46
4
25
3,
82
2
12
8,
26
4
25
2,
36
6
24
6,
82
6
29
8,
02
0
24
8,
74
6
31
8,
02
0
25
0,
92
0
33
2,
91
1
25
2,
74
9
35
1,
11
1
25
4,
60
6
38
4,
86
6
25
3,
29
5
42
1,
26
6
07-06-4
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR COLÒNIA MIRADOR
C/FONT DEL FUMET
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 270
PERFIL LONGITUDINAL C/ADRIÀ PARDOS
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/100
28
1.
75
0
28
0.
61
0
27
9.
66
9
27
8.
69
8
27
7.
79
8
27
6.
97
3
27
6.
33
8
27
5 .
90
0
27
5.
55
4
27
5.
25
0
27
5.
08
8
27
4.
96
2
27
4.
88
3
27
4.
82
9
27
4.
78
0
27
4.
60
9
27
4.
33
9
27
4.
05
9
27
3 .
7 3
5
27
3.
43
6
27
3.
16
5
2 7
3 .
00
2
27
2.
91
1
27
2.
8 7
1
27
2.
82
9
27
2.
69
5
27
2.
59
2
27
2 .
38
7
27
2.
15
0
27
1 .
92
5
27
1 .
90
3
2 7
1 .
86
1
27
1 .
84
9
27
1.
79
3
27
1.
90
0
27
2 .
06
7
27
2 .
34
1
27
2 .
67
6
27
2.
94
0
27
3 .
16
4
2 7
3.
3 4
4
2 7
3.
5 0
3
27
3.
67
4
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
11,50% 0,65% 3,60% 1,75% 3,60%
PK=54,480
Cv=275,161
Kv=500
T=27,125
d=0,7358
Ø=0,1085
ZONA
INFLUENCIADA
PK=116,628
Cv=274,757
Kv=500
T=7,375
d=0,0544
Ø=0,0295
PK=153,249
Cv=273,439
Kv=800
T=7,400
d=0,0342
Ø=0,0185
PK=268,185
Cv=271,428
Kv=1000
T=26,750
d=0,3578
Ø=0,0535
TERRENY
RASANT
54
,4
80
27
5,
89
7
27
, 3
55
81
,6
05
00
, 0
00
07
, 0
98
28
0.
61
0
27
8,
28
0
27
4,
85
9
11
6,
62
8
10
9,
25
3
12
4,
00
3
15
3,
24
9
14
5,
84
9
16
0,
64
9
26
8,
18
5
24
1,
43
5
29
4,
93
5
27
1,
78
6
27
2,
39
0
27
1,
89
5
27
3,
47
3
27
3,
70
5
27
3,
30
9
27
4,
70
3
27
4,
80
5
27
4,
49
2
30
0,
53
9
PC 220
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/ CUPRE
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
25
5,
75
8
00
,0
00
24
2.
0 0
0
23
9.
8 8
3
23
7.
8 2
2
23
5.
8 8
9
23
4.
0 8
5
23
2.
4 5
0
23
0.
9 8
3
22
9.
4 3
9
22
7.
6 4
7
22
5.
8 2
1
22
4.
1 7
7
22
3.
3 2
4
22
2.
8 1
5
22
2.
5 3
3
22
2.
4 8
4
22
2.
7 3
3
22
2.
9 8
8
22
3.
7 0
3
22
4.
8 3
6
22
6.
8 9
2
22
8.
9 1
3
23
0.
8 6
4
23
2.
7 6
4
23
3.
9 2
6
23
5.
8 7
2
23
7.
8 3
9
23
9.
2 1
3
03
.1
22
18,00%
24
2.
00
0
19,60%
23
9.
21
3
PK=142,226
Cv=216,961
Kv=300
T=56,400
d=5,3016
Ø=0,3760
14
2,
22
6
22
2,
26
3
TERRENY
RASANT
85
,8
26
22
7,
11
3
19
8,
62
6
22
8,
01
6
07-06-5
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Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR COLÒNIA MIRADOR
C/ ADRIA PARDOS, C/CUPRE
Horitzontal 1/500
Vertical 1/100-200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 190
PERFIL LONGITUDINAL C/ VALLVIDRERA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
19
1.
87
4
19
3.
10
7
19
4 .
24
7
1 9
5 .
48
2
1 9
6 .
57
7
1 9
7 .
42
5
1 9
8 .
11
8
1 9
8 .
72
5
1 9
9 .
43
1
2 0
0.
28
1
2 0
1 .
01
4
20
1.
75
1
2 0
2.
37
2
2 0
3.
00
4
20
3.
59
4
20
4 .
13
1
2 0
4.
64
9
2 0
5 .
15
0
20
5.
66
9
20
6.
15
2
20
6.
63
5
20
6 .
84
7
2 0
6 .
47
8
20
6.
17
5
20
5.
95
4
20
5.
68
8
20
5.
39
3
20
5.
23
8
2 0
5 .
21
3
20
5.
33
7
20
5.
45
9
2 0
5 .
69
3
PC 180
PERFIL LONGITUDINAL C/ VALLVIDRERA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
18
2.
47
9
18
2.
54
9
18
2.
39
3
18
2.
23
4
1 8
2.
26
7
18
2.
38
7
1 8
2 .
59
4
1 8
2.
83
4
18
3.
1 0
7
18
3.
42
5
18
3.
73
7
18
4.
10
0
18
4.
44
2
18
4.
80
6
18
5.
14
4
18
5.
46
2
18
5.
59
5
18
5.
88
8
18
6.
16
6
18
6.
46
8
18
6.
79
2
1 8
7 .
08
9
1 8
7.
40
8
18
7.
74
5
18
8.
32
5
18
8.
67
2
18
8.
90
8
18
9.
03
7
1 8
9.
19
5
18
9.
72
7
1 9
0.
64
0
19
1.
87
4
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
1,80% 3,70%
15,00%
15,00%
6,25% 3,50%
PK=32,812
Cv=182,011
Kv=500
T=13,75
d=0,1891
Ø=0,0550
PK=216,678
Cv=188,814
Kv=350
T=19,775
d=0,5586
Ø=0,1130
PK=290,639
Cv=199,908
Kv=600
T=26,250
d=0,5742
Ø=0,0875
PK=404,370
Cv=207,016
Kv=400
T=19,500
d=0,4753
Ø=0,0975
PK=461,941
Cv=205,001
Kv=200
T=11,700
d=0,3422
Ø=0,1170
TERRENY
RASANT
TERRENYRASANT
32
,8
12
00
,0
00
19
,0
62
46
,5
62
21
6,
67
8
19
6,
90
3
23
6,
45
3
23
7,
07
7
23
7,
07
7
29
0,
63
9
26
4,
38
9
31
6,
88
9
40
4,
37
0
38
4,
87
0
42
3,
87
0
46
1,
94
1
18
2,
20
0
18
2,
25
8
18
2,
52
0
18
9,
37
3
18
8,
08
2
19
1,
78
0
19
9,
33
4
19
5,
97
1
20
1,
54
9
20
6,
54
1
20
5,
79
8
20
6,
33
4
20
5,
33
4
59
8,
87
2
PC 210
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/ VALLVIDERA - PASSATGE FUMET
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
21
6.
44
7
21
6.
80
5
21
7.
39
9
21
8.
05
4
21
8 .
87
0
2 1
9 .
88
8
22
0 .
81
7
22
1 .
68
9
22
2 .
35
2
22
2 .
91
1
2 2
3 .
45
0
22
3 .
98
4
22
4 .
63
7
22
5 .
32
1
22
6 .
06
7
22
6 .
73
6
22
7 .
42
6
22
8 .
17
7
22
9 .
19
6
23
0 .
21
8
23
1 .
30
3
23
2 .
36
0
23
3 .
42
4
23
4.
48
7
23
5.
49
2
23
6 .
40
5
23
7 .
19
9
23
7 .
31
2
23
6 .
58
9
23
5 .
62
7
23
4.
65
7
23
3 .
78
7
23
3.
37
7
23
3 .
02
1
23
2.
61
6
23
2.
12
2
23
1 .
93
6
23
1.
74
2
23
1.
67
7
20
6.
82
6
20
8.
05
8
2 0
8 .
50
4
2 0
9.
08
4
21
0 .
15
4
21
0 .
73
7
21
1.
39
1
21
2 .
06
2
2 1
2.
65
0
21
3.
47
7
2 1
4.
4 9
5
2 1
5.
63
6
21
6 .
44
7
59
8,
87
2
97
7,
65
9
8,20%
8,20% 5,90% 10,50% 9,70% 2,75%
23
1.
67
7
PK=659,835
Cv=221,228
Kv=800
T=9,200
d=0,0529
Ø=0,0230
65
9,
83
5
22
1,
17
6
PK=758,351
Cv=227,040
Kv=400
T=9,200
d=0,1058
Ø=0,0460
75
8,
35
1
22
7,
14
6
PK=863,492
Cv=238,080
Kv=200
T=20,200
d=1,0201
Ø=0,2020
86
3,
49
2
23
7,
06
0
PK=910,461
Cv=233,524
Kv=300
T=10,425
d=0,1811
Ø=0,0695
91
0,
46
1
23
3,
70
5
RASANT
TERRENY
TERRENY
RASANT
45
0,
24
1
20
5,
41
1
47
3,
64
1
20
5,
96
1
65
0,
63
5
22
0,
47
4
66
9,
03
5
22
1,
77
2
74
9,
15
1
22
6,
49
8
76
7,
55
1
22
8,
00
7
84
3,
29
2
23
5,
96
0
88
3,
69
2
23
6,
12
2
90
0,
03
6
23
4,
53
6
92
0,
88
6
23
3,
23
8
07-07-1
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR PORTERS SUD
CARRER VALLVIDRERA, PASSATGE FUMET
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 270
27
2.
26
7
27
2.
71
7
27
3.
27
6
27
3.
89
1
27
4.
49
8
27
4.
92
8
27
5.
43
4
27
5.
69
6
27
5.
88
9
27
5.
96
9
27
6.
08
8
27
6.
17
1
27
6.
28
5
27
6.
36
3
27
6.
36
2
27
6.
39
0
27
6.
48
7
27
6.
53
4
27
6.
48
2
27
6.
29
7
27
5.
91
6
27
5 .
58
1
27
5.
33
9
27
5.
32
6
27
5.
35
1
27
5.
45
8
27
5.
59
9
27
5.
76
5
27
5.
96
8
27
6 .
22
1
27
6.
53
0
27
6 .
80
3
27
6 .
86
4
27
6.
80
9
27
6.
73
9
27
6 .
83
5
27
7.
06
4
27
7 .
13
0
27
7 .
15
5
27
7.
31
3
27
7.
39
5
27
7.
50
7
27
7 .
61
6
27
7.
62
0
27
7.
8 1
1
27
7 .
97
2
27
8.
09
7
27
8.
23
5
27
8 .
42
4
PERFIL LONGITUDINAL C/FONT DEL FUMET
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
7,70% 1,20% 1,50%
PK=40,939
Cv=275,782
Kv=400
T=13,000
d=0,2112
Ø=0,0650
PK=122,531
Cv=276,761
Kv=500
T=12,500
d=0,1563
Ø=0,0500
PK=160,895
Cv=275,303
Kv=500
T=13,250
d=0,1756
Ø=0,0530 TERRENY
RASANT
40
,9
39
00
,0
00
27
,9
39
53
,9
39
12
2,
5 3
1
11
0,
03
1
13
5,
03
1
3,80%
16
0,
89
5
14
7,
64
5
17
4,
14
5
37
7,
50
4
27
8.
42
4
27
5,
57
1
27
4,
78
1
27
5,
93
8
27
6,
60
5
27
6,
61
1
27
6,
28
6
27
5,
80
7
27
5,
50
2
27
5,
47
9
PC 200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/ SANDAL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
10
3,
01
6
00
,0
00
PC 200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL CAMI FONT DEL FUMET
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
14
7,
88
2
00
,0
00
PC 220
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/ NENUFAR
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
64
,0
77
00
,0
00
22
6.
36
3
22
6.
57
6
22
6.
93
6
22
7.
39
7
22
7.
90
1
22
8.
36
0
22
8.
71
6
22
8.
79
0
20
5.
49
0
20
5.
1 4
4
20
5.
28
6
20
5.
65
5
20
6.
06
0
20
6.
97
7
20
7.
53
6
20
8.
05
8
20
8.
51
4
20
8.
92
3
20
9.
29
0
20
9.
39
9
20
7.
17
7
20
8.
55
4
20
9.
72
6
21
0.
59
6
21
1.
53
0
21
2.
53
3
21
3.
64
8
21
4.
42
3
21
5.
01
0
21
6.
08
3
21
6.
87
9
21
8.
05
0
21
8.
60
2
21
9.
41
2
22
0.
44
0
22
1.
06
3
4,60%
20
9.
39
9
3,80%
22
6.
36
3
8,90%
22
1.
06
3
RASANT
RASANT
RASANT
TERRENY TERRENY
TERRENY
07-07-2
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
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Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR PORTERS SUD
C/FONT DEL FUMET, CAMI FONT DEL FUMET, C/SANDAL, C/NENUFAR
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
TERRENY
RASANT
18
9.
20
8
18
9.
15
1
PERFIL LONGITUDINAL C/ CASALOT
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/300
PC 180
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
44
0,
91
1
00
0,
00
0
24
6.
87
2
18
9.
15
1
2 4
6 .
8 7
2
2 4
6 .
20
3
2 4
5 .
5 0
8
2 4
4 .
7 1
1
2 4
3 .
2 8
7
2 4
1 .
7 9
7
2 4
0.
2 8
5
2 3
8 .
76
1
2 3
7.
2 9
0
2 3
5 .
76
8
2 3
4 .
1 7
7
2 3
2 .
5 7
8
23
0.
9 6
4
2 2
9 .
90
9
2 2
8 .
6 9
7
2 2
7 .
5 7
9
2 2
6 .
3 8
3
2 2
4 .
98
6
22
3.
6 7
8
2 2
2 .
1 3
2
2 2
0 .
4 2
1
21
8 .
5 5
3
2 1
6.
6 0
1
2 1
4 .
6 3
7
21
2.
76
6
21
0.
89
8
2 0
8 .
74
5
2 0
6 .
6 7
3
20
4.
9 0
3
2 0
3 .
55
7
2 0
1.
8 8
0
19
9.
91
7
19
8.
03
8
19
6.
32
2
19
4 .
91
3
1 9
4 .
1 0
8
19
3.
7 6
7
1 9
3 .
66
5
1 9
3.
3 7
0
19
2.
62
2
19
1 .
76
5
1 9
1 .
1 5
4
1 9
0 .
46
6
18
9 .
85
5
7,20% 12,50%15,30% 19,00% 6,50%
PK=410,912
Cv=244,713
Kv=200
T=8,100
d=0,1640
Ø=0,0810
PK=116,026
Cv=196,693
Kv=300
T=18,750
d=0,5859
Ø=0,1250
11
6,
02
6
19
7,
27
9
PK=252,850
Cv=222,690
Kv=300
T=9,750
d=0,1584
Ø=0,0650
25
2,
85
0
22
2,
53
1
PK=330,019
Cv=232,336
Kv=600
T=8,400
d=0,0588
Ø=0,0280
33
0,
01
9
23
2,
27
7
41
0,
91
2
24
4,
54
9
97
,2
26
19
5,
47
4
13
4,
77
6
20
0,
25
5
24
3,
10
0
22
0,
83
7
26
2,
60
0
22
3,
90
8
32
1,
61
9
23
1,
28
5
33
9,
41
9
23
3,
62
0
40
2,
81
2
24
3,
47
2
41
9,
01
2
24
5,
29
5
07-07-3
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Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR PORTERS SUD
CARRER CASALOT
Horitzontal 1/600
Vertical 1/300
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
ZONA INFLUENCIADA PER
PLAÇA PONENT
PERFIL LONGITUDINAL C/PONENT I C/PLANETA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/250
PC 185
20
6.
97
6
20
6.
65
0
2 0
6.
01
8
20
5 .
37
4
20
4 .
73
2
20
4.
05
6
20
3.
41
9
20
2.
75
7
20
1.
93
7
20
1.
08
9
20
0.
34
1
19
9.
13
8
19
7.
82
8
19
6 .
70
7
19
6 .
18
2
19
6.
6 3
9
19
7.
7 3
3
19
8.
77
4
19
9.
66
7
20
0.
48
2
20
1.
28
8
2 0
2 .
01
3
20
2.
6 6
2
20
3.
25
0
20
3.
57
4
20
3 .
0 4
6
20
2.
09
6
20
1.
10
7
20
0.
31
5
19
9.
42
5
19
8.
05
0
19
6.
21
7
19
4.
12
6
19
2 .
18
6
19
0.
58
0
18
9.
09
7
18
8.
69
0
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
8,70% 21,00% 9,10% 8,10%
PK=09,051
Cv=189,477
Kv=120
T=7,380
d=0,2269
Ø=0,1230
PK=88,432
Cv=206,147
Kv=300
T=45,150
d=3,398
Ø=0,3010
TERRENY
RASANT
20
6.
65
0
09
,0
51
00
,0
00
01
,6
71
16
, 4
31
88
,4
32
43
,2
82
13
3,
58
2
16
8,
28
4
21
8,
89
9
29
0,
29
1
18
8,
83
5
19
1,
02
7
18
9,
70
4
19
6,
66
6
20
2,
03
9
20
2,
74
9
PC 180
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL PASSEIG CREPUSCLE
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/250
36
7,
53
1
00
,0
00
21
6 .
2 2
1
21
5 .
27
7
21
3 .
95
9
21
2 .
86
2
21
1 .
99
9
21
1 .
36
4
21
0 .
93
0
21
0 .
59
1
21
0 .
25
4
20
9 .
94
3
20
9 .
29
3
20
8 .
14
3
20
7 .
09
5
20
7 .
17
8
20
7 .
30
2
20
7.
50
8
20
7 .
68
6
20
7 .
88
1
20
8 .
32
9
20
9 .
07
4
21
0 .
18
2
21
1 .
29
8
21
1 .
38
4
21
0 .
90
2
21
0.
22
4
20
9 .
44
6
20
8.
44
5
20
7 .
42
7
20
6 .
51
4
20
5 .
82
1
20
5 .
13
7
20
4.
38
9
20
3 .
40
9
20
2.
42
5
20
1 .
30
9
20
0.
2 8
6
19
9 .
37
8
19
9.
27
8
0 0
.5
77
13,20%
21
5.
27
7
3,90% 11,10% 9,20%
PK=35,874
Cv=211,938
Kv=300
T=13,950
d=0,3243
Ø=0,0930
10
.5
77
21
8,
94
0
35
,8
7 4
PK=169,444
Cv=206,729
Kv=300
T=22,500
d=0,8438
Ø=0,1500
20
7,
57
3
16
9,
44
4
PK=219,600
Cv=212,296
Kv=200
T=20,300
d=1,0302
Ø=0,2030
21
1,
26
6
21
9,
60
0
19
9.
37
8
TERRENY
RASANT
RASANT
21
3,
77
9
21
,9
24
21
1,
39
4
49
,8
24
20
7,
60
6
14
6,
9 4
4
20
9,
22
6
1 9
1,
94
4
21
0,
04
2
19
9,
30
0
21
0,
42
8
23
9,
90
0
07-08-1
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR MUNTANYESA SUD
C/PONENT-PLANETA, PASSEIG CREPUSCLE
Horitzontal 1/500
Vertical 1/250
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 180
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL AV/MINES
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
34
1,
65
8
00
,0
00
PC 170
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL AV/PISCINA
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
16
9,
97
6
00
,0
00
PC 200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL C/SANT JOSEP ORIOL
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
41
,5
93
00
,0
00
19
6.
75
2
1 9
4.
60
4
1 9
3.
27
9
1 9
2.
22
2
1 9
1.
37
1
1 9
0.
65
0
1 8
9.
96
7
1 8
9.
06
5
1 8
7.
58
0
1 8
6.
26
1
1 8
5.
05
1
1 8
4.
01
3
1 8
3.
03
8
1 8
2.
11
1
1 8
1.
20
3
1 8
0.
37
3
1 7
9.
63
5
1 8
8.
42
8
18
8.
25
3
1 8
8.
42
2
1 8
8.
80
9
1 8
9.
35
9
1 8
9.
77
1
1 9
0.
06
8
1 9
0.
27
3
19
0.
42
9
1 9
0.
57
1
19
0.
62
6
19
0.
70
3
19
0.
84
4
19
0.
92
8
19
0.
54
9
19
0.
06
5
18
9.
94
1
19
0.
46
4
1 9
1.
29
8
19
2.
32
0
19
3.
42
3
19
4.
37
6
19
5.
22
5
19
5.
90
5
19
6.
56
2
1 9
7.
50
5
19
8.
37
4
1 9
9.
1 7
5
19
9.
3 9
2
1 9
9.
59
3
19
9.
81
4
1 9
9.
94
0
20
0.
05
1
20
0.
31
4
20
0.
41
0
03
.9
41
21
1.
55
2
21
2.
11
5
21
2.
77
9
21
2.
88
9
21
2.
68
1
10,10%
19
6.
75
2
6,10%
21
1.
55
2
21
2.
68
1
1,75%
18
8.
42
8
5,50% 1,00% 3,80% 9,80% 1,80%
20
0.
41
0
PK=21,450
Cv=188,122
Kv=200
T=7,250
d=0,1314
Ø=0,0725
21
,4
50
18
8.
25
3
PK=58,835
Cv=190,178
Kv=300
T=6,750
d=0,0759
Ø=0,0450
58
,8
35
19
0,
10
2
PK=133,941
Cv=190,929
Kv=300
T=7,200
d=0,0864
Ø=0,0480
13
3,
94
1
19
0,
84
3
PK=167,276
Cv=189,662
Kv=200
T=13,600
d=0,4624
Ø=0,1360
16
7,
27
6
19
0,
12
5
PK=262,507
Cv=198,995
Kv=300
T=12,000
d=0,2400
Ø=0,0800
26
2,
50
7
19
8,
75
5
PK=24,183
Cv=213,027
Kv=200
T=8,400
d=0,1764
Ø=0,0840
24
,1
83
21
2,
85
1
RASANT
RASANT
RASANT
TERRENY
TERRENY
TERRENY
14
,2
00
18
8.
24
9
28
,7
00
18
8.
52
1
52
,0
85
18
9,
80
7
65
,5
85
19
0,
24
6
12
6,
74
1
19
0,
85
7
14
1,
14
1
19
0,
65
6
15
3,
67
6
19
0,
18
0
18
0,
87
6
19
0,
99
6
25
0,
50
7
19
7,
81
9
27
4,
50
7
19
9,
21
1
17
9,
58
4
15
,7
83
21
2,
51
5
2,30%
32
,5
83
21
2,
83
4
07-08-2
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR MUNTANYESA SUD
AV/MINES, AV/PISCINA, C/SANT JOSEP ORIOL
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
PC 155
PERFIL LONGITUDINAL C/ ONES
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
15
6.
48
9
15
7.
18
8
15
7.
98
4
15
8.
81
8
15
9.
65
1
16
0.
49
1
16
1.
37
5
16
2.
21
8
1 6
2 .
5 7
1
16
2.
69
6
16
2.
80
1
16
2.
8 3
6
16
2.
88
2
16
2.
96
4
16
3.
18
1
16
3.
43
0
16
3.
81
2
1 6
4 .
2 3
4
16
4 .
84
2
16
5.
40
6
16
5.
94
2
16
6.
46
0
16
7.
0 4
4
1 6
7.
8 6
4
1 6
8.
9 8
7
1 7
0.
1 4
7
17
1.
36
3
1 7
2.
58
2
1 7
4.
0 4
8
19
1.
89
7
19
2.
06
9
19
2 .
29
3
19
2.
52
4
19
2.
42
6
19
2.
17
9
19
2.
02
9
19
2.
07
2
19
1 .
87
2
19
1.
46
3
19
0 .
84
5
19
0 .
09
4
18
9.
33
6
18
8 .
62
7
18
7.
96
4
18
7.
12
3
18
5 .
85
7
18
4 .
64
3
18
3 .
58
5
18
3.
01
8
18
2.
42
3
18
1.
39
7
18
0 .
23
2
17
9 .
16
9
17
8 .
27
2
17
7 .
30
7
17
6 .
41
0
17
5.
38
8
PC 174
PERFIL LONGITUDINAL C/ ONES
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
9,30% 0,75% 6,30%
10,50%
17,10%
17,10%
2,30%
PK=26,678
Cv=162,608
Kv=300
T=12,825
d=0,2741
Ø=0,0855
16
0,
12
7
PK=93,955
Cv=163,112
Kv=600
T=16,650
d=0,2310
Ø=0,0555
PK=168,671
Cv=167,819
Kv=400
T=21,600
d=0,5832
Ø=0,1080
PK=211,648
Cv=175,168
Kv=150
T=4,950
d=0,0817
Ø=0,0660
PK=385,852
Cv=193,459
Kv=800
T=51,200
d=1,6384
Ø=0,1280
TERRENY
RASANT
TERRENY
RASANT
26
,6
78
00
,0
00
13
,8
53
39
,5
03
93
,9
55
77
,3
05
11
0,
60
5
16
8,
67
1
14
7,
07
1
19
0,
27
1
20
5,
77
1
20
5,
77
1
21
1,
64
8
20
6,
69
8
21
6,
59
8
38
5,
85
2
33
4,
65
2
39
1,
05
2
45
3,
82
9
16
2,
33
4
16
1,
41
5
16
0,
12
7
16
2,
70
4
16
3,
34
3
16
2,
98
8
16
4,
16
2
16
8,
40
2
16
6,
45
9
17
1,
51
3
17
5,
08
6
17
4,
32
2
17
5,
70
2
19
1,
82
1
18
8,
08
4
19
2,
28
3
19
1.
89
7
PC 170
Cotes 
Terreny
Distancies
a Origen
Cotes de 
Rasant
PERFIL LONGITUDINAL PTGE/ONES
ESCALA HORITZONTAL 1/500
ESCALA VERTICAL 1/200
58
,9
37
00
,0
00
17
9.
50
0
18
0.
16
9
18
0.
66
3
18
0.
72
7
18
0.
62
8
18
0.
44
7
18
0.
13
3
01
.8
61
6,70% 1,40%
17
9.
50
0
18
0.
44
7
PK=22,200
Cv=180,863
Kv=200
T=8,100
d=0,1640
Ø=0,0810
22
,2
00
18
0,
69
9
RASANT TERRENY
14
,1
00
18
0,
32
0
30
,3
00
18
0,
74
9
07-09
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
PERFILS LONGITUDINALS SECTOR GOLF
CARRER ONES, PASSATGE ONES
Horitzontal 1/500
Vertical 1/200
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
0,
15
0,
06
0,
05
0,
05
0,10
0,
05
0,
15
FORMIGO 
O PECES
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA,
RETIRADA DE MATERIAL
CONTAMINAT I FORMACIO
PENDENTS SEGONS PERFIL
0,
05
0,
10
VAR. APROX. 2,00
VARIABLE 12,00 APROX.
VARIABLE APROX. 2,20
VORERA EXISTENT CALÇADA
SECCIO TIPUS 3. CAMI DE TERRASSSA
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
LIMIT PARCEL.LA
EXISTENT
REBLERT TOT-U
CONJUNT VORADA-DAU
FORMIGO EXISTENT
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
2%0
,0
5
VARIABLE APROX. 5,50/6,00
ESPAI ACTUAL DESAPROFITAT
0,
07
ESCARIFICAT CAPA
ASFALTICA ACTUAL
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA INTERMITJA S-20
SOBREAMPLE ACTUAL
VARIABLE APROX. 2,50
1,00 1,00
VORAL EN
PROJECTE
SOBREAMPLE EN
PROJECTE
APARCAMENT EN PROJECTE
2%
LINIA BLANCA EN MATEIXA 
SITUACIO EN PLANTA QUE 
EN ESTAT ORIGINAL
2%
PAVIMENT DE PECES
EXISTENT A REPARAR
UNITATS TRENCADES
VAR.
MAX. 2,00
VARIABLE MAX. 10,00
VARIABLE MAXIM 6,00
VIANANTS CALÇADA
SECCIO TIPUS 1A. CALÇADA SEGREGADA
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
VORADA EXISTENT O NO, A REPOSAR
EN CAS D'ESTAR EN MAL ESTAT
VAR.
MAX. 2,00
VIANANTS
LIMIT PARCEL.LA
EXISTENT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA,
RETIRADA DE MATERIAL
CONTAMINAT I FORMACIO
PENDENTS SEGONS PERFIL
PECES SOBRE 
FORMIGO
VORADA
100x14/17x28
RIGOLA
20x20x8
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
2% 2%
0,
15
0 ,
06
TERRES
SELECCIONADES
2%2%
VAR.
VARIABLE MAX. 9,00
VARIABLE (5,00 C/ROSA MARINE)
SOBREAMPLECALÇADA
SECCIO TIPUS 1B. CALÇADA SEGREGADA AMB PENDENT A BOSC
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
VORADA EXISTENT O NO, A REPOSAR
EN CAS D'ESTAR EN MAL ESTAT
VAR.
(2,00 C/R.MARINE)
VIANANTS
VORADA
100x14/17x28
RIGOLA
20x20x8
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
2%
2%
2%
ESTAT ACTUAL A
REGULARITZAR
FORMIGO
VAR. APROX. 0,40
TRAMS EXTREMS DE
TRANSICIO PERALT
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànol
SECCIONS TIPUS A DIFERENT NIVELL
08-01A1: 1/25A3: 1/50
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA,
RETIRADA DE MATERIAL
CONTAMINAT I FORMACIO
PENDENTS SEGONS PERFIL
VAR.
MAX. 2,00
VARIABLE MAX. 9,00
VARIABLE MAXIM 5,00 (3,00+2,00)
VIANANTS CALÇADA
SECCIO TIPUS 2. PRIORITAT INVERTIDA (TRACTAMENT DUR)
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
VORADA EXISTENT O NO, A REPOSAR
EN CAS D'ESTAR EN MAL ESTAT
VAR.
MAX. 2,00
VIANANTS
LIMIT PARCEL.LA
EXISTENT
FORMIGO RIGOLA20x20x8
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
2%
TERRES
SELECCIONADES
2%
0,
15
0 ,
06
0,
05
0,
152%2%
NOTA:
LES SECCIONS 2 i 4  SON 
COMBINABLES SEGONS PLANTA
VAR.
VARIABLE 10,00 APROX.
5,00 (3,00 A C/SANT JOSEP ORIOL i C/PLANETA)
CALÇADA
SECCIO TIPUS 6. SOBRE PLATAFORMA ACTUAL DE FORMIGO
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
RIGOLA
20x20x4
VAR.
LIMIT PARCEL.LA
EXISTENT
REG D'ADHERENCIA SOBRE
FOrMIGO EXISTENT
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
2%
PANOT (4cms) O 
FORMIGO RASPATLAT
2%
2% 0
,0
6
VORERA VORERA
0,
06
0,
15
VAR.
MAX. 1,00
VARIABLE MAX. 9,00
VARIABLE ENTRE 3,00 I 5,00 (CAS APARCAMENT)
CALÇADA
SECCIO TIPUS 5. PRIORITAT INVERTIDA AMB CUNETA 
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
VORADA EXISTENT O NO, A REPOSAR
EN CAS D'ESTAR EN MAL ESTAT
VAR.
MAX. 2,00
LIMIT PARCEL.LA
EXISTENT
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA
FORMACIO PENDENTS
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
2%
CUNETA FORMIGO
A AJUSTAR
5% 0,
10
TOT-U
FORMIGO
2%
2%
2%
EN  ELS CASOS QUE NO HI 
HAGI ESPAI PER AL FORMIGO, 
L'AGLOMERAT ARRIBARÀ 
FINS A LA FAÇANA PREVIA 
RIGOLA 
0,
15
0,
06
VAR.
MAX. 1,00
VARIABLE MAX. 8,00
VARIABLE ENTRE 3,00 i 5,00
CAMI. PLATAFORMA A MILLORAR
SECCIO TIPUS 6. ZONA FORESTAL
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
VAR.
MAX. 2,00
LIMIT PARCEL.LA
EXISTENT
NETEJA I REPERFILAT
SUPERFICIE EXISTENT
(ANIVELLADORA)
TRACTAMENT TOU 
SUPERFICIAL
CUNETA EN
TERRES
ESBROSSADA
I NETEJA
0,
08
CUNETA A ADAPTAR-SE
A SITUACIO EXISTENT
SOBREAMPLE
EL PENDENT TRANSVERSAL 
S'ADAPTARA A L'ESTAT ACTUAL 
TOT-U PREVIA CAIXA REDUIDA,
RETIRADA DE MATERIAL
CONTAMINAT I FORMACIO
PENDENTS SEGONS PERFIL
VAR.
MAX. 2,00
VARIABLE MAX. 9,00
VARIABLE ENTRE 3,00 I 5,00 (CAS APARCAMENT)
CALÇADA
SECCIO TIPUS 4. PRIORITAT INVERTIDA (TRACTAMENT ESPECIAL D'INTEGRACIO A PARC)
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
VORADA EXISTENT O NO, A
REPOSAR EN CAS D'ESTAR
EN MAL ESTAT
VAR.
MAX. 2,00
LIMIT PARCEL.LA
EXISTENT
PAVIMENT DRENANT 
COLOREJAT
RIGOLA
20x20x8
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
2%
TERRES
SELECCIONADES
2%
0,
15
0 ,
06 0,
102%
TOT-U
0,
05
0,
15
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
Nº plànol
SECCIONS TIPUS A MATEIX NIVELL
08-02
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
A1: 1/25
A3: 1/50
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
Projecte
Plànol
OPCIONS DE PAVIMENTACIO
Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
08-03sense escala
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
DESCRIPCIO EXEMPLES AMBIT D'APLICACIO
PAVIMENT TIPUS
FORMIGO RASPATLLAT
D'APLICACIO A LES FRANJES LATERALS 
FRONT PARCEL.LES EDIFICADES SEGONS 
SOLUCIO CONVENCIONAL DE FORMIGO 
RASPATLLAT AMB ARID PETIT SOBRE 
CAPA GRANULAR DE SUPORT.
FRANJES LATERALS EN 
TRAMS EDIFICATS 
ACOMPANYANT A TUB 
CENTRAL ASFALTAT.
TIPOLOGIES DE PAVIMENTS A LES FRANJES LATERALS
FORMIGO TRACTAT AMB
SULFATS DE FERRO
(OXIDAT)
FRANJES I ESPAIS
LOCALITZATS AMB
TOT-U
TERRA SOLIDA O SAULO
ESTABILITZAT
(TIPUS ARIPAQ DE PROMSA O SIMILAR)
ES TRACTA D'UN PAVIMENT CONTINU, 
COMPOSAT PER SAULONS O ARIDS DE LA 
ZONA ON S'APLICA DETERMINAT LLIGANT.
LA TERRA SOLIDA RESPON A 
L'ESTABILITACIO DE CERTA PLATAFORMA 
AMB MESCLA DE POLIMERS I CIMENT
TRACTAMENTS D'INTEGRACIO PAISATGISTICA EN TRAMS FINALISTES MES ENDINSATS O SOTA LA INFLUENCIA DEL PARC, I TAMBE COM FRANJA LATERAL DE CARRERS EN TRAMS NO EDIFICATS I QUAN LES CONDICIONS TECNIQUES HO PERMETIN. 
TOT-U EXISTENT O DE
REAPROFITAMENT
5/
10
 c
m
s.TOT-U DE NOVA
APORTACIO
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
208.85
208.84
207.86
207.62
206.27
205.41
204.42
202.43
202.89
202.36
202.84
262.58
263.20
263.09
261.13
261.82
261.18
263.40
263.51
263.63
211.30
210.10
252.80
252.69
253.14
252.71
251.27
250.89
250.05
248.67
248.78
251.99
248.95
252.13
249.05
249.93
250.24
250.72
252.39
252.17
242.97
241.23241.33
242.33
242.74
243.40
249.63
249.65
246.13246.08
244.85
248.67
248.66
245.68
246.92
248.99
249.52
248.90
243.96
241.27
245.81
246.86
248.52
249.76
249.72
227.47
218.22
218.27
218.66
218.31
218.76
218.37
218.99
218.46
219.15
219.33
218.57
222.25
220.84
218.27
218.35
221.50
218.84
221.10
222.26
222.60
219.15
223.23
219.69
219.99
223.28
220.34
220.61
222.82
261.78
257.86
255.92
252.50
252.76
218.41
218.02
217.98
219.39
217.45
219.19
219.29
219.32
217.53
219.09
219.57
219.56
218.92
217.75
219.24
219.10
217.34
219.11
216.77
218.28
217.05
218.56
219.03
217.05
217.21
217.03
219.29
208.72
209.86
212.56
216.01
210.44
219.51
219.43
219.50
219.58
219.67
219.73
219.72
219.67
219.69
216.58216.86
208.24
218.56
208.36
217.83
208.95
210.20
212.93
217.95
218.89
208.09
217.69
207.70
202.70
210.06
199.85
205.41
197.44
247.25
204.92
210.56
211.33
213.42
193.97
199.76
202.27
201.94
207.18
207.52
264.64
229.46
256.62
254.54
270.15
254.33
255.36
269.76
261.68
247.63
227.66
233.55
232.57
235.15
234.82
230.31
230.96
224.72
224.69
225.07
225.29
227.19
252.18
258.55
256.07
256.59
261.34
251.72
251.52
250.13
244.25
245.76
246.85
247.16
244.79
244.85
252.96
253.33
253.86
258.91
261.54
253.29
256.71
254.52
250.11
250.85
251.28
270.24
252.24
252.72
256.40
224.39
241.69
240.61
238.20
242.71 241.43242.74
230.80
222.87
204.33
228.14
231.71
235.83
235.64
238.68
241.81
231.35
229.23
262.53
264.77
262.79
265.90
261.91
263.88
261.22
261.71
258.73
256.72
259.38
259.75
259.77
259.82
255.30
262.81
256.26
225.65
225.93
225.77
220.58
218.61
222.90
228.30
230.97
216.06
215.41
209.56
209.36
216.27
233.35
232.27
231.24
231.17
227.53
208.00
204.39
220.19
220.20
219.95
227.20
234.75
237.94
236.25
226.74
230.50
227.29
224.70
221.42
218.80
215.38
213.10
212.84
209.71
212.68
201.78
203.67
208.21
209.20
212.12
215.24
211.26
213.47
214.28
218.89
215.67
215.74
212.88
202.85
260.39
262.26
263.40
261.92
262.86
258.81
260.37
262.34
261.45
262.95
263.38
263.74263.28
217.36
218.72
252.62
250.98
248.70
252.01
249.09
242.47
219.12
219.47
218.74
218.55
218.34
218.43
218.98
218.30
219.52
218.20
219.66
219.55
219.30
210.99
208.28
216.05
211.16
216.23
214.37
209.69
218.02
211.88
216.71
218.35
218.59
218.95
219.52
219.91
220.57
221.29
221.93
223.06
222.78
219.91
218.91
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
225
235
240
250
245
240
235
230
225
220
230
245
205
215
210
220
22
5
22
2.5
22
0
24
7.
5
23
7.
5
23
5
26
5
26
0
25
0
24
0
26
7.5
21
7.5
225
24
0
23
7.
5
23
2.
5
21
2.5
20
7.5
20
5
20
2.5
19
7.5
19
51
92
.519
0
23
2.
5
21
5
21
0
20
0
23
0
207.5
205
202.5
20
0
19
5
220
222.5
22
2.
5
22
7.5
23
5
240
21
7.
5
22
0
22
5
22
7.
5
202.5
205
210
212.5
215
20
5
20
7.
5
19
7.5
23
2.5
22
2.
5
23
0
207.5
217.5
Diposit d'aigua
PSant
deCarrer
Quadra
de
Canals
Carrer
Ca
rr
er
la
de
l
de
del
Diposit
Major
de
la   
    F
lore
sta
Ca
rr
er
M
aj
or
Verdaguer
Carrer
Carrer
Ve
rda
gu
er
Carrer
Ca
rre
r Q
ua
dra
 de
 Ca
na
ls
Ca
rr
er
 Q
ua
dr
a 
de
 C
an
al
s
Ca
rre
r P
alm
er
a
Carrer Quadra de Canals
Flo
re
st
a
Pas
satg
e V
erda
gue
r
Passatge Verdaguer
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Projecte PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Plànol
A1 - 1/500
Escala Nº plànolDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
REIXA INTERCEPTORA EXISTENT
A NETEJAR I APROFITAR
NOU TUB I REIXA PER REDUIR
AMBIT D'ESCORRENTIA
SUPERFICIAL
PUNT ALT
ACTUAL
SORTIDA PLUVIALS
A BOSC
PENDENT TRANSVERSAL
CAP A BOSC
(CONFIGURACIO ACTUAL)
SORTIDA D'AIGÜES
A TORRENTERA
PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/500
SECTOR DEL CARRER CASINO
PLANTA SERVEIS C/VERDAGUER, C/QUADRA DE CANALS I C/PALMERA
09-01
POU EXISTENT ON DESGUASAR
MITJANÇANT SITEMA SIFONIC
NOU TUB I REIXA PER REDUIR
AMBIT D'ESCORRENTIA
SUPERFICIAL
NOTA:
EL SISTEMA DE REIXES I 
EMBORNALS SERA RATIFICAT O 
RECTIFICAT PER LA DO EN FUNCIO 
DELS REPLANTEJOS ULTIMS
204.89
204.47
202.94
P
P
GAS
198.29
189.38
193.98
203.71
211.99
203.44
190.43
205.48
199.43
201.50
216.19
196.75
207.36
203.03
192.64
215.18
189.04
216.16
205.94
204.43
191.63
216.63
191.32
187.14
215.32
216.88
193.23
202.09
186.95
213.45
187.44
188.31
208.74
213.12
201.92
213.59
211.46
203.11
209.54
212.28
207.51
210.75
201.38
209.71
201.44
205.78
197.38196.60195.84194.92
205.37
205.51
205.21
205.77
206.51
207.14
207.57
207.43
206.91
206.15
177.43
186.62
180.76
177.41
177.78
178.98
192.73
179.00
180.34
182.00
178.76
180.18
178.67
178.46
175.79
178.15
173.01
198.10
194.53
189.70
196.99
192.19
195.43
200.51
198.76
199.37
173.64
177.11 177.01
176.47
165.67
165.46
170.85
165.70
167.04
167.16
169.33
183.91
177.27
189.81
185.11
174.92
187.39
184.52
189.41
185.94183.74
178.63
194.98
191.66
199.26
198.36
200.40
198.35
196.91
187.19
185.22
186.41
186.46 184.88
187.79
195.55
198.79
204.05
205.54
202.61
202.19
202.44
201.99
198.94
200.01
201.51
211.42
206.34
209.60
204.30
208.60
191.70
195.31
190.91
192.85
194.35
213.87
180.64
181.48
184.54
186.21
166.93
165.21
168.50
173.12
175.28
176.12
176.54
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Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
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Projecte
Plànol
A1 - 1/750
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
EN EL TRAM ENTRE C/DINAMARCA I
PASSATGE CAQUI LA DO ESTABLIRA UNA
RECOLLIDA SUPERFICIAL DE LES AIGÜES
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
REIXA
EXISTENT
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/750
PLANTA SERVEIS SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
09-03
POU RECOLLIDA I
DESGUAS
POU RECOLLIDA CUNETA
I DESGUAS A BOSC
NOVA REIXA I
DESGUAS A
XARXA EXISTENT NOTA:
EL SISTEMA DE REIXES I 
EMBORNALS SERA RATIFICAT O 
RECTIFICAT PER LA DO EN FUNCIO 
DELS REPLANTEJOS ULTIMS
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
189.45
199.34
199.92
194.33
209.44
216.37
214.29
192.26
187.92
212.49
193.08
185.65
195.31
184.30
185.40
191.02
190.15
202.82
206.01
204.63
207.71
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
226.92
226.70
226.69
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
219.58
226.11
226.81
228.53
230.71
236.66
233.13
233.98
233.84
237.22 238.45
235.48
236.48
239.11
237.94
234.28
234.09
240.92
240.16
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
205.60
203.31
206.63
206.18
204.42
210.68
207.29
205.53
207.57
210.47
205.66
203.52
200.58
196.60
195.14
195.50
194.24
187.66
188.11
180.38
180.56
179.33
178.95182.96
183.36
177.63
177.58
185.10
234.94
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
209.20
219.63
212.05
215.46
192.57
190.05
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
239.58
230.27
223.41
222.93
227.65
211.22
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
225.83
233.66
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25
218.03
216.31
233.11
231.71
228.65
225.48
225.17
223.23
241.67
243.39
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
203.09
203.23
207.23
223.16 225.62
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
216.07
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
234.45
231.74
221.62 224.16
225.85
201.38
196.61
197.96
186.06
182.72
185.09
175.58
173.38
188.24
196.40
204.11
208.14
203.31
197.58
199.80
191.69
198.08
216.32
206.15
213.86
191.30
174.13
190.58
181.32
189.44
180.19
183.57
193.21
188.38
184.78
183.90
179.64
181.69
176.62
186.29
265.47
258.02
280.39
273.94
271.11
265.05
235.04
235.61
253.47
254.64
232.24
268.12
265.53
261.59
247.74
247.22
280.33
283.09281.13
279.38
272.60
267.70
264.34
260.84
256.71
253.88
262.40
259.40
259.59
253.61
257.57
255.42
252.72
270.57
271.31
270.64
283.35
284.59
273.55
271.16
258.41
235.88
241.71
258.72
268.92
270.74
260.77
248.63
270.41
244.51
246.59
271.47
251.92
264.37
256.19
257.04
259.54
209.33
202.51
203.06
195.80
193.02
210.53
201.71
200.17
198.91
196.78
206.91
211.12
201.14
186.95
198.27
215.39
207.27
216.59 217.28
213.41
191.95
209.12
214.03
209.14
218.06
191.07
194.05
208.28
210.06
213.27
191.18
189.58
203.73
193.79
198.05
184.88
196.47
188.96
188.95
185.40
191.99
193.63
184.52
184.56
190.00
196.11
197.14
194.59
189.22 184.52
206.68
203.10
204.47
203.40
206.96
184.32
185.25
180.39
179.59
180.33
179.79
179.88
261.14
249.43
264.05
268.13
268.13
225.98
227.18
238.10
227.19
226.98
226.91
227.01
236.60
231.49
226.33
234.13
226.73
227.00
227.20
227.12
227.46
230.44
230.25
226.02
222.06
219.79
220.06
224.49
216.84
221.04
223.50
219.71
233.36
220.12
236.25
219.46
222.39
224.85
217.57
223.13
220.77
220.27
223.59
232.96
227.79
230.30
226.26
229.31
228.75
225.72
234.93
234.16
230.65
234.24
230.94
237.93
226.09
231.55
231.75
237.57
224.71
230.15
235.69
234.22
236.94
238.17
236.68
233.87
238.75
233.97 234.47 234.85
233.84
231.86
235.87
229.73
239.84
240.75
241.78
241.78
240.85
240.24
241.19
242.30
243.05
242.45
241.87
226.99
243.29
245.05
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246.89
247.27
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200.62
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205.96
207.81
202.00
204.32
233.71
233.91
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Nº plànol
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
EscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
PLATAFORMA EN TERRES AMB
PENDENT TRANSVERSAL A
BOSC COM ARA
CANALETA EXISTENT
SUBSTITUIDA PER NOU
ESQUEMA DRENATGE
REIXA
EXISTENT
REIXA
EXISTENT
REIXA
EXISTENT
PLATAFORMA EN TERRES AMB
PENDENT TRANSVERSAL A
BOSC COM ARA
PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/750
SECTOR LA FLORESTA ALTA
PLANTA SERVEIS
09-04
DESGUAS ACTUAL A
ENTUBAR I MILLORAR
NOTA:
EL SISTEMA DE REIXES I 
EMBORNALS SERA RATIFICAT O 
RECTIFICAT PER LA DO EN FUNCIO 
DELS REPLANTEJOS ULTIMS
PGAS
Diposit
aigua
184.30
198.66
185.40
198.87
255.89
256.44
186.13
187.67
238.88
223.48
242.22
241.20
236.43
243.48
240.35
239.56
237.24
233.39
237.87
235.21
225.11
229.30
225.46
232.26
219.86
231.39
220.31
230.60
227.09
220.93
222.01
222.57
227.89
224.67
224.13
232.58
220.80
218.99
220.42
219.97
219.39
207.01
207.52
207.21
207.42
207.68
208.37
208.31
209.77
208.02
209.14
208.05
208.82
209.79
207.63
206.46
217.80
206.85
214.77
218.29
207.14
216.37
207.25
215.73
216.96
207.11
217.42
206.18
207.27
215.01
213.88
254.60
251.14
244.96
247.15
234.56
233.73
237.92
236.19
231.16
232.64
228.64
212.29
207.48
236.66
240.84
240.61
242.56
240.93
216.20
220.09
223.63
223.68
222.31
193.34
195.15
195.21
199.26
198.79
199.38
199.76
184.45
185.55
187.36
190.32
190.17
193.51
192.50
210.62
211.70
211.08
214.59
214.59
259.48
257.47
252.49
251.74
255.38
229.60
233.66
236.88
233.41
247.34
250.77
230.48
248.90
246.48
252.86
252.84
231.50
185.10
184.04
184.53
186.28
185.41
233.18
253.41
256.84
256.31
251.77
256.92
224.74
227.15
228.54
215.11
248.41
247.21
220.52
182.53
183.95
184.01
193.46
196.37
198.66
196.68
201.76
209.47
214.56
211.39
255.34
253.18
255.75
254.57
254.94
256.46
255.77
246.32
250.10
253.45
258.36
255.40
194.08
187.61
188.68
196.79
244.64
197.76
184.88
188.96
185.40
198.64
184.52
184.56
197.36
189.22 184.52
199.30
256.26
256.58
256.40
256.57
255.62
256.50
255.71
256.48
259.04
257.68
189.40
189.85
185.84
188.98
189.00
194.15
191.88
185.38
184.32
180.39
179.59
179.79
207.92
207.09
205.43
204.62
205.53
255.15
254.28
252.38
252.34
250.97
262.35
260.60
260.27
259.20
258.32
246.51
243.67
237.51
244.78
239.74
230.74
242.55
241.00
241.82
230.04
232.83
226.34
231.24
233.98
227.40
232.78
250.04
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
TSA
porxo
cobert
caseta
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
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Projecte
Plànol
A1 - 1/500
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Nº plànolEscalaDataProjecte i Obra
FEBRER 2015
Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/500
09-05
SECTOR COLÒNIA PARÈS
AV/ PERE PLANAS. PLANTA SERVEIS
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
REPAS TRAÇA CUNETA I
RECONDUCCIO AIGÜES
CAP A TORRENT
REIXA PUNT BAIX EXISTENT.
ARRANJAMENT I ADEQUACIO
REIXA PUNT BAIX EXISTENT
ARRANJAMENT I ADEQUACIO
REIXA DE RECOLLIDA PUNT BAIX
A CONNECTAR SIFONICAMENT A
POU EXISTENT
DESGUAS A REG PROCEDENT
PASSATGE PARES
RECOLLIDA AIGÜES CUNETA
RECONDUCCIO I DESGUAS A
TORRENT
RECOLLIDA AIGÜES CUNETA
RECONDUCCIO I DESGUAS A
TORRENT
MILLORA DESGUAS
ACTUAL
EMPEDRAT LLERA
PETITA ESCOLLERA
NOTA:
EL SISTEMA DE REIXES I 
EMBORNALS SERA RATIFICAT O 
RECTIFICAT PER LA DO EN FUNCIO 
DELS REPLANTEJOS ULTIMS
P30
30
30
30
30
30
30
30
30
274.14
275.30
276.81
274.87
273.20
272.83
272.64
272.21
271.87
264.69
246.01
202.85
263.26
268.29
264.17
273.33
269.17
260.20
266.01
257.84
255.01
276.13
274.75
272.52
270.73
264.97
271.86
268.05
269.02
270.25
271.26
272.03
271.88
271.76
272.74
271.75
273.27
271.58
272.49
271.57
254.43 254.68
268.83
265.16
253.22
259.67
254.69
275.73
276.90
277.70
265.93
273.11
257.19
251.88
256.01
253.76
254.71
247.66
248.77
238.55
253.71
232.59
251.62
236.88
238.19
250.24
238.63
248.85
244.08
235.40
235.61
242.12
225.14
222.38
222.87
227.60
233.35
274.80
273.64
272.76
271.99
273.03
273.31
272.35
248.38
262.96
259.28
260.80
264.30
266.57
260.30
268.12
267.72
268.71
275.64
278.10
277.34
273.50
281.58
293.07
293.40
293.20
292.96
294.15
292.86
293.88
294.29
294.35
294.11
294.20
260.39
262.26
255.17
258.14
255.13
254.11
254.69
255.72
335.32
334.48
238.05
237.10
258.78
258.88
248.71
246.17
242.78
239.66
236.96
239.45
236.55
232.53
232.41
228.45 224.57
226.85
252.45
247.75 252.76
234.08
236.02
238.60
239.08
238.21240.12
240.18
245.32
244.19
248.00
248.52
252.34
248.76
258.33
262.29
258.42
262.50
256.11
255.34
255.36
249.86
268.27
271.76
272.18
267.36
282.70
285.15
289.17
287.47
284.01
283.67
281.32
278.64
277.41
279.35
277.62
275.49
277.38
284.44
284.74
291.51
292.58
262.48
264.56
268.75
269.87
274.93
274.46
292.49
289.82
292.20
290.44
279.43
276.47
261.71
261.12
261.08
262.83
264.57
261.54
261.49
259.16
258.96
265.30
262.25260.51
262.60
251.24
252.32
256.76
254.56
256.27
256.59
258.62 261.43
260.26
265.76
266.22
267.21
266.50
263.53
261.31259.61
258.37
259.35
262.53
263.30
264.74
266.37
268.76
269.26
269.30
265.84
268.27
262.37
262.59
259.18
238.50
243.53
243.49
250.42
250.49
253.62
266.56
268.31
266.80
269.66
270.93
271.08
271.05
271.43
275.36
260.52
283.88
282.40
281.34
277.41
279.40
280.45
281.77
259.26
254.37
263.62
263.32
260.45
267.17
264.43
266.77
268.90
264.70
262.23
261.84
254.51
238.87
243.30
247.51
250.19
266.08
266.37
265.89
265.92
239.50
235.18 246.62
301.66
300.84
301.41
258.69
262.00
265.69
276.93
274.91
269.64
264.45
267.65
285.70
289.15
288.54
288.70
284.65
281.58
243.58
235.65
257.05
238.18
248.13
232.78
289.46
295.67
298.52
294.45
281.58
296.92
258.35
259.27
242.18
245.83
265.48
246.28
311.69
311.61
223.28
226.68
230.58255.45
257.44
260.74
281.58
245.77
240.45
241.39
294.43
279.79
275.63
260.07
251.63
260.74
266.08
264.15
264.82
287.60
290.19
262.28
284.32
263.01
261.59
277.62
280.50
283.55
277.31
273.89
274.13
270.91
277.36
277.64
280.39
262.97
292.65
296.89
272.57
274.44
277.86
279.66
279.40
263.50
288.48
289.82
243.93
269.05
267.69
269.16
257.90
252.16
279.36
282.93
285.45
286.69
275.74
264.20
259.28
242.18
244.41
242.07
262.78
260.04
258.16
257.48
259.65
257.06
259.83
257.28
261.56
259.80
264.18
254.13
251.73
252.86
249.27
244.04
248.91
240.08
230.41
238.99
240.71
244.70
244.47
242.09
249.75
236.99
258.23
270.91
272.51
269.45
265.32
269.65
277.17
280.45
284.23
277.56
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/1.000
PLANTA SERVEIS SECTOR ELS PORTERS SUD
09-07
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
REG / TORRENTERA
EXISTENT A NETEJAR
ESQUEMA DRENATGE
GENERAL A MANTENIR
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
CUNETA DE TORRENTERA
A ENTUBAR FINS POU
ACTUAL
ESQUEMA DRENATGE
A MANTENIR
PUNT ALT
PUNT ALT
PUNT BAIX ESQUEMA
DRENATGE EXISTENT
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO
CUNETA ACTUAL
NETEJA I ADEQÜACIO PEU
DE TALUS ACTUAL
REIXA INTERCEPTORA
FINAL ASFALT
POU I DESGUAS A REG
NOTA:
EL SISTEMA DE REIXES I 
EMBORNALS SERA RATIFICAT O 
RECTIFICAT PER LA DO EN FUNCIO 
DELS REPLANTEJOS ULTIMS
PP
P
P
P
AIGUA
204.16
197.55
201.14
190.94
190.04
190.67
214.46
212.32
204.64
202.27
221.28
180.22
185.01
184.88
178.38
179.20
224.11
225.28
222.27
225.49
228.76
196.93
199.82
199.58
197.77
195.53
194.48
192.16
194.29
206.50
200.99
198.81
199.50 201.92
202.02
201.78
199.10
198.82
199.49
199.12
200.51
194.68
208.62
198.57
191.74
191.87
192.63
192.84
207.39
205.54
201.50
191.41
189.62
180.64
183.34
192.46
178.31
216.16
217.29
223.17
222.87
223.22
182.03
184.94
185.04
176.43
176.28
199.40
191.72
194.05 196.35
199.22
198.17
198.61
196.65
209.85
211.79
190.38
200.19
210.17
210.73
214.77
213.38
206.85
206.91
203.73
187.94
187.99
189.43
189.90
189.73
190.62
191.15
194.33
194.32
195.37
195.80
196.16
200.27
198.16
207.36
207.83
199.42
200.97 205.16
208.11
203.77
190.53
203.41
204.93
199.77
203.85
198.78
198.61
181.99
182.77179.29
177.66
177.32
176.32
180.38
191.48
196.86
195.81
194.74
211.31
209.98
213.20
212.89
211.44
212.79
212.38
184.71
199.31
199.74
197.84
210.30
194.76
203.35
199.98
200.09
199.88
198.16
195.71
196.27
196.41
195.99
198.54
197.91
184.30
190.23
191.13
189.86
187.20
186.07
209.51
203.80
203.33
205.24
206.75
205.38
204.35
203.30
201.84
201.88
204.89
188.97
189.43
189.51
189.32
185.23
185.18
189.50
182.65
185.80
186.09
187.34
185.83
185.66183.78 190.17
190.28
198.17
198.22
192.72
193.26
194.29
194.82
180.87
180.33
181.64
182.10
177.11
207.26
208.52
210.29
210.26
208.82
208.12
207.69
210.46
212.19
212.79
212.76
212.22
209.65
209.57
212.33
201.77
202.20
205.54
204.76
202.22
203.68
204.69
205.86
205.75
205.28
201.93
199.09
199.15
197.25
196.62
194.70
193.35
208.79
206.21
205.18
207.25
202.28
208.76
208.23
208.60
210.74
212.81
210.38
211.22
211.23
213.15
213.44
205.48
203.79
203.76
201.20
200.64
202.83
194.91
192.91
190.32
190.30
191.35
196.90
197.85
196.71
193.25
195.21
194.37
191.83
200.94
199.79
195.27
193.22
193.28
197.79
199.47
203.55
189.17
203.67
218.93
213.57
196.08
195.86
219.27
220.50
221.31
196.66
194.39
203.84
202.70
201.20
200.47
200.21
204.84
205.55
198.30
198.87
198.50
198.73
200.41
200.28
200.14 199.46
199.94
200.51
200.78
198.12
222.62
220.38
221.21
222.80
223.10
219.14
221.96
208.76
202.73
205.72
199.68
199.51
193.10
190.63
188.85
177.02
179.72
180.06
203.83
207.07
208.73
209.01
206.14
204.01
205.88
196.85
196.02
193.15
198.72
193.04
179.30
177.67
206.24
206.81
206.98
207.80
208.65
209.40
209.93
207.88
208.91
210.07
210.27
205.08
201.13
198.43 198.25
197.74
201.20
202.03
203.10
203.86
201.92
197.05
197.84
197.83
195.77 192.99
191.70
190.33
201.12
196.71
196.12
193.16
190.48
191.54
191.66
190.97
191.31
190.35
189.75
189.34
190.23
190.14
190.56
190.89
191.07
190.84
191.16
190.62
190.53
190.59
190.71
198.86
199.65
199.18
199.50
198.32
198.47
198.74
199.00
198.25
199.46
197.99
199.77
212.57
202.22
212.98
213.08
200.11
212.23
207.53
205.49
205.63
211.10
206.90
202.55
205.85
210.56
203.83
201.78
200.23
203.39
203.16
206.54
210.06
205.92
202.58
205.73
200.61
203.99
207.98
201.45
200.42
208.45
200.46
207.78
201.12
209.81
200.60
207.60
205.30
209.86
200.24
207.67
206.11
213.51
202.03
210.48
204.50
203.95
215.28
209.30
196.31
203.44
211.01
201.10
211.36
179.65
203.97
201.21
201.82
202.66
177.01 178.29
184.89
185.47
185.55
187.14
187.19
187.22
185.38
185.07
185.18
185.49
185.58
185.27
185.34
185.13
176.78
207.12
212.10
176.73
177.16
199.24
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert cobert
cobert
cobert
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cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
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porxo
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porxo
porxo
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ru9nes
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porxo
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porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
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cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
porxo porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
hiv.
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
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cobert
porxo
cobert
cobert
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cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
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200
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
CUNETA ACTUAL EN
TERRES ORIENTADA A
CARRER PONENT
CUNETA EXISTENT
FORMIGONADA A
MANTENIR
PUNT RECOLLIDA CUNETA
EXISTENT I INICI NOU
COL.LECTOR
CUNETA EXISTENT
FORMIGONADA A
INTEGRAR
NOVES REIXES
NOVA REIXA
INTERCEPTORA
CUNETES I SALVACUNETES A
ADEQUAR A NOVA PLATAFORMA
NOU COL.LECTOR
RECOLLIDA ESCORRENTIES
ACTUALS I REIXES NOVES
DESGUAS A
TORRENTERA
ESQUEMA DRENATGE
A MANTENIR AMB
NOU TUB PLATAFORMA ACTUAL AMB
PENDENT TRANSVERSAL A
MANTENIR
PUNT ALT
PUNT ALT
PUNT ALT
SECTOR MUNTANYESA SUD
PLANTA SERVEIS
09-08
PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/500
REIXA EXISTENT
A PERLLONGAR
DESGUAS ACTUAL
A PASSATGE
NOTA:
EL SISTEMA DE REIXES I 
EMBORNALS SERA RATIFICAT O 
RECTIFICAT PER LA DO EN FUNCIO 
DELS REPLANTEJOS ULTIMS
PDip2sit
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
156.61
153.69
153.82153.73
172.89
157.71
160.25
156.55
156.52
157.08
156.76
156.79
156.77
155.29
163.08
159.85
153.74
154.04
154.08
162.14
167.01
165.59
161.70
164.14
153.82
154.12
165.79
153.72
153.81
155.68
153.84
194.80
185.17
167.61
167.55
162.95
166.28
165.81
165.65
180.62
180.86
180.21
182.60
184.13
169.70
167.79
167.67
167.25
162.57
162.59
162.55
162.11
162.16
161.07
160.97
160.85
160.77
160.89
160.73
159.31
159.21
158.95
158.15
159.11
159.11
159.06
159.12
156.80
180.07
156.24
155.58
155.67
155.74
155.75
159.91
160.48
160.31
158.74
161.83161.83
158.17
157.33
157.29
156.94
156.97
157.16
155.63
164.90
156.82
157.75
158.63
157.70
159.08
159.08
159.62
159.67
174.64
171.35
172.26
169.93
179.50
180.19
180.56
194.72
191.36
191.15
189.33
189.58
192.10
150.90 152.21
153.85
162.54
162.54
181.23
180.79
178.92
179.60
192.47
192.30
190.75
194.86
170.55
174.24
176.82
178.00
180.23
180.54
180.79
182.46
184.05
185.67
178.27
183.03
156.38
157.39
158.43
167.47
179.10
187.80
179.46
166.92
178.73
160.87
161.34
160.91
161.47
161.83
163.01
164.61
166.35
165.23
164.63
167.41
165.91
167.14
167.68
166.65164.69
165.31
165.29
179.98
156.71
192.24
192.37
192.07
191.45
189.86
192.00
193.91
180.17180.90
164.41
163.30
162.91
162.75
162.64
162.24
161.27
165.01
162.04
154.27
156.60
158.20
157.33
158.25
158.04
156.95
157.01
156.98
157.43
156.93
160.64
159.78
159.82
160.56
158.94
157.50
158.92
158.77
158.82
158.97
156.29
158.14
158.83
158.92
158.92
158.87 158.85 159.03
158.55
159.69 159.78
159.75
159.89
159.00158.81
159.81
157.26
159.80
159.77
159.70
159.38
153.31
152.56
152.57
153.95
154.15
157.99
155.91
155.52
154.63
153.96
154.98
155.33
155.37
152.77
153.85
153.80
161.47
160.34
160.59
167.48
161.19
165.42
159.71
166.93
190.94
190.61
191.69
166.04
166.00
cobert
cobert
cobert
cobert cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
porxo
cobert
cobert
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo porxo
cobert
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
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cobert
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porxo
porxo
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porxo
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porxo
cobert
porxo
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porxo
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porxo
porxo
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cobert
Cugat
Sant
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
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  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
NPLANTA SERVEIS
ESCALA 1/500
PLANTA SERVEIS  SECTOR DEL GOLF
09-09
CUNETA DE PEU DE TALUS
EXISTENT A ADEQUAR
REIXA I TUB
NOUS
DESGUAS A TORRENTERA
ACTUAL
APROFITAMENT ESQUEMA
DRENATGE ACTUAL
NOTA:
EL SISTEMA DE REIXES I 
EMBORNALS SERA RATIFICAT O 
RECTIFICAT PER LA DO EN FUNCIO 
DELS REPLANTEJOS ULTIMS
208.85
208.84
207.86
207.62
206.27
205.41
204.42
202.43
202.89
202.36
202.84
262.58
263.20
263.09
261.13
261.82
261.18
263.40
263.51
263.63
211.30
210.10
252.80
252.69
253.14
252.71
251.27
250.89
250.05
248.67
248.78
251.99
248.95
252.13
249.05
249.93
250.24
250.72
252.39
252.17
242.97
241.23241.33
242.33
242.74
243.40
249.63
249.65
246.13246.08
244.85
248.67
248.66
245.68
246.92
248.99
249.52
248.90
243.96
241.27
245.81
246.86
248.52
249.76
249.72
227.47
218.22
218.27
218.66
218.31
218.76
218.37
218.99
218.46
219.15
219.33
218.57
222.25
220.84
218.27
218.35
221.50
218.84
221.10
222.26
222.60
219.15
223.23
219.69
219.99
223.28
220.34
220.61
222.82
261.78
257.86
255.92
252.50
252.76
218.41
218.02
217.98
219.39
217.45
219.19
219.29
219.32
217.53
219.09
219.57
219.56
218.92
217.75
219.24
219.10
217.34
219.11
216.77
218.28
217.05
218.56
219.03
217.05
217.21
217.03
219.29
208.72
209.86
212.56
216.01
210.44
219.51
219.43
219.50
219.58
219.67
219.73
219.72
219.67
219.69
216.58216.86
208.24
218.56
208.36
217.83
208.95
210.20
212.93
217.95
218.89
208.09
217.69
207.70
202.70
210.06
199.85
205.41
197.44
247.25
204.92
210.56
211.33
213.42
193.97
199.76
202.27
201.94
207.18
207.52
264.64
229.46
256.62
254.54
270.15
254.33
255.36
269.76
261.68
247.63
227.66
233.55
232.57
235.15
234.82
230.31
230.96
224.72
224.69
225.07
225.29
227.19
252.18
258.55
256.07
256.59
261.34
251.72
251.52
250.13
244.25
245.76
246.85
247.16
244.79
244.85
252.96
253.33
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Direcció Projecte
ROGASA
Construcciones y Contratas
Miquel Martí Tineo
Enginyer de Camins
Dibuixat
  ABRIL
O
Oscar Farrerons Miquel Marti
N
PROTECCIONS
ESCALA 1/750
PROTECCIONS SECTOR DEL PASSEIG DEL CAQUI
10-03
12 m. lineals
200.39
200.62
208.39
207.12
203.56
202.14
195.37
189.45
199.34
199.92
194.33
209.44
216.37
214.29
192.26
187.92
212.49
193.08
185.65
195.31
184.30
185.40
191.02
190.15
202.82
206.01
204.63
207.71
227.13
227.45
226.54
227.51
227.51
226.92
226.70
226.69
219.83
223.59
219.69
220.00
221.21220.78
219.77
220.18
219.58
226.11
226.81
228.53
230.71
236.66
233.13
233.98
233.84
237.22 238.45
235.48
236.48
239.11
237.94
234.28
234.09
240.92
240.16
242.99
242.34
241.78
243.23
246.63
243.05
246.99
246.98
247.01
243.64
244.63
246.11
245.33
246.42
246.82202.84
205.60
203.31
206.63
206.18
204.42
210.68
207.29
205.53
207.57
210.47
205.66
203.52
200.58
196.60
195.14
195.50
194.24
187.66
188.11
180.38
180.56
179.33
178.95182.96
183.36
177.63
177.58
185.10
234.94
225.09
210.36
207.46
203.91207.59
209.20
219.63
212.05
215.46
192.57
190.05
185.38
185.48
186.60 201.17
201.31
200.73
232.49
227.35
224.85
203.89
190.27
189.98
239.58
230.27
223.41
222.93
227.65
211.22
202.22
200.10
200.43
213.96
216.54
223.46
225.83
233.66
211.68
214.47
210.59
214.16
214.25
218.03
216.31
233.11
231.71
228.65
225.48
225.17
223.23
241.67
243.39
251.38
253.63
255.66
255.46
256.98
254.80
251.89
249.66
248.85
203.09
203.23
207.23
223.16 225.62
249.84
252.09
255.24
249.21
247.48
244.32
216.07
217.47
216.25
216.14
215.34
214.49
234.45
231.74
221.62 224.16
225.85
201.38
196.61
197.96
186.06
182.72
185.09
175.58
173.38
188.24
196.40
204.11
208.14
203.31
197.58
199.80
191.69
198.08
216.32
206.15
213.86
191.30
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181.32
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188.38
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181.69
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280.33
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260.84
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262.40
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273.55
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235.88
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10-04
20 m. lineals
16 m. lineals
12 m. lineals
PGAS
Diposit
aigua
184.30
198.66
185.40
198.87
255.89
256.44
186.13
187.67
238.88
223.48
242.22
241.20
236.43
243.48
240.35
239.56
237.24
233.39
237.87
235.21
225.11
229.30
225.46
232.26
219.86
231.39
220.31
230.60
227.09
220.93
222.01
222.57
227.89
224.67
224.13
232.58
220.80
218.99
220.42
219.97
219.39
207.01
207.52
207.21
207.42
207.68
208.37
208.31
209.77
208.02
209.14
208.05
208.82
209.79
207.63
206.46
217.80
206.85
214.77
218.29
207.14
216.37
207.25
215.73
216.96
207.11
217.42
206.18
207.27
215.01
213.88
254.60
251.14
244.96
247.15
234.56
233.73
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236.19
231.16
232.64
228.64
212.29
207.48
236.66
240.84
240.61
242.56
240.93
216.20
220.09
223.63
223.68
222.31
193.34
195.15
195.21
199.26
198.79
199.38
199.76
184.45
185.55
187.36
190.32
190.17
193.51
192.50
210.62
211.70
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214.59
214.59
259.48
257.47
252.49
251.74
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233.66
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247.34
250.77
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248.90
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10-05
PROTECCIONS SECTOR COLÒNIA PARÈS
40 m. lineals
40 m. lineals
8 m. lineals
P30
30
30
30
30
30
30
30
30
274.14
275.30
276.81
274.87
273.20
272.83
272.64
272.21
271.87
264.69
246.01
202.85
263.26
268.29
264.17
273.33
269.17
260.20
266.01
257.84
255.01
276.13
274.75
272.52
270.73
264.97
271.86
268.05
269.02
270.25
271.26
272.03
271.88
271.76
272.74
271.75
273.27
271.58
272.49
271.57
254.43 254.68
268.83
265.16
253.22
259.67
254.69
275.73
276.90
277.70
265.93
273.11
257.19
251.88
256.01
253.76
254.71
247.66
248.77
238.55
253.71
232.59
251.62
236.88
238.19
250.24
238.63
248.85
244.08
235.40
235.61
242.12
225.14
222.38
222.87
227.60
233.35
274.80
273.64
272.76
271.99
273.03
273.31
272.35
248.38
262.96
259.28
260.80
264.30
266.57
260.30
268.12
267.72
268.71
275.64
278.10
277.34
273.50
281.58
293.07
293.40
293.20
292.96
294.15
292.86
293.88
294.29
294.35
294.11
294.20
260.39
262.26
255.17
258.14
255.13
254.11
254.69
255.72
335.32
334.48
238.05
237.10
258.78
258.88
248.71
246.17
242.78
239.66
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0310500,B0312010,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
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- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 
requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  
 
              Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos        
 Límits  
          4 mm    2 mm    1 mm   0,5 mm  0,25 mm  0,125 mm  0,063 mm  
 
Superior   0       4       16      40      70        77       (1)     
 
Inferior   15      38      60      82      94       100       100     
 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 
  Tamís      Percentatge en     Condicions      
 UNE 7-050   pes que passa                      
   mm          pel tamís                        
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 
   5,00            A               A = 100      
   2,50            B           60 <= B <= 100   
   1,25            C           30 <= C <= 100   
   0,63            D           15 <= D <= 70    
   0,32            E            5 <= E <= 50    
   0,16            F            0 <= F <= 30    
   0,08            G            0 <= G <= 15    
 
  Altres                       C - D <= 50      
   condi-                      D - E <= 50      
   cions                       C - E <= 70      
 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen 
les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
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Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
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- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 
que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si 
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus 
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caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les 
d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0322000,B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de 
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura, 
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
 Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material: 
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- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
     -  Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s’han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332Q10,B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
 - Material per a drenatges 
 - Material per a paviments 
 El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
 - De pedra calcària 
 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat 
són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
 - Granulats reciclats provinents de formigó 
 - Granulats reciclats mixtes 
 - Granulats reciclats prioritariament naturals 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 
requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
la EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
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- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
 - Per a drens 
 - Per a paviments 
 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
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- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
 Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
 Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques naturals, o 
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials 
estranys. 
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La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del  
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació: 
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- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació  que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 
s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat 
corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
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     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha 
de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d’identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, 
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució 
del reblert. 
 
 
B034 - REBUIGS DE PEDRERA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, 
argila o d'altres matèries estranyes. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.  
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.  
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 2% en pes  
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:  
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al 
pas de malla.  
Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.  
Ha de ser de forma regular.  
Dimensió de les arestes:  10 a 20 cm  
Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50%  
Densitat:  >= 2,2 t/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de 
treball.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:  
* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre 
de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, 
amb les següents dades: 
- Classificació geològica. 
- Pes específic de la pedra 
- Resistència al desgast dels àrids  
- Estudi de la morfologia. 
- Prova d'absorció en aigua  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de 
pedrera   
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de: 
     - Comprovació de la granulometria del material 
     - Resistència al desgast dels àrids 
     - Absorció d'aigua  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions 
exigides. En cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic del material.  
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
 - Tot-u artificial 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica 
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 
TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u  natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza 
com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, 
sòls naturals o de mes cla d’ambdós.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
 
              Tamisatge ponderal acumulat (%)   
Tamís UNE-EN  
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 933-2 (mm)        ZN40     ZN25     ZN20       
  
     50            100      --       --         
     40           80-95     100      --         
     25           60-90    75-95     100        
     20           54-84    65-90    80-100      
      8           35-63    40-68    45-75       
      4           22-46    27-51    32-61       
      2           15-35    20-40    25-50       
    0,500          7-23     7-26    10-32       
    0,250          4-18     4-20     5-24       
    0.063          0-9      0-11     0-11       
  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i 
productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents:  
 
              Tamisatge ponderal acumulat (%)   
Tamís UNE-EN  
 933-2 (mm)        ZA25     ZA20     ZAD20      
  
     40            100       --       --        
     25           75-100    100      100        
     20           65-90    75-100   65-100      
      8           40-63    45-73    30-58       
      4           26-45    31-54    14-37       
      2           15-32    20-40     0-15       
    0,500          7-21     9-24     0-6        
    0,250          4-16     5-18     0-4        
    0,063          0-9      0-9      0-2        
 
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La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5 % 
- A la resta:  < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
      - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum 
executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s’han aprovat 10 lots consecutius. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material: 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
 
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B044 - PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0442700,B0442800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
 - De pedra calcària 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfí cie rugosa 
i no s’han d’admetre les pedres arrodonides. 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l’acció dels 
agents externs, en particular davant de l’aigua. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes 
vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les 
indicacions de la DF. 
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El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l’escollera sense 
classificar és de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de  ser inferior al 30 %. En cas de 
superar-se aquest valor, només s’ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a 
garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que 
compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, o n: L = longitud (separació màxima entre dos plàno ls 
paral·lels tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on 
pugui passar la partícula), E = ample ( separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents 
a la partícula). 
Els valors de L, G i E es pode n determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats 
necessàriament en tres direccions perpendiculars. 
Estabilitat:  Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2% 
Característiques fonamentals : 
- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 
- Absorció d’aigua (UNE 83134):  <= 2%  
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2):  < 50 
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C  
- Mòdul d’elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a mà xim. El 
percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de 
fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 
     - Classificació geològica. 
     - Densitat aparent seca.  
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Estudi de la morfologia. 
     - Prova d’absorció en aigua dolça o salada ( UNE 83134). 
     - Resistència a l’acció dels sulfats.  
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d’explotació, s’han 
de fer els següents assaigs: 
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Absorció (UNE-EN 1925). 
     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S’ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 
     - Densitat aparent seca.  
     - Resistència a l’acció dels sulfats magnèsic i sò dic (cas d’esculleres en contacte amb 
aigua) (UNE-EN 1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuï tat dels 
fronts de treball. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’autoritzar l’ inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l’informe 
de la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s’ha d’ autoritzar el 
seu ús. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051E201,B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i 
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assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
 
       Denominació                      Designació    
 
 Ciment pòrtland                         CEM I        
 
 Ciment pòrtland amb escòria             CEM II/A-S   
                                         CEM II/B-S   
 
 Ciment pòrtland amb fum de sílice       CEM II/A-D   
 
 Ciment pòrtland amb Putzolana           CEM II/A-P   
                                         CEM II/B-P   
                                         CEM II/A-Q   
                                         CEM II/B-Q   
 
 Ciment pòrtland amb cendres             CEM II/A-V   
 volants                                 CEM II/B-V   
                                         CEM II/A-W   
                                         CEM II/B-W   
 
 Ciment pòrtland amb esquist             CEM II/A-T   
 calcinat                                CEM II/B-T   
 
 Ciment pòrtland amb filler              CEM II/A-L   
 calcari                                 CEM II/B-L   
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                                         CEM II/A-LL  
                                         CEM II/B-LL  
 
 Ciment pòrtland mixt                    CEM II/A-M   
                                         CEM II/B-M   
 
 Ciment amb escòries de                  CEM III/A    
 forn alt                                CEM III/B    
                                         CEM III/C    
 
 Ciment putzolànic                       CEM IV/A     
                                         CEM IV/B     
 
 Ciment compost                          CEM V/A      
                                         CEM V/B      
 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab 
ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
 
       Denominació                      Designació    
 
 Ciment pòrtland                             I        
 
 Ciment pòrtland amb escòria               II/A-S     
                                           II/B-S     
 
 Ciment pòrtland amb fum de sílice         II/A-D     
 
 Ciment pòrtland amb Putzolana             II/A-P     
                                           II/B-P     
 
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 Ciment pòrtland amb cendres               II/A-V     
 volants                                   II/B-V     
 
 Ciment amb escòries de                    III/A      
 forn alt                                  III/B      
                                           III/C      
 
 Ciment putzolànic                         IV/A       
                                           IV/B       
 
 Ciment compost                          CEM V/A      
 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí 
miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 
de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  
(CAC): 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció,  
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 
l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
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- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada 
preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 
 
B053 - CALÇS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i 
altres productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
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     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per 
assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha 
de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552460. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
      - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
 - Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
 - Quitrà 
 L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a partir d'hidrocarburs 
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking” 
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El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de 
la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu 
brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10%  
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
 
                                      Tipus emulsió               
    Característiques     
                        EAR 1 EAR 2  EAM  EAL 1 EAL 2  EAI   
 
Viscositat Saybolt                                           
Furol 25°C (NLT 138)    <=50s >=50s >=40s <=100s<=50s <=50s  
 
Contingut d'aigua en                                         
volum (NLT 137)         <=40% <=35% <=40% <=45% <=40% <=50%  
 
Betum asfàltic                                               
residual (NLT 139)      >=60% >=65% >=57% >=55% >=60% >=40%  
 
Fluidificant per                                             
destil·lació en volum                                  5<=F  
(NLT 139)                 0%    0%  <=10%  <=8%  <=1% <=15%  
 
Sedimentació a 7 dies                                        
(NLT 140)                <=5%  <=5%  <=5%  <=5%  <=5% <=10%  
 
Assaig amb el residu                                         
de destil·lació:                                             
-Penetració (25ºC, 100g,13<=P 13<=P 13<=P 13<=P 13<=P 20<=P  
5s, NLT 124), P(mm)      <=20  <=20  <=20  <=20  <=20  <=30  
 
-Penetració (25ºC, 100g, 6<=P  6<=P        6 <=P  6<=P        
5s, NLT 124), P(mm)(*)   <=10  <=10        <=10  <=10        
 
  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus 
corresponent seguit de la lletra D.  
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En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir amb 
aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat 
per a l'ús al que estan destinades. 
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141) 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
 
                                         Tipus emulsió                   
    Característiques     
                        ECR 1ECR 2ECR 3 ECM ECL 1 ECL 2ECL2m ECI  
  
Viscositat Saybolt                                                
Furol 25°C (NLT 138)    <=50s  -    -    -  <=100s<=50s<=50s<=50s 
Furol 50°C                -  >=20s>=40s>=20s  -     -    -        
  
Contingut d'aigua en                                              
volum (NLT 137)         <=43%<=37%<=32%<=35% <=45%<=40%<=40%<=50% 
  
Betum asfàltic                                                    
residual (NLT 139)      >=57%>=63%>=67%>=59%>=55% >=60%>=60%>=40% 
  
Fluidificant per                                                  
destil·lació en volum                                        5<=F  
(NLT 139)               <=5% <=5% <=2% <=12% <=8% <=1%  0%  <=15%  
  
Sedimentació a 7 dies                                             
(NLT 140)               <=5% <=5% <=5% <=5% <=5%  <=10%<=10%<=10% 
  
Assaig amb el residu                                              
de destil·lació:                                                  
-Penetració (25ºC, 100g,13<= 13<= 13<= 130<=130<= 13<= 10<= 20<=  
5s, NLT 124), P(mm)     P<=20P<=  P<=20P<=   P<=  P<=20P<=15P<=30 
  
-Penetració (25ºC, 100g,6<=P 6<=P 6<=P      6<=P  6<=P 5<=P       
5s, NLT 124), P(mm)(*)  <=10 <=10 <=10       <=10 <=10  <=9       
  
  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus 
corresponent seguit de la lletra D.  
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb 
aquesta especificació , podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva 
idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de 
destil·lació: 
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125):  >= 45 cm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm 
- Recuperació elàstica (NLT-329):  >= 12 
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
BETUM ASFÀLTIC: 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Contingut d’asfaltens (NLT 131):  >= 15% 
Contingut de parafines (NFT 66-015):  < 4,5% 
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Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de 
l’article 211 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)  
      - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
BETUM MODIFICAT:  
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de 
l’article 215 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l’emmagatzematge: 
          - Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399) 
          - Dif. Penetració 
     - Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
 Assaigs sobre el residu de destilació: 
 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
 - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
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Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en volum (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
 
       Característiques                Tipus betum           
                                
                                  FX 175        FX 350      
 
Viscositat STV a 40°C                                       
(orifici 10 mm) (NLT 187)      150<=V<=200s  300<=V<=400s   
 
Destilació (% del volum total                               
destilat fins a 360°C)                                      
              a 190°C              <= 3%         <= 2%      
              a 225°C              <= 10%        <= 10%     
              a 316°C              <= 75%        <= 75%     
 
Residu de la destilació                                     
a 360°C (NLT 134)                  >= 90%        >= 92%     
 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
 
Característiques                   Tipus de quitrà                      
                   
                    AQ 38    AQ 46     BQ 30     BQ 58    BQ 62     
 
Equiviscositat                                                      
(NLT 188)                                                           
(amb una toleràn-                                                   
cia d'1,5°C)         38°C     46°C     30°C      58°C      62°C     
 
Densitat relativa   1,10<=   1,11<=   1,10<=    1,13<=    1,13<=    
(DR) 25°C/25°C      DR       DR       DR        DR        DR        
(NLT 122)           <=1,25   <=1,25   <=1,24    <=1,27    <=1,27    
 
Destilació en                                                       
massa (DT)                                                          
a) fins a 200°C    <= 0,5%   <= 0,5%  <= 0,5%   <= 0,5%   <= 0,5%   
b) 200°C - 270°C  3<=DT<=10%2<=DT<=7%4<=DT<=11%  <= 3%    <= 2%     
c) 270°C - 300°C  4<=DT<=9% 2<=DT<=7%4<=DT<=9% 1<=DT<=6% 1<=DT<=5%  
   b i c           <= 16%    <= 12%   <= 16%    <= 8%     <= 7%     
 
Punt de reblani-                                                    
ment (A i B) del    35<=      35<=     35<=                         
residu de desti-    PR        PR       PR       <= 56°C   <= 56°C   
lació (NLT 125)     <=53°C    <=55°C   <=46°C                       
 
Fenols en volum                                                     
(NLT 190)           >= 3%    >= 2,5%  >= 3%     >= 2%     >= 2%     
 
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Naftalina en massa                                                  
(NLT 191)           >= 4%     >= 3%   >= 4%    >= 2,5%    >= 2,5%   
 
Insoluble en toluè                                                  
(en massa)                                                          
(NLT 192)           >= 24%   >= 25%   >= 23%    >= 28%    >= 28%    
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la 
DF que comprovarà els sistemes de transport i càrrega i les condicions d’em magatzematge per 
tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l’aprovació corresponent, 
es suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la normativa vigent o al 
plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per 
una virolla d’ una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i 
no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser 
sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a 
prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, 
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.  
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per 
una virolla d’una sola peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. 
Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 
30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de trans portar en 
cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en 
llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que 
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, 
s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El  subministrat a granel en tancs aïllats, 
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
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* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu de compliment de les especificacions i/o 
document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a 
l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. 
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat 
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i 
denominació  del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de 
condicions. 
L’albarà ha de contenir al menys el següent: 
- Nom i adreça del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document 
acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà  al menys el següent: 
- Referència del albarà 
- Denominació de l’emulsió modificada, si és el cas. 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Valors dels assajos següents: 
     - En betum asfàltic: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Índex de penetració (NLT 181) 
          - Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182) 
    - En betum fluïdificant: 
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 133) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
    - En betum fluxat: 
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat STV (NLT 187) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
     - En betum modificat amb polímers: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 
     - En emulsió bituminosa: 
          - Càrrega de partícules (NLT 194) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 138) 
          - Contingut d’aigua (NLT 137) 
          - Tamisat (NLT 142) 
     - En emulsió bituminosa modificada amb polímers: 
          - Residu d’evaporació (NLT 147) 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades: 
- En tot tipus de betums: 
     - Corba de pes específic en funció de la temperatura 
     - Temperatura màxima de calentament 
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     - Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, 
segons el cas, que hauran de ser aportats en un plaç no superior a 7 dies. 
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que 
hauran de ser aportats en un plaç no superior a 10 dies. 
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de 
la taula 216.1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de la DF. 
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats 
dels següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
- Residu per evaporació (NLT 147) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot 
determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de 
realitzar segons l’indicat al plec del material corresponent. 
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram 
de prova.  
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge 
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació  de lligant es realitza dins del 
control d’execució. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatò ries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de 
qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les 
cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria. 
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’emulsions 
emprades en regs d’adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la 
fracció setmanal. 
De cada lot s’extrauran du es mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a la 
sortida del tanc de magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
 - Viscositat Sybolt Furol (NLT 138). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Tamisatge (NLT 142) 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’ execució de l’obra, per cada tipus i 
composició d’emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de 
les característiques. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació  del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o 
quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels 
assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
 - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperació elà stica (UNE-EN 13398) 
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Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició 
diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 215.1 de 
l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399): 
          - Diferència punt de reblaniment 
          - Diferència penetració 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)   
     - Punt d’inflamació (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al 
contractista la realització ineludible dels següents assaigs: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició 
diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 211.1 de 
l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)   
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
     - Contingut d’asfaltens (NLT 131) 
      - Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)   
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons 
la norma NLT 121. 
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg 
de curat, de cada procedència de l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de 
cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma 
NLT 148. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l’emulsió bituminosa no 
compleixi alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del art icle 
213 del PG 3/75 MOD 5-OM. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A 
BEURADES: 
Només s’aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions 
fixades en el plec de condicions. 
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun dels 
components. 
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmb its 
corresponents) en el cas d’observar deficiències en el subministrament. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS: 
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris 
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació: 
- Interval menor (límit inferior/superior:  x - 3 / X - 3 
- Interval patró (límit inferior/superior):  x / X 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la 
partida de betum corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es 
calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la 
partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró. 
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C,B064300C,B064E35C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 
d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 
l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
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- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
 
  Assentament con               Condicions                  
    d’Abrams(mm)                   d’ús                     
------------------------------------------------------------ 
   130 <= H <= 180   - Formigó abocat en sec                
   H >= 160          - Formigó bombejat, submergit o        
                       abocat sota aigua amb tub tremie     
   H >= 180          - Formigó submergit, abocat sota       
                       fluid estabilitzador amb tub tremie  
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
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Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
 
  Grandària    Contingut  
  màxima del   mínim de   
 granulat(mm)  ciment(kg) 
-------------------------  
      32          350     
      25          370     
      20          385     
      16          400     
 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
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Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà  la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. 
En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
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          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE 
EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l’altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
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Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó 
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
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es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960A,B065E81B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 
d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
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El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 
a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 
l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
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- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
 
  Assentament con               Condicions                  
    d’Abrams(mm)                   d’ús                     
------------------------------------------------------------ 
   130 <= H <= 180   - Formigó abocat en sec                
   H >= 160          - Formigó bombejat, submergit o        
                       abocat sota aigua amb tub tremie     
   H >= 180          - Formigó submergit, abocat sota       
                       fluid estabilitzador amb tub tremie  
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
 
  Grandària    Contingut  
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  màxima del   mínim de   
 granulat(mm)  ciment(kg) 
-------------------------  
      32          350     
      25          370     
      20          385     
      16          400     
 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
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Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà  la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. 
En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE 
EN 933-1) 
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- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l’altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
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On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó 
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
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- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C,B06NN11C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al  procés d’abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
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Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la 
dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d’additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i  addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d’ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
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- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb 
la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en 
forma d’un o més components. 
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S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’ adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
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 MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual  al valor que figura especificat 
 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
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- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
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- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 
– 25 – 32 i 40 mm 
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S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals 
i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 
un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetr e nominal de les armadures 
aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
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Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
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- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació  documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la 
EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració 
d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La 
demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 
de la EHE-08 
     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la 
quantitat d’acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de 
ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l’allargament de ruptura 
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     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer 
estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer 
disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 
10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè 
triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies 
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució 
intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-
092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de 
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el 
cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat compleixin 
amb les especificacions establertes. 
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En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar 
madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
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- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals 
i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 
un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetr e nominal de les armadures 
aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
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- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació  documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la 
EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració 
d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La 
demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 
de la EHE-08 
     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la 
quantitat d’acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de 
ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
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               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l’allargament de ruptura 
     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer 
estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer 
disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 
10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè 
triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies 
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució 
intens. 
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  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-
092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de 
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el 
cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat compleixin 
amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar 
madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
 
  Classe      Gruix nominal (mm)        
           
            < 50    50 a 75   > 75    
           
                Tolerància (mm)         
 
    T1       ±3       ±4      +6,-3   
    T2       ±2       ±3      +5,-2   
    T3       ±1,5     ±1,5    ±1,5    
 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
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Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
 
  Classe      Gruix nominal (mm)        
           
            < 50    50 a 75   > 75    
           
                Tolerància (mm)         
 
    T1       ±3       ±4      +6,-3   
    T2       ±2       ±3      +5,-2   
    T3       ±1,5     ±1,5    ±1,5    
 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
 - Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
 
                         Llargària del puntal                 
Alçària muntatge  
                  3 m    3,5 m    4 m    4,5 m     5 m    
 
        2 m      1,8 T   1,8 T   2,5 T     -        -     
      2,5 m      1,4 T   1,4 T   2,0 T     -        -     
        3 m        1 T     1 T   1,6 T     -        -     
      3,5 m        -     0,9 T   1,4 T   1,43 T   1,43 T  
      4,0 m        -       -     1,1 T   1,2  T   1,2  T  
      4,5 m        -       -       -     0,87 T   0,87 T  
        5 m        -       -       -       -      0,69 T  
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81480. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF6F0A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 
i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 
d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
 - Dimensions nominals:  ± 5 % 
 - Balcament:  5 mm/m 
 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 
corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
 Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
 Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
 MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o 
l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
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S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244W6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, 
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estruc tures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
 - Rugós 
 - Amb relleu especial 
 - Esmaltats 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, 
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de 
fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
 Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
 - Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
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- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats  (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6 ):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma UNE-EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genè ric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
 Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l’obra de cada 5.000 unitats que arribin a l’obra s’ha de determinar la 
resistència a compressió d’una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 
OPERACIONS DE CONTROL EN  ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui 
segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla 
de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
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En  peces per a elements estructurals, el número de peces necessarie s per determinar la 
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la 
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de 
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs a les peces aplegades a 
càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d’ incompliment, es repetirà l’assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne  aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1K2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
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Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant , amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits segü ents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,  ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
 - Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
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- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
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 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui 
segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla 
de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista. 
 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. 
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
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En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96517D0,B96512C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
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Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions),  
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 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97422E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 
arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absè ncia de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
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- Gruix:  ± 3 mm 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
 - Balcaments:  ± 0,5 mm 
 - Planor:  ± 0,4 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per  a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
          - Absorció d’aigua  
          - Gelabilitat  
          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista  
          - Resistència al xoc  
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
          - Resistència a flexió  
          - Estructura  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
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B975 - PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97526E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat per anar col· locada junt amb la vorada amb la finalitat 
de facilitar el drenatge superficial i encintar la capa de rodadura de la calçada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d’expressió de les mesures, sempre ha de ser: llargària x amplària i gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B985A500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
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Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
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- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
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- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la 
següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
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-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d’aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F15200,B9FA6481. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
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Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 
i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
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     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11231. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d’aportació ), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d’ambient. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e star 
carbonitzada o sobreescalfada. 
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
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- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     -  BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
      - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
      - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - BMC: Betum modificat amb polímers , amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
 - En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
 - En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 
el lligant ha de complir amb l’ especificat en l’apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació , el lligant ha de complir amb l’especificat en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst 
 - La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada 
 - En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s’ha d’ expressar en percentatge en massa del granulat 
total. Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 
s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha d’expressar amb una 
aproximació del 0,1% 
      - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels 
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 
0,063 mm. 
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels 
següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d’excedir dels valors màxim i mínim especificats  en la taula 1 o 2 de la 
UNE-EN 13108-1 
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     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-
1. 
     -  El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions dels 
granulats fins 
     - Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l’especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d’estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt 
de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 
- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
      - Granulometria:  S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-
1 
     -  Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1 
     -  Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
      - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el 
fabricant han de complir l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de 
la categoria del material. 
     -  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats  en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser igual o superior al  corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la  taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
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     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els 
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-
20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a 
la classificació  del material en alguna de les categories especificades en la taula 24 de la 
UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S’ han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 542 del PG 
3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o 
base 
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball. 
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els definits 
en la taula 542.1 del PG 3. 
L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base 
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles 
que tinguin deformacions plàstiques. 
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció 
i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminó s dels 
especificats en l’article 215 del PG 3. 
 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 
mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 
granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’ algun dels tamisos fixats 
en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb 
una aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació  
del 0,1%. 
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 
 En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir 
multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de 
la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat 
en la taula 542.12 del PG 3. 
Contingut de forats:  Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons 
les normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establert en les 
taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 
 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80% 
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Toleràncies: 
 - Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs 
pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ):  ± 4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  
- Dotació  de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols 
mineral):  ± 0,3% 
 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El  contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul  dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 
de la deformació per a 1 milió de cicles) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherè ncia de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament.  
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 
MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a 
mínim, la informació següent: 
 - Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d’identificació de la mescla 
- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la UNE-
EN 
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- Detalls de tots els additius 
 - Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per 
a us en aeroports  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
      - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
      - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 
      - Referència a la norma europea EN 
      - Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 
     - Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la UNE-EN 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A***, D, E, F o CWFT****:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar 
durant el procés de producció:   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant 
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del 
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció 
enfront del foc):   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN 
CARRETERES: 
La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha 
d’incloure com a mínim, la informació següent: 
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en el seu cas, 
desprès de la classificació en calent. 
 - Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 32 
mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm;  4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del granulat tota l amb una 
aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1% 
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge del 
granulat total amb una aproximació del 0,1% 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols 
mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat 
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa 
total de la mescla 
- Densitat mí nima a aconseguir 
 - Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb 
el lligant 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s’ha 
d’ introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior a la del lligant en més de 
15ºC. 
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 - La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ha de fixar dins del rang corresponent a 
una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums millorats amb cautxú o de 
betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s’ha de tenir en compte el rang 
recomanat per el fabricant 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació 
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions necessàries sobre 
la forma d’incorporació i temps de mesclat 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  de la documentació del 
fabricant. 
 Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s’han de realitzar segons l’especificat en l’apartat 542.9.3.1 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M000,BBA11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització 
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
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Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de 
les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 
vehicle, al seu conductor. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa 
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
 
        Tamís        Massa retinguda   
  (ISO 565 R 40/3)      acumulada      
                       (% en pes)      
 
Superior de seguretat     0 a 2        
Superior nominal          0 a 10       
Intermedis             N1 a N2 (*)     
Inferior nominal        95 a 100       
 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
 Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
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Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA: 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 
2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
GRANULAT ANTILLISCANT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la 
següent informació: 
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
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     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 
d’ambdós. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es 
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin 
els resultats dels assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència 
als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no 
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es 
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin 
els resultats dels assaigs següents: 
     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1) 
     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 
     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 
     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no 
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es 
realitzarà amb els següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la 
màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir 
algun assaig. 
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CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es 
realitzarà amb els següents criteris: 
     - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la 
meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir 
algun assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM12602,BBM13602,BBM1AHA2,BBM1ADA2,BBM1ACC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 
de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
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Gruix del caixetí:  1,8 mm 
 Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135 331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
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La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents 
comprovacions: 
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 
qualitat del fabricant. 
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla 
de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) 
de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 
 
 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta 
de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els 
documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest 
haurà d’acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat 
on es garanteixi el compliment de les condicions especificades en el plec. 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
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El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser 
el que s'especifica a l projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
Desenvolupament del perfil: 473 mm 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega 
situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de superfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han 
de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 
de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 
fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
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Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que 
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 
sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant 
de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ú s, aplicacions realitzades, 
etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació 
de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a 
fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren 
les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs 
d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els controls 
següents: 
          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 
fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è 
mfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements 
acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació 
i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què  han estat sotmesos 
els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels 
controls. 
          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i 
càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i 
comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de 
la Directiva 89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara 
l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques 
mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències 
del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre 
peces escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes 
teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i 
incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al 
lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment 
conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 
mesures en cada peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls 
sobre peces escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 
determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de 
galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà 
realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I SEMIBARRERES 
TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec 
de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i 
identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb 
les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte 
que regula l’execució de les obres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils 
resulta superior al valor de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s 
peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes 
a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del 
galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se 
per sobre del 95% de dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una 
peç a, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el 
control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà  
a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 
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BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZP010,BBMZA810,BBMZ1310,BBMZT010,BBMZC010,BBMZ1C20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o 
abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment 
de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de 
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil 
laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
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Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
 
Gruix  Allargament mínim (%)     
 (mm)  
      LongitudinalTransversal   
 
 <=40      26          24       
 
 > 40      25          23       
 <=65                           
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de 
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-
1. 
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El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 
seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als 
elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom 
del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 
s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons 
UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de 
característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 
24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
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Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z8CD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i  reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
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- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb 
el bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i 
la seva apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
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- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la 
capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en 
l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
 - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
 - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
 Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
 Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2  
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
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No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
 Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i 
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FA370,BD7F4300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda 
ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
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L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 
 - Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 
d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Dià metre exterior: 
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   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 
1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub,  ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 
l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d’ 1 m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a 
l’intempèrie i instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no 
pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
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-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d’extrusió 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub 
de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la 
instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Resistè ncia a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió  interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà  a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat  (UNE-EN 727)   
     - Retracció  longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, 
i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Control estructural i físic: 
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més 
del lot assajat. Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan 
ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 
2 altres tubs. 
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció  del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1A090. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb 
o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la 
legislació vigent. L’ú s de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb 
els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats.  No s'han d'admetre 
barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. La superfí cie interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites 
irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. 
No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 
superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de  la norma UNE 127917 
Quantia mí nima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un 
mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
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- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
 Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
 Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
 - Gruix de paret:  ± 5% 
 - Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim 
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de 
ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
 Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Tots els mò duls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a 
mínim: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
 - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con 
fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ51A0,BDDZCDD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
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- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb 
el bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i 
la seva apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a 
les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un 
diàmetre mínim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre:  
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
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- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
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Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:   6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):   610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):   98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 - Diàmetre del rodó:  - 5% 
 GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
 Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
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FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat 
(UNE-EN ISO 1461) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i 
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  
als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
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- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 
 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE 
EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l’atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4. 
 
 
BGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
BGF3 - PALS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGF34B30,BGF35B30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pal de fusta de 9 o 10 m d'alçària, de 0,47 T o 0,665 T d'esforç a 25 cm de la punta i per 2, 
3 o 4 cables o per a cable trenat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser més llarga que ampla, rígida, de forma troncocònica, provinent de coníferes de 
creixement lent. 
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La fusta ha de tenir la fibra recta, ha de ser sana, resistent, amb el seu color natural i ha 
d'estar desescorçada i seca. 
Els pals han d'estar tractats contra la putrefacció, un cop llavorats i secs, per impregnació 
amb productes antisèptics que han de complir les normes UNE corresponents. 
Els pals han de ser sensiblement rectes i han d'estar ben proporcionats des del cap fins al 
peu. No s'han d'admetre aquells en què s'apreciïn tres o més curvatures o que en tinguin 
alguna molt marcada cap a la banda del cap. 
S'han d'admetre els pals que tinguin només una curvatura quan la fletxa màxima en la totalitat 
del pal no sigui superior a l'1,5% de la seva llargària. 
S'han de rebutjar els pals que tinguin símptomes de podriment causats per fongs, d'atacs 
d'insectes, de buits  produïts per aus, de ferides produïdes per fregament o per cossos 
estranys i els que tinguin senyals d'haver estat sotmesos a resinació. Tampoc no s'han 
d'admetre els pals provinents d'arbres morts drets ni afectats per incendis. 
S'han d'admetre els pals amb esquerdes circulars de <= 90° i <= 5 mm d'amplària, situades fins 
a 25 mm de fondària des del perímetre. A la resta de la secció, s'han d'admetre fins a <= 120° 
i de la mateixa amplària. 
S'han d'acceptar esquerdes radials de 5 mm d'amplària a la base del pal, quan estiguin 
contingudes en un cercle de D = 2/3 del de la secció total del pal. 
S'han de tolerar esquerdes longitudinals a la superfície lateral del pal quan la seva amplària 
sigui <= 1,6% del perí metre en aquest punt, quan la fondària sigui <= 6,4% del perímetre en 
el punt corresponent o quan la seva llargària sigui <= 10% de la llargària del pal. 
S'han de rebutjar els pals amb nusos de D > 1/4 del D del pal en aquest punt i amb buits la 
fondària o el D dels quals siguin més grans de 25 mm. 
En una zona a partir de 1,5 m de l'extrem superior del pal totes aquestes toleràncies s'han de 
reduir al 50%. 
El cap del pal ha d'estar tallat en xamfrà amb un angle aproximat de 90° que ocupi uns 8 cm de 
l'extrem del pal. 
Els pals no han de tenir claus ni peces metàl·liques excepte els admesos per a marcatge i 
identificació. 
Càrrega de ruptura nominal aplicada transversalment a 0,25 m de la punta: 
 
Tipus      Càrrega (kg)   
 
0,47 T        470         
0,665 T       665         
 
Dimensions: 
 
Alçària (m) Esforç (T)Perímetre de l'extrem Perímetre a 1,5 m   
                       superior (cm)        de la base (cm)     
 
     9       0,47 T          35                  60             
     9       0,665 T         40                  68             
    10       0,47 T          35                  63             
    10       0,665 T         40                  71             
 
Classe (UNE-EN 12465): 
 
  Esforç       Classe   
 
  0,47 T      III       
 0,665 T       IV       
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, evitant de manejar-lo amb instruments que puguin produir osques 
i solcs de més de 25 mm de fondà ria i evitant els arrossegaments. 
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Emmagatzematge: En capes separades del terra i entre elles, i col·locades de manera que la 
flexió no produeixi deformacions. 
Cada pal ha de portar les marques següents: 
- L'any de tractament, estampat sobre un clau de ferro galvanitzat situat a 4 m de la base del 
pal 
- El proveïdor, la llargària del pal, la classe, l'any en què va ser tallat i les sigles del 
tractament preservant utilitzat (segons la UNE corresponent), estampades al foc o en una placa 
metàl·lica resistent als agents externs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWF - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE TENSIÓ 
BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWF3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports i 
no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
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BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum asimètric per a vials, amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre , del tipus 1 o 2, 
tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 
fins a 400 W de potència. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un 
lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol "Terra". 
Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) 
serà:  => IP-54. 
Aïllament (REBT):  Classe I 
 Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
 Reflector:  Alumini anoditzat polit 
 Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de 
subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant 
una tapa desmuntable. 
La part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plà stic o de vidre, que ha 
de ser fàcilment desmuntable. Entre el difusor i el cos del llum hi ha d’haver un junt 
elastomèric que n’asseguri l’estanquitat. 
La lluminària ha d’ estar cablejada interiorment. Els cables han de ser de les 
característiques i seccions adequats al tipus i potència de la làmpada. El cablejat interior 
ha d’estar connectat a una regleta, que alhora servirà de punt de connexió  amb la resta de la 
instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
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- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte 
que DF  estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació  de cadascuna de les llumeneres.   
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió 
cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues 
d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
 - Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
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- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de 
tub. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a  la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part  superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 
superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
  Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
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- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
 - Bioactivador microbià 
 BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
 Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
 Contingut de matèria orgànica:  30% 
 Grandària màxima:  2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 - Estat físic 
 - Composició química 
 - Solubilitat 
 - Reacció 
 - Riquesa 
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 OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com 
s’indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, 
amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
 
 
BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per 
aglomeració de les seves partícules. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser transparent, viscós i inodor. 
Ha de ser hidropermeable. 
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris. 
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna. 
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir 
contaminació per deriva del producte o arrossegament. 
Viscositat:  Aprox. 50000 cps 
 pH:  6 
 Toxicitat:  No tòxic 
 Càrrega elèctrica:  Aniònica 
 Toleràncies: 
- pH:  ± 1 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adobs simples: 
      - Nitrat càlcic 15% GR 
     - Sulfat amònic 21% GR 
     - Nitrat amònic 33,5% GR 
     - Superfosfat de calç 18% GR 
     - Superfosfat de calç 45% GR 
     - Sulfat potàsic 50-52% Crs 
- Adobs binaris: 
      - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR 
- Adobs ternaris: 
      - (12-12-17% 2MgO) GR 
     - (15-5-20% 2MgO) GR 
     - (20-5-10% 3,2MgO) GR 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. 
Estat físic: 
- GR:  Sòlid granulat 
- CrS:  Sòlid cristal·lí 
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 
- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 - Estat físic 
 - Composició química 
 - Solubilitat 
 - Reacció 
 - Riquesa 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com 
s’indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, 
amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
 
 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 
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Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
 Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
 Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
 Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
 Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
 Calç:  < 10% 
 Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 ESCORÇA DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
 pH:  6 
 Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
 Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com 
s’indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, 
amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
 
 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
 - Palmeres i palmiformes 
 - Arbusts 
 - Plantes de petit port 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d’herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
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- Amb l'arrel nua 
- Llavors 
- Pa d'herba 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l’article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal , especialment pel 
que fa al control d’organismes nocius de quarantena, així com d’altres plagues i malalties que 
puguin afectar la qualitat i valor d’utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d’haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua,  han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. L es arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d’un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d’estar 
intacte, compacte i ple d’arrels. 
La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s’indiquin a la unitat d’obra. La verificació d’aquestes dades s’ha de fer 
d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l’hàbit de creixement 
de l’espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
 No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
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L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura prò pies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l’estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L’estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l’orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S’han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
 CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d’herba, s’han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s’han de triar d’acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d’us i d’aspecte desitjat. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d’una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula  del l’ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències  de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 
valor o la qualificació per al seu ús. 
Han d’estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d’ altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l’ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
CESPITOSES EN PA D’HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 
l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
 Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
 Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
 Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
 ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d’un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la  
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les  en 
un viver, a l’obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
BARREGES DE LLAVORS: 
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d’acord amb les indicacions de 
l’apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L’envàs no ha d’estar en contacte 
amb el terra. 
PA D’HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L’alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s’ha de fer protegint els pans d’herba del sol, preferentment a primera hora del 
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s’ha de descarregar en una zona d’ombra, propera al lloc d’utilització, i no es 
pot emmagatzemar. S’ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 
24 h de la seva extracció  en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos. 
ENFILADISSES: 
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* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras. 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
 - Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
 - Procedència comercial del material vegetal 
 - Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
 Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació  de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d’identificació, un cop per cada tipus d’hidrosembra 
que intervingui en l’ obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació  de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbà cies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d’una mostra de la barreja abans de l’aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2,D060M022,D060Q021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
 Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D0701461,D0701641,D070A4D1,D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat 
del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó  
armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 
12 mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
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     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
135138A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació i reforç d’elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó 
armat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Fonament en rasa de formigó  armat, amb part proporcional d’encofrat 
- Mur de contenció de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada de formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en condicions de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) 
que puguin afectar la durabilitat del element. 
 No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies 
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
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     - En classe d’exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d’exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
ENCEPS, RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ±  50 
mm 
- Nivell de la  cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
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Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 
en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
El formigonat de cada element es realitzarà d’acord amb un pla establert prèviament que tindrà 
en compte les deformacions d’encofrats. 
L’abocada del formigó s’ha de fer des d’una alçà ria inferior a 1 m, sense que es produeixin 
disgregacions. S’ha d’evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d’altres 
elements. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN RASA, MUR DE CONTENCIÓ: 
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d’acord amb les especificacions 
de la DT.  
No inclou cap operació de moviment de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
14 - ESTRUCTURES 
14E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14E22AE7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució  de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de 
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col· locats amb morter de 
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a 
revestir. Inclou la col·locació de l’armadura de reforç amb barrers corrugades d’acer i el 
massissat amb formigó  de traves i brancals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets  
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Col·locació de l’armadura de reforç 
- Massissat de la paret amb formigó 
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- Repà s dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades 
amb junts estructurals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi 
peces de mig bloc. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 
general. 
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
 El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els 
esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions 
dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
 Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de cà rregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les 
següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m :  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
ARMADURES: 
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Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni 
altres substàncies perjudicials. 
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
FORMIGONAMENT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté 
additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de 
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, 
ha d'estar sec. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 
filades, com a mà xim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient. 
Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de 
l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment  els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a 
les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres. 
ARMADURES: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
FORMIGONAMENT: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
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S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de cà rrega de blocs dels 
següents punts: 
     - Humitat dels blocs 
     - Col·locació 
     - Obertures 
     - Travat 
     - Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d’entrar en càrrega. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d’execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31522J4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió 
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ±  50 
mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
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     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts 
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ 
encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal 
d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  
de la norma EHE-08. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, 
segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08. 
- Assaigs d’informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el 
plec de presc ripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma de 
realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  
de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d’informació  complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l’element formigonat. 
 
 
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
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 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
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     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 
en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que 
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
 
E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31DC100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
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- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els 
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 
Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les 
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 
             Replanteig eixos DimensionsAplomat Horitzontalitat 
                                               
             Parcial  Total                                    
 
Rases i pous ± 20 mm ± 50 mm  - 30 mm  ± 10 mm        -        
                              + 60 mm                          
Murs         ± 20 mm ± 50 mm  ± 20 mm  ± 20 mm     ± 50 mm     
Recalçats    ± 20 mm ± 50 mm     -     ± 20 mm        -        
Riostres     ± 20 mm ± 50 mm  ± 20 mm  ± 10 mm        -        
Basaments    ± 20 mm ± 50 mm  ± 10 mm  ± 10 mm        -        
Enceps       ± 20 mm ± 50 mm  ± 20 mm  ± 10 mm        -        
Pilars       ± 20 mm ± 40 mm  ± 10 mm  ± 10 mm        -        
Bigues       ± 10 mm ± 30 mm  ± 0,5 %   ± 2 mm        -        
Llindes         -       -     ± 10 mm   ± 5 mm        -        
Cèrcols         -       -     ± 10 mm   ± 5 mm        -        
Sostres      ± 5mm/m ± 50 mm     -        -           -        
Lloses          -    ± 50 mm  - 40 mm   ± 2 %      ± 30 mm/m   
                              + 60 mm                          
Membranes       -    ± 30        -        -           -        
Estreps         -    ± 50 mm  ± 10 mm  ± 10 mm        -        
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
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El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
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Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió 
, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
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En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
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La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts 
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ 
encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal 
d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  
de la norma EHE-08. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, 
segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08. 
- Assaigs d’informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el 
plec de presc ripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma de 
realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  
de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d’informació  complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l’element formigonat. 
 
 
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d’acer. 
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S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
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 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 
69.5.2.4 de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
la EHE) 
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Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 
en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que 
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
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- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els 
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 
Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les 
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 
             Replanteig eixos DimensionsAplomat Horitzontalitat 
                                               
             Parcial  Total                                    
 
Rases i pous ± 20 mm ± 50 mm  - 30 mm  ± 10 mm        -        
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                              + 60 mm                          
Murs         ± 20 mm ± 50 mm  ± 20 mm  ± 20 mm     ± 50 mm     
Recalçats    ± 20 mm ± 50 mm     -     ± 20 mm        -        
Riostres     ± 20 mm ± 50 mm  ± 20 mm  ± 10 mm        -        
Basaments    ± 20 mm ± 50 mm  ± 10 mm  ± 10 mm        -        
Enceps       ± 20 mm ± 50 mm  ± 20 mm  ± 10 mm        -        
Pilars       ± 20 mm ± 40 mm  ± 10 mm  ± 10 mm        -        
Bigues       ± 10 mm ± 30 mm  ± 0,5 %   ± 2 mm        -        
Llindes         -       -     ± 10 mm   ± 5 mm        -        
Cèrcols         -       -     ± 10 mm   ± 5 mm        -        
Sostres      ± 5mm/m ± 50 mm     -        -           -        
Lloses          -    ± 50 mm  - 40 mm   ± 2 %      ± 30 mm/m   
                              + 60 mm                          
Membranes       -    ± 30        -        -           -        
Estreps         -    ± 50 mm  ± 10 mm  ± 10 mm        -        
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 
absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
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El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2682L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de 
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de 
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a 
revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets  
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repà s dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.  
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 
general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
 En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser 
més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
 El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els 
esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions 
dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
 Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm,  el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària 
<= 5 mm. 
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 Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de cà rregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les 
següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m :  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté 
additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de 
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, 
ha d'estar sec. 
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure  les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-l a a col·locar. 
El formigó  de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, 
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
En el moment de l’ abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de 
suportar la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient. 
Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de 
l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment  els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a 
les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de cà rrega de blocs dels 
següents punts: 
     - Humitat dels blocs 
     - Col·locació 
     - Obertures 
     - Travat 
     - Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d’entrar en càrrega. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d’execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE 
CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZQ024. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 
armadures per a reforç d'estructura de fà brica de blocs de morter de ciment, d'argila 
expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Muntatge i col·locació  de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, 
d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades 
a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals 
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat 
manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'armadures: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
En el cas de formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
 - Humectació de l'encofrat 
 - Abocada del formigó 
 - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
 - Cura del formigó 
 - Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 
 ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni 
altres substàncies perjudicials. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
El recobriment de protecció , en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l’armadura. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
L’ ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. 
No s’accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 
mm. 
No s’accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de 
compressió. 
Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, 
llargària, etc.), han de complir l’especificat en l’ article 7.5.2 del DB-SE-F. 
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm 
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm 
Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D 
màxim; >= 10 mm 
Gruix del recobriment de l’armadura:   >= 20 mm, >= D 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
FORMIGONAMENT: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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ARMADURES: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
S’ha d’utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el  recobriment mínim. 
Les armadures s’han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó. 
FORMIGONAMENT: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La zona que s’ ha de formigonar, ha d’estar neta, sense restes de morter o runa. 
En el moment de l’ abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de 
suportar la pressió del formigó fresc. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
 Ha de tenir la docilitat necessària per tal d’omplir completament els forats en els que 
s’aboca i sense segregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARMADURES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments. 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194AK1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. 
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element 
elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F22113L2,F221C472,F2213870. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 
i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o 
d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i 
la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa 
o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la 
càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, 
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
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Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 
mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 - Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222142A,F222H420,F2225123. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 
 
 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226120F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
 - Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
 - Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
 - Situació dels punts topogràfics 
 - Execució de l'estesa 
 - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
 - Compactació de les terres 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’altura 
inicial de la mostra al realitzar l’ assaig segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Pró ctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
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     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
 - Planor:  ± 20 mm/m 
 SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació  de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’obra. 
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l’assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les caracterí stiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ 
obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a 
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
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Es defineix com a coronació  la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de 
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de 
suport sigui l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de mé s del 
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació  la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin 
proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mí nim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació  
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra. 
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Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
l’apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim 
del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció  
dels resultats del assaigs realitzats a l’obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació  irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d’execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d’una tongada. 
- Control de compactació d’una tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S’ha de  considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 
la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació  
exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l’execució del terraplè  sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l’estesa. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas 
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
 Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir  la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s’ha de treballar  sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s’han d’intensificar  el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà  responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s’hagin produït. 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,F227A00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
 - Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A10F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’ aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 30 mm 
 RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a 
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser 
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
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El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal  procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de 
que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 1 50 
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació  
del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 
importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 
l’estesa. 
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La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de 
la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En 
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ 
utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R35067. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
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- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R54237. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA71H0,F2RA7LP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31524H3. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de 
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la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s' eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l' estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
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- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d' 
encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l' armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d' altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  
de la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el 
plec de presc ripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l' estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  
de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació  complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip 
de compactació. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 
contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 
si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 
a mínim. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ 
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 
carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de 
l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels  cantells 
de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 
per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí 
mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a 
aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
 
 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 
contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 
si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ 
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 
carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de 
l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels  cantells 
de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 
per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
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Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí 
mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a 
aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació  del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d’un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
 - Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
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S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
 - 7 dies en temps humit 
 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96517DD,F96512CD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
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- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F97 - RIGOLES 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la 
base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08 . 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
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La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que 
es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97422EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, col·locades amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
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RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F975 - RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97546EB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, col·locades amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de ser <=  5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F9A - PAVIMENTS GRANULARS 
F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9A12000,F9A12001,F9A1201F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tot-u 
 - Sauló 
 - Terra-ciment executada "in situ" 
 - Material seleccionat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
En els paviments de terra-ciment "in situ": 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 - Distribució del ciment 
 - Mescla del sòl amb el ciment 
 - Addició d'aigua 
 - Compactació de la mescla 
 - Acabat de la superfície 
 - Execució de junts 
 - Cura de la mescla 
 CONDICIONS GENERALS: 
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric 
deduït de la secció-tipus dels plànols. 
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106:  < 15 
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368:  < 
1% 
Contingut ponderal de sulfats, expressat  en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5% 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 0,3% 
 - Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2% 
 - Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 
- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 
 - Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“ , segons la norma 
NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
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La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin 
donar-se gelades. 
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al 
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació 
entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a  laboratori d'aquest mateix 
material dessecat i esmicolat. 
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat. 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària 
adequada, aprovada per la DF. 
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball. 
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest 
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi 
l'equip d'humectació. 
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb 
excés d'humitat. 
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l’absè 
ncia de grumolls de ciment. 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació 
i acabat, o a una nova remoguda i mescla. 
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de 
treball en més d'un 2% del pes de la mescla. 
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació 
del ciment. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al 
punt més alt. 
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la 
humitat de la mescla. 
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi 
abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir 
a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C. 
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 
capa. 
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
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Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant 
part de la capa acabada. 
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es 
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini 
màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir 
totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva 
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions 
d'acabat. 
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de 
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint 
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de  sorra o terra amb dotació no 
superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar 
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada. 
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada 
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 
donar obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
F9A2 - PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb materials de pedrera.  
S'han considerat els materials següents:  
- Paviment de tot-u artificial 
- Paviment de rebuig de pedrera 
- Paviment de granulat 
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments granulars:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
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En el segellat de paviment granular:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Humectació de la capa de granulat gros 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació i compactació de cada tongada 
- Compactació del conjunt  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
PAVIMENTS GRANULARS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
PAVIMENTS DE TOT-U:  
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma 
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.  
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el 
contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
PAVIMENTS GRANULARS:  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
SEGELLAT AMB SORRA NATURAL:  
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que 
reompli els buits que han quedat.  
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de 
ser lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna 
d'elles cal humidificar i compactar fins la penetració del material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
PAVIMENTS GRANULARS:  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1321J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
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- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
panot. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions de 
la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F15203,F9F5C570. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de  la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés. 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del suport. 
En el paviment de lloses  no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
 - Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment per tal de 
millorar l’adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota 
la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 
als vehicles auxiliars de l’obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G13733. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb 
acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una 
textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
 - Amb regle vibratori 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
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L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08 . 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pè rdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó  o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
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L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col· loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 
hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 
a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
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L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques  o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11231. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant 
hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en 
l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en 
servei la capa) 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès de gelades 
o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels 
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir 
l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha 
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d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d’unió  amb la mescla. 
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’ 
estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.  
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop  compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora 
a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de 
parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora 
i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de treball per a l’inici de 
compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. 
S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa 
uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin 
nets i, si és precís, humits. 
 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 
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531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ 
un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d’actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l’execució d’una capa: 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de 
la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig 
dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
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- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-20 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En 
les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció 
definitiva de les obres, en tota la llargària de l’obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la 
posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j 
ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha 
de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 
3 individus de la mostra assajada poden  presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d’un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat 
abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa 
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix  
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies:  
          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del 
10%.  
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i 
el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 
sobrecàrregues en estructures  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l 
tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre una 
nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
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     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del 
tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats 
defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la 
determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb  
els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de 
mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 
Taula 542.20b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista  
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistè ncia al lliscament: 
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12E70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 En el reg de cura:  
- Preparació de la superfície existent 
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 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI  ha de ser de 1200 
g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en 
l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per 
aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de 
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de 
la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
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L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h 
de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria per a absorbir l’excés 
de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies 
estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi 
de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de 
l’efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió 
i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en 
el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de 
la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits 
fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
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Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
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 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 
69.5.2.4 de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 
en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
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Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que 
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
FB2B - SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB2B5332. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a barreres de seguretat flexibles. 
S'han considerat els tipus de suport següents: 
- Amb amortidors 
 - Sense amortidors 
 S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Clavat 
 - Formigonat 
 - Soldat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del perfil 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Apuntalament provisional 
- Formigonat del dau 
- Retirada dels apuntalaments 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades al 
replanteig per la DF. 
Els suports han d’estar situats cada 4 m, excepte si són soldats o col· locats sobre obra de 
fàbrica, on es separaran entre sí 2 m.  
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació  de la banda o bandes 
a l'alçada sobre el ferm que indica la DT. 
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la DT sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Alçària:  ± 2 cm 
 - Aplomat:  ± 1 cm/m 
 AMB AMORTIDORS: 
Els amortidors han d'estar col·locats a la posició  correcta, segons les indicacions de la DT 
Les fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 
DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
Grandària mínima del dau de formigó:  30 x 30 x 30 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 
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anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data 
d’instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’instal·laran elements constituen ts de barreres de seguretat en els que el temps compres 
entre la fabricació i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, 
quan les condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu 
recobriment. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha 
de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 
amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la resistència del terreny natural amb un assaig d’aplicació de força al 
suport clavat (veure especificacions). Es realitzarà, com a mínim, 1 determinació cada 400 m 
de barrera de seguretat (O.C. 28/2009). 
- Inspecció de les caracterí stiques dels fonaments singulars dels suports (sobre terrenys poc 
resistents o massa durs i estructures). 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB2Z2001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT. 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril 
al que protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de l’informe d’execució presentat pel contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 
 
 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA1F110,FBA19110,FBA22311,FBA31110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes 
de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per 
les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
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Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 
maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de 
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
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     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la 
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 
min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les 
respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de 
disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. 
S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista 
haurà de corregir els defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les 
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient 
de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 
inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant 
un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 
730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d’execució. 
 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11251,FBB11351. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
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 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
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     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB21201,FBB21401,FBB214CC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
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Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
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- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte 
en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, 
en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 
DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
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COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data 
d’instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha 
de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 
amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD56 - CUNETA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD56FC72. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació  de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter, sobre llit de 
formigó.  
- Formació  de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de formigó i 
junts de morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Cuneta amb peces col·locades amb morter: 
- Col·locació i comprovació de la superfície d’assentament  
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada 
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó: 
- Col·locació i comprovació de la superfície d’assentament  
- Col·locació del llit de formigó 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
 Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
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 Grau de compactació (assaig PM): >=95% 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
Es col· locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J4F00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
 - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
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- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
 - Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
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Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5KKF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
 - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
 - Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z8CDK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l’element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sò lidament fixat amb potes d'ancoratge. 
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 - Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7FA375,FD7F0000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma  col·locada prèviament a l'allotjament 
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal 
avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no 
ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 
temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
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Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà  segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons  
la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT. 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, 
d’acord amb el determini la DF. 
 
 
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD959670. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície 
exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 5% 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha 
de tenir pols, greixos, etc. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB176C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la 
mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar 
una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre 
que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a 
l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
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 Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
 - Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben 
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.  
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
 - Nivell de la solera:  ± 20 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 
en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de 
maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD10000,FDD1A098,FDDZ51A8,FDDZCDD4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació  
dels elements complementaris. 
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la 
paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
 S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
 - Graó d'acer galvanitzat 
 - Graó de ferro colat 
 - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
 - Aplomat total:  ± 10 mm 
 PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
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El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
 - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà  tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d’estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
 Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
 Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
 Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
 Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:   5 mm 
- Deformació remanent:   1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:   3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:   10 mm 
- Deformació remanent:   2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:   3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
PARET PER A POU:  
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Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 
1917), sempre que es canviï de procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució  sobre un 10 % del graons col·locats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK282C9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra. 
- Pericó  de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de 
grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, 
sobre solera de maó calat, i  reblert lateral amb terres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó fet “in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó  fet “in situ” 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de 
tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó  calat 
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La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
 Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
El procès de col·locació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22RFFF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 Fondària de les rases:  >= 40 cm 
 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
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Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la 
DF. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31D578. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) 
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 
21030 
  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de 
polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers 
termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
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 Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les 
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un 
altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància 
indicada pugui deixar d’existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , 
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per 
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
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Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni 
coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió 
adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord 
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
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Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la 
DF. 
 
 
FGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pals de suport de línies elèctriques, col·locats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pal de fusta encastat a terra, fixat a una base metàl·lica o muntat amb dau de formigó. 
- Pal de formigó armat muntat amb dau de formigó. 
- Columna d'acer muntada amb dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Encastat en el terra: 
     - Hissat, col·locació i anivellació del pal 
     - Ataconar amb terra del pou 
- Fixat a una base de formigó: 
     - Formigonament del dau de formigó 
     - Hissat, col·locació i nivellació del pal 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base. 
En el cas d’instal·lar-se directament encastats, el procediment a seguir ha de ser l'indicat a 
l'apartat 11 de la instrucció MI BT 003 del REBT.  
La fixació del pal de fusta a bases metàl·liques o de formigó s'ha de fer de tal manera que el 
pal resti separat 15 cm de terra com a mínim.  
Només s'han d'utilitzar tirants com a complement de resistència dels pals, en cas que ho 
determini la DF. 
Els ancoratges dels tirants s'han de fer sobre qualsevol element capaç d'aguantar els esforços 
que aquests puguin transmetre. 
Els tirants s'han de senyalitzar fins a una alçària de 2 m. 
Els tirants han de portar tensors per a regular la seva tensió. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La fondària mínima d'encastament directament a terra ha de ser de 0,1 H + 0,5 m, essent H 
l'alçà ria del pal en metres. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 PAL D’ACER: 
La posició de la creueta respecte a l'estesa dels conductors de la línia ha de ser la indicada 
al projecte. 
Ha de quedar feta la connexió a terra del pal, que ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions. La connexió s'ha de fer per mitjà d'un terminal premsat al 
cable. 
COL·LOCATS AMB DAU DE FORMIGÓ: 
La base de formigó ha de sobresortir del terra com a mínim 15 cm amb una lleugera pendent per 
tal de facilitar l’ evacuació de l'aigua. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
PALS DE FUSTA: 
UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad. 
PALS DE FORMIGÓ ARMAT: 
UNE 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos. 
 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per là mpada 
de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 
i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la 
DF. 
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FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l’exterior. 
S’han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 
la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
 - Ancoratge de la paperera 
 CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
 - Verticalitat:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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FR - JARDINERIA 
FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació  de gespa per diferents procediments. 
S’han considerat els procediments següents: 
- Sembra directa  
- Hidrosembra 
- Implantació de gespa en pa d’herba 
- Implantació de gespa per rizosembra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l’àrea de gespa mitjançant corronat, en 
el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l’aigua, l’encoixinament, l’adob, el bioactivador i l’estabilitzador 
a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l’aigua, l’encoixinament i l’estabilitzador a la hidrosembradora  
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Implantació de gespa en pa d’herba: 
- Comprovació i preparació del llit de sembra 
- Estesa dels pans d’herba 
- Protecció de la superfície coberta 
Implantació  de gespa per rizosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra o estesa dels fragments de planta 
- Protecció de la superfície sembrada 
CONDICIONS GENERALS: 
La barreja de llavors, els pans d’ herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts 
amb la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfí cie a implantar ha de tenir el nivell previst. 
 Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 
SEMBRA DIRECTA: 
La dosi de sembra de la ba rreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 
 Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi. 
HIDROSEMBRA: 
Projecció a pressió sobre el terreny d’una barreja d’aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius. 
 La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat 
recomanada  de 2 a 5 llavors/cm2. 
L’ acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l’adherència dels materials 
projectats. 
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IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 
Els pans d’herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de 
quedar ben ajustades. 
 Abans de la implantació dels pans d’herba, la superfície a implantar ha de tenir la 
consistència de gra fi. 
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
Si la implantació és en fileres o en forats,  la quantitat de fragments de planta per hectàrea 
ha de ser de l’ordre de 4 a 13 m3. 
Si la implantació és a eixams, la quantitat  de fragments de planta per hectàrea ha de ser de 
l’ordre de 20 a 40 m3. 
 Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la 
consistència de gra fi. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha d’implantar mai en sò ls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en 
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s’han d’evitar els dies ventosos i 
els dies amb temperatures elevades. 
Abans de començar a preparar el llit de sembra,  s’han d’eliminar la vegetació espontània i 
les llavors de males herbes. 
S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors 
del sòl. 
Cal retirar de la superfí cie les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de 
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En els treballs d’implantació d’àrees de gespa en talussos s’han de preveure les proteccions 
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i 
reduir al màxim els riscs. 
SEMBRA DIRECTA: 
La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del 
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit. 
Les llavors s’ han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 
En el cas de sembra en talussos s’ ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta 
del talús i a les voreres. 
Les llavors s’han d’incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o 
dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm. 
 Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s’ha d’efectuar la primera sega. 
No s’ha de segar mai, d’una vegada, més del 30% de l’alçària foliar de la gespa. 
Les restes de la sega no s’ han de deixar sobre la gespa. 
HIDROSEMBRA: 
A les zones de clima mediterrani s’ ha de dur a terme a la fi de l’estiu-tardor o la fi de 
l’hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l’estiu. 
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts. 
No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una barreja 
homogènia de tots els seus components. 
S’ha d’executar des de la base  del talús, de baix a dalt. 
L’expulsió de la barreja s’ ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag. 
En cas que la quantitat d’ encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la 
hidrosembra s’ha de fer en dues fases. 
La barreja s’ha d’hidrosembra r uniformement a tota la zona d’implantació. 
IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 
Es pot realitzar durant quasi tot l’ any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a 
la tardor. 
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Cal evitar realitzar-la a l’estiu, en cas contrari s’han d’extremar les mesures de protecció 
en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg. 
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d’herba, per a que les 
arrels no s’assequin i trobin immediatament humitat.  
La distribució de les peces s’ ha de fer a trencajunt. El pans d’herba s’han d’estendre al 
nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig. 
S’ha d’ assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d’aire. En cas 
d’irregularitats del terreny, s’han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d’herba, 
o bé allisant la superfí cie del llit de sembra. 
Al final de l’operació d’ estesa dels pans d’herba s’ha de regar. 
 En talussos els pans d’herba s’han d’estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de 
màxima pendent del talús i s’han de fixar al sòl mitjançant claus d’uns 20-30 cm de llargària. 
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
S’ha d’implantar a la primavera i preferentment al inici de l’estiu. 
Cal regar immediatament desprè s de fer la implantació per evitar-ne la dessecació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA O IMPLANTACIÓ  PER RIZOSEMBRA: 
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas. 
HIDROSEMBRA: 
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Hidrosiembras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’executar l’ hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 
- Durant l’execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es 
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, 
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FR9 - BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
FR9A - TANQUES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR9AUM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tanques i portes de fusta, col· locades en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Ancorades a dau de formigó 
- Ancorades a paviment o solera 
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- Clavades al terreny 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Formació de les bases per a l’ancoratge dels muntants 
- Col·locació de la tanca o porta 
- Retirada de l’obra de la resta de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la 
DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan ha d'anar col· locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases 
que no han de quedar visibles. 
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l’especificada a la DT. 
 El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  0,5 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement:  1,0 kN/m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 cm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm/m 
- Aplomat:  ± 10 mm/m 
 PORTES: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar a l mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de 
produir deformacions al conjunt del tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Abans de la seva col·locació, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
Quan ha d’anar clavada al terreny,  la part enterrada dels muntants s’ha de protegir de la 
humitat amb un tractament de brea. 
Un cop concluida l’obra, s’han de retirar les restes de materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TANCA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
PORTES: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G3J - GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3J22710,G3J22810,G3JA9100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’ estabilitzar 
talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit 
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d’estrella 
- Concertat de les pedres de la superfície de l’escullera 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 
- Replanteig de l’escullera 
- Preparació de la base 
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- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons submergit: 
- Replanteig de l’escullera 
- Protecció de la zona de treball 
- Subministrament dels blocs 
- Transport fins al lloc de col·locació 
- Col·locació dels blocs 
- Retirada de runa i material sobrant 
Concertat d’escullera: 
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió  triple d'acer 
galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o 
d'aportació. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el 
diàmetre de la malla. 
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes 
característiques. 
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al 
pas de malla. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària:  ± 3% 
 - Amplària:  ± 3% 
 - Alçària:  ± 5% 
 ESCULLERA: 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de 
forma irregular. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 
Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la 
superfície general d’acabat. 
Toleràncies d'execució: 
- Llàrgaria:  ± 3% 
 - Amplària:  ± 3% 
 - Planor: - 120 mm, + 300 mm 
- Alçària:  ± 5% 
 L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte 
corresponents a la cota de treball. 
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods: 
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels 
blocs de la coraça 
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça 
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El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les 
esmentades anteriorment. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talú s definit en el projecte, 
sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície. 
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui 
col·lateral amb un mí nim de dos que tinguin un pes especificat. 
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de 
manera que el conjunt quedi massís i que l’escullera resulti amb el suficient travament. 
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular. 
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en 
superfície: 
- Pes de l’escullera < 1 t:  >= 80% 
- Pes de l’escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 
- Pes de l’escullera > 2 t:  >= 70% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de 
la DT. 
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades. 
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm 
d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm. 
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més 
grosses als paraments. 
ESCULLERA: 
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d’ identificació 
expedit a la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previstos en la DT. 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de 
la DT. 
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.  
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies. 
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s’ha de col·locar segons 
les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions a 
l’escullera. L’ abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i un cop 
col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions preferents. 
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 
d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als 
blocs la fonamentació més regular possible. 
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT: 
Prè viament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una 
xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç , amb la 
finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti 
fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en 
els recintes limitats per les xarxes. 
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de 
suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols. 
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils 
de la part de l’obra sobre la que ha de descansar aquest mantell. 
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que entre 
els blocs hi hagi la màxima travada  i el menor nombre de forats possibles, que no es podran 
reomplir amb cantells ni blocs de menor pes. 
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La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, 
d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la 
possibilitat de successius mantells. 
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima 
percolació  possible i es disipi l’energia de les onades. 
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament 
entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser: 
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 
 - Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 
 - Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de 
l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les seves 
zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals 
 CONCERTAT D’ESCULLERA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina 
d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL: 
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula 
per als camions, pesant-los abans i despré s de descarregar. 
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra. 
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per 
compte del contratista. 
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del 
perfil. 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE  BLOCS PREFABRICATS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
m3 del volum de l’escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d’acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peç a i 
la granulometria de les pedres en contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d’un 10% de les peces. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de 
contenció). 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  
- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació expedit a la 
pedrera. 
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- Control diari del material col·locat.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL  EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 
NATURAL: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada per tal de 
conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s’ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció  visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del 
subministrament. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO 
SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici dels 
treballs o s’hauran d’aturar fins que es compleixin les condicions pactades. 
Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’ identificació que 
porta el camió, se l’haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment 
al material transportat. Si no es pot classificar dins d’alguna de les grandàries utilitzades 
a l’obra, s’haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s’haurà de 
doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d’una setmana. 
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l’escullera, 
ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes 
operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. 
Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els treballs i si 
cal s’hauran de modificar els processos d’execució. 
 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
GB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB2A1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO 
per a barreres de seguretat, col·locats  sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col·locació i fixació dels trams 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la DT, 
o les aprovades per la DF. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril 
al que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT. 
Alçària del centre de la barrera respecte al ferm: 
- Barrera simple:  55 cm 
- Barrera doble (banda inferior):  45 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 2 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No s’instal·laran elements constituen ts de barreres de seguretat en els que el temps compres 
entre la fabricació i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, 
quan les condicions d’emmagatzematge no siguin adients. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb 
pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’ obra, en el que, al 
menys, figuraran els següents conceptes: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Clau de l’obra 
- Nombre d’elements instal·lats, per tipus. 
- Ubicació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les característiques 
i/o durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data 
d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació  del replanteig de la barrera sobre un 10 % dels suports (veure plec 
corresponent). 
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es comprovarà l’alçada del perfil respecte al 
terreny. 
- Revisió de l’informe d’execució presentat pel contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 
S’admetrà  el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones 
que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no 
superin els 10cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la  superfície de 
recobriment. 
 
 
GB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GB2Z400A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Extrem ancorat de barrera flexible 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
 - Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
EXTREM ANCORAT DE BARRERA FLEXIBLE: 
Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la DT. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT. 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril 
al que protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la 
blanca a la seva esquerra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de l’informe d’execució presentat pel contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD57 - CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ 
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GD571310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació  de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació  de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar 
- Excavació de les terres 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat, inclòs el pintat de les superfícies 
interiors de l’encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, 
col·locació dels dispositius de sujecció i  travament, aplomat i desmuntatge, retirada de 
l’encofrat i de tot el material auxiliar 
- Revestiment de la cuneta amb formigó 
- Cà rrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
 La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les 
determinades per la DF. 
 Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fà cil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
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En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, 
en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció 
de les classes d'exposició. 
La superfície de l’ element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte, 
indicades per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
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s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pè rdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó  o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que 
el formigó hagi assolit el 80% de la resistè ncia exigida als 28 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
 
GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
GGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GGF34B32,GGF35B32. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pals de suport de línies elèctriques, col·locats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pal de fusta encastat a terra, fixat a una base metàl·lica o muntat amb dau de formigó. 
- Pal de formigó armat muntat amb dau de formigó. 
- Columna d'acer muntada amb dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Encastat en el terra: 
     - Hissat, col·locació i anivellació del pal 
     - Ataconar amb terra del pou 
- Fixat a una base de formigó: 
     - Formigonament del dau de formigó 
     - Hissat, col·locació i nivellació del pal 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base. 
En el cas d’instal·lar-se directament encastats, el procediment a seguir ha de ser l'indicat a 
l'apartat 11 de la instrucció MI BT 003 del REBT.  
La fixació del pal de fusta a bases metàl·liques o de formigó s'ha de fer de tal manera que el 
pal resti separat 15 cm de terra com a mínim.  
Només s'han d'utilitzar tirants com a complement de resistència dels pals, en cas que ho 
determini la DF. 
Els ancoratges dels tirants s'han de fer sobre qualsevol element capaç d'aguantar els esforços 
que aquests puguin transmetre. 
Els tirants s'han de senyalitzar fins a una alçària de 2 m. 
Els tirants han de portar tensors per a regular la seva tensió. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La fondària mínima d'encastament directament a terra ha de ser de 0,1 H + 0,5 m, essent H 
l'alçà ria del pal en metres. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 PAL D’ACER: 
La posició de la creueta respecte a l'estesa dels conductors de la línia ha de ser la indicada 
al projecte. 
Ha de quedar feta la connexió a terra del pal, que ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions. La connexió s'ha de fer per mitjà d'un terminal premsat al 
cable. 
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COL·LOCATS AMB DAU DE FORMIGÓ: 
La base de formigó ha de sobresortir del terra com a mínim 15 cm amb una lleugera pendent per 
tal de facilitar l’ evacuació de l'aigua. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
PALS DE FUSTA: 
UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad. 
PALS DE FORMIGÓ ARMAT: 
UNE 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1523000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 
de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 
les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes 
i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà 
de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la 
protecció. 
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Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti 
a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport 
al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
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Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
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AMIDAMENTS 
LA FLORESTA
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 80,000 0,800 64,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Palmera trasdos estrep 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 114,000
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 80,000 0,800 0,150 1,150 11,040 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 10,000 0,150 1,150 1,725 C#*D#*E#*F#
3 Palmera trasdos estrep 40,000 0,150 1,150 6,900 C#*D#*E#*F#
4 fresats 54,000 0,060 1,150 3,726 C#*D#*E#*F#
5 regularització 1,040 1,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,431
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 80,000 0,800 0,150 1,150 11,040 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 10,000 0,150 1,150 1,725 C#*D#*E#*F#
3 Palmera trasdos estrep 40,000 0,150 1,150 6,900 C#*D#*E#*F#
4 fresats 54,000 0,060 1,150 3,726 C#*D#*E#*F#
5 regularització 1,040 1,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,431
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 Palmera estrep 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització -8 -8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 6,000 2,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 13,000 1,000 6,000 78,000 C#*D#*E#*F#
3 Palmera estrep 16,000 2,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització -18 -18 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 324,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Palmera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 Palmera 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 270,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 894,000 0,210 187,740 C#*D#*E#*F#
2 300,000 0,150 45,000 C#*D#*E#*F#
3 Quadra de Canals 1.026,000 0,210 215,460 C#*D#*E#*F#
4 445,000 0,150 66,750 C#*D#*E#*F#
5 rigoles 1.080,000 0,300 0,100 32,400 C#*D#*E#*F#
6 regularització 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 562,650
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 894,000 0,210 1,150 215,901 C#*D#*E#*F#
2 300,000 0,150 1,150 51,750 C#*D#*E#*F#
3 Quadra de Canals 1.026,000 0,210 1,150 247,779 C#*D#*E#*F#
4 445,000 0,150 1,150 76,763 C#*D#*E#*F#
5 rigoles 1.080,000 0,300 0,100 1,150 37,260 C#*D#*E#*F#
6 regularització 63,600 63,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 693,053
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 894,000 0,210 1,150 215,901 C#*D#*E#*F#
2 300,000 0,150 1,150 51,750 C#*D#*E#*F#
3 Quadra de Canals 1.026,000 0,210 1,150 247,779 C#*D#*E#*F#
4 445,000 0,150 1,150 76,763 C#*D#*E#*F#
5 rigoles 1.080,000 0,300 0,100 1,150 37,260 C#*D#*E#*F#
6 regularització 63,600 63,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 693,053
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Palmera trasdos estrep 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 68,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Palmera trasdos estrep 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 894,000 894,000 C#*D#*E#*F#
2 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 ptge. Verdaguer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadra de Canals 1.026,000 1.026,000 C#*D#*E#*F#
5 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#
6 Palmera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.754,000
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 894,000 0,150 134,100 C#*D#*E#*F#
2 ptge. Verdaguer 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
3 Quadra de Canals 1.026,000 0,150 153,900 C#*D#*E#*F#
4 Palmera 40,000 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 297,750
3 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Palmera 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
4 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 660,000 660,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.080,000
5 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 420,000 0,300 0,100 12,600 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 660,000 0,300 0,100 19,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,400
6 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
2 -64 -64 C#*D#*E#*F#
3 Quadra de Canals 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 -10 -10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,000
8 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 Z2007 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 894,000 894,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 1.026,000 1.026,000 C#*D#*E#*F#
3 passatge Verdaguer 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.945,000
11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Palmera 451,000 451,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 451,000
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 894,000 0,060 2,400 128,736 C#*D#*E#*F#
EUR
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2 Quadra de Canals 1.026,000 0,060 2,400 147,744 C#*D#*E#*F#
3 Palmera 455,000 0,060 2,400 65,520 C#*D#*E#*F#
4 passatge Verdaguer 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 345,600
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 300,000 0,150 45,000 C#*D#*E#*F#
2 ptge. Verdaguer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Quadra de Canals 445,000 0,150 66,750 C#*D#*E#*F#
4 zones colorejades 502,000 0,150 75,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 187,050
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 502,000
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000
21 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 761,570
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 accessos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 peu d'escales Q. de Canals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
23 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OD  CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 118,000 0,600 1,000 70,800 C#*D#*E#*F#
2 Quadre de Canals+Palmera 130,000 0,600 1,000 78,000 C#*D#*E#*F#
3 regularització 6,480 6,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 155,280
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quadra de Canals 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 44,640
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 111,630 1,150 128,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,375
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 111,630 1,150 128,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,375
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 118,000 0,600 70,800 C#*D#*E#*F#
2 Quadre de Canals+Palmera 130,000 0,600 78,000 C#*D#*E#*F#
3 regularització 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 167,800
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadre de Canals+Palmera 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 248,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadre de Canals+Palmera 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 248,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadre de Canals+Palmera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quadra de Canals 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quadra de Canals 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Quadra de Canals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales Verdaguer 1,000 0,600 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals-Bombament existent 3,600 0,600 0,300 0,648 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,828
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales Verdaguer 1,000 0,600 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals-Bombament existent 3,600 0,600 0,300 0,648 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,828
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
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II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales Verdaguer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals-Bombament existent 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,600
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales Verdaguer 1,000 0,600 0,300 1,150 0,207 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals-Bombament existent 3,600 0,600 0,300 1,150 0,745 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,952
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escales Verdaguer 1,000 0,600 0,300 1,150 0,207 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals-Bombament existent 3,600 0,600 0,300 1,150 0,745 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,952
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 inici Quadra de Canals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 9,500
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 9,500
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Verdaguer (finals amb poc ample) 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals (finals amb poc
ample)
20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Palmera 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadra de Canals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 77,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 44,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,560
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
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1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,050
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,050
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 01  CASINO
Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,050
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 02  TURO DEL SOL
Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 408,000 0,500 204,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 529,000 0,500 264,500 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 1.600,000 0,200 320,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 64,000 1,000 64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 852,500
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Turó del Sol 408,000 0,500 0,150 1,150 35,190 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 529,000 0,500 0,150 1,150 45,626 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 1.600,000 0,200 0,150 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 64,000 1,000 0,150 1,150 11,040 C#*D#*E#*F#
5 fresats 130,000 0,150 1,150 22,425 C#*D#*E#*F#
6 regularització -12,63 -12,63 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,851
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 408,000 0,500 0,150 1,150 35,190 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 529,000 0,500 0,150 1,150 45,626 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 1.600,000 0,200 0,150 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 64,000 1,000 0,150 1,150 11,040 C#*D#*E#*F#
5 fresats 130,000 0,150 1,150 22,425 C#*D#*E#*F#
6 regularització -12,630 -12,630 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,851
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Margarit 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 30,000 2,000 6,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 2,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 20,000 1,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 Margarit 10,000 2,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 780,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 165,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 G22B1101 m2 Escarificació i compactació de superfície actual fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 02  TURO DEL SOL
Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 475,000 1,000 475,000 C#*D#*E#*F#
3 180,000 1,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 360,000 1,000 360,000 C#*D#*E#*F#
5 Margarit 90,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.205,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (calçada) 3.622,000 0,210 760,620 C#*D#*E#*F#
2 Turó del Sol (vorera) 865,000 0,150 129,750 C#*D#*E#*F#
3 deducció vorera enderrocada -204 0,150 -30,6 C#*D#*E#*F#
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4 Rosa Mariné (calçada) 2.899,000 0,210 608,790 C#*D#*E#*F#
5 Rosa Mariné (calçada colorejada) 1.249,000 0,210 262,290 C#*D#*E#*F#
6 Rosa Mariné (vorera) 456,000 0,150 68,400 C#*D#*E#*F#
7 deducció vorera enderrocada -260 0,150 -39 C#*D#*E#*F#
8 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Margarit (calçada) 928,000 0,210 194,880 C#*D#*E#*F#
10 Margarit (vorera) 80,000 0,150 12,000 C#*D#*E#*F#
11 Margarit (sauló) 253,000 0,150 37,950 C#*D#*E#*F#
12 deducció vorera enderrocada -64 0,150 -9,6 C#*D#*E#*F#
13 rigola 912,000 0,300 0,100 27,360 C#*D#*E#*F#
14 regularització 159,070 159,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.181,910
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (calçada) 3.622,000 0,210 1,150 874,713 C#*D#*E#*F#
2 Turó del Sol (vorera) 865,000 0,150 1,150 149,213 C#*D#*E#*F#
3 deducció vorera enderrocada -204 0,150 1,150 -35,19 C#*D#*E#*F#
4 Rosa Mariné (calçada) 2.899,000 0,210 1,150 700,109 C#*D#*E#*F#
5 Rosa Mariné (calçada colorejada) 1.249,000 0,210 1,150 301,634 C#*D#*E#*F#
6 Rosa Mariné (vorera) 456,000 0,150 1,150 78,660 C#*D#*E#*F#
7 deducció vorera enderrocada -260 0,150 1,150 -44,85 C#*D#*E#*F#
8 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Margarit (calçada) 928,000 0,210 1,150 224,112 C#*D#*E#*F#
10 Margarit (vorera) 80,000 0,150 1,150 13,800 C#*D#*E#*F#
11 Margarit (sauló) 253,000 0,150 1,150 43,643 C#*D#*E#*F#
12 deducció vorera enderrocada -64 0,150 1,150 -11,04 C#*D#*E#*F#
13 rigola 912,000 0,300 0,100 1,150 31,464 C#*D#*E#*F#
14 regularització 159,070 1,150 182,931 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.509,199
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (calçada) 3.622,000 0,210 1,150 874,713 C#*D#*E#*F#
2 Turó del Sol (vorera) 865,000 0,150 1,150 149,213 C#*D#*E#*F#
3 deducció vorera enderrocada -204,000 0,150 1,150 -35,190 C#*D#*E#*F#
4 Rosa Mariné (calçada) 2.899,000 0,210 1,150 700,109 C#*D#*E#*F#
5 Rosa Mariné (calçada colorejada) 1.249,000 0,210 1,150 301,634 C#*D#*E#*F#
6 Rosa Mariné (vorera) 456,000 0,150 1,150 78,660 C#*D#*E#*F#
7 deducció vorera enderrocada -260,000 0,150 1,150 -44,850 C#*D#*E#*F#
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8 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Margarit (calçada) 928,000 0,210 1,150 224,112 C#*D#*E#*F#
10 Margarit (vorera) 80,000 0,150 1,150 13,800 C#*D#*E#*F#
11 Margarit (sauló) 253,000 0,150 1,150 43,643 C#*D#*E#*F#
12 deducció vorera enderrocada -64,000 0,150 1,150 -11,040 C#*D#*E#*F#
13 rigola 912,000 0,300 0,100 1,150 31,464 C#*D#*E#*F#
14 regularització 159,070 1,150 182,931 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.509,199
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Camí de Terrassa 1.600,000 0,500 800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 800,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 02  TURO DEL SOL
Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (calçada) 3.622,000 3.622,000 C#*D#*E#*F#
2 Turó del Sol (vorera) 865,000 865,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné (calçada) 2.899,000 2.899,000 C#*D#*E#*F#
4 Rosa Mariné (calçada colorejada) 1.249,000 1.249,000 C#*D#*E#*F#
5 Rosa Mariné (vorera) 456,000 456,000 C#*D#*E#*F#
6 Rosa Mariné (sauló) 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#
7 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Margarit (calçada) 928,000 928,000 C#*D#*E#*F#
9 Margarit (vorera) 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
10 Margarit (sauló) 253,000 253,000 C#*D#*E#*F#
11 regularització -328,5 -328,5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10.235,500
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (calçada) 3.622,000 0,150 543,300 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (calçada) 2.899,000 0,150 434,850 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné (sauló) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 1.600,000 0,200 320,000 C#*D#*E#*F#
5 Margarit (calçada) 928,000 0,150 139,200 C#*D#*E#*F#
6 Margarit (sauló) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.437,350
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rosa Mariné (sauló) 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (sobreample) 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné (gir) 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 253,000 0,500 126,500 C#*D#*E#*F#
5 Camí de Terrassa 646,000 0,500 323,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.231,500
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (extrem nord) 110,000 1,000 110,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (extrem nord) 290,000 1,000 290,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné (extrem sud) 250,000 1,000 250,000 C#*D#*E#*F#
4 reposició Rosa Mariné (corba) 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Margarit 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 700,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (extrem sud) 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (nord) 290,000 1,000 290,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 186,000 2,000 372,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 912,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (extrem sud) 250,000 1,000 0,300 0,100 7,500 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (nord) 290,000 1,000 0,300 0,100 8,700 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 186,000 2,000 0,300 0,100 11,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,360
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,000
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 714,000 0,500 357,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 237,000 0,500 118,500 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 323,000 0,500 161,500 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 regularització 154,500 154,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 791,500
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (calçada) 3.622,000 3.622,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (calçada) 2.899,000 2.899,000 C#*D#*E#*F#
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3 Rosa Mariné (corba) 1.249,000 1.249,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#
5 Margarit (calçada) 928,000 928,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.298,000
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cami de Terrassa (recreixement) 3.232,000 3.232,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.232,000
13 F9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Camí de Terrassa 1.600,000 0,060 2,400 230,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,400
14 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (calçada) 3.622,000 0,060 2,400 521,568 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (calçada) 2.899,000 0,060 2,400 417,456 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné (corba) 1.249,000 0,060 2,400 179,856 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 3.232,000 0,060 2,400 465,408 C#*D#*E#*F#
5 Margarit (calçada) 928,000 0,060 2,400 133,632 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.717,920
15 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol (vorera) 756,000 0,150 0,620 70,308 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné (vorera) 429,000 0,150 64,350 C#*D#*E#*F#
3 Camí de Terrassa 109,000 0,150 16,350 C#*D#*E#*F#
4 Margarit (vorera) 80,000 0,150 12,000 C#*D#*E#*F#
5 regularització 67,470 67,470 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,478
16 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Margarit 253,000 0,500 126,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,500
19 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
23 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
24 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 G9H11H51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
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i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
28 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 876,450
29 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
30 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
31 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 120,000 0,600 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 60,000 0,600 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné 140,000 0,600 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
5 regularització 17,640 17,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 213,240
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 58,680
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
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AMIDAMENT DIRECTE 180,050
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 180,050
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 120,000 0,600 72,000 C#*D#*E#*F#
2 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné 140,000 0,600 84,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 regularització 51,200 51,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 246,800
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 326,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Rosa Mariné 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 326,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 regularització 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Margarit 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Margarit 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,800
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,800
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,800 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,070
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,800 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,070
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1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Cami de Terrassa 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 regularització -420 -420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cami de Terrassa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Turó del Sol 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosa Mariné 882,000 882,000 C#*D#*E#*F#
3 Cami de Terrassa 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#
4 Margarit 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.802,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 176,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,560
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 02  TURO DEL SOL
Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,200
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,200
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 02  TURO DEL SOL
Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,200
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
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2 Xiprer 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 265,000
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 86,000 0,150 1,150 14,835 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 163,000 0,150 1,150 28,118 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 16,000 0,150 1,150 2,760 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 fresats 60,000 0,060 1,150 4,140 C#*D#*E#*F#
6 regularització -,64 -,64 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,213
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 86,000 0,150 1,150 14,835 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 163,000 0,150 1,150 28,118 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 16,000 0,150 1,150 2,760 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 fresats 60,000 0,060 1,150 4,140 C#*D#*E#*F#
6 regularització -0,640 -0,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,213
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Serreta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 12,000 2,000 6,000 144,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 5,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Llimona 10,000 2,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 Serreta 5,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -24 -24 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 300,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer (cul de sac) 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 85,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#
5 Serreta 92,000 1,000 92,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.057,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui calçada (asfalt) 1.763,000 0,210 370,230 C#*D#*E#*F#
2 Caqui calçada (tou) 2.392,000 0,150 358,800 C#*D#*E#*F#
3 Caqui vorera 848,000 0,150 127,200 C#*D#*E#*F#
4 Xiprer calçada 811,000 0,210 170,310 C#*D#*E#*F#
5 Xiprer vorera 723,000 0,150 108,450 C#*D#*E#*F#
6 Dinamarca calçada (tou) 379,000 0,150 56,850 C#*D#*E#*F#
7 Dinamarca vorera 149,000 0,150 22,350 C#*D#*E#*F#
8 Llimona calçada 412,000 0,210 86,520 C#*D#*E#*F#
9 Llimona vorera 70,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#
10 Serreta 334,000 0,210 70,140 C#*D#*E#*F#
11 rigola 1.017,000 0,300 0,100 30,510 C#*D#*E#*F#
12 regularització 154,950 154,950 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.566,810
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui calçada (asfalt) 1.763,000 0,210 1,150 425,765 C#*D#*E#*F#
2 Caqui calçada (tou) 2.392,000 0,150 1,150 412,620 C#*D#*E#*F#
3 Caqui vorera 848,000 0,150 1,150 146,280 C#*D#*E#*F#
4 Xiprer calçada 811,000 0,210 1,150 195,857 C#*D#*E#*F#
5 Xiprer vorera 723,000 0,150 1,150 124,718 C#*D#*E#*F#
6 Dinamarca calçada (tou) 379,000 0,150 1,150 65,378 C#*D#*E#*F#
7 Dinamarca vorera 149,000 0,150 1,150 25,703 C#*D#*E#*F#
8 Llimona calçada 412,000 0,210 1,150 99,498 C#*D#*E#*F#
9 Llimona vorera 70,000 0,150 1,150 12,075 C#*D#*E#*F#
10 Serreta 334,000 0,210 1,150 80,661 C#*D#*E#*F#
11 rigola 1.017,000 0,300 0,100 1,150 35,087 C#*D#*E#*F#
12 regularització 154,950 1,150 178,193 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.801,835
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui calçada (asfalt) 1.763,000 0,210 1,150 425,765 C#*D#*E#*F#
2 Caqui calçada (tou) 2.392,000 0,150 1,150 412,620 C#*D#*E#*F#
3 Caqui vorera 848,000 0,150 1,150 146,280 C#*D#*E#*F#
4 Xiprer calçada 811,000 0,210 1,150 195,857 C#*D#*E#*F#
5 Xiprer vorera 723,000 0,150 1,150 124,718 C#*D#*E#*F#
6 Dinamarca calçada (tou) 379,000 0,150 1,150 65,378 C#*D#*E#*F#
7 Dinamarca vorera 149,000 0,150 1,150 25,703 C#*D#*E#*F#
8 Llimona calçada 412,000 0,210 1,150 99,498 C#*D#*E#*F#
9 Llimona vorera 70,000 0,150 1,150 12,075 C#*D#*E#*F#
10 Serreta 334,000 0,210 1,150 80,661 C#*D#*E#*F#
11 rigola 1.017,000 0,300 0,100 1,150 35,087 C#*D#*E#*F#
12 regularització 154,950 1,150 178,193 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.801,835
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui calçada (asfalt) 1.763,000 1.763,000 C#*D#*E#*F#
2 Caqui calçada (tou) 2.392,000 2.392,000 C#*D#*E#*F#
3 Caqui vorera 848,000 848,000 C#*D#*E#*F#
4 Xiprer calçada 811,000 811,000 C#*D#*E#*F#
5 Xiprer vorera 723,000 723,000 C#*D#*E#*F#
6 Dinamarca calçada (tou) 379,000 379,000 C#*D#*E#*F#
7 Dinamarca vorera 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#
8 Llimona calçada 412,000 412,000 C#*D#*E#*F#
9 Llimona vorera 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
10 Serreta 334,000 334,000 C#*D#*E#*F#
11 regularització -2559 -2559 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.322,000
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui calçada (asfalt) 1.763,000 0,150 264,450 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer calçada 811,000 0,150 121,650 C#*D#*E#*F#
3 Llimona calçada 412,000 0,150 61,800 C#*D#*E#*F#
4 Serreta 334,000 0,150 50,100 C#*D#*E#*F#
5 regularització 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 498,150
3 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Caqui 240,000 2,000 480,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 500,000
4 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 480,000 1,000 480,000 C#*D#*E#*F#
2 Dinamarca 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Llimona 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 Serreta 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 Xiprer 311,000 311,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -54 -54 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.017,000
5 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 480,000 1,000 0,300 0,100 14,400 C#*D#*E#*F#
2 Dinamarca 100,000 1,000 0,300 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Llimona 70,000 2,000 0,300 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#
4 Serreta 40,000 0,300 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#
5 Xiprer 311,000 0,300 0,100 9,330 C#*D#*E#*F#
6 regularització -54 0,300 0,100 -1,62 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,510
6 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 503,000 503,000 C#*D#*E#*F#
2 -86 -86 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 regularització -16 -16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 438,000
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8 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 300,000 4,000 0,150 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
9 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 300,000 4,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.200,000
10 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 1.763,000 1.763,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 811,000 811,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Llimona 412,000 412,000 C#*D#*E#*F#
5 Serreta 334,000 334,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.320,000
11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui (sols rodadura) 1.055,000 1.055,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.055,000
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 1.763,000 0,060 2,400 253,872 C#*D#*E#*F#
2 Caqui (sols rodadura) 1.055,000 0,060 2,400 151,920 C#*D#*E#*F#
3 Xiprer 811,000 0,060 2,400 116,784 C#*D#*E#*F#
4 Dinamarca 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Llimona 412,000 0,060 2,400 59,328 C#*D#*E#*F#
6 Serreta 334,000 0,060 2,400 48,096 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 630,000
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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2 Xiprer 723,000 0,150 108,450 C#*D#*E#*F#
3 163,000 0,150 24,450 C#*D#*E#*F#
4 Dinamarca 149,000 0,150 22,350 C#*D#*E#*F#
5 Llimona 70,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#
6 Serreta 94,000 0,150 14,100 C#*D#*E#*F#
7 regularització 63,600 63,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 243,450
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 2.392,000 0,150 358,800 C#*D#*E#*F#
2 Dinamarca 379,000 0,150 56,850 C#*D#*E#*F#
3 regularització -415,65 -415,65 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 2.392,000 2.392,000 C#*D#*E#*F#
2 Dinamarca 379,000 379,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.771,000
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Caqui 2.392,000 0,150 358,800 C#*D#*E#*F#
2 Dinamarca 379,000 0,150 56,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 415,650
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 796,380
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OD  CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 41
1 Caqui (previsió) 100,000 0,600 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 50,000 0,600 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització 8,280 8,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,280
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 28,800
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 76,480 1,150 87,952 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87,952
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 76,480 1,150 87,952 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87,952
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui (previsió) 100,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 50,000 0,600 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 119,600
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui (previsió) 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 42
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui (previsió) 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui (previsió) 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dinamarca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 43
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dinarmarca 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
2 Llimona 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Dinamarca 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 415,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Xiprer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,800 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,200
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,800 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,200
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,200 1,150 3,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,680
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,200 1,150 3,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,680
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 45
1 Sorea 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Xiprer 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 46
2 Serreta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caqui 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Xiprer 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 620,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 96,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 47
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,700
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 48
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,120
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,120
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 03  CAQUI
Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,120
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Capítol 04  FLORESTA ALTA
Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 23,000 0,500 11,500 C#*D#*E#*F#
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2 Catalpa 137,000 0,200 27,400 C#*D#*E#*F#
3 Auró 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,900
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 23,000 0,500 0,150 1,150 1,984 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 137,000 0,200 0,150 1,150 4,727 C#*D#*E#*F#
3 Auró 12,000 0,500 0,150 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
4 fresats 52,000 0,060 1,150 3,588 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,334
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 23,000 0,500 0,150 1,150 1,984 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 137,000 0,200 0,150 1,150 4,727 C#*D#*E#*F#
3 Auró 12,000 0,500 0,150 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
4 fresats 52,000 0,060 1,150 3,588 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,334
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 9,000 2,000 6,000 108,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 12,000 2,000 6,000 144,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 5,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 312,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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3 Auró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 210,000 1,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 430,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 788,000 0,210 165,480 C#*D#*E#*F#
2 120,000 0,150 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Catalpa 1.088,000 0,210 228,480 C#*D#*E#*F#
4 320,000 0,150 48,000 C#*D#*E#*F#
5 Auró 569,000 0,210 119,490 C#*D#*E#*F#
6 410,000 0,150 61,500 C#*D#*E#*F#
7 rigola 935,000 0,300 0,100 28,050 C#*D#*E#*F#
8 regularització -9,2 -9,2 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 659,800
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 788,000 0,210 1,150 190,302 C#*D#*E#*F#
2 120,000 0,150 1,150 20,700 C#*D#*E#*F#
3 Catalpa 1.088,000 0,210 1,150 262,752 C#*D#*E#*F#
4 320,000 0,150 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#
5 Auró 569,000 0,210 1,150 137,414 C#*D#*E#*F#
6 410,000 0,150 1,150 70,725 C#*D#*E#*F#
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7 rigola 935,000 0,300 0,100 1,150 32,258 C#*D#*E#*F#
8 regularització -9,2 1,150 -10,58 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 758,771
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 788,000 0,210 1,150 190,302 C#*D#*E#*F#
2 120,000 0,150 1,150 20,700 C#*D#*E#*F#
3 Catalpa 1.088,000 0,210 1,150 262,752 C#*D#*E#*F#
4 320,000 0,150 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#
5 Auró 569,000 0,210 1,150 137,414 C#*D#*E#*F#
6 410,000 0,150 1,150 70,725 C#*D#*E#*F#
7 rigola 935,000 0,300 0,100 1,150 32,258 C#*D#*E#*F#
8 regularització -9,2 1,150 -10,58 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 758,771
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 788,000 788,000 C#*D#*E#*F#
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2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 Catalpa 1.088,000 1.088,000 C#*D#*E#*F#
4 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
5 Auró 569,000 569,000 C#*D#*E#*F#
6 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització -83,12 -83,12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.211,880
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 788,000 0,150 118,200 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 1.088,000 0,150 163,200 C#*D#*E#*F#
3 Auró 569,000 0,150 85,350 C#*D#*E#*F#
4 regularització 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 371,160
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 159,000 159,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 594,000 594,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 147,000 147,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 900,000
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 935,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 300,000 0,300 0,100 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 300,000 0,300 0,100 9,000 C#*D#*E#*F#
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3 Auró 335,000 0,300 0,100 10,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,050
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 96,000
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització 56,100 56,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 122,100
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 788,000 788,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 1.088,000 1.088,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 569,000 569,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització 29,380 29,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.474,380
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Auró 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 788,000 0,060 2,400 113,472 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 1.088,000 0,060 2,400 156,672 C#*D#*E#*F#
3 Auró 569,000 0,060 2,400 81,936 C#*D#*E#*F#
4 30,000 0,060 2,400 4,320 C#*D#*E#*F#
5 regularització 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,630
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulònia 134,000 0,150 20,100 C#*D#*E#*F#
2 a deduir -12 0,150 -1,8 C#*D#*E#*F#
3 Paulònia (finals) 104,000 0,150 15,600 C#*D#*E#*F#
4 Catalpa 321,000 0,150 48,150 C#*D#*E#*F#
5 a deduir -110 0,150 -16,5 C#*D#*E#*F#
6 Catalpa (finals) 54,000 0,150 8,100 C#*D#*E#*F#
7 Auró 410,000 0,150 61,500 C#*D#*E#*F#
8 regularització -20,02 -20,02 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 115,130
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
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solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 778,780
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 25,000 0,600 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Auró 71,000 0,600 1,000 42,600 C#*D#*E#*F#
5 regularització 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 81,000
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 22,680
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
AMIDAMENT DIRECTE 68,220
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 68,220
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 25,000 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Auró 71,000 0,600 42,600 C#*D#*E#*F#
5 regularització 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 90,100
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Auró 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Auró 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 315,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Catalpa (acces lateral) 4,000 0,600 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
2 Auró (finca forestal) 40,000 0,600 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
3 regularització -2,52 -2,52 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
EUR
LA FLORESTA
AMIDAMENTS Pàg.: 59
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Catalpa (acces lateral) 4,000 0,600 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
2 Auró (finca forestal) 40,000 0,600 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
3 regularització -2,52 -2,52 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Catalpa (acces lateral) 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Auró (finca forestal) 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Catalpa (acces lateral) 4,000 0,600 0,300 1,150 0,828 C#*D#*E#*F#
2 Auró (finca forestal) 40,000 0,600 0,300 1,150 8,280 C#*D#*E#*F#
3 regularització -2,9 -2,9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,208
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Catalpa (acces lateral) 4,000 0,600 0,300 1,150 0,828 C#*D#*E#*F#
2 Auró (finca forestal) 40,000 0,600 0,300 1,150 8,280 C#*D#*E#*F#
3 regularització -2,900 -2,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,208
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Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 60
2 gas Natural 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 61
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paulonia 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Catalpa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Auró 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Catalpa 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 225,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 62
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 68,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,420
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 63
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,060
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,060
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Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 64
1 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,060
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Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av. Pere Planas 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av. Pere Planas 10,000 1,150 11,500 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 50,000 1,150 57,500 C#*D#*E#*F#
3 fresats 330,000 0,060 1,150 22,770 C#*D#*E#*F#
4 regularització -58,64 -58,64 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,130
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av. Pere Planas 10,000 1,150 11,500 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 50,000 1,150 57,500 C#*D#*E#*F#
3 fresats 330,000 0,060 1,150 22,770 C#*D#*E#*F#
4 regularització -58,640 -58,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,130
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pere Planas-Buscarons 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cedrela 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 65
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pere Planas-Buscarons 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cedrela 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 zones formigó 1.900,000 1.900,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.980,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 347,000 2,000 694,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,500 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Cedrela 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 regularització 382,000 382,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.144,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas (calçada) 1.821,000 0,210 382,410 C#*D#*E#*F#
2 Av Pere Planas (laterals) 393,000 0,150 58,950 C#*D#*E#*F#
3 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Cedrela (calçada) 126,000 0,210 26,460 C#*D#*E#*F#
5 Cedrela (vorera) 18,000 0,150 2,700 C#*D#*E#*F#
6 rigola 462,000 0,300 0,100 13,860 C#*D#*E#*F#
7 regularització -3,96 -3,96 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 480,420
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 66
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas (calçada) 1.821,000 0,210 1,150 439,772 C#*D#*E#*F#
2 Av Pere Planas (laterals) 393,000 0,150 1,150 67,793 C#*D#*E#*F#
3 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Cedrela (calçada) 126,000 0,210 1,150 30,429 C#*D#*E#*F#
5 Cedrela (vorera) 18,000 0,150 1,150 3,105 C#*D#*E#*F#
6 rigola 462,000 0,300 0,100 1,150 15,939 C#*D#*E#*F#
7 regularització -3,96 1,150 -4,554 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 552,484
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas (calçada) 1.821,000 0,210 1,150 439,772 C#*D#*E#*F#
2 Av Pere Planas (laterals) 393,000 0,150 1,150 67,793 C#*D#*E#*F#
3 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Cedrela (calçada) 126,000 0,210 1,150 30,429 C#*D#*E#*F#
5 Cedrela (vorera) 18,000 0,150 1,150 3,105 C#*D#*E#*F#
6 rigola 462,000 0,300 0,100 1,150 15,939 C#*D#*E#*F#
7 regularització -3,96 1,150 -4,554 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 552,484
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 morro de terres Pk 255 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 67
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas (calçada) 1.821,000 1.821,000 C#*D#*E#*F#
2 Av Pere Planas (laterals) 393,000 393,000 C#*D#*E#*F#
3 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Cedrela (calçada) 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#
5 Cedrela (vorera) 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -17 -17 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.340,000
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas (calçada) 1.821,000 0,150 273,150 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cedrela (calçada) 126,000 0,150 18,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 292,050
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cedrela 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 210,000 2,000 420,000 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 462,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 210,000 2,000 0,300 0,100 12,600 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 42,000 0,300 0,100 1,260 C#*D#*E#*F#
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3 regularització -1,26 -1,26 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,600
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pere Planas 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 Cedrela 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,000
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cedrela 18,000 0,150 2,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,700
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cedrela 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 1.821,000 1.821,000 C#*D#*E#*F#
2 Cedrela 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.947,000
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ptge. Parés 502,000 502,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 502,000
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 1.821,000 0,060 2,400 262,224 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 502,000 0,060 2,400 72,288 C#*D#*E#*F#
3 Cedrela 126,000 0,060 2,400 18,144 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 352,656
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 393,000 0,150 58,950 C#*D#*E#*F#
2 Plataforma contenidors Buscarons 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
3 regularització -1,2 -1,2 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,950
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 71,000
18 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
23 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 810,000
24 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 05  PARES
Subcapítol OD  CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Parés 30,000 0,600 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
4 regularització 1,080 1,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,280
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 7,560
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
AMIDAMENT DIRECTE 27,280
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 27,280
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Parés 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 regularitació 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Parés 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ptge. Parés 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cedrela 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cedrela 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
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20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas cap a Buscarons 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
2 Av Pere Planas 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 720,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 05  PARES
Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,900
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,900
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previssió petits tabics de contenció i
separació
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,900 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,035
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,900 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,035
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 05  PARES
Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
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Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av Pere Planas 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 05  PARES
Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,420
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 05  PARES
Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,060
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,060
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 05  PARES
Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,060
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 06  MIRADORS OEST
Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull 113,000 0,500 56,500 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Can Borrull (Centre) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull 24,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell 28,000 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 105,500
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 11,000 1,000 0,150 1,150 1,898 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristofor 12,000 1,000 0,150 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull 113,000 0,500 0,150 1,150 9,746 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Can Borrull (Centre) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull 24,000 0,500 0,150 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell 28,000 0,500 0,150 1,150 2,415 C#*D#*E#*F#
8 fresats 92,000 0,060 1,150 6,348 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,547
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 11,000 1,000 0,150 1,150 1,898 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristofor 12,000 1,000 0,150 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull 113,000 0,500 0,150 1,150 9,746 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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5 Av. Can Borrull (Centre) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull 24,000 0,500 0,150 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell 28,000 0,500 0,150 1,150 2,415 C#*D#*E#*F#
8 fresats 92,000 0,060 1,150 6,348 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,547
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Antic de Can Borrull 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 interiors 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 15,000 2,000 6,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Antic de Can Borrull 8,000 2,000 6,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 interiors 23,000 2,000 6,000 276,000 C#*D#*E#*F#
4 (total 92)
TOTAL AMIDAMENT 552,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Can Borrull (Centre) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 06  MIRADORS OEST
Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
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1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Can Borrull (Centre) 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 590,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (calçada) 1.503,000 0,210 315,630 C#*D#*E#*F#
2 Moret (vorera) 489,000 0,150 73,350 C#*D#*E#*F#
3 Moret (vorera llambordi) 293,000 0,150 43,950 C#*D#*E#*F#
4 Moret+Cristòfor (calçada) 1.301,000 0,210 273,210 C#*D#*E#*F#
5 Moret+Cristòfor (vorera) 333,000 0,150 49,950 C#*D#*E#*F#
6 Moret+Cristòfor (sauló) 157,000 0,150 23,550 C#*D#*E#*F#
7 Antic de Can Borrull (calçada) 1.662,000 0,210 349,020 C#*D#*E#*F#
8 Antic de Can Borrull (vorera) 376,000 0,150 56,400 C#*D#*E#*F#
9 Av. Can Borrull (calçada) 1.368,000 0,210 287,280 C#*D#*E#*F#
10 Av. Can Borrull (vorera) 334,000 0,150 50,100 C#*D#*E#*F#
11 Av. Can Borrull (sauló) 286,000 0,150 42,900 C#*D#*E#*F#
12 Can Borrull-Centre (calçada) 1.083,000 0,210 227,430 C#*D#*E#*F#
13 Can Borrull-Centre (vorera) 259,000 0,150 38,850 C#*D#*E#*F#
14 Guix Borrull (calçada) 996,000 0,210 209,160 C#*D#*E#*F#
15 Guix Borrull (vorera) 351,000 0,150 52,650 C#*D#*E#*F#
16 Aigües de Sabadell (calçada) 1.363,000 0,210 286,230 C#*D#*E#*F#
17 Aigües de Sabadell (vorera) 574,000 0,150 86,100 C#*D#*E#*F#
18 Aigües de Sabadell (sauló) 527,000 0,150 79,050 C#*D#*E#*F#
19 rigola 2.834,000 0,300 0,100 85,020 C#*D#*E#*F#
20 regularització 42,190 42,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.672,020
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (calçada) 1.503,000 0,210 1,150 362,975 C#*D#*E#*F#
2 Moret (vorera) 489,000 0,150 1,150 84,353 C#*D#*E#*F#
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3 Moret (vorera llambordi) 293,000 0,150 1,150 50,543 C#*D#*E#*F#
4 Moret+Cristòfor (calçada) 1.301,000 0,210 1,150 314,192 C#*D#*E#*F#
5 Moret+Cristòfor (vorera) 333,000 0,150 1,150 57,443 C#*D#*E#*F#
6 Moret+Cristòfor (sauló) 157,000 0,150 1,150 27,083 C#*D#*E#*F#
7 Antic de Can Borrull (calçada) 1.662,000 0,210 1,150 401,373 C#*D#*E#*F#
8 Antic de Can Borrull (vorera) 376,000 0,150 1,150 64,860 C#*D#*E#*F#
9 Av. Can Borrull (calçada) 1.368,000 0,210 1,150 330,372 C#*D#*E#*F#
10 Av. Can Borrull (vorera) 334,000 0,150 1,150 57,615 C#*D#*E#*F#
11 Av. Can Borrull (sauló) 286,000 0,150 1,150 49,335 C#*D#*E#*F#
12 Can Borrull-Centre (calçada) 1.083,000 0,210 1,150 261,545 C#*D#*E#*F#
13 Can Borrull-Centre (vorera) 259,000 0,150 1,150 44,678 C#*D#*E#*F#
14 Guix Borrull (calçada) 996,000 0,210 1,150 240,534 C#*D#*E#*F#
15 Guix Borrull (vorera) 351,000 0,150 1,150 60,548 C#*D#*E#*F#
16 Aigües de Sabadell (calçada) 1.363,000 0,210 1,150 329,165 C#*D#*E#*F#
17 Aigües de Sabadell (vorera) 574,000 0,150 1,150 99,015 C#*D#*E#*F#
18 Aigües de Sabadell (sauló) 527,000 0,150 1,150 90,908 C#*D#*E#*F#
19 rigola 2.834,000 0,300 0,100 1,150 97,773 C#*D#*E#*F#
20 regularització 42,190 1,150 48,519 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.072,829
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (calçada) 1.503,000 0,210 315,630 C#*D#*E#*F#
2 Moret (vorera) 489,000 0,150 1,150 84,353 C#*D#*E#*F#
3 Moret (vorera llambordi) 293,000 0,150 1,150 50,543 C#*D#*E#*F#
4 Moret+Cristòfor (calçada) 1.301,000 0,210 1,150 314,192 C#*D#*E#*F#
5 Moret+Cristòfor (vorera) 333,000 0,150 1,150 57,443 C#*D#*E#*F#
6 Moret+Cristòfor (sauló) 157,000 0,150 1,150 27,083 C#*D#*E#*F#
7 Antic de Can Borrull (calçada) 1.662,000 0,210 1,150 401,373 C#*D#*E#*F#
8 Antic de Can Borrull (vorera) 376,000 0,150 1,150 64,860 C#*D#*E#*F#
9 Av. Can Borrull (calçada) 1.368,000 0,210 1,150 330,372 C#*D#*E#*F#
10 Av. Can Borrull (vorera) 334,000 0,150 1,150 57,615 C#*D#*E#*F#
11 Av. Can Borrull (sauló) 286,000 0,150 1,150 49,335 C#*D#*E#*F#
12 Can Borrull-Centre (calçada) 1.083,000 0,210 1,150 261,545 C#*D#*E#*F#
13 Can Borrull-Centre (vorera) 259,000 0,150 1,150 44,678 C#*D#*E#*F#
14 Guix Borrull (calçada) 996,000 0,210 1,150 240,534 C#*D#*E#*F#
15 Guix Borrull (vorera) 351,000 0,150 1,150 60,548 C#*D#*E#*F#
16 Aigües de Sabadell (calçada) 1.363,000 0,210 1,150 329,165 C#*D#*E#*F#
17 Aigües de Sabadell (vorera) 574,000 0,150 1,150 99,015 C#*D#*E#*F#
18 Aigües de Sabadell (sauló) 527,000 0,150 1,150 90,908 C#*D#*E#*F#
19 rigola 2.834,000 0,300 0,100 1,150 97,773 C#*D#*E#*F#
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20 regularització 42,190 1,150 48,519 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.025,484
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 06  MIRADORS OEST
Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (calçada) 1.503,000 1.503,000 C#*D#*E#*F#
2 Moret (vorera) 489,000 489,000 C#*D#*E#*F#
3 Moret (vorera llambordi) 293,000 293,000 C#*D#*E#*F#
4 Moret+Cristòfor (calçada) 1.301,000 1.301,000 C#*D#*E#*F#
5 Moret+Cristòfor (vorera) 333,000 333,000 C#*D#*E#*F#
6 Moret+Cristòfor (sauló) 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#
7 Antic de Can Borrull (calçada) 1.662,000 1.662,000 C#*D#*E#*F#
8 Antic de Can Borrull (vorera) 376,000 376,000 C#*D#*E#*F#
9 Av. Can Borrull (sauló) 286,000 286,000 C#*D#*E#*F#
10 Av. Can Borrull (calçada) 1.368,000 1.368,000 C#*D#*E#*F#
11 Av. Can Borrull (vorera) 334,000 334,000 C#*D#*E#*F#
12 Can Borrull-Centre (calçada) 1.083,000 1.083,000 C#*D#*E#*F#
13 Can Borrull-Centre (vorera) 259,000 259,000 C#*D#*E#*F#
14 Guix Borrull (calçada) 996,000 996,000 C#*D#*E#*F#
15 Guix Borrull (vorera) 351,000 351,000 C#*D#*E#*F#
16 Aigües de Sabadell (calçada) 1.363,000 1.363,000 C#*D#*E#*F#
17 Aigües de Sabadell (vorera) 574,000 574,000 C#*D#*E#*F#
18 Aigües de Sabadell (sauló) 527,000 527,000 C#*D#*E#*F#
19 regularització 363,500 363,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13.618,500
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (calçada) 1.503,000 0,150 225,450 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor (calçada) 1.301,000 0,150 195,150 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull (calçada) 1.662,000 0,150 249,300 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull (calçada) 1.368,000 0,150 205,200 C#*D#*E#*F#
5 Can Borrull-Centre (calçada) 1.083,000 0,150 162,450 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull (calçada) 996,000 0,150 149,400 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell (calçada) 1.363,000 0,150 204,450 C#*D#*E#*F#
8 regularització 79,050 79,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.470,450
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret+Cristòfor (sauló) 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#
2 Antic de can Borrull 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 343,000
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Antic de Can Borrull 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 regularització -10 -10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 165,000 2,000 330,000 C#*D#*E#*F#
3 Moret+Cristòfor 220,000 2,000 440,000 C#*D#*E#*F#
4 Antic de Can Borrull 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#
5 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Can Borrull 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#
7 95,000 2,000 190,000 C#*D#*E#*F#
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8 Can Borrull-Centre 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
9 Guix Borrull 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
10 Aigües de Sabadell 325,000 2,000 650,000 C#*D#*E#*F#
11 regularització -36 -36 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.834,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 100,000 1,000 0,300 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
2 165,000 2,000 0,300 0,100 9,900 C#*D#*E#*F#
3 Moret+Cristòfor 220,000 2,000 0,300 0,100 13,200 C#*D#*E#*F#
4 Antic de Can Borrull 200,000 2,000 0,300 0,100 12,000 C#*D#*E#*F#
5 150,000 1,000 0,300 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#
6 Av. Can Borrull 150,000 1,000 0,300 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#
7 95,000 2,000 0,300 0,100 5,700 C#*D#*E#*F#
8 Can Borrull-Centre 120,000 2,000 0,300 0,100 7,200 C#*D#*E#*F#
9 Guix Borrull 110,000 2,000 0,300 0,100 6,600 C#*D#*E#*F#
10 Aigües de Sabadell 325,000 2,000 0,300 0,100 19,500 C#*D#*E#*F#
11 regularització -36 0,300 0,100 -1,08 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,020
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret+Cristòfor 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Av. Can Borrull 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Antic de Can Borrull 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
2 Aigües de Sabadell 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Guix Borrull 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Can Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Moret 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 regulaització -28,5 -28,5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,500
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 293,000 0,150 43,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,950
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (calçada) 1.503,000 1.503,000 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor (calçada) 1.301,000 1.301,000 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull (calçada) 1.662,000 1.662,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull (calçada) 1.368,000 1.368,000 C#*D#*E#*F#
5 Can Borrull-Centre (calçada) 1.083,000 1.083,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull (calçada) 996,000 996,000 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell (calçada) 1.363,000 1.363,000 C#*D#*E#*F#
8 regularització 527,000 527,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.803,000
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (calçada) 1.503,000 0,060 2,400 216,432 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor (calçada) 1.301,000 0,060 2,400 187,344 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull (calçada) 1.662,000 0,060 2,400 239,328 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull (calçada) 1.368,000 0,060 2,400 196,992 C#*D#*E#*F#
5 Can Borrull-Centre (calçada) 1.083,000 0,060 2,400 155,952 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull (calçada) 996,000 0,060 2,400 143,424 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell (calçada) 1.363,000 0,060 2,400 196,272 C#*D#*E#*F#
8 Aigües de Sabadell (sauló) 527,000 0,060 2,400 75,888 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.411,632
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret (vorera) 489,000 0,150 73,350 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor (vorera) 333,000 0,150 49,950 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull (vorera) 376,000 0,150 56,400 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull (vorera) 334,000 0,150 50,100 C#*D#*E#*F#
5 Can Borrull-Centre (vorera) 259,000 0,150 38,850 C#*D#*E#*F#
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6 Guix Borrull (vorera) 351,000 0,150 52,650 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell (vorera) 574,000 0,150 86,100 C#*D#*E#*F#
8 regularització 54,530 54,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 461,930
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió entrada Moret 293,000 293,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 293,000
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av. Can Borrull (sauló) 286,000 286,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 286,000
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000
22 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 2.249,870
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsions 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 06  MIRADORS OEST
Subcapítol OD  CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 200,000 0,600 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 125,000 0,600 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 75,000 0,600 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Antic de Can Borrull 30,000 0,600 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -26,64 -26,64 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 237,360
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Antic de Can Borrull 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 68,400
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 174,960 1,150 201,204 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 201,204
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 174,960 1,150 201,204 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 201,204
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 200,000 0,600 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 125,000 0,600 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 75,000 0,600 45,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Antic de Can Borrull 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 264,000
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
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4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Antic de Can Borrull 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 regulaització -60 -60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 380,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Antic de Can Borrull 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -60 -60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 380,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Antic de Can Borrull 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Antic de Can Borrull 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 31,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües de Sabadell 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Antic de Can Borrull 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 0,600 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 0,600 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,160 1,150 2,484 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,484
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,160 1,150 2,484 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,484
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Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
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Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Can Borrull (Centre) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 regularització -40 -40 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 regularització -10,5 -10,5 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,500
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 regularització -10,500 -10,500 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,500
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Moret 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Moret+Cristòfor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Antic de Can Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Can Borrull 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Can Borrull (Centre) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Guix Borrull 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Aigües de Sabadell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av. Can Borrull (Centre) 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Guix Borrull 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 Moret 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització 1.122,000 1.122,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.402,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 168,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 regularització -9 -9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,840
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 0,700
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Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,150
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,150
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Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,150
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1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 83,000 0,500 41,500 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 18,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,000
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 83,000 0,500 0,150 1,150 7,159 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 25,000 0,100 0,150 1,150 0,431 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 12,000 0,500 0,150 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
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4 Adrià Pardos 18,000 0,500 0,150 1,150 1,553 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 fresats 36,000 0,060 1,150 2,484 C#*D#*E#*F#
7 regularització 1,040 1,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,702
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 83,000 0,500 0,150 1,150 7,159 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 25,000 0,100 0,150 1,150 0,431 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 12,000 0,500 0,150 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 18,000 0,500 0,150 1,150 1,553 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 fresats 36,000 0,060 1,150 2,484 C#*D#*E#*F#
7 regularització 1,040 1,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,702
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 6,000 2,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 6,000 2,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 6,000 2,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 216,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 115,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 655,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest (calçada) 1.180,000 0,210 247,800 C#*D#*E#*F#
2 plaça 261,000 0,210 54,810 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est (calçada) 1.161,000 0,210 243,810 C#*D#*E#*F#
4 Cupré (calçada) 949,000 0,210 199,290 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos (calçada) 1.459,000 0,210 306,390 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters (calçada) 1.170,000 0,210 245,700 C#*D#*E#*F#
7 Font del Fumet oest (vorera) 223,000 0,150 33,450 C#*D#*E#*F#
8 Font del Fumet est (vorera) 401,000 0,150 60,150 C#*D#*E#*F#
9 Cupré (vorera) 495,000 0,150 74,250 C#*D#*E#*F#
10 Adrià Pardos (vorera) 650,000 0,150 97,500 C#*D#*E#*F#
11 Font del Fumet-Porters (vorera) 438,000 0,150 65,700 C#*D#*E#*F#
12 Font del Fumet est (sauló) 55,000 0,150 8,250 C#*D#*E#*F#
13 Cupré (sauló) 57,000 0,150 8,550 C#*D#*E#*F#
14 Adrià Pardos (sauló) 43,000 0,150 6,450 C#*D#*E#*F#
15 Font del Fumet-Porters (sauló) 433,000 0,100 43,300 C#*D#*E#*F#
16 rigola 2.368,000 0,300 0,100 71,040 C#*D#*E#*F#
17 regularització -75,01 -75,01 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.691,430
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Font del Fumet oest (calçada) 1.180,000 0,210 1,150 284,970 C#*D#*E#*F#
2 plaça 261,000 0,210 1,150 63,032 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est (calçada) 1.161,000 0,210 1,150 280,382 C#*D#*E#*F#
4 Cupré (calçada) 949,000 0,210 1,150 229,184 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos (calçada) 1.459,000 0,210 1,150 352,349 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters (calçada) 1.170,000 0,210 1,150 282,555 C#*D#*E#*F#
7 Font del Fumet oest (vorera) 223,000 0,150 1,150 38,468 C#*D#*E#*F#
8 Font del Fumet est (vorera) 401,000 0,150 1,150 69,173 C#*D#*E#*F#
9 Cupré (vorera) 495,000 0,150 1,150 85,388 C#*D#*E#*F#
10 Adrià Pardos (vorera) 650,000 0,150 1,150 112,125 C#*D#*E#*F#
11 Font del Fumet-Porters (vorera) 438,000 0,150 1,150 75,555 C#*D#*E#*F#
12 Font del Fumet est (sauló) 55,000 0,150 1,150 9,488 C#*D#*E#*F#
13 Cupré (sauló) 57,000 0,150 1,150 9,833 C#*D#*E#*F#
14 Adrià Pardos (sauló) 43,000 0,150 1,150 7,418 C#*D#*E#*F#
15 Font del Fumet-Porters (sauló) 433,000 0,100 1,150 49,795 C#*D#*E#*F#
16 rigola 2.368,000 0,300 0,100 1,150 81,696 C#*D#*E#*F#
17 regularització -75,01 1,150 -86,2615 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.945,149
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest (calçada) 1.180,000 0,210 1,150 284,970 C#*D#*E#*F#
2 plaça 261,000 0,210 1,150 63,032 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est (calçada) 1.161,000 0,210 1,150 280,382 C#*D#*E#*F#
4 Cupré (calçada) 949,000 0,210 1,150 229,184 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos (calçada) 1.459,000 0,210 1,150 352,349 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters (calçada) 1.170,000 0,210 1,150 282,555 C#*D#*E#*F#
7 Font del Fumet oest (vorera) 223,000 0,150 1,150 38,468 C#*D#*E#*F#
8 Font del Fumet est (vorera) 401,000 0,150 1,150 69,173 C#*D#*E#*F#
9 Cupré (vorera) 495,000 0,150 1,150 85,388 C#*D#*E#*F#
10 Adrià Pardos (vorera) 650,000 0,150 1,150 112,125 C#*D#*E#*F#
11 Font del Fumet-Porters (vorera) 438,000 0,150 1,150 75,555 C#*D#*E#*F#
12 Font del Fumet est (sauló) 55,000 0,150 1,150 9,488 C#*D#*E#*F#
13 Cupré (sauló) 57,000 0,150 1,150 9,833 C#*D#*E#*F#
14 Adrià Pardos (sauló) 43,000 0,150 1,150 7,418 C#*D#*E#*F#
15 Font del Fumet-Porters (sauló) 433,000 0,100 1,150 49,795 C#*D#*E#*F#
16 rigola 2.368,000 0,300 0,100 1,150 81,696 C#*D#*E#*F#
17 regularització -75,010 1,150 -86,262 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.945,149
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font Fumet-Porters 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest (calçada) 1.180,000 1.180,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 261,000 261,000 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est (calçada) 1.161,000 1.161,000 C#*D#*E#*F#
4 Cupré (calçada) 949,000 949,000 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos (calçada) 1.459,000 1.459,000 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters (calçada) 1.170,000 1.170,000 C#*D#*E#*F#
7 Font del Fumet oest (vorera) 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#
8 Font del Fumet est (vorera) 401,000 401,000 C#*D#*E#*F#
9 Cupré (vorera) 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#
10 Adrià Pardos (vorera) 650,000 650,000 C#*D#*E#*F#
11 Font del Fumet-Porters (vorera) 438,000 438,000 C#*D#*E#*F#
12 Font del Fumet est (sauló) 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
13 Cupré (sauló) 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
14 Adrià Pardos (sauló) 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
15 Font del Fumet-Porters 433,000 433,000 C#*D#*E#*F#
16 regularització -644 -644 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.331,000
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Font del Fumet oest (calçada) 1.180,000 0,150 177,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 261,000 0,150 39,150 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est (calçada) 1.161,000 0,150 174,150 C#*D#*E#*F#
4 Cupré (calçada) 949,000 0,150 142,350 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos (calçada) 1.459,000 0,150 218,850 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters (calçada) 1.170,000 0,150 175,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 927,000
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet- Porters (sauló) 433,000 433,000 C#*D#*E#*F#
2 Adrià Pardos 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 475,000
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 240,000 2,000 480,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 478,000 478,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 300,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 275,000 2,000 550,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.368,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 130,000 2,000 0,300 0,100 7,800 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 240,000 2,000 0,300 0,100 14,400 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 478,000 0,300 0,100 14,340 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 300,000 2,000 0,300 0,100 18,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 275,000 2,000 0,300 0,100 16,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,040
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Cupré 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,000
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
2 Cupré 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Font del Fumet-Porters 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,000
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest (calçada) 1.180,000 1.180,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 261,000 261,000 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est (calçada) 1.161,000 1.161,000 C#*D#*E#*F#
4 Cupré (calçada) 949,000 949,000 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos (calçada) 1.459,000 1.459,000 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters (calçada) 1.170,000 1.170,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.180,000
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest (calçada) 1.180,000 0,060 2,400 169,920 C#*D#*E#*F#
2 plaça 261,000 0,060 2,400 37,584 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet est (calçada) 1.161,000 0,060 2,400 167,184 C#*D#*E#*F#
4 Cupré (calçada) 949,000 0,060 2,400 136,656 C#*D#*E#*F#
5 Adrià Pardos (calçada) 1.459,000 0,060 2,400 210,096 C#*D#*E#*F#
6 Font del Fumet-Porters (calçada) 1.170,000 0,060 2,400 168,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 889,920
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest (vorera) 223,000 0,150 33,450 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est (vorera) 401,000 0,150 60,150 C#*D#*E#*F#
3 Cupré (vorera) 495,000 0,150 74,250 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos (vorera) 650,000 0,150 97,500 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters (vorera) 438,000 0,150 65,700 C#*D#*E#*F#
6 regularització -8,25 -8,25 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 322,800
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cupré 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 122,000
18 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 1.454,400
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 07  MIRADORS EST
Subcapítol OD  CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 110,000 0,600 1,000 66,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 85,000 0,600 1,000 51,000 C#*D#*E#*F#
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3 80,000 0,600 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 24,000 0,600 1,000 14,400 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 40,000 0,600 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -67,8 -67,8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,600
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Font del Fumet-Porters 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 38,520
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 101,080 1,150 116,242 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 116,242
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 101,080 1,150 116,242 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 116,242
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE 152,000
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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6 regularització -125 -125 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 214,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -125,000 -125,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 214,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Font del Fumet-Porters 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 Font del Fumet est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Font del Fumet-Porters 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Font del Fumet-Porters 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Font del Fumet-Porters 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Font del Fumet-Porters 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Adrià Pardos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -5 -5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -10 -10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 174,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 07  MIRADORS EST
Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,080
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,080
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
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compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,080 1,150 1,242 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,242
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,080 1,150 1,242 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,242
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Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -10 -10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Adrià Pardos 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Font del Fumet-Porters 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Font del Fumet oest 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Fumet est 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
3 Cupré 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Adrià Pardos 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
5 Font del Fumet-Porters 384,000 384,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 954,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 96,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,560
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,110
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,110
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Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,110
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Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 162,000 0,200 32,400 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 11,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#
4 Casalot 33,000 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#
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5 Nenúfar 27,000 0,200 5,400 C#*D#*E#*F#
6 camí Font Fumet 17,000 0,200 3,400 C#*D#*E#*F#
7 Sàndal 82,000 0,200 16,400 C#*D#*E#*F#
8 passatge Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,400
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 162,000 0,200 0,150 1,150 5,589 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 11,000 0,200 0,150 1,150 0,380 C#*D#*E#*F#
4 Casalot 33,000 0,200 0,150 1,150 1,139 C#*D#*E#*F#
5 Nenúfar 27,000 0,200 0,150 1,150 0,932 C#*D#*E#*F#
6 camí Font Fumet 17,000 0,200 0,150 1,150 0,587 C#*D#*E#*F#
7 Sàndal 82,000 0,200 0,150 1,150 2,829 C#*D#*E#*F#
8 passatge Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 fresats 42,000 0,060 1,150 2,898 C#*D#*E#*F#
10 regularització 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,884
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 162,000 0,200 0,150 1,150 5,589 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 11,000 0,200 0,150 1,150 0,380 C#*D#*E#*F#
4 Casalot 33,000 0,200 0,150 1,150 1,139 C#*D#*E#*F#
5 Nenúfar 27,000 0,200 0,150 1,150 0,932 C#*D#*E#*F#
6 camí Font Fumet 17,000 0,200 0,150 1,150 0,587 C#*D#*E#*F#
7 Sàndal 82,000 0,200 0,150 1,150 2,829 C#*D#*E#*F#
8 passatge Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 fresats 42,000 0,060 1,150 2,898 C#*D#*E#*F#
10 regularització 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,884
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 21,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 6,000 2,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 15,000 2,000 6,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 252,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 185,000 1,000 185,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 285,000 2,000 570,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 385,000 1,000 385,000 C#*D#*E#*F#
4 Casalot 440,000 1,000 440,000 C#*D#*E#*F#
5 Nenúfar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 camí Font Fumet 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#
7 Sàndal 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 passatge Fumet 90,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
9 regularització -185 -185 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.685,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (calçada) 896,000 0,210 188,160 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (EE-Casalot) (vorera) 49,000 0,150 7,350 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) (calçada) 1.087,000 0,210 228,270 C#*D#*E#*F#
4 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(calçada)
1.695,000 0,210 355,950 C#*D#*E#*F#
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5 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(vorera)
132,000 0,150 19,800 C#*D#*E#*F#
6 Casalot (sauló) 1.929,000 0,100 192,900 C#*D#*E#*F#
7 Casalot (vorera) 217,000 0,150 32,550 C#*D#*E#*F#
8 Nenúfar (sauló) 443,000 0,100 44,300 C#*D#*E#*F#
9 Nenúfar (vorera) 86,000 0,150 12,900 C#*D#*E#*F#
10 camí Font Fumet (sauló) 758,000 0,100 75,800 C#*D#*E#*F#
11 camí Font Fumet (vorera) 207,000 0,150 31,050 C#*D#*E#*F#
12 Sàndal (calçada) 547,000 0,210 114,870 C#*D#*E#*F#
13 Sàndal (vorera) 290,000 0,150 43,500 C#*D#*E#*F#
14 Sàndal (sauló) 11,000 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#
15 passatge Fumet (calçada) 631,000 0,210 132,510 C#*D#*E#*F#
16 passatge Fumet (vorera) 58,000 0,150 8,700 C#*D#*E#*F#
17 rigola 1.315,000 0,300 0,100 39,450 C#*D#*E#*F#
18 regularització -25,61 -25,61 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.503,550
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (calçada) 896,000 0,210 1,150 216,384 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (EE-Casalot) (vorera) 49,000 0,150 1,150 8,453 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) (calçada) 1.087,000 0,210 1,150 262,511 C#*D#*E#*F#
4 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(calçada)
1.695,000 0,210 1,150 409,343 C#*D#*E#*F#
5 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(vorera)
132,000 0,150 1,150 22,770 C#*D#*E#*F#
6 Casalot (sauló) 1.929,000 0,100 1,150 221,835 C#*D#*E#*F#
7 Casalot (vorera) 217,000 0,150 1,150 37,433 C#*D#*E#*F#
8 Nenúfar (sauló) 443,000 0,100 1,150 50,945 C#*D#*E#*F#
9 Nenúfar (vorera) 86,000 0,150 1,150 14,835 C#*D#*E#*F#
10 camí Font Fumet (sauló) 758,000 0,100 1,150 87,170 C#*D#*E#*F#
11 camí Font Fumet (vorera) 207,000 0,150 1,150 35,708 C#*D#*E#*F#
12 Sàndal (calçada) 547,000 0,210 1,150 132,101 C#*D#*E#*F#
13 Sàndal (vorera) 290,000 0,150 1,150 50,025 C#*D#*E#*F#
14 Sàndal (sauló) 11,000 0,100 1,150 1,265 C#*D#*E#*F#
15 passatge Fumet (calçada) 631,000 0,210 1,150 152,387 C#*D#*E#*F#
16 passatge Fumet (vorera) 58,000 0,150 1,150 10,005 C#*D#*E#*F#
17 rigola 1.315,000 0,300 0,100 1,150 45,368 C#*D#*E#*F#
18 regularització -25,61 1,150 -29,4515 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.729,086
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4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (calçada) 896,000 0,210 1,150 216,384 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (EE-Casalot) (vorera) 49,000 0,150 1,150 8,453 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) (calçada) 1.087,000 0,210 1,150 262,511 C#*D#*E#*F#
4 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(calçada)
1.695,000 0,210 1,150 409,343 C#*D#*E#*F#
5 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(vorera)
132,000 0,150 1,150 22,770 C#*D#*E#*F#
6 Casalot (sauló) 1.929,000 0,100 1,150 221,835 C#*D#*E#*F#
7 Casalot (vorera) 217,000 0,150 1,150 37,433 C#*D#*E#*F#
8 Nenúfar (sauló) 443,000 0,100 1,150 50,945 C#*D#*E#*F#
9 Nenúfar (vorera) 86,000 0,150 1,150 14,835 C#*D#*E#*F#
10 camí Font Fumet (sauló) 758,000 0,100 1,150 87,170 C#*D#*E#*F#
11 camí Font Fumet (vorera) 207,000 0,150 1,150 35,708 C#*D#*E#*F#
12 Sàndal (calçada) 547,000 0,210 1,150 132,101 C#*D#*E#*F#
13 Sàndal (vorera) 290,000 0,150 1,150 50,025 C#*D#*E#*F#
14 Sàndal (sauló) 11,000 0,100 1,150 1,265 C#*D#*E#*F#
15 passatge Fumet (calçada) 631,000 0,210 1,150 152,387 C#*D#*E#*F#
16 passatge Fumet (vorera) 58,000 0,150 1,150 10,005 C#*D#*E#*F#
17 rigola 1.315,000 0,300 0,100 1,150 45,368 C#*D#*E#*F#
18 regularització -25,610 1,150 -29,452 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.729,086
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Av. Vallvidrera-Casalot 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 altres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
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Capítol 08  PORTERS SUD OEST
Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (calçada) 896,000 896,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (EE-Casalot) (vorera) 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) (calçada) 1.087,000 1.087,000 C#*D#*E#*F#
4 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(calçada)
1.695,000 1.695,000 C#*D#*E#*F#
5 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(vorera)
132,000 132,000 C#*D#*E#*F#
6 Casalot (sauló) 1.929,000 1.929,000 C#*D#*E#*F#
7 Casalot (vorera) 217,000 217,000 C#*D#*E#*F#
8 Nenúfar (sauló) 443,000 443,000 C#*D#*E#*F#
9 Nenúfar (vorera) 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
10 camí Font Fumet (sauló) 758,000 758,000 C#*D#*E#*F#
11 camí Font Fumet (vorera) 207,000 207,000 C#*D#*E#*F#
12 Sàndal (calçada) 547,000 547,000 C#*D#*E#*F#
13 Sàndal (vorera) 303,000 303,000 C#*D#*E#*F#
14 Sàndal (sauló) 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
15 passatge Fumet (calçada) 631,000 631,000 C#*D#*E#*F#
16 passatge Fumet (vorera) 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
17 regularització -2663,8 -2663,8 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.385,200
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (calçada) 896,000 0,150 134,400 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) (calçada) 1.087,000 0,150 163,050 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(calçada)
1.695,000 0,150 254,250 C#*D#*E#*F#
4 Sàndal (calçada) 547,000 0,150 82,050 C#*D#*E#*F#
5 passatge Fumet (calçada) 631,000 0,150 94,650 C#*D#*E#*F#
6 regularització 66,650 66,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 795,050
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
AMIDAMENT DIRECTE 1.202,000
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4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera + Passatge Fumet 950,000 950,000 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
3 Nenúfar 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
4 camí Font Fumet 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
5 Sàndal 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -100 -100 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.315,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera + Passatge Fumet 950,000 0,300 0,100 28,500 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 162,000 0,300 0,100 4,860 C#*D#*E#*F#
3 Nenúfar 88,000 0,300 0,100 2,640 C#*D#*E#*F#
4 camí Font Fumet 110,000 0,300 0,100 3,300 C#*D#*E#*F#
5 Sàndal 105,000 0,300 0,100 3,150 C#*D#*E#*F#
6 regularització -100 0,300 0,100 -3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,450
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 450,000
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera 125,600 125,600 C#*D#*E#*F#
2 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
3 Casalot 61,400 61,400 C#*D#*E#*F#
4 Nenúfar 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
5 camí Font Fumet 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
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6 Sàndal 65,600 65,600 C#*D#*E#*F#
7 Passatge Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 282,600
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (calçada) 896,000 896,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) (calçada) 1.087,000 1.087,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(calçada)
1.695,000 1.695,000 C#*D#*E#*F#
4 Sàndal (calçada) 524,000 524,000 C#*D#*E#*F#
5 passatge Fumet (calçada) 631,000 631,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.277,000
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (calçada) 896,000 0,060 2,400 129,024 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) (calçada) 1.087,000 0,060 2,400 156,528 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(calçada)
1.695,000 0,060 2,400 244,080 C#*D#*E#*F#
4 Sàndal (calçada) 524,000 0,060 2,400 75,456 C#*D#*E#*F#
5 passatge Fumet (calçada) 631,000 0,060 2,400 90,864 C#*D#*E#*F#
6 regularització 63,940 63,940 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 759,892
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) (vorera) 49,000 0,150 7,350 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet)
(vorera)
132,000 0,150 19,800 C#*D#*E#*F#
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3 Casalot (vorera) 217,000 0,150 32,550 C#*D#*E#*F#
4 Nenúfar (vorera) 86,000 0,150 12,900 C#*D#*E#*F#
5 camí Font Fumet (vorera) 207,000 0,150 31,050 C#*D#*E#*F#
6 Sàndal (vorera) 303,000 0,150 45,450 C#*D#*E#*F#
7 passatge Fumet (vorera) 58,000 0,150 8,700 C#*D#*E#*F#
8 regularització 8,430 8,430 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,230
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nenúfar (sauló) 443,000 0,100 44,300 C#*D#*E#*F#
2 camí Font Fumet (sauló) 758,000 0,100 75,800 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal (sauló) 11,000 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#
4 regularització 168,300 168,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 289,500
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nenúfar (sauló) 443,000 443,000 C#*D#*E#*F#
2 camí Font Fumet (sauló) 758,000 758,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal (sauló) 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 regularització 718,000 718,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.930,000
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Casalot (sauló) 1.929,000 0,150 289,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 289,350
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 713,720
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
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1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 7,000 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 20,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal 78,000 0,600 1,000 46,800 C#*D#*E#*F#
4 passatge Fumet 20,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 regularització 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,680
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 22,500
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 64,680 1,150 74,382 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,382
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 64,680 1,150 74,382 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,382
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal 78,000 0,600 46,800 C#*D#*E#*F#
4 passatge Fumet 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
5 regularització 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,000
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 passatge Fumet 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 passatge Fumet 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 passatge Fumet 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 passatge Fumet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
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13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Sàndal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 passatge Fumet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 202,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 190,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
2 Casalot 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 Nenúfar 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 Sàndal 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 passatge Fumet 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 camí Font del Fumet 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 932,000
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21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 millora de traçat Vallvidrera-Sandal 12,000 0,600 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 millora de traçat Vallvidrera-Sandal 12,000 0,600 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 millora de traçat Vallvidrera-Sandal 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,160 1,150 2,484 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,484
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,160 1,150 2,484 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,484
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Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
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1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Casalot 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Nenúfar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 camí Font Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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7 Sàndal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 passatge Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Casalot 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Nenúfar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 camí Font Fumet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Sàndal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 passatge Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vallvidrera (EE-Casalot) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Vallvidrera (Casalot-Sàndal) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Vallvidrera (Sàndal-ptge Fumet) 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Casalot 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Nenúfar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 camí Font Fumet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Sàndal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 passatge Fumet 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 124,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,490
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
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Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,110
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,110
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Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,110
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Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Ponent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Planeta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 regularització -2,8 -2,8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,200
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 61,000 0,150 1,150 10,523 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 10,000 0,150 1,150 1,725 C#*D#*E#*F#
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3 Piscina 15,000 0,150 1,150 2,588 C#*D#*E#*F#
4 Ponent 10,000 0,150 1,150 1,725 C#*D#*E#*F#
5 Planeta 5,000 0,150 1,150 0,863 C#*D#*E#*F#
6 fresats 12,000 0,060 1,150 0,828 C#*D#*E#*F#
7 regularització -,53 -,53 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,722
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 61,000 0,150 1,150 10,523 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 10,000 0,150 1,150 1,725 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 15,000 0,150 1,150 2,588 C#*D#*E#*F#
4 Ponent 10,000 0,150 1,150 1,725 C#*D#*E#*F#
5 Planeta 5,000 0,150 1,150 0,863 C#*D#*E#*F#
6 fresats 12,000 0,060 1,150 0,828 C#*D#*E#*F#
7 regularització -0,530 -0,530 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,722
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
AMIDAMENT DIRECTE 126,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 72,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 Piscina 110,000 1,000 110,000 C#*D#*E#*F#
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3 Ponent 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Planeta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 190,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 160,000 5,000 0,210 168,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 335,000 5,000 0,210 351,750 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 5,000 0,210 178,500 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 5,000 0,210 204,750 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 5,000 0,210 105,000 C#*D#*E#*F#
7 rigola 2.337,000 0,300 0,100 70,110 C#*D#*E#*F#
8 regularització 71,640 71,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.149,750
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 160,000 5,000 0,210 1,150 193,200 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 335,000 5,000 0,210 1,150 404,513 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 5,000 0,210 1,150 205,275 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 5,000 0,210 1,150 235,463 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 5,000 0,210 1,150 120,750 C#*D#*E#*F#
7 rigola 2.337,000 0,300 0,100 1,150 80,627 C#*D#*E#*F#
8 regularització 71,640 1,150 82,386 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.322,214
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 160,000 5,000 0,210 1,150 193,200 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 335,000 5,000 0,210 1,150 404,513 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 5,000 0,210 1,150 205,275 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 5,000 0,210 1,150 235,463 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 5,000 0,210 1,150 120,750 C#*D#*E#*F#
7 rigola 2.337,000 0,300 0,100 1,150 80,627 C#*D#*E#*F#
8 regularització 71,640 1,150 82,386 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.322,214
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 160,000 8,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 335,000 8,000 2.680,000 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 8,000 1.360,000 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 8,000 1.560,000 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 8,000 800,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització 889,000 889,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.569,000
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 160,000 5,000 0,150 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 335,000 5,000 0,150 251,250 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 5,000 0,150 127,500 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 5,000 0,150 146,250 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 5,000 0,150 75,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització -37,35 -37,35 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 682,650
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3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,000
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 340,000 2,000 680,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 370,000 2,000 740,000 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 2,000 340,000 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 2,000 390,000 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització -93 -93 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.337,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 340,000 2,000 0,300 0,100 20,400 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 370,000 2,000 0,300 0,100 22,200 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 40,000 2,000 0,300 0,100 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 2,000 0,300 0,100 10,200 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 2,000 0,300 0,100 11,700 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 2,000 0,300 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització -2,79 -2,79 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,110
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planeta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Piscina 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
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8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 160,000 5,000 800,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 335,000 5,000 1.675,000 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 5,000 850,000 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 5,000 975,000 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 5,000 500,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.856,000
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 180,000 5,000 900,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 35,000 5,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 40,000 5,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.275,000
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 340,000 5,000 0,060 2,400 244,800 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 370,000 5,000 0,060 2,400 266,400 C#*D#*E#*F#
3 Sant Josep Oriol 40,000 5,000 0,060 2,400 28,800 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 170,000 5,000 0,060 2,400 122,400 C#*D#*E#*F#
5 Ponent 195,000 5,000 0,060 2,400 140,400 C#*D#*E#*F#
6 Planeta 100,000 5,000 0,060 2,400 72,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització 8,060 8,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 882,860
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 160,000 2,500 0,150 60,000 C#*D#*E#*F#
2 180,000 2,500 0,060 27,000 C#*D#*E#*F#
3 a deduir paviment tou -127 0,150 -19,05 C#*D#*E#*F#
4 Crepuscle 370,000 2,500 0,150 138,750 C#*D#*E#*F#
5 Sant Josep Oriol 40,000 2,500 0,060 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Piscina 170,000 2,500 0,150 63,750 C#*D#*E#*F#
7 Ponent 195,000 2,500 0,150 73,125 C#*D#*E#*F#
8 Planeta 100,000 2,500 0,150 37,500 C#*D#*E#*F#
9 regularització -21,38 -21,38 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 365,695
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
23 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
AMIDAMENT DIRECTE 1.671,900
24 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Josep Oriol 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
25 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
28 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 10  MUNTANYESA SUD
Subcapítol OD  CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 Crepuscle 65,000 0,600 1,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 60,000 0,600 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 Piscina 60,000 0,600 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 110,000 0,700 1,000 77,000 C#*D#*E#*F#
7 60,000 0,800 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
8 Ponent 110,000 0,600 1,000 66,000 C#*D#*E#*F#
9 Planeta 60,000 0,600 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planeta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 175,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 200,000 1,150 230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,000
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 200,000 1,150 230,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,000
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Crepuscle 65,000 0,600 39,000 C#*D#*E#*F#
4 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
5 Piscina 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
6 110,000 0,700 77,000 C#*D#*E#*F#
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7 60,000 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#
8 Ponent 110,000 0,600 66,000 C#*D#*E#*F#
9 Planeta 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Crepuscle 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 Piscina 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 Ponent 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
7 Planeta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 375,000
8 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piscina 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
9 GD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piscina 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
10 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Crepuscle 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 Piscina 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
6 Ponent 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
7 Planeta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 545,000
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11 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Ponent 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Planeta 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
12 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ponent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planeta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
13 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 51,000
14 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
15 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planeta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
16 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planeta 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
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17 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Planeta 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
18 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planeta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
19 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
20 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piscina 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Planeta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
21 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
22 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
24 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
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Capítol 10  MUNTANYESA SUD
Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,800
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,800
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,800 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,070
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,800 1,150 2,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,070
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Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sorea 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines (sauló) 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mines 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#
2 Crepuscle 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
4 Ponent 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
5 Planeta 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.125,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 168,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Capítol 10  MUNTANYESA SUD
Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,700
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,500
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,090 0,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,090
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,090 0,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,090
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Capítol 10  MUNTANYESA SUD
Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,090 0,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,090
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Capítol 11  GOLF
Subcapítol OA  ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix , amb
compressor i càrrega sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 86,000 0,500 43,000 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,000
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 86,000 0,500 0,150 1,150 7,418 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones 4,000 1,000 0,150 1,150 0,690 C#*D#*E#*F#
3 fresats 22,000 0,060 1,150 1,518 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,626
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 86,000 0,500 0,150 1,150 7,418 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones 4,000 1,000 0,150 1,150 0,690 C#*D#*E#*F#
3 fresats 22,000 0,060 1,150 1,518 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,626
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 5,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 132,000
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Capítol 11  GOLF
Subcapítol OB  MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus
transport i canon abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 140,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 passatge Ones 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (calçada) 1.956,000 0,210 410,760 C#*D#*E#*F#
2 carrer Ones (vorera) 431,000 0,150 64,650 C#*D#*E#*F#
3 carrer Ones (sauló) 733,000 0,150 109,950 C#*D#*E#*F#
4 passatge Ones (calçada) 157,000 0,210 32,970 C#*D#*E#*F#
5 passatge Ones (vorera) 54,000 0,150 8,100 C#*D#*E#*F#
6 passatge Ones (sauló) 81,000 0,150 12,150 C#*D#*E#*F#
7 rigola 854,000 0,300 0,100 25,620 C#*D#*E#*F#
8 regularització -114,75 -114,75 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 549,450
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (calçada) 1.956,000 0,210 1,150 472,374 C#*D#*E#*F#
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2 carrer Ones (vorera) 431,000 0,150 1,150 74,348 C#*D#*E#*F#
3 carrer Ones (sauló) 733,000 0,150 1,150 126,443 C#*D#*E#*F#
4 passatge Ones (calçada) 157,000 0,210 1,150 37,916 C#*D#*E#*F#
5 passatge Ones (vorera) 54,000 0,150 1,150 9,315 C#*D#*E#*F#
6 passatge Ones (sauló) 81,000 0,150 1,150 13,973 C#*D#*E#*F#
7 rigola 854,000 0,300 0,100 1,150 29,463 C#*D#*E#*F#
8 regularització -114,75 1,150 -131,9625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 631,869
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (calçada) 1.956,000 0,210 1,150 472,374 C#*D#*E#*F#
2 carrer Ones (vorera) 431,000 0,150 1,150 74,348 C#*D#*E#*F#
3 carrer Ones (sauló) 733,000 0,150 1,150 126,443 C#*D#*E#*F#
4 passatge Ones (calçada) 157,000 0,210 1,150 37,916 C#*D#*E#*F#
5 passatge Ones (vorera) 54,000 0,150 1,150 9,315 C#*D#*E#*F#
6 passatge Ones (sauló) 81,000 0,150 1,150 13,973 C#*D#*E#*F#
7 rigola 854,000 0,300 0,100 1,150 29,463 C#*D#*E#*F#
8 regularització -114,750 1,150 -131,963 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 631,869
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Capítol 11  GOLF
Subcapítol OC  PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (calçada) 1.956,000 1.956,000 C#*D#*E#*F#
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2 carrer Ones (vorera) 431,000 431,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer Ones (sauló) 733,000 733,000 C#*D#*E#*F#
4 passatge Ones (calçada) 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#
5 passatge Ones (vorera) 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
6 passatge Ones (sauló) 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
7 regularització -765 -765 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.647,000
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (calçada) 1.956,000 0,150 293,400 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones (calçada) 157,000 0,150 23,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 316,950
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix.
AMIDAMENT DIRECTE 1.135,000
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p.
de guals
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de
ciment 1:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 395,000 2,000 790,000 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 regularització -36 -36 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 854,000
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 395,000 2,000 0,300 0,100 23,700 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones 50,000 2,000 0,300 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
3 regularització -1,08 -1,08 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,620
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 carrer Ones 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 130,000
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (calçada) 1.956,000 1.956,000 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones (calçada) 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.113,000
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (calçada) 1.956,000 0,060 2,400 281,664 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones (calçada) 157,000 0,060 2,400 22,608 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 304,272
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones (vorera) 431,000 0,150 64,650 C#*D#*E#*F#
2 passatge Ones (vorera) 54,000 0,150 8,100 C#*D#*E#*F#
3 regularització 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,100
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 153
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a 63
micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja
en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de
garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i
piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en rampa. Inclou
rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés
parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 401,855 401,855 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 401,855
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 154
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 11  GOLF
Subcapítol OD  CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 50,000 0,600 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 regularització 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,880
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,880 1,150 29,762 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,762
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,880 1,150 29,762 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 155
TOTAL AMIDAMENT 29,762
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 50,000 0,600 30,000 C#*D#*E#*F#
2 regularització 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,600
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble
paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer Ones 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de
15 cm
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 156
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la
sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclos
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 11  GOLF
Subcapítol OE  OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 157
1 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,900
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,900
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,900 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,035
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,900 1,150 1,035 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,035
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 11  GOLF
Subcapítol OF  SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sorea 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 gas Natural 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 158
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Compania
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 11  GOLF
Subcapítol OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers
de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 159
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc natural, suport i
senyal incloses
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
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Subcapítol OH  VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments
del equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
AMIDAMENT DIRECTE 0,280
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, per a
consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de marges
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de compostatge.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar actuacions específiques i singulars del quadre de
planta general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac
AMIDAMENT DIRECTE 0,500
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
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Subcapítol OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb formalització de la definició geomètrica del
traçat, delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de seccions i entregues a
façanes, amb justificació de densitats .
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AMIDAMENTS Pàg.: 161
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,050
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs  i estudis de topografia  i d'escorrentia necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,050
Obra 01 PRESUPUESTO 301234
Capítol 11  GOLF
Subcapítol OL  SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio
higiene i farmaciola, formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per tancament de
l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,050
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS 1 
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€93,34m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb
taulons de fusta
P- 1
(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
€34,24m214E22AE7 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
P- 2
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€3,94mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
P- 3
(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€8,43m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins a 20 cm de gruix ,
amb compressor i càrrega sobre camió
P- 4
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€383,21uF21H1641 Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la
Compania de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
P- 5
(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€40,00UF22Z Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.P- 6
(QUARANTA EUROS)
€1,40m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió,
inclus transport i canon abocador
P- 7
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€9,56m3F2213870 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora
P- 8
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
€2,36m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
P- 9
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€4,55m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
P- 10
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
€5,74m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
P- 11
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€6,65m3F222H420 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànicsP- 12
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
€3,74m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
P- 13
(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€1,62m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM
P- 14
(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€0,83m2F227T00F Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 15
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€8,25m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM
P- 16
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
€15,74mF2RNN1 Neteja i adequació cunetes existentsP- 17
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€13,55mF2RNNN Esbrossada i neteja  de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i canon inclosP- 18
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
€2,52m3F2R35067 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
P- 19
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
€3,63m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
P- 20
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
€5,57m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
P- 21
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
€3,00m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
P- 22
(TRES EUROS)
€18,08m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 23
(DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
€46,15m3F9365G11 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col.locat amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
P- 24
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€14,76mF96512CD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
P- 25
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
€15,69mF96517DD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de guals
P- 26
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
€50,16m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
P- 27
(CINQUANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
€7,24mF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
P- 28
(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€13,36mF97546EB Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades
amb morter de ciment 1:4
P- 29
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€18,28m3F9A12000 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló hidorciclonat fins a
63 micres,barreja totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un
sauló amb un percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
P- 30
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
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€7,53m2F9A12001 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de
una barreja en pols que contingui sals que en definirà proporció i identificació la DO, afegint la
humitat característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de
CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació certificat, amb la
finalitat de garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
P- 31
(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€16,21m3F9A1201F Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus terra o sauló sòlid ,
inclòs estesa i piconatge del material al 95 % del PM, amb procediments d'estabilització a definir i
concretar per la DF segons solucions homologades i certificades
P- 32
(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€20,14m2F9E1321J Paviment de peces per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
P- 33
(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
€26,73m2F9F15203 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
P- 34
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
€24,68m2F9F5C570 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
P- 35
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
€56,60m3F9G13733 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
P- 36
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
€36,77tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada
P- 37
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€55,97tF9H11J31 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada
P- 38
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€0,53m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2
P- 39
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€0,55m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1
kg/m2
P- 40
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
€1,91mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 41
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
€24,17uFB2B5332 Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb
dos amortidors, col·locat formigonat
P- 42
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
€28,31uFB2Z2001 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suportP- 43
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
€39,29uFB31111 Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de mescla bituminosa , amb
pintura reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
P- 44
(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
€15,63uFB31112 Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
P- 45
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
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€35,36uFB31114 Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
P- 46
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€22,27utFB31115 Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectantsP- 47
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
€0,48mFBA19110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 48
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
€0,80mFBA1F110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada
P- 49
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€5,23m2FBA22311 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de
vianants,inclùs linea d'aturada
P- 50
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
€5,62m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
P- 51
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€39,40uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 52
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€58,37uFBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 53
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€48,62uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
P- 54
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€46,94uFBB21401 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
P- 55
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€138,41uFBB214CC Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en límit zona de Parc
natural, suport i senyal incloses
P- 56
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
€20,66mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 57
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
€18,62mFD56FC72 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
P- 58
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€49,64uFD5J4F00 Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de
gruix i solera de 15 cm
P- 59
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€45,91mFD5KKF00 Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix formigó i solera de 15
cm
P- 60
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
€197,18uFD5Z8CDK Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada
segons plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment.
P- 61
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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€182,13uFD7F0000 Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i corrugat exterior, SN8,
formigonat,connexió a xarxa general, moviment de terres inclòs, completament acabades
P- 62
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
€13,24mFD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa o de  PE de doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
P- 63
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€12,45mFD959670 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm
de formigó HM-20/P/20/I
P- 64
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€28,36uFDB176C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 mP- 65
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
€129,24uFDD10000 Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues residuals a nova rasant,
tot inclòs, completament acabat
P- 66
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€60,32mFDD1A098 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:4
P- 67
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
€11,11uFDDZ51A8 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm,
col·locat amb morter ciment 1:4
P- 68
(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€85,90uFDDZCDD4 Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
P- 69
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€580,77uFDK282C9 Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasantP- 70
(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
€129,58utFG22RFFF Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres P- 71
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
€29,88mFR9AUM00 Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el
terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de
40x40x40 cm, i dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat, o  tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de Collserola 
P- 72
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€28,94m3G2135223 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
P- 73
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€0,24m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 74
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€2,20m2G22B1101 Escarificació i compactació de superfície actual fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànicsP- 75
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
€28,06m3G3J22710 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
per envoltar la  sortida del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
P- 76
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
€28,97m3G3J22810 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
per a consolidació de marges
P- 77
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
€7,57m3G3JA9100 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a consolidació de
marges
P- 78
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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€2,06m2G7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir
P- 79
(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
€41,27m3G9351725 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98% del PM
P- 80
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
€27,70mG965M5D9 Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2
de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
P- 81
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€35,88mG985A709 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
P- 82
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
€54,12tG9H11H51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada
P- 83
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
€14,40mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport
P- 84
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€7,28uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la bandaP- 85
(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
€14,49mGD571310 Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp
d'encofrat
P- 86
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€54,45mGD78E385 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
P- 87
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€27,49mGD7FC375 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa
P- 88
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€159,16uGGF34B32 Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat
encastat a terra
P- 89
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
€169,39uGGF35B32 Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat
encastat a terra
P- 90
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
€200,00uZ1001 Connexió a xarxa existentP- 91
(DOS-CENTS EUROS)
€50,00uZ1002 Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60 cms. Tot inclòs,
completament acabat.
P- 92
(CINQUANTA EUROS)
€70,50uZ1003 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de 60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
P- 93
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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€100,00uZ1005 Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de restes a planta de
compostatge.  
P- 94
(CENT EUROS)
€50,00uZ1006 Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements de fusta.P- 95
(CINQUANTA EUROS)
€17,00mZ1007 Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió a xarxa.P- 96
(DISSET EUROS)
€120,00uZ1008 Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració graonada com en
rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de
pavimentació a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
P- 97
(CENT VINT EUROS)
€75,00uZ1009 Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.P- 98
(SETANTA-CINC EUROS)
€9,90m2Z1020 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i gruix, completament
acabat
P- 99
(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€3,53m2Z1030 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO, inlcòs fixador,
completament acabat
P- 100
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
€4,50m2Z1040 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons 0.10m de gruix. P- 101
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€288,90uZ1050 Localització i reposició de serveis afectatsP- 102
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
€1.023,56uZ1052 Ajudes per a formalització de culs de sacP- 103
(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
€1,85mlZ1053 Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau col.locació de porex, o
amorterat de regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
P- 104
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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m3135138A1 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part
proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
P- 1  €93,34
Altres conceptes 93,34 €
m214E22AE7 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
P- 2  €34,24
Altres conceptes 34,24 €
mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
P- 3  €3,94
Altres conceptes 3,94 €
m2F2194AK1 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents, de fins
a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió
P- 4  €8,43
Altres conceptes 8,43 €
uF21H1641 Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord
amb les directrius de la Compania de serveis corresponents, fonament de
formigó i nous pals inclosos, partida a justificar
P- 5  €383,21
Altres conceptes 383,21 €
UF22Z Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals.P- 6  €40,00
Altres conceptes 40,00 €
m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador
P- 7  €1,40
Altres conceptes 1,40 €
m3F2213870 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny inclus roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora
P- 8  €9,56
Altres conceptes 9,56 €
m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
P- 9  €2,36
Altres conceptes 2,36 €
m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
P- 10  €4,55
Altres conceptes 4,55 €
m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
P- 11  €5,74
Altres conceptes 5,74 €
m3F222H420 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics
P- 12  €6,65
Altres conceptes 6,65 €
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m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM
P- 13  €3,74
Altres conceptes 3,74 €
m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM
P- 14  €1,62
Altres conceptes 1,62 €
m2F227T00F Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM
P- 15  €0,83
Altres conceptes 0,83 €
m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
P- 16  €8,25
Altres conceptes 8,25 €
mF2RNN1 Neteja i adequació cunetes existentsP- 17  €15,74
Altres conceptes 15,74 €
mF2RNNN Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador i
canon inclos
P- 18  €13,55
Altres conceptes 13,55 €
m3F2R35067 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km
P- 19  €2,52
Altres conceptes 2,52 €
m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km
P- 20  €3,63
Altres conceptes 3,63 €
m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
P- 21  €5,57
Altres conceptes 5,57 €
m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
P- 22  €3,00
Altres conceptes 3,00 €
m3F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 23  €18,08
B0111000 Aigua €0,05950
B0372000 Tot-u artificial €10,00000
Altres conceptes 8,02 €
m3F9365G11 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i vibratge manual, amb
acabat reglejat
P- 24  €46,15
B064001 Formigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€43,00000
Altres conceptes 3,15 €
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mF96512CD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
P- 25  €14,76
B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
€4,48107
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,06848
B96512C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
€5,10300
Altres conceptes 5,11 €
mF96517DD Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5, inclus p.p. de guals
P- 26  €15,69
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€5,50435
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,06848
B96517D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
€3,96900
B985A500 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm €0,55020
Altres conceptes 5,60 €
m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat
P- 27  €50,16
B064001 Formigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€43,00000
Altres conceptes 7,16 €
mF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc
P- 28  €7,24
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,16016
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,41971
B97422E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles €4,69650
Altres conceptes 1,96 €
mF97546EB Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix
mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4
P- 29  €13,36
B0111000 Aigua €0,00119
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€0,10330
B97526E1 Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles €2,07500
Altres conceptes 11,18 €
m3F9A12000 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat i sauló
hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb planta
dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un percentatge del 12
al 16% que passi per el tamís de 63 micres.
P- 30  €18,28
BSH0001 SORRA v2 HIDROCICLÒ 0.063 €11,19100
Altres conceptes 7,09 €
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m2F9A12001 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del àrid
aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que en definirà
proporció i identificació la DO, afegint la humitat característica necessària
d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R
UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment d'aplicació
certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
P- 31  €7,53
BCGRA CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL €1,38000
DSFS SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%
€2,80000
Altres conceptes 3,35 €
m3F9A1201F Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants, tipus
terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 % del PM, amb
procediments d'estabilització a definir i concretar per la DF segons solucions
homologades i certificades
P- 32  €16,21
B0111000 Aigua €0,05950
B0372001 Tot-u artificial v2 €10,00000
Altres conceptes 6,15 €
m2F9E1321J Paviment de peces per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de ciment pòrtland
P- 33  €20,14
B0111000 Aigua €0,00119
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,84277
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€0,32023
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €6,18120
Altres conceptes 12,79 €
m2F9F15203 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment
P- 34  €26,73
B0111000 Aigua €0,01190
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€0,32023
B9F15200 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt
€12,45420
Altres conceptes 13,94 €
m2F9F5C570 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de
gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
P- 35  €24,68
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,31909
B9FA6481 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt
€20,00000
Altres conceptes 4,36 €
m3F9G13733 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual
P- 36  €56,60
B0640001 Formigó v2 HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+F
€44,00000
Altres conceptes 12,60 €
tF9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D
(D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
P- 37  €36,77
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B9H10001 Mescla bituminosa v2 contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12),
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític
€32,00000
Altres conceptes 4,77 €
tF9H11J31 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada
P- 38  €55,97
B9H11J31 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític
€51,91000
Altres conceptes 4,06 €
m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2
P- 39  €0,53
B0550001 Emulsió bituminosa v2 catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
€0,43500
Altres conceptes 0,10 €
m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
P- 40  €0,55
B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
€0,41000
Altres conceptes 0,14 €
mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 41  €1,91
Altres conceptes 1,91 €
uFB2B5332 Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i
1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat
P- 42  €24,17
BBMZ1310 Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat €10,75000
BBMZA810 Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres
de seguretat
€7,50000
Altres conceptes 5,92 €
uFB2Z2001 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al
suport
P- 43  €28,31
BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat €5,14000
BBMZT010 Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat flexibles €19,71000
Altres conceptes 3,46 €
uFB31111 Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment de
mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
P- 44  €39,29
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €5,51480
BBA1M000 Microesferes de vidre €1,52520
Altres conceptes 32,25 €
uFB31112 Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de
doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
P- 45  €15,63
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €1,62200
BBA1M000 Microesferes de vidre €1,67400
Altres conceptes 12,33 €
uFB31114 Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de
doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge
P- 46  €35,36
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €4,70380
BBA1M000 Microesferes de vidre €1,41360
Altres conceptes 29,24 €
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utFB31115 Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectantsP- 47  €22,27
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €8,11000
Altres conceptes 14,16 €
mFBA19110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 48  €0,48
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,20681
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,04948
Altres conceptes 0,22 €
mFBA1F110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 49  €0,80
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,61231
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,14024
Altres conceptes 0,05 €
m2FBA22311 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de
doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada
P- 50  €5,23
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €3,24400
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,74400
Altres conceptes 1,24 €
m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
P- 51  €5,62
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €4,05338
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,92963
Altres conceptes 0,64 €
uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 52  €39,40
BBM10004 Placa circular v2 de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
€24,01000
Altres conceptes 15,39 €
uFBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 53  €58,37
BBM10003 Placa octogonal v2 de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
€58,00000
Altres conceptes 0,37 €
uFBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 54  €48,62
BBM10002 Placa informativa v2 de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
€42,00000
Altres conceptes 6,62 €
uFBB21401 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 55  €46,94
BBM1AD72 Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €33,12000
Altres conceptes 13,82 €
uFBB214CC Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de Collserola en
límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses
P- 56  €138,41
BBM10005 Placa v2 senyalització model del catàleg Parc €55,90000
BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical €55,04000
Altres conceptes 27,47 €
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mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat
P- 57  €20,66
BBMZ002 Suport v2 de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització
vertical
€17,00000
Altres conceptes 3,66 €
mFD56FC72 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la
cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó
HNE-15/P/10
P- 58  €18,62
B0111000 Aigua €0,00048
B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
€2,43558
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,14323
BDG15C72 Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a
la cara superior
€7,52000
Altres conceptes 8,52 €
uFD5J4F00 Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm
P- 59  €49,64
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€20,08300
B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos
€1,71479
B0DZA000 Desencofrant €1,89360
Altres conceptes 25,95 €
mFD5KKF00 Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm de gruix
formigó i solera de 15 cm
P- 60  €45,91
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€26,50956
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos €1,57920
B0DZA000 Desencofrant €0,52600
Altres conceptes 17,30 €
uFD5Z8CDK Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco Iberica o similar,
recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot inclòs,
inlùs bastiment.
P- 61  €197,18
BD5Z0001 Reixa v2 per a interceptor, de fosa dúctil de 1030x528, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 tipus Barcino de Norinco Iberica, bastiment i/o
accessoris tot inclòs
€180,00000
Altres conceptes 17,18 €
uFD7F0000 Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment de
terres inclòs, completament acabades
P- 62  €182,13
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€45,90400
B2RA7L01 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
€12,32400
BD7F4300 Tub de PVC DN250mm unió amb junta elástica inclosa, SN 8,tipus Sanecor o
similar
€89,60000
Altres conceptes 34,30 €
mFD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de doble paret
corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
P- 63  €13,24
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BD7F001 Tub de PVC v2 de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà
€12,00000
Altres conceptes 1,24 €
mFD959670 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I
P- 64  €12,45
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€5,73800
Altres conceptes 6,71 €
uFDB176C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 mP- 65  €28,36
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€11,47600
Altres conceptes 16,88 €
uFDD10000 Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa d'aigues
residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat
P- 66  €129,24
B0111000 Aigua €0,00595
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€1,37389
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,04980
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
€12,00000
Altres conceptes 103,81 €
mFDD1A098 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4
P- 67  €60,32
BDD1A090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada €42,00000
Altres conceptes 18,32 €
uFDDZ51A8 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4
P- 68  €11,11
BDDZ51A0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm
€4,44000
Altres conceptes 6,67 €
uFDDZCDD4 Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
P- 69  €85,90
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,16418
BDDZ0001 Bastiment quadrat v2 i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124
€58,63000
Altres conceptes 26,11 €
uFDK282C9 Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres
existents a nova rasant
P- 70  €580,77
B0111000 Aigua €0,11900
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€19,62700
B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1
€53,39000
Altres conceptes 507,63 €
utFG22RFFF Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou
basament i maniobres 
P- 71  €129,58
Altres conceptes 129,58 €
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mFR9AUM00 Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2
m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre cada
2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers de 8/10
cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat, o tipus
´´barana Font Groga´´ del Parc de Collserola 
P- 72  €29,88
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€2,00830
BR9AUMR2 Troncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins
a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàmetre
€12,75750
BR9AUMR3 Troncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins
a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de diàmetre
€4,89600
BR9AUZG1 Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs
amb el muntant d'una tanca de troncs
€6,96000
Altres conceptes 3,26 €
m3G2135223 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
P- 73  €28,94
Altres conceptes 28,94 €
m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió
P- 74  €0,24
Altres conceptes 0,24 €
m2G22B1101 Escarificació i compactació de superfície actual fins a 30 cm de profunditat,
amb mitjans mecànics
P- 75  €2,20
Altres conceptes 2,20 €
m3G3J22710 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de pluvials de desguàs de
reixa interceptora
P- 76  €28,06
B0442700 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg
de pes
€20,00460
Altres conceptes 8,06 €
m3G3J22810 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora, per a consolidació de marges
P- 77  €28,97
B0442800 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg
de pes
€20,91320
Altres conceptes 8,06 €
m3G3JA9100 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics, per a
consolidació de marges
P- 78  €7,57
Altres conceptes 7,57 €
m2G7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir
P- 79  €2,06
B7B151E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2
€0,78100
Altres conceptes 1,28 €
m3G9351725 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5
N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM
P- 80  €41,27
B0111000 Aigua €0,02975
Altres conceptes 41,24 €
mG965M5D9 Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
P- 81  €27,70
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B06NPF2P Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/
P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades
€4,92672
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,13696
B96515D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2
de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
€7,36050
Altres conceptes 15,28 €
mG985A709 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
P- 82  €35,88
B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
€5,26829
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,06995
B985A700 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm €13,02000
Altres conceptes 17,52 €
tG9H11H51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada
P- 83  €54,12
B9H11H51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i
granulat granític
€50,74000
Altres conceptes 3,38 €
mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport
P- 84  €14,40
BBM20001 Barrera de seguretat barata flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO
€10,47000
BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat €1,28500
Altres conceptes 2,65 €
uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la bandaP- 85  €7,28
BBMZC010 Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares €5,30000
Altres conceptes 1,98 €
mGD571310 Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, d'acord amb el detall
constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i pp d'encofrat
P- 86  €14,49
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€5,73800
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02725
B0A31000 Clau acer €0,08625
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,42000
B0DZA000 Desencofrant €0,06575
Altres conceptes 8,15 €
mGD78E385 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa
P- 87  €54,45
BD78E380 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76
amb unió de campana amb anella elastomèrica
€34,18000
BFYG1GF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica
€3,37000
Altres conceptes 16,90 €
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mGD7FC375 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa
P- 88  €27,49
BD7FC370 Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà
€26,66000
Altres conceptes 0,83 €
uGGF34B32 Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3
cables i col·locat encastat a terra
P- 89  €159,16
BGF34B30 Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3
cables
€62,99000
BGWF3000 Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta €30,00000
Altres conceptes 66,17 €
uGGF35B32 Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3
cables i col·locat encastat a terra
P- 90  €169,39
BGF35B30 Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3
cables
€79,06000
BGWF3000 Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta €30,00000
Altres conceptes 60,33 €
uZ1001 Connexió a xarxa existentP- 91  €200,00
Altres conceptes 200,00 €
uZ1002 Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent fins 60
cms. Tot inclòs, completament acabat.
P- 92  €50,00
B064001 Formigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€4,30000
Altres conceptes 45,70 €
uZ1003 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular de 60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 93  €70,50
BBM10001 Placa triangular v2, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €55,00000
Altres conceptes 15,50 €
uZ1005 Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport de
restes a planta de compostatge.  
P- 94  €100,00
Altres conceptes 100,00 €
uZ1006 Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb elements
de fusta.
P- 95  €50,00
Altres conceptes 50,00 €
mZ1007 Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i connexió
a xarxa.
P- 96  €17,00
BD553100 Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós €9,04000
Altres conceptes 7,96 €
uZ1008 Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en configuració
graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de fàbrica actual i
entrega adaptada dels nous elements de pavimentació a l'accés parcel.lari.
Tot inclòs, completament acabat segons determinacions DO.
P- 97  €120,00
B064001 Formigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€21,57310
Altres conceptes 98,43 €
uZ1009 Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament instal.lat.P- 98  €75,00
BBMZ001 Mirall circular diametre 60. €50,00000
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Altres conceptes 25,00 €
m2Z1020 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol tipus i
gruix, completament acabat
P- 99  €9,90
B0111000 Aigua €0,00119
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,84277
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€0,32023
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €3,03000
Altres conceptes 5,71 €
m2Z1030 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color segons DO,
inlcòs fixador, completament acabat
P- 100  €3,53
B96Z001 sulfat d'oxidació €0,10000
Altres conceptes 3,43 €
m2Z1040 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític segons
0.10m de gruix. 
P- 101  €4,50
B0372001 Tot-u artificial v2 €1,00000
Altres conceptes 3,50 €
uZ1050 Localització i reposició de serveis afectatsP- 102  €288,90
Altres conceptes 288,90 €
uZ1052 Ajudes per a formalització de culs de sacP- 103  €1.023,56
Altres conceptes 1.023,56 €
mlZ1053 Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si s'escau
col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat superfície
afectada per enderroc.
P- 104  €1,85
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,63050
Altres conceptes 0,22 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,82000h Oficial 1aA0121000
 €21,82000h Oficial 1a paletaA0122000
 €21,82000h Oficial 1a encofradorA0123000
 €21,82000h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €21,82000h Oficial 1a col·locadorA0127000
 €22,55000h Oficial 1a electricistaA012H000
 €22,55000h Oficial 1a muntadorA012M000
 €21,82000h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €26,91000h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,34000h Ajudant encofradorA0133000
 €19,34000h Ajudant ferrallistaA0134000
 €19,34000h Ajudant col·locadorA0137000
 €21,07000h Ajudant electricistaA013H000
 €19,34000h Ajudant muntadorA013M000
 €19,34000h Ajudant obra públicaA013N000
 €18,10000h ManobreA0140000
 €18,84000h Manobre especialistaA0150000
 €34,22000H RESPONSABLE PROCEDIMENT D'APLICACIÓ
CERTIFICAT
AENCA
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,58000h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €93,84000h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t,
amb martell trencador
C1102341
 €68,31000h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €92,39000h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900
 €119,40000h Fresadora de càrrega automàticaC110V025
 €174,93000h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWC1311280
 €86,18000h Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 tC13113B0
 €118,58000h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0
 €86,18000h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €82,41000h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340
 €145,06000h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0
 €159,56000h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra
C13124C7
 €50,00000h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €60,38000h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €44,20000h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tC1316100
 €48,09000h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb barrina
de 15 a 61 cm de diàmetre
C13161C0
 €86,18000h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadoraC131B2B1
 €56,95000h Motoanivelladora petitaC1331100
 €72,32000h Motoanivelladora granC1331300
 €50,44000h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €66,20000h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €12,27000h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030
 €39,68000h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines
de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i
25 kNm de moment d'elevació
C1501111
 €31,33000h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €37,34000h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €46,80000h Camió per a transport de 20 tC1501900
 €41,32000h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
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 €46,00000h Camió gruaC1503000
 €42,27000h Camió grua de 3 tC1503300
 €37,80000h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €75,82000h Camió amb góndola per a transports especialsC150H000
 €156,75000h Camió amb bomba de formigonarC1701100
 €28,42000h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,44000h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200
 €1,77000h Formigonera de 165 lC1705600
 €2,87000h Formigonera de 250 lC1705700
 €78,42000h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
 €53,99000h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €39,62000h Estenedora de granulatC1709G00
 €60,52000h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €41,62000h Escombradora autopropulsadaC170E000
 €10,69000h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000
 €91,69000h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0
 €38,00000h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00
 €29,06000h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
 €42,62000h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000
 €3,62000h Martell trencador manualC2001000
 €4,90000h Regle vibratoriC2005000
 €77,52000D PLACA VIBRADORA ASFALTCBVP
 €110,00000DIA CISTERNA CIMENTCCISTC
 €85,00000H CAMIÓ DUMPER AMB GONDOLA-PLATAFORMACD4G
 €73,58000H SENSE OPERARICEST
 €96,00000H PLANTA FORMIGÓ SOBRE CAMIÓCPMF
 €250,00000DIA CORRÓ 3 TN. PNEUMATICCR3P
 €35,50000h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €43,00000H RETRO 4 X 4 ARTICULADA 1/1,2 M3.CRETRO
 €155,00000DIA CORRO TANDEM 3TNCRULO3
 €84,86000H CAMIÓ TRAILER AMB CISTERNA CIMENTCTRAILERC
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,19000m3 AiguaB0111000
 €19,18000t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €18,77000t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €17,87000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €19,66000t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €16,36000m3 Sauló sense garbellarB0321000
 €18,00000m3 Sauló garbellatB0322000
 €16,99000t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300
 €16,81000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
B0331Q10
 €19,64000t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €19,27000m3 Rebuig de pedreraB0341000
 €10,00000m3 Tot-u artificialB0372000
 €10,00000m3 Tot-u artificial v2B0372001
 €18,47000m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC25B0391230
 €20,26000m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20B0391240
 €14,10000t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 100 a 400 kg de pes
B0441600
 €14,43000t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 400 a 800 kg de pes
B0441700
 €12,69000t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes
B0442600
 €12,99000t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes
B0442700
 €13,58000t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 800 a 1200 kg de pes
B0442800
 €88,74000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
B0512302
 €103,30000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €160,16000t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
B051E201
 €0,08000kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,29000Kg Emulsió bituminosa v2 catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb
un contingut de fluidificant > 2%
B0550001
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 €0,41000kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B0552100
 €0,43000kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552460
 €0,39000kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI
B0552B00
 €44,00000m3 Formigó v2 HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+F
B0640001
 €43,00000m3 Formigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064001
 €57,25000m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064100D
 €57,38000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €58,87000m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €72,20000m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F
B064E35C
 €65,62000m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065960A
 €63,40000m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065960B
 €83,09000m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa
B065E81B
 €57,99000m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HNE-15/P/10
B06NN11C
 €55,05000m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40
B06NN14C
 €54,62000m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades
B06NPF2P
 €33,31000t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710150
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 €32,61000t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €1,09000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €0,99000kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300
 €1,15000kg Clau acerB0A31000
 €0,61000kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
 €2,19000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
B0B34134
 €3,79000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
B0B34136
 €0,42000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €211,79000m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €8,56000cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0
 €1,12000m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480
 €1,24000m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680
 €1,31000u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
B0DF6F0A
 €2,63000l DesencofrantB0DZA000
 €0,50000u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
B0DZP600
 €2,11000u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3
B0E244W6
 €0,20000u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1D2A1
 €0,19000u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1K2A1
 €6,02000t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H0
 €9,02000t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H1
 €9,48000m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7L01
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 €4,70000m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP0
 €0,71000m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2
B7B151E0
 €4,86000m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96512C0
 €7,01000m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96515D0
 €3,78000m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96517D0
 €1,00000l sulfat d'oxidacióB96Z001
 €0,93000u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles
B97422E1
 €0,83000u Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a
rigoles
B97526E1
 €9,17000m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cmB985A500
 €12,40000m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cmB985A700
 €6,06000m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200
 €14,36000m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior
B9F15100
 €12,21000m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt
B9F15200
 €23,08000m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt
B9FA4481
 €20,00000m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt
B9FA6481
 €32,00000Tn Mescla bituminosa v2 contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític
B9H10001
 €53,77000t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític
B9H11231
 €52,97000t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític
B9H11351
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 €50,74000t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític
B9H11H51
 €48,84000t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat calcari
B9H11H52
 €51,91000t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític
B9H11J31
 €51,65000t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític
B9H11J51
 €48,87000t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G de temperatura baixa , amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat
de mescla bituminosa i granulat calcari
B9H1BK5G
 €8,11000kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
 €3,72000kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €55,00000u Placa triangular v2, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat
BBM10001
 €42,00000u Placa informativa v2 de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM10002
 €58,00000u Placa octogonal v2 de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
BBM10003
 €24,01000u Placa circular v2 de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM10004
 €55,90000u Placa v2 senyalització model del catàleg ParcBBM10005
 €70,24000u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM11202
 €33,53000u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectoraBBM12601
 €48,29000u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12602
 €78,11000u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM13602
 €111,80000u Placa senyalització model del catàleg ParcBBM1ACC
 €33,12000u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1AD72
 €59,48000u Placa informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1ADA2
 €62,12000u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1AHA2
 €10,47000m Barrera de seguretat barata flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBM20001
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 €17,46000m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBM2AA00
 €50,00000u Mirall circular diametre 60.BBMZ001
 €17,00000m Suport v2 de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical
BBMZ002
 €10,75000m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres
de seguretat
BBMZ1310
 €15,70000m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-200, per a barreres
de seguretat
BBMZ1710
 €27,52000m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical
BBMZ1C20
 €7,50000u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat
BBMZA810
 €5,30000u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresBBMZC010
 €5,14000m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
BBMZP010
 €19,71000u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat flexibles
BBMZT010
 €115,00000TN CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANELBCGRA
 €9,04000m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porósBD553100
 €180,00000u Reixa v2 per a interceptor, de fosa dúctil de 1030x528,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 tipus Barcino de
Norinco Iberica, bastiment i/o accessoris tot inclòs
BD5Z0001
 €300,00000u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 1030x528, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 tipus Barcino de Norinco
Iberica, bastiment i/o accessoris tot inclòs
BD5Z8CD0
 €34,18000m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BD78E380
 €12,00000m Tub de PVC v2 de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7F001
 €22,40000m Tub de PVC DN250mm unió amb junta elástica inclosa, SN
8,tipus Sanecor o similar
BD7F4300
 €20,00000m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7FA370
 €26,66000m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7FC370
 €42,00000m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada
BDD1A090
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 €58,63000u Bastiment quadrat v2 i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124
BDDZ0001
 €4,44000u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
BDDZ51A0
 €117,27000u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124
BDDZCDD0
 €7,52000m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior
BDG15C72
 €14,36000m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15 cm amb
canal corba a la cara superior
BDG15EC2
 €3,37000u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BFYG1GF1
 €1,87000m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22RJ10
 €62,99000u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a 3 cables
BGF34B30
 €79,06000u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a 3 cables
BGF35B30
 €30,00000u Part proporcional d'accessoris per a pals de fustaBGWF3000
 €147,83000u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70
W, de preu superior, tancada
BHN32530
 €218,86000u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà
BQ115T55
 €55,26000u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
BQ21BC60
 €6,62000kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,21000kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €6,09000kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000
 €0,92000kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €5,33000kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N
BR4U1G00
 €4,05000m Troncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de
proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de
diàmetre
BR9AUMR2
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 €5,76000m Troncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de
proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de
diàmetre
BR9AUMR3
 €5,80000u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una
unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs
BR9AUZG1
 €6,20000TN SORRA v2 HIDROCICLÒ 0.063BSH0001
 €14,00000TN SORRA HIDROCICLÒ 0.063BSH63
 €157,19000u Cala amb retroexcavadoraBV1D1000
 €28,00000kg SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%
DSFS
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 €0,00000H CAMIÓ TRAILERCTRAILER Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:
0,0004000000058 =xTRANSPORTS J. BOADAS OLIVETU
Subtotal...
COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €71,80000m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M022 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,95600/R 18,840000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,95600 16,95600
Maquinària:
1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
0,214201,190000,180B0111000 =xAiguam3
11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
t
15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 53,38020 53,38020
0,169561,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 71,79726
71,79726COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,35000m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,95600/R 18,840000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,95600 16,95600
Maquinària:
1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,29150 1,29150
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Materials:
0,214201,190000,180B0111000 =xAiguam3
12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 58,93020 58,93020
0,169561,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 77,34726
77,34726COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,12000m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060Q021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,72400/R 18,840001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,72400 20,72400
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,214201,190000,180B0111000 =xAiguam3
11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
t
23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,12770 61,12770
0,207241,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 83,12094
83,12094COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €74,54000m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
D0701461 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,84000/R 18,840001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,84000 18,84000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
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Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3
33,3732019,180001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 54,27120 54,27120
0,188401,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 74,53860
74,53860COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,59000m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,84000/R 18,840001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,84000 18,84000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3
31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 57,32640 57,32640
0,188401,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 77,59380
77,59380COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,91000m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,84000/R 18,840001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,84000 18,84000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
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Materials:
0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3
29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 68,64560 68,64560
0,188401,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 88,91300
88,91300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,51000m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,78200/R 18,840001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,78200 19,78200
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3
29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
32,000000,08000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 82,24340 82,24340
0,197821,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 103,50647
103,50647COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €102,42000m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
D070A8B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,78200/R 18,840001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,78200 19,78200
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
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0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3
26,4684019,180001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
15,200000,08000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 81,16040 81,16040
0,197821,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 102,42347
102,42347COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,86000kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2A100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10910/R 21,820000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,09670/R 19,340000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,20580 0,20580
Materials:
0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,65162 0,65162
0,002061,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,85948
0,85948COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,91000m3 Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60
m3/h
D938127K Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,71000/R 18,840000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,71000 4,71000
Maquinària:
1,40473/R 86,180000,0163C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
1,55873/R 91,690000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 2,96346 2,96346
Materials:
0,130901,190000,110B0111000 =xAiguam3
18,4700018,470001,000B0391230 =xBarreja de granulat per a grava-ciment GC25m3
9,5839288,740000,108B0512302 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
t
Subtotal... 28,18482 28,18482
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0,047101,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 35,90538
35,90538COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,70000m3 Conglomerat de grava-ciment GC20 sense additius, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60
m3/h
D938129K Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,71000/R 18,840000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,71000 4,71000
Maquinària:
1,40473/R 86,180000,0163C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
1,55873/R 91,690000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 2,96346 2,96346
Materials:
0,130901,190000,110B0111000 =xAiguam3
20,2600020,260001,000B0391240 =xBarreja de granulat per a grava-ciment GC20m3
9,5839288,740000,108B0512302 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
t
Subtotal... 29,97482 29,97482
0,047101,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 37,69538
37,69538COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €93,34m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades inclou part proporcional
d'encofrat lateral amb taulons de fusta
135138A1 Rend.: 6,668P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,35723/R 18,100000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,35723 1,35723
Maquinària:
5,24685/R 174,930000,200C1311280 =xPala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 5,24685 5,24685
Partides d'obra:
83,0000083,000001,000E315001 =xFormigó v2 per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa,
de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
m3
3,7356918,678470,200E31DC100 =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments
m2
Subtotal... 86,73569 86,73569
COST DIRECTE 93,33977
0,00%DESPESES INDIRECTES
93,33977COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,24m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de
cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria
I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes
14E22AE7 Rend.: 0,904P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,00442/R 18,100000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,00442 4,00442
Maquinària:
0,97898/R 1,770000,500C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 0,97898 0,97898
Partides d'obra:
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,0000028,000001,000E4E001 =xParet estructural v2 d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2
m2
1,25530125,530310,010E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment
m3
Subtotal... 29,25530 29,25530
COST DIRECTE 34,23870
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,23870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,94m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
F2191305 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,88400/R 18,840000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,88400 1,88400
Maquinària:
0,82900/R 16,580000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 2,02900 2,02900
0,028261,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,94126
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,94126COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,43m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades
existents, de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i
càrrega sobre camió
F2194AK1 Rend.: 4,114P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,39961/R 18,100001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,39961 4,39961
Maquinària:
4,03014/R 16,580001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 4,03014 4,03014
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 8,42975
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,42975COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €383,21u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i
clablejat d'acord amb les directrius de la Compania de
serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals
inclosos, partida a justificar
F21H1641 Rend.: 3,346P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,84848/R 22,550002,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
13,52361/R 18,100002,500A0140000 =xManobreh
14,07651/R 18,840002,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 44,44860 44,44860
Maquinària:
25,26599/R 42,270002,000C1503300 =xCamió grua de 3 th
22,59414/R 37,800002,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 47,86013 47,86013
Partides d'obra:
39,7929899,482460,400F31524H3 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
m3
250,00000250,000001,000FG31D578 =xCable i accessoris, col·locat aeriut
Subtotal... 289,79298 289,79298
1,111222,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 383,21293
0,00%DESPESES INDIRECTES
383,21293COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,00U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i
manuals.
F22Z Rend.: 1,981P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,51986/R 18,840001,001A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,51986 9,51986
Maquinària:
30,47956/R 60,380001,000C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 30,47956 30,47956
COST DIRECTE 39,99942
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
39,99942COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,40m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclus transport
i canon abocador
F22113L2 Rend.: 1,570P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,32935/R 86,180000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
1,07025/R 37,340000,045C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 1,39960 1,39960
COST DIRECTE 1,39960
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,39960COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,56m3 Excavació a cel obert per a esplanació en tot tipus de terreny
inclus roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora
F2213870 Rend.: 1,572P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
9,55992/R 68,310000,220C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
Subtotal... 9,55992 9,55992
COST DIRECTE 9,55992
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,55992COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,36m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
F221C472 Rend.: 1,571P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
2,36057/R 82,410000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 2,36057 2,36057
COST DIRECTE 2,36057
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,36057COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,55m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
F222142A Rend.: 1,571P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,55124/R 50,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 4,55124 4,55124
COST DIRECTE 4,55124
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,55124COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,74m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
F2225123 Rend.: 1,571P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,92171/R 18,100000,080A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,92171 0,92171
Maquinària:
4,80586/R 50,000000,151C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 4,80586 4,80586
0,013831,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,74140
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,74140COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,65m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics
F222H420 Rend.: 1,571P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11521/R 18,100000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,11521 0,11521
Maquinària:
6,53405/R 50,000000,2053C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 6,53405 6,53405
0,001731,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,65099
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,65099COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,74m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
F226120F Rend.: 1,573P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,42446/R 86,180000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
2,31469/R 66,200000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 3,73915 3,73915
COST DIRECTE 3,73915
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,73915COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,62m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
F227A00F Rend.: 1,567P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,72770/R 18,100000,063A0140000 =xManobreh
0,52901/R 18,840000,044A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,25671 1,25671
Maquinària:
0,34453/R 12,270000,044C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
Subtotal... 0,34453 0,34453
0,018851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,62009
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,62009COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,83m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM
F227T00F Rend.: 1,563P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,36436/R 56,950000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,46590/R 66,200000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 0,83026 0,83026
COST DIRECTE 0,83026
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,83026COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,25m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
F228A10F Rend.: 1,570P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,64000/R 18,840000,220A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,64000 2,64000
Maquinària:
3,85350/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,71936/R 12,270000,220C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
Subtotal... 5,57286 5,57286
0,039601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,25246
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,25246COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,74m Neteja i adequació cunetes existentsF2RNN1 Rend.: 3,670P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,78365/R 21,820000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
1,58093/R 19,340000,300A013N000 =xAjudant obra públicah
Subtotal... 3,36458 3,36458
Materials:
12,3755677,347260,160D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 12,37556 12,37556
COST DIRECTE 15,74014
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,74014COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,55m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a
abocador i canon inclos
F2RNNN Rend.: 1,571P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,16677/R 21,820000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,76066/R 18,100000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,92743 9,92743
Maquinària:
1,92171/R 60,380000,050C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
0,79771/R 31,330000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,71942 2,71942
Partides d'obra:
0,899992,999970,300F2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 0,89999 0,89999
COST DIRECTE 13,54684
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,54684COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,52m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km
F2R35067 Rend.: 1,571P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
2,51944/R 37,340000,106C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 2,51944 2,51944
COST DIRECTE 2,51944
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,51944COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,63m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
F2R54237 Rend.: 28,727P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,63007/R 18,100001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,63007 0,63007
Maquinària:
2,99997/R 86,180001,000C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 2,99997 2,99997
COST DIRECTE 3,63004
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,63004COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,57m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA71H0 Rend.: 18,510P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97785/R 18,100001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,97785 0,97785
Maquinària:
4,59211/R 85,000001,000CD4G =xCAMIÓ DUMPER AMB GONDOLA-PLATAFORMAH
Subtotal... 4,59211 4,59211
COST DIRECTE 5,56996
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,56996COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
F2RA7LP0 Rend.: 34,367P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52667/R 18,100001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,52667 0,52667
Maquinària:
2,47330/R 85,000001,000CD4G =xCAMIÓ DUMPER AMB GONDOLA-PLATAFORMAH
Subtotal... 2,47330 2,47330
COST DIRECTE 2,99997
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,99997COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,08m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM
F931201J Rend.: 0,740P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,73378/R 18,100000,030A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,73378 0,73378
Maquinària:
2,30878/R 56,950000,030C1331100 =xMotoanivelladora petitah
3,57838/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,39595/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 7,28311 7,28311
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,059501,190000,050B0111000 =xAiguam3
10,0000010,000001,000B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 10,05950 10,05950
COST DIRECTE 18,07639
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,07639COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,15m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat
amb tongades i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9365G11 Rend.: 3,686P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,02225/R 18,840000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,02225 1,02225
Maquinària:
2,12751/R 78,420000,100C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
Subtotal... 2,12751 2,12751
Materials:
43,0000043,000001,000B064001 =xFormigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 43,00000 43,00000
COST DIRECTE 46,14976
0,00%DESPESES INDIRECTES
46,14976COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,76m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
F96512CD Rend.: 2,645P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,81490/R 21,820000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,21626/R 18,100000,470A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,03116 5,03116
Materials:
4,4810755,050000,0814B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40
m3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,0684832,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
5,103004,860001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 9,65255 9,65255
0,075471,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,75918
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,75918COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,69m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de guals
F96517DD Rend.: 2,600P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,01415/R 21,820000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,50165/R 18,100000,503A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,51580 5,51580
Materials:
5,5043558,870000,0935B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,0684832,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
3,969003,780001,050B96517D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
0,550209,170000,060B985A500 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cmm
Subtotal... 10,09203 10,09203
0,082741,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,69057
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,69057COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,16m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
F9715G11 Rend.: 0,699P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,56080/R 21,820000,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,17883/R 18,100000,200A0140000 =xManobreh
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 6,73963 6,73963
Maquinària:
0,42060/R 4,900000,060C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,42060 0,42060
Materials:
43,0000043,000001,000B064001 =xFormigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 43,00000 43,00000
COST DIRECTE 50,16023
0,00%DESPESES INDIRECTES
50,16023COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,24m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc
F97422EA Rend.: 3,075P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,49015/R 21,820000,210A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,41203/R 18,100000,070A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,90218 1,90218
Maquinària:
0,03278/R 1,440000,070C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh
Subtotal... 0,03278 0,03278
Materials:
0,16016160,160000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
t
0,4197133,310000,0126B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
4,696500,930005,050B97422E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles
u
Subtotal... 5,27637 5,27637
0,028531,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,23986
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,23986COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,36m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20
cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment
1:4
F97546EB Rend.: 1,717P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,71870/R 21,820000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,74374/R 18,100000,450A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 10,46244 10,46244
Materials:
0,001191,190000,001B0111000 =xAiguam3
0,10330103,300000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
2,075000,830002,500B97526E1 =xPeça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a
rigoles
u
0,5601588,913000,0063D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
Subtotal... 2,73964 2,73964
0,156941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,35902
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,35902COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,28m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament
classificat i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja
totalment homogènia, amb planta dosificadora, dels dos àrids
aconseguint un sauló amb un percentatge del 12 al 16% que
passi per el tamís de 63 micres.
F9A12000 Rend.: 0,066P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
7,09091/R 46,800000,010C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
Subtotal... 7,09091 7,09091
Materials:
11,191006,200001,805BSH0001 =xSORRA v2 HIDROCICLÒ 0.063TN
Subtotal... 11,19100 11,19100
COST DIRECTE 18,28191
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,28191COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,53m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm,
mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols
que contingui sals que en definirà proporció i identificació la
DO, afegint la humitat característica necessària d'acord amb
resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A
42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del
procediment d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir
la homogeneïtat del paviment aconseguit.
Rec de curat final.
F9A12001 Rend.: 2,287P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08491/R 21,820000,0089A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,41154/R 18,100000,052A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,49645 0,49645
Maquinària:
1,01312/R 66,200000,035C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,28908/R 41,320000,016C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
0,13261/R 75,820000,004C150H000 =xCamió amb góndola per a transports especialsh
0,61721/R 78,420000,018C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
0,28045/R 10,690000,060C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth
0,52119/R 91,690000,013C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 2,85366 2,85366
Materials:
1,38000115,000000,012BCGRA =xCIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANELTN
2,8000028,000000,100DSFS =xSILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%
kg
Subtotal... 4,18000 4,18000
COST DIRECTE 7,53011
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,53011COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,21m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques
drenants, tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge
del material al 95 % del PM, amb procediments
d'estabilització a definir i concretar per la DF segons
solucions homologades i certificades
F9A1201F Rend.: 1,070P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,84579/R 18,100000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,84579 0,84579
Maquinària:
1,86285/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,47477/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,96542/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,30304 5,30304
Materials:
0,059501,190000,050B0111000 =xAiguam3
10,0000010,000001,000B0372001 =xTot-u artificial v2m3
Subtotal... 10,05950 10,05950
COST DIRECTE 16,20833
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,20833COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,14m2 Paviment de peces per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland
F9E1321J Rend.: 2,099P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,23726/R 21,820000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,05288/R 18,100000,470A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,29014 10,29014
Materials:
0,001191,190000,001B0111000 =xAiguam3
0,8427718,770000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
6,181206,060001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
2,3479774,538600,0315D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
Subtotal... 9,69336 9,69336
0,154351,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,13785
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,13785COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,73m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:4 i beurada de ciment
F9F15203 Rend.: 2,613P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,34849/R 21,820000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,97417/R 18,100000,285A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,32266 9,32266
Materials:
0,011901,190000,010B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
12,4542012,210001,020B9F15200 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt
m2
4,4812288,913000,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
Subtotal... 17,26755 17,26755
0,139841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,73005
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,73005COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,68m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de
60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de
junts amb sorra fina
F9F5C570 Rend.: 9,445P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23102/R 21,820000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,30715/R 19,340000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh
0,09582/R 18,100000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,63399 0,63399
Materials:
0,3190918,770000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
20,0000020,000001,000B9FA6481 =xLlosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu
alt
m2
3,7269374,538600,050D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
Subtotal... 24,04602 24,04602
COST DIRECTE 24,68001
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,68001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,60m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
ratllat manual
F9G13733 Rend.: 0,656P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,32622/R 21,820000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,27744/R 18,100000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,60366 11,60366
Maquinària:
0,99345/R 4,900000,133C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,99345 0,99345
Materials:
44,0000044,000001,000B0640001 =xFormigó v2 HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+F
m3
Subtotal... 44,00000 44,00000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 56,59711
0,00%DESPESES INDIRECTES
56,59711COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,77t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada
F9H11231 Rend.: 0,456P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,90917/R 21,820000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,58772/R 18,100000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,49689 2,49689
Maquinària:
0,29035/R 66,200000,002C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,18399/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,79632/R 60,520000,006C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,27066 2,27066
Materials:
32,0000032,000001,000B9H10001 =xMescla bituminosa v2 contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític
Tn
Subtotal... 32,00000 32,00000
COST DIRECTE 36,76755
0,00%DESPESES INDIRECTES
36,76755COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,97t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada
F9H11J31 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41458/R 21,820000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,55660/R 18,100000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,97118 1,97118
Maquinària:
0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:
51,9100051,910001,000B9H11J31 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític
t
Subtotal... 51,91000 51,91000
0,029571,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,97129
0,00%DESPESES INDIRECTES
55,97129COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,53m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
F9J12E70 Rend.: 1,990P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03787/R 18,840000,004A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,03787 0,03787
Maquinària:
0,05713/R 28,420000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05713 0,05713
Materials:
0,435000,290001,500B0550001 =xEmulsió bituminosa v2 catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb
un contingut de fluidificant > 2%
Kg
Subtotal... 0,43500 0,43500
COST DIRECTE 0,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,55m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
F9J13J40 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05652/R 18,840000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05652 0,05652
Maquinària:
0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:
0,410000,410001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
kg
Subtotal... 0,41000 0,41000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,000851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,55263
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,55263COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,91m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantF9Z1U010 Rend.: 1,571P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,19924/R 18,840000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,19924 1,19924
Maquinària:
0,68046/R 10,690000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth
Subtotal... 0,68046 0,68046
0,029982,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,90968
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,90968COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,17u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat formigonat
FB2B5332 Rend.: 1,591P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,68573/R 21,820000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,01477/R 18,100000,265A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,70050 3,70050
Materials:
10,7500010,750001,000BBMZ1310 =xSuport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres
de seguretat
m
7,500007,500001,000BBMZA810 =xAmortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona,
per a barreres de seguretat
u
2,2185471,797260,0309D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 20,46854 20,46854
COST DIRECTE 24,16904
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,16904COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €28,31u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
flexibles, fixat al suport
FB2Z2001 Rend.: 5,668P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,28194/R 21,820000,333A0121000 =xOficial 1ah
2,12678/R 18,100000,666A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,40872 3,40872
Materials:
5,140005,140001,000BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
m
19,7100019,710001,000BBMZT010 =xTerminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat flexibles
u
Subtotal... 24,85000 24,85000
0,051131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,30985
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,30985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,29u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre
paviment de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de
doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb
premarcatge
FB31111 Rend.: 1,695P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,99257/R 21,820001,320A0121000 =xOficial 1ah
14,09558/R 18,100001,320A0140000 =xManobreh
Subtotal... 31,08815 31,08815
Maquinària:
1,16578/R 38,000000,052C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 1,16578 1,16578
Materials:
5,514808,110000,680BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
1,525203,720000,410BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 7,04000 7,04000
COST DIRECTE 39,29393
0,00%DESPESES INDIRECTES
39,29393COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,63u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb
pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
FB31112 Rend.: 1,723P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,31886/R 21,820000,420A0121000 =xOficial 1ah
5,25247/R 18,100000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,57133 10,57133
Maquinària:
1,76436/R 38,000000,080C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 1,76436 1,76436
Materials:
1,622008,110000,200BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
1,674003,720000,450BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 3,29600 3,29600
COST DIRECTE 15,63169
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,63169COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,36u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb
pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge
FB31114 Rend.: 1,690P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,49349/R 21,820001,200A0121000 =xOficial 1ah
12,85207/R 18,100001,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,34556 28,34556
Maquinària:
0,89415/R 29,060000,052C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,89415 0,89415
Materials:
4,703808,110000,580BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
1,413603,720000,380BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 6,11740 6,11740
COST DIRECTE 35,35711
0,00%DESPESES INDIRECTES
35,35711COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,27ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes
reflectants
FB31115 Rend.: 1,082P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,36414/R 18,100000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,36414 8,36414
Maquinària:
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5,79113/R 31,330000,200C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 5,79113 5,79113
Materials:
8,110008,110001,000BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
Subtotal... 8,11000 8,11000
COST DIRECTE 22,26527
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,26527COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,48m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
FBA19110 Rend.: 1,720P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12686/R 21,820000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,05262/R 18,100000,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,17948 0,17948
Maquinària:
0,04419/R 38,000000,002C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,04419 0,04419
Materials:
0,206818,110000,0255BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,049483,720000,0133BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,25629 0,25629
COST DIRECTE 0,47996
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,47996COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,80m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
FBA1F110 Rend.: 10,608P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02057/R 21,820000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,00853/R 18,100000,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,02910 0,02910
Maquinària:
0,01791/R 38,000000,005C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,01791 0,01791
Materials:
0,612318,110000,0755BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
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0,140243,720000,0377BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,75255 0,75255
0,000441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,23m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura
reflectora, de doble component, antilliscant i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de
vianants,inclùs linea d'aturada
FBA22311 Rend.: 2,011P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52082/R 21,820000,048A0121000 =xOficial 1ah
0,43202/R 18,100000,048A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,95284 0,95284
Maquinària:
0,28901/R 29,060000,020C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,28901 0,28901
Materials:
3,244008,110000,400BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,744003,720000,200BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 3,98800 3,98800
COST DIRECTE 5,22985
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,22985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,62m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
FBA31110 Rend.: 6,048P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30306/R 21,820000,084A0121000 =xOficial 1ah
0,12569/R 18,100000,042A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,42875 0,42875
Maquinària:
0,20181/R 29,060000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,20181 0,20181
Materials:
4,053388,110000,4998BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,929633,720000,2499BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 4,98301 4,98301
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0,006431,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,62000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,40u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
FBB11251 Rend.: 0,880P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,35625/R 22,550000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,73614/R 19,340000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 8,09239 8,09239
Maquinària:
7,30227/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 7,30227 7,30227
Materials:
24,0100024,010001,000BBM10004 =xPlaca circular v2 de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 24,01000 24,01000
COST DIRECTE 39,40466
0,00%DESPESES INDIRECTES
39,40466COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,37u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
FBB11351 Rend.: 36,614P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10470/R 22,550000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,08980/R 19,340000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 0,19450 0,19450
Maquinària:
0,17551/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 0,17551 0,17551
Materials:
58,0000058,000001,000BBM10003 =xPlaca octogonal v2 de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 58,00000 58,00000
COST DIRECTE 58,37001
0,00%DESPESES INDIRECTES
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58,37001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,62u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
FBB21201 Rend.: 2,149P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,87305/R 22,550000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,60642/R 19,340000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 3,47947 3,47947
Maquinària:
3,13974/R 37,800000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 3,13974 3,13974
Materials:
42,0000042,000001,000BBM10002 =xPlaca informativa v2 de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 42,00000 42,00000
COST DIRECTE 48,61921
0,00%DESPESES INDIRECTES
48,61921COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,94u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
FBB21401 Rend.: 1,029P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,91173/R 22,550000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,35490/R 19,340000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,26663 7,26663
Maquinària:
6,55714/R 37,800000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,55714 6,55714
Materials:
33,1200033,120001,000BBM1AD72 =xPlaca informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 33,12000 33,12000
COST DIRECTE 46,94377
0,00%DESPESES INDIRECTES
46,94377COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €138,41u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal
incloses
FBB214CC Rend.: 0,835P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,99299/R 22,550000,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,41174/R 19,340000,320A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 16,40473 16,40473
Maquinària:
9,05389/R 37,800000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 9,05389 9,05389
Materials:
55,9000055,900001,000BBM10005 =xPlaca v2 senyalització model del catàleg Parcu
55,0400027,520002,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical
m
2,0103271,797260,028D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 112,95032 112,95032
COST DIRECTE 138,40894
0,00%DESPESES INDIRECTES
138,40894COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,66m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat
FBBZ1220 Rend.: 0,505P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43208/R 21,820000,010A0122000 =xOficial 1a paletah
1,79208/R 18,100000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,22416 2,22416
Materials:
17,0000017,000001,000BBMZ002 =xSuport v2 de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical
m
1,4359571,797260,020D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 18,43595 18,43595
COST DIRECTE 20,66011
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,66011COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,62m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de
ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
FD56FC72 Rend.: 2,247P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,01032/R 21,820000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,66818/R 19,340000,310A013N000 =xAjudant obra públicah
0,01761/R 18,840000,0021A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,69611 5,69611
Maquinària:
2,73716/R 39,680000,155C1501111 =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines
de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i
25 kNm de moment d'elevació
h
0,00096/R 1,440000,0015C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh
Subtotal... 2,73812 2,73812
Materials:
0,000481,190000,0004B0111000 =xAiguam3
2,4355857,990000,042B06NN11C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HNE-15/P/10
m3
0,1432333,310000,0043B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
7,520007,520001,000BDG15C72 =xPeça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior
m
Subtotal... 10,09929 10,09929
0,085441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,61896
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,61896COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,64u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de
formigó  HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm
FD5J4F00 Rend.: 2,092P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,18509/R 21,820001,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,76673/R 18,100001,360A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,95182 25,95182
Materials:
20,0830057,380000,350B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,714791,310001,309B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
u
1,893602,630000,720B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 23,69139 23,69139
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COST DIRECTE 49,64321
0,00%DESPESES INDIRECTES
49,64321COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,91m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets
de 15 cm de gruix formigó i solera de 15 cm
FD5KKF00 Rend.: 2,516P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,45302/R 21,820001,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,84141/R 18,100001,090A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,29443 17,29443
Materials:
26,5095657,380000,462B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,579201,120001,410B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
0,526002,630000,200B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 28,61476 28,61476
COST DIRECTE 45,90919
0,00%DESPESES INDIRECTES
45,90919COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €197,18u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de
1030x528 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 ,
tipus Barcino de Norinco Iberica o similar, recoberta de
pintura asfàltica i col.locada segons plànol de detall, tot
inclòs, inlùs bastiment.
FD5Z8CDK Rend.: 0,581P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,38898/R 21,820000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,78830/R 18,100000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,17728 17,17728
Materials:
180,00000180,000001,000BD5Z0001 =xReixa v2 per a interceptor, de fosa dúctil de 1030x528,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 tipus Barcino de
Norinco Iberica, bastiment i/o accessoris tot inclòs
u
Subtotal... 180,00000 180,00000
COST DIRECTE 197,17728
0,00%DESPESES INDIRECTES
197,17728COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €182,13u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis
interior i corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa
general, moviment de terres inclòs, completament acabades
FD7F0000 Rend.: 4,033P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16774/R 22,550000,030A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,82073/R 21,820002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,77114/R 18,100002,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,75961 21,75961
Maquinària:
3,59316/R 60,380000,240C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
2,73816/R 12,270000,900C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
6,21473/R 31,330000,800C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 12,54605 12,54605
Materials:
45,9040057,380000,800B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
12,324009,480001,300B2RA7L01 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
89,6000022,400004,000BD7F4300 =xTub de PVC DN250mm unió amb junta elástica inclosa, SN
8,tipus Sanecor o similar
m
Subtotal... 147,82800 147,82800
COST DIRECTE 182,13366
0,00%DESPESES INDIRECTES
182,13366COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,24m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa o de PE de doble paret corrugada
exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
FD7FA375 Rend.: 0,649P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,68797/R 22,550000,0198A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,55220/R 18,100000,0198A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,24017 1,24017
Materials:
12,0000012,000001,000BD7F001 =xTub de PVC v2 de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
m
Subtotal... 12,00000 12,00000
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COST DIRECTE 13,24017
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,24017COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,45m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
FD959670 Rend.: 0,880P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,66973/R 21,820000,148A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,04409/R 18,100000,148A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,71382 6,71382
Materials:
5,7380057,380000,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 5,73800 5,73800
COST DIRECTE 12,45182
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,45182COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,36u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m
FDB176C0 Rend.: 0,699P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,36481/R 21,820000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,52225/R 18,100000,2905A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,88706 16,88706
Materials:
11,4760057,380000,200B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 11,47600 11,47600
COST DIRECTE 28,36306
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,36306COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €129,24u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la
xarxa d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs,
completament acabat
FDD10000 Rend.: 1,793P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
46,12259/R 21,820003,790A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
38,25934/R 18,100003,790A0140000 =xManobreh
Subtotal... 84,38193 84,38193
Maquinària:
8,36587/R 50,000000,300C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 8,36587 8,36587
Materials:
0,005951,190000,005B0111000 =xAiguam3
1,37389103,300000,0133B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
12,0498057,380000,210B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
12,000000,2000060,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
11,0648877,593800,1426D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
m3
Subtotal... 36,49452 36,49452
COST DIRECTE 129,24232
0,00%DESPESES INDIRECTES
129,24232COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,32m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment
1:4
FDD1A098 Rend.: 0,471P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,63270/R 21,820000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,70499/R 18,100000,2005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,33769 12,33769
Maquinària:
5,30786/R 50,000000,050C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 5,30786 5,30786
Materials:
42,0000042,000001,000BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada
m
0,6757488,913000,0076D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
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Subtotal... 42,67574 42,67574
COST DIRECTE 60,32129
0,00%DESPESES INDIRECTES
60,32129COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,11u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4
FDDZ51A8 Rend.: 2,087P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,13656/R 21,820000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,60182/R 18,100000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,73838 5,73838
Materials:
4,440004,440001,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
u
0,8446788,913000,0095D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
Subtotal... 5,28467 5,28467
0,086081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,10913
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,10913COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €85,90u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
FDDZCDD4 Rend.: 0,535P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,23551/R 21,820000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
13,87103/R 18,100000,410A0140000 =xManobreh
Subtotal... 26,10654 26,10654
Materials:
1,1641832,610000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
58,6300058,630001,000BDDZ0001 =xBastiment quadrat v2 i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124
u
Subtotal... 59,79418 59,79418
COST DIRECTE 85,90072
0,00%DESPESES INDIRECTES
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85,90072COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €580,77u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus
adaptació registres existents a nova rasant
FDK282C9 Rend.: 0,834P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
261,63070/R 21,8200010,000A0122000 =xOficial 1a paletah
217,02638/R 18,1000010,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 478,65708 478,65708
Materials:
0,119001,190000,100B0111000 =xAiguam3
19,62700103,300000,190B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
53,390000,19000281,000B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
28,98181103,506470,280D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 102,11781 102,11781
COST DIRECTE 580,77489
0,00%DESPESES INDIRECTES
580,77489COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €129,58ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament,
inclùs nou basament i maniobres 
FG22RFFF Rend.: 1,630P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
27,66871/R 22,550002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
25,85276/R 21,070002,000A013H000 =xAjudant electricistah
22,20859/R 18,100002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 75,73006 75,73006
Maquinària:
18,52147/R 60,380000,500C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
23,19018/R 37,800001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 41,71165 41,71165
Partides d'obra:
12,1379093,368450,130E31522J4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
m3
Subtotal... 12,13790 12,13790
COST DIRECTE 129,57961
0,00%DESPESES INDIRECTES
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129,57961COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,88m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb
muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,00 m, ancorats a
daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travessers de 8/10
cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola 
FR9AUM00 Rend.: 6,208P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,38032/R 22,550000,380A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,30844/R 19,340000,420A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 2,68876 2,68876
Maquinària:
0,56959/R 44,200000,080C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 th
Subtotal... 0,56959 0,56959
Materials:
2,0083057,380000,035B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
12,757504,050003,150BR9AUMR2 =xTroncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de
proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de
diàmetre
m
4,896005,760000,850BR9AUMR3 =xTroncs de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de
proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de
diàmetre
m
6,960005,800001,200BR9AUZG1 =xConjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una
unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs
u
Subtotal... 26,62180 26,62180
COST DIRECTE 29,88015
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,88015COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,94m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió
G2135223 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,05000/R 18,100000,500A0140000 =xManobreh
9,42000/R 18,840000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,47000 18,47000
Maquinària:
4,14500/R 16,580000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 10,19500 10,19500
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0,277051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,94205
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,94205COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,24m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió
G219Q200 Rend.: 1,574P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02079/R 21,820000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,03591/R 18,840000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05670 0,05670
Maquinària:
0,08805/R 92,390000,0015C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,05475/R 86,180000,001C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,03966/R 41,620000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,18246 0,18246
0,000851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,24001
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,24001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,20m2 Escarificació i compactació de superfície actual fins a 30 cm
de profunditat, amb mitjans mecànics
G22B1101 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,68944/R 86,180000,008C131B2B1 =xBulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadorah
1,51320/R 50,440000,030C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 2,20264 2,20264
COST DIRECTE 2,20264
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,20264COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,06m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida
del tub de pluvials de desguàs de reixa interceptora
G3J22710 Rend.: 2,993P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91129/R 21,820000,125A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,91129 0,91129
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Maquinària:
7,13144/R 118,580000,180C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th
Subtotal... 7,13144 7,13144
Materials:
20,0046012,990001,540B0442700 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes
t
Subtotal... 20,00460 20,00460
0,013671,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,06100
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,97m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de
marges
G3J22810 Rend.: 3,058P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,89192/R 21,820000,125A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,89192 0,89192
Maquinària:
7,15047/R 118,580000,1844C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th
Subtotal... 7,15047 7,15047
Materials:
20,9132013,580001,540B0442800 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 800 a 1200 kg de pes
t
Subtotal... 20,91320 20,91320
0,013381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,96897
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,96897COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,57m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges
G3JA9100 Rend.: 1,572P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,59873/R 18,100000,052A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,59873 0,59873
Maquinària:
6,96299/R 159,560000,0686C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra
h
Subtotal... 6,96299 6,96299
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0,008981,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,57070
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,57070COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,06m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
G7B451E0 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,87280/R 21,820000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,38680/R 19,340000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh
Subtotal... 1,25960 1,25960
Materials:
0,781000,710001,100B7B151E0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2
m2
Subtotal... 0,78100 0,78100
0,018891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,05949
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,05949COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,27m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment
CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 98% del PM
G9351725 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,32730/R 21,820000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,44800/R 18,100000,080A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,77530 1,77530
Maquinària:
1,05920/R 66,200000,016C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,08264/R 41,320000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
0,59430/R 39,620000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath
Subtotal... 1,73614 1,73614
Materials:
0,029751,190000,025B0111000 =xAiguam3
37,7006535,905381,050D938127K =xConglomerat de grava-ciment GC25 sense additius, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60
m3/h
m3
Subtotal... 37,73040 37,73040
0,026631,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 41,26847
0,00%DESPESES INDIRECTES
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41,26847COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,70m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
G965M5D9 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,45500/R 21,820000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,59300/R 18,100000,530A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,04800 15,04800
Materials:
4,9267254,620000,0902B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades
m3
0,1369632,610000,0042B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
7,360507,010001,050B96515D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 12,42418 12,42418
0,225721,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27,69790
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,69790COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,88m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter
G985A709 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,32780/R 21,820000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,93240/R 18,100000,604A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,26020 17,26020
Materials:
5,2682955,050000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40
m3
0,0699533,310000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
13,0200012,400001,050B985A700 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cmm
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Subtotal... 18,35824 18,35824
0,258901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 35,87734
0,00%DESPESES INDIRECTES
35,87734COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,12t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada
G9H11H51 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,34912/R 21,820000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,30320/R 18,100000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,65232 1,65232
Maquinària:
0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:
50,7400050,740001,000B9H11H51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític
t
Subtotal... 50,74000 50,74000
0,024781,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,11622
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,11622COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,40m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport
GB2A1001 Rend.: 0,756P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,44312/R 21,820000,050A0121000 =xOficial 1ah
1,19709/R 18,100000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,64021 2,64021
Materials:
10,4700010,470001,000BBM20001 =xBarrera de seguretat barata flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
1,285005,140000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
m
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Subtotal... 11,75500 11,75500
COST DIRECTE 14,39521
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,39521COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,28u Captallums reflector a dues cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda
GB2Z400A Rend.: 3,090P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,95058/R 18,100000,333A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,95058 1,95058
Materials:
5,300005,300001,000BBMZC010 =xCaptallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresu
Subtotal... 5,30000 5,30000
0,029261,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,27984
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,27984COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,49m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de
fondària, de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, d'acord amb el detall
constructiu,inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i pp
d'encofrat
GD571310 Rend.: 0,883P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,22401/R 21,820000,090A0121000 =xOficial 1ah
1,84485/R 18,100000,090A0140000 =xManobreh
0,96014/R 18,840000,045A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,02900 5,02900
Maquinària:
0,69625/R 68,310000,009C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,72140/R 50,000000,0304C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,70946/R 56,950000,011C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 3,12711 3,12711
Materials:
5,7380057,380000,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,027251,090000,025B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,086251,150000,075B0A31000 =xClau acerkg
0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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0,065752,630000,025B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 6,33725 6,33725
COST DIRECTE 14,49336
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,49336COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,45m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
GD78E385 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,60800/R 22,550000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,79200/R 18,100000,320A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,40000 9,40000
Maquinària:
7,36000/R 46,000000,160C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 7,36000 7,36000
Materials:
34,1800034,180001,000BD78E380 =xTub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
m
3,370003,370001,000BFYG1GF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
u
Subtotal... 37,55000 37,55000
0,141001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,45100
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,45100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,49m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa
GD7FC375 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45100/R 22,550000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,36200/R 18,100000,020A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,81300 0,81300
Materials:
26,6600026,660001,000BD7FC370 =xTub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
m
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 26,66000 26,66000
0,012201,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27,48520
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,48520COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €159,16u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
GGF34B32 Rend.: 2,376P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,00926/R 22,550001,160A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,28670/R 21,070001,160A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 21,29596 21,29596
Maquinària:
6,73989/R 48,090000,333C13161C0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb barrina
de 15 a 61 cm de diàmetre
h
19,36027/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah
18,45455/R 37,800001,160C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 44,55471 44,55471
Materials:
62,9900062,990001,000BGF34B30 =xPal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a 3 cables
u
30,0000030,000001,000BGWF3000 =xPart proporcional d'accessoris per a pals de fustau
Subtotal... 92,99000 92,99000
0,319441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 159,16011
0,00%DESPESES INDIRECTES
159,16011COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €169,39u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra
GGF35B32 Rend.: 2,606P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,03761/R 22,550001,160A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,37882/R 21,070001,160A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 19,41643 19,41643
Maquinària:
6,14504/R 48,090000,333C13161C0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb barrina
de 15 a 61 cm de diàmetre
h
17,65157/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah
16,82579/R 37,800001,160C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 40,62240 40,62240
Materials:
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
FASE 1 - PAVIMENTACIO
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
79,0600079,060001,000BGF35B30 =xPal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de
la punta, per a 3 cables
u
30,0000030,000001,000BGWF3000 =xPart proporcional d'accessoris per a pals de fustau
Subtotal... 109,06000 109,06000
0,291251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 169,39008
0,00%DESPESES INDIRECTES
169,39008COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €200,00u Connexió a xarxa existentZ1001 Rend.: 0,526P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
34,31774/R 18,100000,9973A0140000 =xManobreh
35,81749/R 18,840001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 70,13523 70,13523
Maquinària:
129,86692/R 68,310001,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
Subtotal... 129,86692 129,86692
COST DIRECTE 200,00215
0,00%DESPESES INDIRECTES
200,00215COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,00u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre
equivalent fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat.
Z1002 Rend.: 0,867P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,87592/R 18,840000,5005A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,87592 10,87592
Maquinària:
34,82122/R 60,380000,500C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 34,82122 34,82122
Materials:
4,3000043,000000,100B064001 =xFormigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 4,30000 4,30000
COST DIRECTE 49,99714
0,00%DESPESES INDIRECTES
49,99714COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU PLA DE MILLORA LA FLORESTA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €70,50u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular
de 60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Z1003 Rend.: 0,160P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,04688/R 22,550000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,09210/R 19,340000,0504A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 13,13898 13,13898
Maquinària:
2,36250/R 37,800000,010C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 2,36250 2,36250
Materials:
55,0000055,000001,000BBM10001 =xPlaca triangular v2, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat
u
Subtotal... 55,00000 55,00000
COST DIRECTE 70,50148
0,00%DESPESES INDIRECTES
70,50148COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,00u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i
transport de restes a planta de compostatge.  
Z1005 Rend.: 0,647P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
41,58364/R 26,910000,9998A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 41,58364 41,58364
Maquinària:
58,41765/R 37,800000,9999C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 58,41765 58,41765
COST DIRECTE 100,00129
0,00%DESPESES INDIRECTES
100,00129COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,00u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs
protecció amb elements de fusta.
Z1006 Rend.: 1,294P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,79598/R 26,910001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 20,79598 20,79598
Maquinària:
29,20883/R 37,800000,9999C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 29,20883 29,20883
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 50,00481
0,00%DESPESES INDIRECTES
50,00481COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,00m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de
protecció i connexió a xarxa.
Z1007 Rend.: 1,895P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,77573/R 18,100000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,77573 4,77573
Maquinària:
3,18628/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 3,18628 3,18628
Materials:
9,040009,040001,000BD553100 =xTub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porósm
Subtotal... 9,04000 9,04000
COST DIRECTE 17,00201
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,00201COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €120,00u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant
en configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació
de l'obra de fàbrica actual i entrega adaptada dels nous
elements de pavimentació a l'accés parcel.lari. Tot inclòs,
completament acabat segons determinacions DO.
Z1008 Rend.: 0,624P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
90,57692/R 18,840003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 90,57692 90,57692
Maquinària:
7,85256/R 4,900001,000C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 7,85256 7,85256
Materials:
21,5731043,000000,5017B064001 =xFormigó v2 HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 21,57310 21,57310
COST DIRECTE 120,00258
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
120,00258COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €75,00u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport,
completament instal.lat.
Z1009 Rend.: 0,542P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,07288/R 22,550000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,06605/R 19,340000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 13,13893 13,13893
Maquinària:
11,85609/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 11,85609 11,85609
Materials:
50,0000050,000001,000BBMZ001 =xMirall circular diametre 60.u
Subtotal... 50,00000 50,00000
COST DIRECTE 74,99502
0,00%DESPESES INDIRECTES
74,99502COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,90m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de
qualsevol tipus i gruix, completament acabat
Z1020 Rend.: 0,805P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,71056/R 21,820000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,24845/R 18,100000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,95901 4,95901
Materials:
0,001191,190000,001B0111000 =xAiguam3
0,8427718,770000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
3,030006,060000,500B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
0,7453974,538600,010D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
Subtotal... 4,93958 4,93958
COST DIRECTE 9,89859
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,89859COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,53m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent,
color segons DO, inlcòs fixador, completament acabat
Z1030 Rend.: 1,105P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,85249/R 18,840000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,85249 0,85249
Maquinària:
2,57692/R 56,950000,050C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 2,57692 2,57692
Materials:
0,100001,000000,100B96Z001 =xsulfat d'oxidaciól
Subtotal... 0,10000 0,10000
COST DIRECTE 3,52941
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,52941COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,50m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial
granític segons 0.10m de gruix. 
Z1040 Rend.: 1,281P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,70336/R 21,820000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,41296/R 18,100000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,11632 3,11632
Maquinària:
0,38251/R 4,900000,100C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,38251 0,38251
Materials:
1,0000010,000000,100B0372001 =xTot-u artificial v2m3
Subtotal... 1,00000 1,00000
COST DIRECTE 4,49883
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,49883COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €288,90u Localització i reposició de serveis afectatsZ1050 Rend.: 0,625P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
286,59106/R 18,100009,8961A0140000 =xManobreh
Subtotal... 286,59106 286,59106
Maquinària:
2,30400/R 1,440001,000C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,30400 2,30400
COST DIRECTE 288,89506
0,00%DESPESES INDIRECTES
288,89506COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.023,56u Ajudes per a formalització de culs de sacZ1052 Rend.: 0,774P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
243,45953/R 18,8400010,002A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 243,45953 243,45953
Maquinària:
780,10336/R 60,3800010,000C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 780,10336 780,10336
COST DIRECTE 1.023,56289
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.023,56289COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,85ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana,
inclòs si s'escau col.locació de porex, o amorterat de
regularització per acabat superfície afectada per enderroc.
Z1053 Rend.: 9,895P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18292/R 18,100000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,18292 0,18292
Maquinària:
0,03658/R 3,620000,100C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 0,03658 0,03658
Materials:
1,6305032,610000,050B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
Subtotal... 1,63050 1,63050
COST DIRECTE 1,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.562,45000pa Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i
mescla bituminosa que cobreix els desplaçaments del
equipament mecànic, tècnic i humà, amb motiu de l'execució
de l'obra per fases.
EAD0.1
 €52.000,00000pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i
individuals ,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene
i farmaciola, formació i en especial mesures
complementàries en rases, tanques per tancament de l'obra,
amb un total aprox.de 2%PEM 
H1523000
 €1.000,00000pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta
general, més enllà de les unitats ja mesurades de forma
independent, tot inclòs, completament acabat.
Z1010
 €1.865,50000pa Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a
la geometria reduïda dels carrers, tot inclòs.
Z1051
 €55.000,00000pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu ,
amb formalització de la definició geomètrica del traçat,
delimitació de la franja rodada i sobreamples, identificació de
materials i detalls de seccions i entregues a façanes, amb
justificació de densitats .
ZNT48000
 €5.000,00000pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i
d'escorrentia necessaris
ZNT48001
SECTOR DEL GOLF
SECTOR MUNTANYESA SUD
SECTOR ELS PORTERS SUD OEST
SECTOR ELS PORTERS SUD EST
SECTOR COLÒNIA MIRADOR
SECTOR COLÒNIA PARÈS
SECTOR LA FLORESTA ALTA
SECTOR PASSEIG DEL CAQUISECTOR TURÓ DEL SOL
SECTOR CARRER CASINO
Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Servei d'Obres i Projectes
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PRESSUPOSTOS PARCIALS 
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 01 CASINO
Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 114,000 961,02
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 24,431 88,68
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 24,431 136,08
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 27,000 51,57
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 324,000 77,76
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 55,000 216,70
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.01.OA 1.531,81
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 01 CASINO
Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 270,000 378,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 562,650 1.327,85
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 693,053 1.746,49
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 693,053 2.079,16
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 68,000 650,08
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 10,000 37,40
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 6,000 240,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 10,000 20,60
TOTAL Subcapítol 01.01.OB 6.479,58
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 01 CASINO
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 2
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 2.754,000 2.285,82
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 297,750 5.383,32
3 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 80,000 1.255,20
4 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 1.080,000 14.428,80
5 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 32,400 1.625,18
6 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 0,000 0,00
7 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 99,000 980,10
8 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 0,000 0,00
9 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
10 Z2007 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 108)
0,53 1.945,000 1.030,85
11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)
0,55 451,000 248,05
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 345,600 12.707,71
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 187,050 10.587,03
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 502,000 1.772,06
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
7,53 0,000 0,00
EUR
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120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 12,000 600,00
21 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 761,570 1.408,90
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 4,000 480,00
23 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
24 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
25 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.01.OC 54.793,02
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Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 155,280 706,52
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 1,000 6,65
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 44,640 368,28
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 128,375 323,51
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 128,375 385,13
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 167,800 271,84
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 248,000 3.283,52
EUR
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8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 248,000 3.087,60
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 18,000 826,38
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 0,000 0,00
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 18,000 3.549,24
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 12,000 1.550,88
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 1,000 28,36
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 1,000 60,32
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 5,000 55,55
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 1,000 85,90
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 4,000 728,52
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 20,000 561,20
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 0,000 0,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 40,000 629,60
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 2,000 400,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 10,000 170,00
TOTAL Subcapítol 01.01.OD 17.079,00
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Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 0,828 4,75
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 0,828 77,29
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
34,24 4,600 157,50
EUR
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a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 0,952 2,40
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 0,952 2,86
TOTAL Subcapítol 01.01.OE 244,80
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Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 4,000 2.323,08
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 4,000 1.155,60
TOTAL Subcapítol 01.01.OF 3.861,89
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Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 30,000 432,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 9,500 229,62
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 4,000 113,24
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 9,500 69,16
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 40,000 1.195,20
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 20,000 445,40
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
0,80 0,000 0,00
EUR
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50)
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 77,000 36,96
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 10,000 52,30
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 2,000 70,72
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 2,000 31,26
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 44,000 909,04
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 4,000 157,60
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 2,000 116,74
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 0,000 0,00
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 2,000 141,00
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 2,000 276,82
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 1,000 75,00
TOTAL Subcapítol 01.01.OG 4.352,06
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Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,560 874,97
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,000 1.865,50
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
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7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 1,000 1.000,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 2,000 2.047,12
TOTAL Subcapítol 01.01.OH 5.787,59
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Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,050 2.750,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,050 250,00
TOTAL Subcapítol 01.01.OK 3.000,00
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Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,050 2.600,00
TOTAL Subcapítol 01.01.OL 2.600,00
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Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 852,500 7.186,58
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 156,851 569,37
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 156,851 873,66
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 65,000 124,15
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 780,000 187,20
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 165,000 650,10
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
EUR
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8 G22B1101 m2 Escarificació i compactació de superfície actual fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 76)
2,20 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OA 9.591,06
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 02 TURO DEL SOL
Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 1.205,000 1.687,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 2.181,910 5.149,31
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 2.509,199 6.323,18
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 2.509,199 7.527,60
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 0,000 0,00
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 800,000 2.992,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 8,000 320,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OB 23.999,09
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Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 10.235,500 8.495,47
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 1.437,350 25.987,29
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 1.231,500 5.541,75
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 700,000 10.983,00
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 912,000 12.184,32
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 27,360 1.372,38
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
14,49 127,000 1.840,23
EUR
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d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 791,500 7.835,85
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 0,000 0,00
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 10.298,000 5.457,94
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)
0,55 3.232,000 1.777,60
13 F9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)
55,97 230,400 12.895,49
14 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 1.717,920 63.167,92
15 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 230,478 13.045,05
16 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
17 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
18 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 126,500 446,55
19 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
20 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 0,000 0,00
21 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
22 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 50,000 2.500,00
23 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 10,000 1.200,00
EUR
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24 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
25 G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM
II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al
98% del PM (P - 81)
41,27 0,000 0,00
26 G9H11H51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P
- 84)
54,12 0,000 0,00
27 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)
27,70 0,000 0,00
28 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 876,450 1.621,43
29 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
30 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
31 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OC 176.352,27
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Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 213,240 970,24
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 2,000 13,30
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 58,680 484,11
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 180,050 453,73
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 180,050 540,15
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 246,800 399,82
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 326,000 4.316,24
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 326,000 4.058,70
EUR
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9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 49,000 2.249,59
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 3,000 148,92
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 52,000 10.253,36
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 18,000 2.326,32
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 2,000 56,72
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 2,000 120,64
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 10,000 111,10
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 2,000 171,80
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 4,000 728,52
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 10,000 280,60
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 0,000 0,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 0,000 0,00
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 1,000 200,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OD 27.883,86
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Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 1,800 10,33
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 1,800 168,01
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 10,000 342,40
EUR
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4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 2,070 5,22
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 2,070 6,21
TOTAL Subcapítol 01.02.OE 532,17
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Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 4,000 2.323,08
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 4,000 1.155,60
TOTAL Subcapítol 01.02.OF 3.861,89
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Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 0,000 0,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 0,000 0,00
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 0,000 0,00
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 0,000 0,00
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 10,000 298,80
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 20,000 445,40
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
0,48 1.802,000 864,96
EUR
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autopropulsada (P - 49)
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 50,000 261,50
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 16,000 565,76
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 17,000 265,71
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 176,000 3.636,16
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 20,000 788,00
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 4,000 233,48
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 0,000 0,00
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 16,000 1.128,00
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 0,000 0,00
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 4,000 300,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OG 8.787,77
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 02 TURO DEL SOL
Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,560 874,97
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,000 1.865,50
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
1.000,00 2,000 2.000,00
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completament acabat. (P - 100)
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OH 4.740,47
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Capítol 02 TURO DEL SOL
Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,200 11.000,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,200 1.000,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OK 12.000,00
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Capítol 02 TURO DEL SOL
Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,200 10.400,00
TOTAL Subcapítol 01.02.OL 10.400,00
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Capítol 03 CAQUI
Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 265,000 2.233,95
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 49,213 178,64
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 49,213 274,12
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 32,000 61,12
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 360,000 86,40
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 10,000 39,40
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.03.OA 2.873,63
EUR
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Capítol 03 CAQUI
Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 1.057,000 1.479,80
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 1.566,810 3.697,67
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 1.801,835 4.540,62
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 1.801,835 5.405,51
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 20,000 191,20
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 15,000 600,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.03.OB 15.914,80
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Capítol 03 CAQUI
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 5.322,000 4.417,26
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 498,150 9.006,55
3 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 500,000 7.845,00
4 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 1.017,000 13.587,12
5 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 30,510 1.530,38
6 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 0,000 0,00
7 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 438,000 4.336,20
8 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 180,000 8.307,00
EUR
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9 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 1.200,000 24.168,00
10 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 3.320,000 1.759,60
11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)
0,55 1.055,000 580,25
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 630,000 23.165,10
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 243,450 13.779,27
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 0,000 0,00
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 2.771,000 20.865,63
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 415,650 6.737,69
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 60,000 3.000,00
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 21,000 2.520,00
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 796,380 1.473,30
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)
27,70 0,000 0,00
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25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.03.OC 147.078,35
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Capítol 03 CAQUI
Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 104,280 474,47
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 1,000 6,65
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 28,800 237,60
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 87,952 221,64
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 87,952 263,86
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 119,600 193,75
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 160,000 2.118,40
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 160,000 1.992,00
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 23,000 1.055,93
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 1,000 49,64
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 24,000 4.732,32
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 15,000 1.938,60
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 1,000 28,36
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 1,000 60,32
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 5,000 55,55
EUR
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16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 1,000 85,90
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 5,000 910,65
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 5,000 140,30
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 0,000 0,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 415,000 6.532,10
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 2,000 400,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.03.OD 21.498,04
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Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 3,200 18,37
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 3,200 298,69
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 10,000 342,40
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 3,680 9,27
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 3,680 11,04
TOTAL Subcapítol 01.03.OE 679,77
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Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
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1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 5,000 2.903,85
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 5,000 1.444,50
TOTAL Subcapítol 01.03.OF 4.731,56
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Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 0,000 0,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 0,000 0,00
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 0,000 0,00
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 0,000 0,00
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 30,000 896,40
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 25,000 556,75
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 620,000 297,60
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 15,000 78,45
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 40,000 224,80
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 5,000 176,80
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
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13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 5,000 78,15
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 96,000 1.983,36
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 11,000 433,40
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 4,000 233,48
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 2,000 97,24
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 5,000 352,50
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 2,000 276,82
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.03.OG 5.685,75
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Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,700 1.093,72
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,000 1.865,50
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 0,000 0,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 1,000 1.023,56
TOTAL Subcapítol 01.03.OH 3.982,78
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Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
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1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,120 6.600,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,120 600,00
TOTAL Subcapítol 01.03.OK 7.200,00
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Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,120 6.240,00
TOTAL Subcapítol 01.03.OL 6.240,00
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Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 44,900 378,51
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 11,334 41,14
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 11,334 63,13
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 26,000 49,66
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 312,000 74,88
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 20,000 78,80
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.04.OA 686,12
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Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 430,000 602,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 659,800 1.557,13
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3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 758,771 1.912,10
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 758,771 2.276,31
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 60,000 573,60
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 9,000 360,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.04.OB 7.281,14
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Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 3.211,880 2.665,86
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 371,160 6.710,57
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 900,000 4.050,00
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 0,000 0,00
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 935,000 12.491,60
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 28,050 1.406,99
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 96,000 1.391,04
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 122,100 1.208,79
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 0,000 0,00
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 2.474,380 1.311,42
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)
0,55 30,000 16,50
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
36,77 360,630 13.260,37
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densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 115,130 6.516,36
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 0,000 0,00
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 12,000 600,00
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 6,000 720,00
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 778,780 1.440,74
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
24 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
25 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
26 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.04.OC 53.790,24
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Subcapítol OD CLAVEGUERAM
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1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 81,000 368,55
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 1,000 6,65
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 22,680 187,11
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 68,220 171,91
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 68,220 204,66
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 90,100 145,96
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 126,000 1.668,24
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 126,000 1.568,70
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 15,000 688,65
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 1,000 49,64
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 16,000 3.154,88
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 15,000 1.938,60
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 1,000 28,36
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 1,000 60,32
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 5,000 55,55
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 1,000 85,90
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 3,000 546,39
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 0,000 0,00
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 0,000 0,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 315,000 4.958,10
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 3,000 600,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
EUR
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TOTAL Subcapítol 01.04.OD 16.488,17
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Capítol 04 FLORESTA ALTA
Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 5,400 31,00
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 5,400 504,04
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 30,000 1.027,20
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 6,208 15,64
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 6,208 18,62
TOTAL Subcapítol 01.04.OE 1.596,50
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Capítol 04 FLORESTA ALTA
Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 3,000 1.742,31
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 3,000 866,70
TOTAL Subcapítol 01.04.OF 2.992,22
EUR
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Capítol 04 FLORESTA ALTA
Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 60,000 864,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 17,000 410,89
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 6,000 169,86
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 17,000 123,76
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 40,000 1.195,20
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 25,000 556,75
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 225,000 108,00
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 10,000 52,30
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 3,000 106,08
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 0,000 0,00
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 68,000 1.404,88
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 6,000 236,40
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 3,000 175,11
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 0,000 0,00
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 3,000 211,50
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 3,000 415,23
EUR
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21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 2,000 150,00
TOTAL Subcapítol 01.04.OG 6.179,96
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Capítol 04 FLORESTA ALTA
Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,420 656,23
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,000 1.865,50
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 0,000 0,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 3,000 3.070,68
TOTAL Subcapítol 01.04.OH 5.592,41
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Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,060 3.300,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,060 300,00
TOTAL Subcapítol 01.04.OK 3.600,00
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Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,060 3.120,00
EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 28
TOTAL Subcapítol 01.04.OL 3.120,00
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 60,000 505,80
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 33,130 120,26
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 33,130 184,53
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 15,000 28,65
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 1.980,000 475,20
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 0,000 0,00
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OA 1.314,44
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Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 1.144,000 1.601,60
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 480,420 1.133,79
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 552,484 1.392,26
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 552,484 1.657,45
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 50,000 478,00
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 6,000 240,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OB 6.503,10
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 2.340,000 1.942,20
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 292,050 5.280,26
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 28,000 126,00
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 25,000 392,25
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 462,000 6.172,32
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 12,600 632,02
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 60,000 869,40
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 83,000 821,70
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 2,700 124,61
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 18,000 362,52
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 1.947,000 1.031,91
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)
0,55 502,000 276,10
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 352,656 12.967,16
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 58,950 3.336,57
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
17 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 71,000 250,63
18 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
EUR
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19 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 0,000 0,00
20 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
21 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 14,000 700,00
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 4,000 480,00
23 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 810,000 1.498,50
24 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OC 37.264,15
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 26,280 119,57
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 5,000 33,25
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 7,560 62,37
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 27,280 68,75
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 27,280 81,84
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6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 32,000 51,84
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 42,000 556,08
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 42,000 522,90
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 3,000 137,73
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 3,000 148,92
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 6,000 1.183,08
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 13,000 1.680,12
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 2,000 56,72
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 2,000 120,64
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 10,000 111,10
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 2,000 171,80
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 3,000 546,39
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 180,000 5.050,80
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 180,000 2.439,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 720,000 11.332,80
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 2,000 400,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OD 24.875,70
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 0,900 5,17
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 0,900 84,01
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
34,24 5,000 171,20
EUR
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amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 1,035 2,61
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 1,035 3,11
TOTAL Subcapítol 01.05.OE 266,10
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 3,000 1.742,31
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 3,000 866,70
TOTAL Subcapítol 01.05.OF 2.992,22
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 140,000 2.016,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 36,000 870,12
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 4,000 113,24
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 36,000 262,08
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
29,88 15,000 448,20
EUR
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dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 12,000 267,24
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 50,000 24,00
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 10,000 52,30
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 3,000 106,08
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 2,000 31,26
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 60,000 1.239,60
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 6,000 236,40
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 4,000 233,48
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 0,000 0,00
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 3,000 211,50
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 1,000 138,41
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 1,000 75,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OG 6.324,91
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,420 656,23
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,000 1.865,50
EUR
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3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 1,000 1.000,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OH 3.521,73
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,060 3.300,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,060 300,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OK 3.600,00
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Capítol 05 PARES
Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,060 3.120,00
TOTAL Subcapítol 01.05.OL 3.120,00
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Capítol 06 MIRADORS OEST
Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 105,500 889,37
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 24,547 89,11
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 24,547 136,73
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4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 46,000 87,86
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 552,000 132,48
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 40,000 157,60
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 5,000 144,70
TOTAL Subcapítol 01.06.OA 1.637,85
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Capítol 06 MIRADORS OEST
Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 590,000 826,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 2.672,020 6.305,97
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 3.072,829 7.743,53
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 3.025,484 9.076,45
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 40,000 382,40
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 18,000 720,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.06.OB 25.054,35
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Capítol 06 MIRADORS OEST
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 13.618,500 11.303,36
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 1.470,450 26.585,74
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 343,000 1.543,50
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 120,000 1.882,80
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 2.834,000 37.862,24
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6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 85,020 4.264,60
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 150,000 2.173,50
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 95,500 945,45
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 43,950 2.028,29
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 9.803,000 5.195,59
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 1.411,632 51.905,71
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 461,930 26.145,24
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 293,000 7.831,89
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 286,000 1.009,58
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 0,000 0,00
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 40,000 2.000,00
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 10,000 1.200,00
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22 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
23 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 2.249,870 4.162,26
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)
27,70 100,000 2.770,00
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.06.OC 190.809,75
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Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 237,360 1.079,99
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 6,000 39,90
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 68,400 564,30
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 201,204 507,03
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 201,204 603,61
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 264,000 427,68
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 380,000 5.031,20
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 380,000 4.731,00
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 26,000 1.193,66
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 5,000 248,20
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
197,18 31,000 6.112,58
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plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 23,000 2.972,52
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 1,000 28,36
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 1,000 60,32
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 5,000 55,55
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 1,000 85,90
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 9,000 1.639,17
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 20,000 561,20
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 0,000 0,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 0,000 0,00
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 1,000 200,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.06.OD 26.142,17
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Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 2,160 12,40
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 2,160 201,61
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 12,000 410,88
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 2,484 6,26
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 2,484 7,45
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TOTAL Subcapítol 01.06.OE 638,60
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Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 6,000 3.484,62
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 2,000 766,42
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 6,000 1.733,40
TOTAL Subcapítol 01.06.OF 5.984,44
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Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 50,000 720,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 14,500 350,47
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 4,000 113,24
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 14,500 105,56
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 10,000 298,80
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 40,000 890,80
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 1.402,000 672,96
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 25,000 130,75
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10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 20,000 112,40
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 8,000 282,88
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 8,000 125,04
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 168,000 3.470,88
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 20,000 788,00
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 10,000 583,70
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 2,000 97,24
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 3,000 211,50
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 3,000 415,23
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 4,000 300,00
TOTAL Subcapítol 01.06.OG 9.669,45
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Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,840 1.312,46
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,000 1.865,50
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 2,000 2.000,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 0,700 716,49
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TOTAL Subcapítol 01.06.OH 5.894,45
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Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,150 8.250,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,150 750,00
TOTAL Subcapítol 01.06.OK 9.000,00
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Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,150 7.800,00
TOTAL Subcapítol 01.06.OL 7.800,00
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Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 59,000 497,37
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 13,702 49,74
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 13,702 76,32
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 18,000 34,38
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 216,000 51,84
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 10,000 39,40
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OA 749,05
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Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 655,000 917,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 1.691,430 3.991,77
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 1.945,149 4.901,78
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 1.945,149 5.835,45
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 150,000 1.434,00
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 12,000 480,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OB 17.560,00
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 07 MIRADORS EST
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 8.331,000 6.914,73
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 927,000 16.760,16
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 475,000 2.137,50
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 0,000 0,00
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 2.368,000 31.636,48
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 71,040 3.563,37
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 230,000 3.332,70
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 79,000 782,10
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 0,000 0,00
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 43
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 6.180,000 3.275,40
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)
0,55 0,000 0,00
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 889,920 32.722,36
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 322,800 18.270,48
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
17 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 122,000 430,66
18 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
19 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 0,000 0,00
20 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
21 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 10,000 500,00
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 2,000 240,00
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
24 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 1.454,400 2.690,64
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 44
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OC 123.256,58
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Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 135,600 616,98
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 4,000 26,60
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 38,520 317,79
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 116,242 292,93
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 116,242 348,73
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 152,000 246,24
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 214,000 2.833,36
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 214,000 2.664,30
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 20,000 918,20
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 1,000 49,64
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 21,000 4.140,78
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 18,000 2.326,32
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 3,000 85,08
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 3,000 180,96
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 15,000 166,65
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 3,000 257,70
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 4,000 728,52
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 45
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 12,000 336,72
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 0,000 0,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 174,000 2.738,76
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 2,000 400,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OD 19.676,26
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Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 1,080 6,20
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 1,080 100,81
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 6,000 205,44
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 1,242 3,13
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 1,242 3,73
TOTAL Subcapítol 01.07.OE 319,31
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Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 4,000 2.323,08
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 2,000 766,42
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 46
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 4,000 1.155,60
TOTAL Subcapítol 01.07.OF 4.245,10
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Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 20,000 288,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 6,000 145,02
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 2,000 56,62
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 6,000 43,68
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 10,000 298,80
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 30,000 668,10
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 954,000 457,92
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 15,000 78,45
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 6,000 212,16
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 6,000 93,78
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 96,000 1.983,36
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 11,000 433,40
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 4,000 233,48
EUR
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17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 0,000 0,00
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 3,000 211,50
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 3,000 415,23
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 3,000 225,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OG 5.844,50
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Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,560 874,97
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,000 1.865,50
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 1,000 1.000,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OH 3.740,47
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Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,110 6.050,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,110 550,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OK 6.600,00
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Capítol 07 MIRADORS EST
Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,110 5.720,00
TOTAL Subcapítol 01.07.OL 5.720,00
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 66,400 559,75
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 15,884 57,66
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 15,884 88,47
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 21,000 40,11
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 252,000 60,48
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 0,000 0,00
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.08.OA 806,47
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 1.685,000 2.359,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 1.503,550 3.548,38
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 1.729,086 4.357,30
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 1.729,086 5.187,26
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 80,000 764,80
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
EUR
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7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 14,000 560,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.08.OB 16.776,74
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 6.385,200 5.299,72
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 795,050 14.374,50
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 1.202,000 5.409,00
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 0,000 0,00
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 1.315,000 17.568,40
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 39,450 1.978,81
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 450,000 6.520,50
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 282,600 2.797,74
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 0,000 0,00
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 5.277,000 2.796,81
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 759,892 27.941,23
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 166,230 9.408,62
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
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16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 0,000 0,00
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 289,500 5.292,06
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 1.930,000 14.532,90
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 289,350 4.690,36
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 20,000 1.000,00
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 10,000 1.200,00
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 713,720 1.320,38
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)
27,70 0,000 0,00
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.08.OC 122.131,03
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 79,680 362,54
EUR
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2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 1,000 6,65
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 22,500 185,63
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 74,382 187,44
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 74,382 223,15
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 92,000 149,04
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 125,000 1.655,00
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 125,000 1.556,25
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 13,000 596,83
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 5,000 248,20
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 18,000 3.549,24
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 18,000 2.326,32
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 1,000 28,36
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 1,000 60,32
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 5,000 55,55
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 1,000 85,90
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 7,000 1.274,91
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 202,000 5.668,12
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 190,000 2.574,50
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 932,000 14.669,68
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 0,000 0,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.08.OD 35.463,63
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Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 2,160 12,40
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 2,160 201,61
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 12,000 410,88
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 2,484 6,26
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 2,484 7,45
TOTAL Subcapítol 01.08.OE 638,60
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 7,000 4.065,39
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 7,000 2.022,30
TOTAL Subcapítol 01.08.OF 6.470,90
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Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
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1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 20,000 288,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 6,000 145,02
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 2,000 56,62
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 6,000 43,68
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 100,000 2.988,00
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 40,000 890,80
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 40,000 32,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 0,000 0,00
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 20,000 104,60
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 6,000 212,16
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 6,000 93,78
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 124,000 2.561,84
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 12,000 472,80
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 6,000 350,22
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 0,000 0,00
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 8,000 564,00
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 2,000 276,82
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 2,000 150,00
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TOTAL Subcapítol 01.08.OG 9.230,34
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,490 765,60
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 0,500 932,75
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 2,000 100,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 0,000 0,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 0,500 511,78
TOTAL Subcapítol 01.08.OH 2.310,13
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,110 6.050,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,110 550,00
TOTAL Subcapítol 01.08.OK 6.600,00
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Capítol 08 PORTERS SUD OEST
Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,110 5.720,00
EUR
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TOTAL Subcapítol 01.08.OL 5.720,00
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Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 98,200 827,83
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 17,722 64,33
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 17,722 98,71
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 126,000 240,66
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 72,000 17,28
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 0,000 0,00
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 20,000 578,80
TOTAL Subcapítol 01.10.OA 1.827,61
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Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 190,000 266,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 1.149,750 2.713,41
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 1.322,214 3.331,98
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 1.322,214 3.966,64
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 0,000 0,00
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 12,000 480,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.10.OB 10.758,03
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Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 8.569,000 7.112,27
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 682,650 12.342,31
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 127,000 571,50
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 0,000 0,00
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 2.337,000 31.222,32
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 70,110 3.516,72
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 100,000 1.449,00
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 0,000 0,00
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 0,000 0,00
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 4.856,000 2.573,68
12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)
0,55 1.275,000 701,25
13 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 882,860 32.462,76
14 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 365,695 20.698,34
15 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
16 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
17 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 0,000 0,00
18 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
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19 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
7,53 0,000 0,00
20 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
21 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 20,000 1.000,00
22 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 8,000 960,00
23 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 1.671,900 3.093,02
24 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 8,000 287,04
25 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)
27,70 0,000 0,00
26 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
27 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
28 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.10.OC 117.990,21
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Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 350,000 1.592,50
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 4,000 26,60
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 175,000 1.443,75
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4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 230,000 579,60
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 230,000 690,00
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 350,000 567,00
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 375,000 4.965,00
8 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 89)
27,49 110,000 3.023,90
9 GD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa (P - 88)
54,45 60,000 3.267,00
10 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 545,000 6.785,25
11 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 48,000 2.203,68
12 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 3,000 148,92
13 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 51,000 10.056,18
14 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 20,000 2.584,80
15 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 4,000 113,44
16 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 4,000 241,28
17 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 20,000 222,20
18 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 4,000 343,60
19 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 10,000 1.821,30
20 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 10,000 280,60
21 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 20,000 271,00
22 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 0,000 0,00
23 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 1,000 200,00
24 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.10.OD 41.427,60
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Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 1,800 10,33
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
93,34 1,800 168,01
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 10,000 342,40
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 2,070 5,22
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 2,070 6,21
TOTAL Subcapítol 01.10.OE 532,17
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 10,000 5.807,70
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 10,000 2.889,00
TOTAL Subcapítol 01.10.OF 9.079,91
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Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 60
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 40,000 576,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 12,000 290,04
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 2,000 56,62
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 12,000 87,36
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 0,000 0,00
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 40,000 890,80
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 1.125,000 540,00
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 25,000 130,75
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 25,000 884,00
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 25,000 390,75
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 168,000 3.470,88
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 20,000 788,00
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 8,000 466,96
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 1,000 48,62
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 1,000 46,94
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 10,000 705,00
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 0,000 0,00
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 4,000 300,00
EUR
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TOTAL Subcapítol 01.10.OG 9.672,72
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Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,700 1.093,72
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 1,500 2.798,25
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 0,000 0,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 0,000 0,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.10.OH 3.891,97
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Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,090 4.950,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,090 450,00
TOTAL Subcapítol 01.10.OK 5.400,00
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Capítol 10 MUNTANYESA SUD
Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,090 4.680,00
EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 62
TOTAL Subcapítol 01.10.OL 4.680,00
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Capítol 11 GOLF
Subcapítol OA ENDERROCS
1 F2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó o panots i p.p. de vorades existents,
de fins a 20 cm de gruix , amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)
8,43 47,000 396,21
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 21)
3,63 9,626 34,94
3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)
5,57 9,626 53,62
4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 42) 1,91 11,000 21,01
5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 75)
0,24 132,000 31,68
6 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
3,94 0,000 0,00
7 G2135223 m3 Enderroc de restes d'obra de fàbrica i formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)
28,94 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.11.OA 537,46
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Capítol 11 GOLF
Subcapítol OB MOVIMENT DE TERRES
1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió, inclus transport i canon abocador (P -
8)
1,40 220,000 308,00
2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)
2,36 549,450 1.296,70
3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 631,869 1.592,31
4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 631,869 1.895,61
5 F2213870 m3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora (P - 9)
9,56 0,000 0,00
6 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 14)
3,74 0,000 0,00
7 F22Z U Cala per a localització de serveis amb mitjans mecànics i manuals. (P -
7)
40,00 4,000 160,00
8 G7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80)
2,06 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.11.OB 5.252,62
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Capítol 11 GOLF
Subcapítol OC PAVIMENTACIÓ
1 F227T00F m2 Repàs , reperfilar i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM (P - 16)
0,83 2.647,000 2.197,01
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 24)
18,08 316,950 5.730,46
3 Z1040 m2 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial granític
segons 0.10m de gruix.  (P - 103)
4,50 1.135,000 5.107,50
4 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclus p.p. de
guals (P - 27)
15,69 0,000 0,00
5 F97546EB m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 30)
13,36 854,000 11.409,44
6 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 28)
50,16 25,620 1.285,10
7 GD571310 m Cuneta de formigó, d'1 m aprox. d'amplària i 0,25 m de fondària, de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió,
d'acord amb el detall constructiu,inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i pp d'encofrat (P - 87)
14,49 130,000 1.883,70
8 Z1020 m2 Arranjament de vorera existent, inclòs base necessària, de qualsevol
tipus i gruix, completament acabat (P - 101)
9,90 0,000 0,00
9 F9365G11 m3 Formació base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat amb tongades i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25)
46,15 0,000 0,00
10 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)
20,14 0,000 0,00
11 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 40)
0,53 2.113,000 1.119,89
12 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 38)
36,77 304,272 11.188,08
13 F9G13733 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (P - 37)
56,60 80,100 4.533,66
14 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada
de ciment (P - 35)
26,73 0,000 0,00
15 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)
14,76 0,000 0,00
16 Z1030 m2 Addicional per a colorejat/oxidat de formigó nou o existent, color
segons DO, inlcòs fixador, completament acabat (P - 102)
3,53 0,000 0,00
17 F9A12000 m3 Paviment de saulò sòlid: subministrament sauló degudament classificat
i sauló hidorciclonat fins a 63 micres,barreja totalment homogènia, amb
planta dosificadora, dels dos àrids aconseguint un sauló amb un
percentatge del 12 al 16% que passi per el tamís de 63 micres. (P - 31)
18,28 0,000 0,00
18 F9A12001 m2 Aplicació i piconatge del paviment de saulò sòlid de 10 cm, mescla del
àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui sals que
7,53 0,000 0,00
EUR
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en definirà proporció i identificació la DO, afegint la humitat
característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més
120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Aplicació realitzada per una empresa que disposi del procediment
d'aplicació certificat, amb la finalitat de garantir la homogeneïtat del
paviment aconseguit.
Rec de curat final.
(P - 32)
19 F9A1201F m3 Paviment en zones de tractament tou, amb característiques drenants,
tipus terra o sauló sòlid , inclòs estesa i piconatge del material al 95 %
del PM, amb procediments d'estabilització a definir i concretar per la
DF segons solucions homologades i certificades (P - 33)
16,21 0,000 0,00
20 Z1002 u Localització i posta a cota de registre de servei de diàmetre equivalent
fins 60 cms. Tot inclòs, completament acabat. (P - 93)
50,00 10,000 500,00
21 Z1008 u Arranjament i adeqüació d'accessos actuals, si s'escau, tant en
configuració graonada com en rampa. Inclou rehabilitació de l'obra de
fàbrica actual i entrega adaptada dels nous elements de pavimentació
a l'accés parcel.lari. Tot inclòs, completament acabat segons
determinacions DO. (P - 98)
120,00 3,000 360,00
22 Z1053 ml Formació d'entrega de vorera de formigó contra façana, inclòs si
s'escau col.locació de porex, o amorterat de regularització per acabat
superfície afectada per enderroc. (P - 107)
1,85 401,855 743,43
23 G985A709 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 83)
35,88 0,000 0,00
24 G965M5D9 m Vorada recta remuntable de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 82)
27,70 0,000 0,00
25 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 29)
7,24 0,000 0,00
26 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10 (P - 59)
18,62 0,000 0,00
27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 36)
24,68 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.11.OC 46.058,27
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Capítol 11 GOLF
Subcapítol OD CLAVEGUERAM
1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)
4,55 32,880 149,60
2 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 13)
6,65 1,000 6,65
3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
17)
8,25 9,000 74,25
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 29,762 75,00
EUR
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5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 29,762 89,29
6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)
1,62 39,600 64,15
7 FD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o de PE de
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior a concretar per la DF
(P - 64)
13,24 50,000 662,00
8 FD959670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)
12,45 50,000 622,50
9 FD5KKF00 m Caixa per a reixa interceptora de 1030x528mm amb parets de 15 cm
de gruix formigó i solera de 15 cm (P - 61)
45,91 8,000 367,28
10 FD5J4F00 u Caixa per embornal per a reixa de 1030x528 amb parets de formigó
HM-20/P/20/I de 15cm de gruix i solera de 15 cm (P - 60)
49,64 1,000 49,64
11 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor i embornal, de fosa dúctil de 1030x528 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 , tipus Barcino de Norinco
Iberica o similar, recoberta de pintura asfàltica i col.locada segons
plànol de detall, tot inclòs, inlùs bastiment. (P - 62)
197,18 9,000 1.774,62
12 FDD10000 u Localització, recrescut i/o adaptació de pou existent de la xarxa
d'aigues residuals a nova rasant, tot inclòs, completament acabat (P -
67)
129,24 7,000 904,68
13 FDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 66)
28,36 1,000 28,36
14 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 68)
60,32 1,000 60,32
15 FDDZ51A8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 69)
11,11 5,000 55,55
16 FDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 70)
85,90 1,000 85,90
17 FD7F0000 u Escomesa privada de 4 m amb tub de DN250 doble paret, llis interior i
corrugat exterior, SN8, formigonat,connexió a xarxa general, moviment
de terres inclòs, completament acabades (P - 63)
182,13 2,000 364,26
18 G3J22710 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per envoltar la sortida del tub de
pluvials de desguàs de reixa interceptora (P - 77)
28,06 5,000 140,30
19 F2RNNN m Esbrossada i neteja de torrentera,inclus càrrega i transport a abocador
i canon inclos (P - 19)
13,55 0,000 0,00
20 F2RNN1 m Neteja i adequació cunetes existents (P - 18) 15,74 0,000 0,00
21 Z1001 u Connexió a xarxa existent (P - 92) 200,00 1,000 200,00
22 Z1007 m Tub dren diàmetre 150mm. de polietilé, inclòs geotèxtil de protecció i
connexió a xarxa. (P - 97)
17,00 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.11.OD 5.774,35
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 11 GOLF
Subcapítol OE OBRA DE FÀBRICA
1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)
5,74 0,900 5,17
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
93,34 0,900 84,01
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 66
fusta (P - 1)
3 14E22AE7 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
34,24 5,000 171,20
4 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
2,52 1,035 2,61
5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)
3,00 1,035 3,11
TOTAL Subcapítol 01.11.OE 266,10
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 11 GOLF
Subcapítol OF SERVEIS PÚBLICS
1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació
registres existents a nova rasant (P - 71)
580,77 2,000 1.161,54
2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 72)
129,58 0,000 0,00
3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat
d'acord amb les directrius de la Compania de serveis corresponents,
fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 6)
383,21 1,000 383,21
4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 90)
159,16 0,000 0,00
5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,
per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 91)
169,39 0,000 0,00
6 Z1050 u Localització i reposició de serveis afectats (P - 104) 288,90 2,000 577,80
TOTAL Subcapítol 01.11.OF 2.122,55
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 11 GOLF
Subcapítol OG PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 85)
14,40 20,000 288,00
2 FB2B5332 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (P -
43)
24,17 6,000 145,02
3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport (P - 44)
28,31 2,000 56,62
4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda (P - 86)
7,28 6,000 43,68
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 67
5 FR9AUM00 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció
IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de
diàmetre cada 2,00 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i
dos travessers de 8/10 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat, o tipus ´´barana Font Groga´´ del Parc de
Collserola  (P - 73)
29,88 0,000 0,00
6 FB31115 ut Senyalització de pals existents a calçada amb bandes reflectants (P -
48)
22,27 13,000 289,51
7 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
50)
0,80 0,000 0,00
8 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 49)
0,48 0,000 0,00
9 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,
de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P
- 51)
5,23 5,000 26,15
10 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 52)
5,62 0,000 0,00
11 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 47)
35,36 2,000 70,72
12 FB31111 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de vianant sobre paviment
de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 45)
39,29 0,000 0,00
13 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,
amb premarcatge (P - 46)
15,63 2,000 31,26
14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 58)
20,66 24,000 495,84
15 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)
39,40 4,000 157,60
16 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)
58,37 1,000 58,37
17 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)
48,62 1,000 48,62
18 FBB21401 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)
46,94 0,000 0,00
19 Z1003 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, trinagular de 60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)
70,50 2,000 141,00
20 FBB214CC u Senyalització d'acord models del catàleg del Parc natural de
Collserola en límit zona de Parc natural, suport i senyal incloses (P -
57)
138,41 1,000 138,41
21 Z1009 u Subministrament i col.locació de mirall inclòs suport, completament
instal.lat. (P - 99)
75,00 1,000 75,00
TOTAL Subcapítol 01.11.OG 2.065,80
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 11 GOLF
Subcapítol OH VARIS
1 EAD0.1 ut Partida alçada de la logística de la actuació de sauló sólid i mescla
bituminosa que cobreix els desplaçaments del equipament mecànic,
tècnic i humà, amb motiu de l'execució de l'obra per fases.
(P - 3)
1.562,45 0,280 437,49
EUR
LA FLORESTA
PRESSUPOST Pàg.: 68
2 Z1051 u Logística per a desplaçament dels equips d'asfalt adeqüats a la
geometria reduïda dels carrers, tot inclòs. (P - 105)
1.865,50 0,500 932,75
3 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, per a consolidació de marges (P - 78)
28,97 0,000 0,00
4 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics, per a consolidació de marges (P - 79)
7,57 0,000 0,00
5 Z1006 u Arranjament i poda d'arbre existent si s'escau, inclòs protecció amb
elements de fusta. (P - 96)
50,00 1,000 50,00
6 Z1005 u Tala controlada i arrancada d'arbre existent i aplec, càrrega i transport
de restes a planta de compostatge.   (P - 95)
100,00 0,000 0,00
7 Z1010 pa Obres complementàries d'urbanització i ajudes fins completar
actuacions específiques i singulars del quadre de planta general, més
enllà de les unitats ja mesurades de forma independent, tot inclòs,
completament acabat. (P - 100)
1.000,00 0,000 0,00
8 Z1052 u Ajudes per a formalització de culs de sac (P - 106) 1.023,56 0,500 511,78
TOTAL Subcapítol 01.11.OH 1.932,02
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 11 GOLF
Subcapítol OK DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU
1 ZNT48000 pa Partida a justificar per a la definició del projecte executiu , amb
formalització de la definició geomètrica del traçat, delimitació de la
franja rodada i sobreamples, identificació de materials i detalls de
seccions i entregues a façanes, amb justificació de densitats . (P - 0)
55.000,00 0,050 2.750,00
2 ZNT48001 pa Partida a justificar pels treballs i estudis de topografia i d'escorrentia
necessaris (P - 0)
5.000,00 0,050 250,00
TOTAL Subcapítol 01.11.OK 3.000,00
Obra 01 Presupuesto 301234
Capítol 11 GOLF
Subcapítol OL SEGURETAT I SALUT
1 H1523000 pa Conjunt de mesures de Seguretat i salut, col.lectives i individuals
,proteccio instal.lacio electrica, instal.lacio higiene i farmaciola,
formació i en especial mesures complementàries en rases, tanques per
tancament de l'obra, amb un total aprox.de 2%PEM  (P - 0)
52.000,00 0,050 2.600,00
TOTAL Subcapítol 01.11.OL 2.600,00
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
LA FLORESTA
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.OA  ENDERROCS 1.531,81
Subcapítol 01.01.OB  MOVIMENT DE TERRES 6.479,58
Subcapítol 01.01.OC  PAVIMENTACIÓ 54.793,02
Subcapítol 01.01.OD  CLAVEGUERAM 17.079,00
Subcapítol 01.01.OE  OBRA DE FÀBRICA 244,80
Subcapítol 01.01.OF  SERVEIS PÚBLICS 3.861,89
Subcapítol 01.01.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 4.352,06
Subcapítol 01.01.OH  VARIS 5.787,59
Subcapítol 01.01.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 3.000,00
Subcapítol 01.01.OL  SEGURETAT I SALUT 2.600,00
Capítol 01.01  CASINO 99.729,75
Subcapítol 01.02.OA  ENDERROCS 9.591,06
Subcapítol 01.02.OB  MOVIMENT DE TERRES 23.999,09
Subcapítol 01.02.OC  PAVIMENTACIÓ 176.352,27
Subcapítol 01.02.OD  CLAVEGUERAM 27.883,86
Subcapítol 01.02.OE  OBRA DE FÀBRICA 532,17
Subcapítol 01.02.OF  SERVEIS PÚBLICS 3.861,89
Subcapítol 01.02.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 8.787,77
Subcapítol 01.02.OH  VARIS 4.740,47
Subcapítol 01.02.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 12.000,00
Subcapítol 01.02.OL  SEGURETAT I SALUT 10.400,00
Capítol 01.02  TURO DEL SOL 278.148,58
Subcapítol 01.03.OA  ENDERROCS 2.873,63
Subcapítol 01.03.OB  MOVIMENT DE TERRES 15.914,80
Subcapítol 01.03.OC  PAVIMENTACIÓ 147.078,35
Subcapítol 01.03.OD  CLAVEGUERAM 21.498,04
Subcapítol 01.03.OE  OBRA DE FÀBRICA 679,77
Subcapítol 01.03.OF  SERVEIS PÚBLICS 4.731,56
Subcapítol 01.03.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 5.685,75
Subcapítol 01.03.OH  VARIS 3.982,78
Subcapítol 01.03.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 7.200,00
Subcapítol 01.03.OL  SEGURETAT I SALUT 6.240,00
Capítol 01.03  CAQUI 215.884,68
Subcapítol 01.04.OA  ENDERROCS 686,12
Subcapítol 01.04.OB  MOVIMENT DE TERRES 7.281,14
Subcapítol 01.04.OC  PAVIMENTACIÓ 53.790,24
Subcapítol 01.04.OD  CLAVEGUERAM 16.488,17
Subcapítol 01.04.OE  OBRA DE FÀBRICA 1.596,50
Subcapítol 01.04.OF  SERVEIS PÚBLICS 2.992,22
Subcapítol 01.04.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 6.179,96
Subcapítol 01.04.OH  VARIS 5.592,41
Subcapítol 01.04.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 3.600,00
Subcapítol 01.04.OL  SEGURETAT I SALUT 3.120,00
Capítol 01.04  FLORESTA ALTA 101.326,76
Subcapítol 01.05.OA  ENDERROCS 1.314,44
Subcapítol 01.05.OB  MOVIMENT DE TERRES 6.503,10
Subcapítol 01.05.OC  PAVIMENTACIÓ 37.264,15
Subcapítol 01.05.OD  CLAVEGUERAM 24.875,70
EUR
LA FLORESTA
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
Subcapítol 01.05.OE  OBRA DE FÀBRICA 266,10
Subcapítol 01.05.OF  SERVEIS PÚBLICS 2.992,22
Subcapítol 01.05.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 6.324,91
Subcapítol 01.05.OH  VARIS 3.521,73
Subcapítol 01.05.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 3.600,00
Subcapítol 01.05.OL  SEGURETAT I SALUT 3.120,00
Capítol 01.05  PARES 89.782,35
Subcapítol 01.06.OA  ENDERROCS 1.637,85
Subcapítol 01.06.OB  MOVIMENT DE TERRES 25.054,35
Subcapítol 01.06.OC  PAVIMENTACIÓ 190.809,75
Subcapítol 01.06.OD  CLAVEGUERAM 26.142,17
Subcapítol 01.06.OE  OBRA DE FÀBRICA 638,60
Subcapítol 01.06.OF  SERVEIS PÚBLICS 5.984,44
Subcapítol 01.06.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 9.669,45
Subcapítol 01.06.OH  VARIS 5.894,45
Subcapítol 01.06.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 9.000,00
Subcapítol 01.06.OL  SEGURETAT I SALUT 7.800,00
Capítol 01.06  MIRADORS OEST 282.631,06
Subcapítol 01.07.OA  ENDERROCS 749,05
Subcapítol 01.07.OB  MOVIMENT DE TERRES 17.560,00
Subcapítol 01.07.OC  PAVIMENTACIÓ 123.256,58
Subcapítol 01.07.OD  CLAVEGUERAM 19.676,26
Subcapítol 01.07.OE  OBRA DE FÀBRICA 319,31
Subcapítol 01.07.OF  SERVEIS PÚBLICS 4.245,10
Subcapítol 01.07.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 5.844,50
Subcapítol 01.07.OH  VARIS 3.740,47
Subcapítol 01.07.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 6.600,00
Subcapítol 01.07.OL  SEGURETAT I SALUT 5.720,00
Capítol 01.07  MIRADORS EST 187.711,27
Subcapítol 01.08.OA  ENDERROCS 806,47
Subcapítol 01.08.OB  MOVIMENT DE TERRES 16.776,74
Subcapítol 01.08.OC  PAVIMENTACIÓ 122.131,03
Subcapítol 01.08.OD  CLAVEGUERAM 35.463,63
Subcapítol 01.08.OE  OBRA DE FÀBRICA 638,60
Subcapítol 01.08.OF  SERVEIS PÚBLICS 6.470,90
Subcapítol 01.08.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 9.230,34
Subcapítol 01.08.OH  VARIS 2.310,13
Subcapítol 01.08.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 6.600,00
Subcapítol 01.08.OL  SEGURETAT I SALUT 5.720,00
Capítol 01.08  PORTERS SUD OEST 206.147,84
Subcapítol 01.10.OA  ENDERROCS 1.827,61
Subcapítol 01.10.OB  MOVIMENT DE TERRES 10.758,03
Subcapítol 01.10.OC  PAVIMENTACIÓ 117.990,21
Subcapítol 01.10.OD  CLAVEGUERAM 41.427,60
Subcapítol 01.10.OE  OBRA DE FÀBRICA 532,17
Subcapítol 01.10.OF  SERVEIS PÚBLICS 9.079,91
Subcapítol 01.10.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 9.672,72
Subcapítol 01.10.OH  VARIS 3.891,97
Subcapítol 01.10.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 5.400,00
Subcapítol 01.10.OL  SEGURETAT I SALUT 4.680,00
EUR
LA FLORESTA
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3
Capítol 01.10  MUNTANYESA SUD 205.260,22
Subcapítol 01.11.OA  ENDERROCS 537,46
Subcapítol 01.11.OB  MOVIMENT DE TERRES 5.252,62
Subcapítol 01.11.OC  PAVIMENTACIÓ 46.058,27
Subcapítol 01.11.OD  CLAVEGUERAM 5.774,35
Subcapítol 01.11.OE  OBRA DE FÀBRICA 266,10
Subcapítol 01.11.OF  SERVEIS PÚBLICS 2.122,55
Subcapítol 01.11.OG  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 2.065,80
Subcapítol 01.11.OH  VARIS 1.932,02
Subcapítol 01.11.OK  DEFINICIÓ PROJECTE EXECUTIU 3.000,00
Subcapítol 01.11.OL  SEGURETAT I SALUT 2.600,00
Capítol 01.11  GOLF 69.609,17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.736.231,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CASINO 99.729,75
Capítol 01.02  TURO DEL SOL 278.148,58
Capítol 01.03  CAQUI 215.884,68
Capítol 01.04  FLORESTA ALTA 101.326,76
Capítol 01.05  PARES 89.782,35
Capítol 01.06  MIRADORS OEST 282.631,06
Capítol 01.07  MIRADORS EST 187.711,27
Capítol 01.08  PORTERS SUD OEST 206.147,84
Capítol 01.10  MUNTANYESA SUD 205.260,22
Capítol 01.11  GOLF 69.609,17
Obra 01 Presupuesto 301234 1.736.231,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.736.231,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 301234 1.736.231,68
1.736.231,68
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIM FULL 
LA FLORESTA
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.736.231,68
13 % Despeses Generals SOBRE 1.736.231,68................................................................ 225.710,12
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.736.231,68..................................................................... 104.173,90
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.066.115,70
21 % IVA SOBRE 2.066.115,70.......................................................................................... 433.884,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.500.000,00
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
dos milions cinc-cents  mil euros
